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lXÙ6 lJnFXFBF V\TU"T XFZLlZS lXÙ6DF\  
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ 5|:T]T DCFXMWlGA\W4 




VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[Ô[GF 
VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGM VeIF;cc ;D:IF p5Z      
5|FP 5]lGT JH]EF. T[Z{IF äFZF DFZF DFU"NX"G VG[ lGZLÙ6 C[9/ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGL lXÙ6 lJnFXFBF V\TU"T XFZLlZS lXÙ6DF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ 
;\XMWG VeIF; 5}6" SZ[, K[P 
VF ;\XMWG VeIF; ;\XMWS äFZF HFT[ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
VF ;\XMWG VeIF; ;\TMØHGS ZLT[ 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[GL 
H~lZIFT 5}ZL 5F0[ K[P 




:Y/ o H}GFU-        l5|P 0F¶P V[DP 5LP TF/F 
TFZLB o _!q_!qZ_!#               DFU"NX"S 
5|DF65+ 
 
VFYL C]\ HFC[Z SZ]\ K]\ S[ cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF 
VwIF5SzLVMGF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGM VeIF;cc ;D:IF p5Z CFY 
WZ[, ;\XMWG VeIF; DFZ]\ 5MTFG]\ XMWSFI" K[P H[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ lXÙ6 
lJnFXFBF V\TU"T XFZLlZS lXÙ6GF\ DFU"NX"S l5|P 0¶FP V[DP 5LP TF/FGF 
DFU"NX"G VG[ lGZLÙ6 C[9/ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ CFY WZ[, K[P 
VF ;\XMWG VeIF;G[ DFZF äFZF SM. VgI 5NJL DF8[ SM. VgI 
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  V5"6 
 
DFZF\ NZ[S SFI" 5FK/ DFZF\ DFTFzLvl5TFzL ZC[, K[P DFZF\ DFTFzLvl5TFzL 
DFZL 5|[Z6F K[4 DFZL XlST K[4 DFZM pt;FC K[4 DFZM lJ`JF; K[P C]\ VFH[ H[ :YFG 
p5Z 5CM\rIM K]\4 D[\ VFH ;]WL H[ SF\. 56 D[/jI]\ K[4 T[ DFZF\ DFTFzLGLvl5TFzLGL 
DC[GT VG[ VFXLJF"NG[ VFEFZL K[P  
c;\XMWGc XaNYL C]\ 5lZlRT CTM4 V[ l;JFI ;\XMWG AFATDF\ C]\ SX]\ H HF6TM 
G CTMP ;\XMWGSFI"YL 56 5lZlRT G CTMP VFH[ ;\XMWG lJØ[ C]\ H[ 7FG WZFJ]\ K]\4 T[ 
DFZF 5}HI U]Z] :JP zL 5|DMNZFI NJ[GL DC[GT4 SFI"lGQ9F VG[ T[DGF VFXLJF"NG[ 
VFEFZL K[P 
DFZF\ NZ[S ;\XMWGSFI"GM D]bI z[I DFZF DFTFzLG[vl5TFzLG[ VG[ DFZ U]Z] 
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  VFEFZ NX"G   
 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ DG[ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0L4 NZ[S TAÞ[ DG[ H~ZL ;,FC 
;}RGM VF5L4 ;\XMWG VeIF;5}6" SZJFDF\ DG[ CD[\XF ;CSFZ VF5JF AN, C]\ DFZF\ 
DFU"NX"S l5|P 0F¶P V[DP 5LP TF/FGM VFEFZL K]\P 
VF ;\XMWG SFI"GL NZ[S AFATDF\ DG[ ;FY VF5GFZ DFZF WD"5tGL zLDTL 
;\wIF 5]lGT T[Z{IFGM ìNIYL VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF SFI"DF\ DNN~5 YGFZ DFZF\ DM8F\ AC[GzL C[DF\ULA[G T[Z{IFGM VG[ GFGF 
AC[GzL 5}ÔA[G T[Z{IFGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG VeIF;GF VC[JF, ,[BGDF\ DNN~5 YGFZ 0F¶P lUZÔX\SZ HMØLGM 
C]\ k6L K]\P VF TAÞ[ T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ DNN~5 YGFZ ClZJ\NGF SF¶,[HGF 8=:8LzL 0F¶P DC[XEF. 
RF{CF64 S[d5; 0FIZ[S8Z zL ;J["`JZ RF{CF6 T[DH SF¶,[HGF ;DU| SD"RFZLU6GM 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ DG[ DNN~5 YGFZ zL S[P S[P WFZ{IF ALP5LPV[0ŸP SF¶,[HGF 
8=:8LVM zL ZFH]EF. WFZ{IF4 zL WD["gãEF. DC[TF4 zL ;]Z[XEF. DF\0lJIF4 zL 
ZD[XEF. DF\0lJIF T[DH SF¶,[HGF ;DU| SD"RFZLU6GM VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG VeIF;GF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 YGFZ TH7zLVM 0F¶P HDGFNF; 
;FJ,LIF4 0F¶P EUJTl;\C JGFZ4 0F¶P HUlNXR\ã ;FJ,LIF4 0F¶P 5|E],F, SF;]gãF4      
0F¶P HlTGEF. ;MGL4 0F¶P SD,[XEF. 58[,4 0F¶P 5LP ALP 9]dDZ4 0F¶P V<SF Ô[ØL4  
0F¶P VH]"Gl;\C ZF6F4 0F¶P HINL5l;\C 0Ml0IF4 0F¶P R\ãSF\T lCZF6L4 0F¶P lJHIEF. 
E8F;6F4 0F¶P VGFlDS XFC4 0F¶P ZFH[XEF. SF,ZLIF4 0F¶P J<,EEF. G\NF6LIF4 0F¶P 
ALP S[P S,F;JF4 0F¶P X{,[QFEF. DC[TF T[DH DNN~5 YGFZ AWFH TH7zLVMGM 
VFEFZL K]\P 
 
VF ;\XMWG VeIF;GF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 YGFZ DFZF\ 5FlZJFZLS lD+M  
0F¶P X{,[Ø A]8F6L4 0F¶P ZFHNL5l;\C Ô0[Ô4 0F¶P HINL5l;\C RF{CF64 5|F OF<U]G S\0LIF4 
5|FP DLGFÙL 58[,4 zL VDLQF DC[TF4 zL ZFH]EF. ;M,\SL4 zL ;]lG, ZFH5}TGM VFEFZ 
DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG VeIF;GF ;J["Ù6 SFI"DF\ DNN~5 YGFZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 
XFZLlZS lXÙ6GF 5|FwIF5SM 5|FP S[P 8LP ;MÒ+F4 5|FP lUZWZ JFKF6L4 5|FP 0F¶P SFlT"S 
E0Fl6IF4 5|FP lSZL8 HFUF6L4 5|FP SFGEF. S\0LIF4 5|FP DC[X RF{CF64 5|FP WGxIFDl;\C 
UMlC,4 5|FP E]5T ZF9M04 5|FP ;DLZ ,L\A04 5|FP VFZP S[P S]Z[XL4 5|FP 5Z[XS]DFZ l+J[NL4 
5|FP V[DP V[;P RFZ64 5|FP ZFH[X ,F,SLIF4 5|FP E]5T DSJF6F4 5|FP EZT EF0Ô4   
5|FP EZT 0FEL4 5|FP EGFEF. 5ZDFZ4 5|FP 8LP ;LP J;FJF4 5|FP 5|EFgX] VJ:YL4    
5|FP DlGØ NJ[4  5|FP 5|O], ZF9M04 5|FP TF{lØO 59F64 5|FP lN,L5 SYLZLIF4 5|FP AL5LG 
;TFl;IF4 5|FP CF;D EF,LIF4 5|FP EZT AMZ04 5|FP 0F¶P EFJGF BMIF6L4 5|FP HIzL 
DSJF6F4 5|FP EFJGF 5FZ[B4 5|FP HIFA[G 0-Fl6IF4 5|FP lCT[X DF~4 5|FP DC[X DlC0F4 
5|FP GJLG SFGF6L4 5|FP ;]7[X R]0F;DF4 5|FP lJÊD JF\SF6L4 5|FP lD,G EÎ VG[ lJnFYL" 
zL WJ, DSJF6FGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF VC[JF, ,[BGGF 8F.5L\UDF\ 5MTFGM lS\DTL ;DI VF5LG[ DNN~5 Y. 
;\XMWG VC[JF,G]\ RMS;F.5}J"S 8F.5L\U SZGFZ DFZF lD+ zL 5Z[XEF. DF\N,LIF4  
zL ZFDEF. DF\N,LIF VG[ zL ALP H[P VMhFGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
V\TDF\ DFZF 5]+ HXJLZG[ jCF, T[DH VF ;\XMWG VeIF;DF\ DG[ DNN~5 
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ccVFW]lGSI]UG[ I\+I]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P I\+MV[ DFGJÒJG p5Z SaHM SZL 
,LWM K[ T[D SC[JFDF\ SM. VlTXIMlST GCL\ ,FU[P HM DFGJL .rK[ TM 56 I\+MYL SM. 
56 ZLT[ T[DGM K]8SFZM Y. XS[ T[D GYLP E,[ I\+M DFGJÒJGGF V;\bI V;FwI 
SFIM"G[ B}A H h05YL ;FwI AGFJ[ K[P 5Z\T] DFGJG]\ VF ;'lQ8 5ZG]\ Vl:TÀJ A]lGIFNL 
ZLT[ XFZLlZS H K[P DFGJXZLZ DFGJLGM VD}<I VG[ V;LlDT BHFGM K[P VF56G[ V[ 
56 bIF, K[ S[ ;TT 5lZJlT"T YT]\ JFTFJZ6 DFGJXZLZ VG[ ÒJ;'lQ8DF\ VG[S 
5lZJT"G ,FJL Zæ]\ K[P VF 5lZJT"GGM DFGJÒJG p5Z WLD[ WLD[ 5Z\T] B}A 5|EFJ 
ZæM K[P lJäFGMGF DTFG]];FZ DFGJXZLZGM p5IMU WLD[ WLD[ VMKM Y. ZæM K[P H[ 
ElJQIDF\ DFGJ HFlTGF Vl:TÀJGL ;FD[ 5|`GFY" Y.G[ VFJL XS[ K[ ¦ p5ZMST 
AFATMG[ ,.G[ H H~ZL K[ S[ DFGJL G[ NZ[S 5lZl:YlTDF\ IMuI XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VM D/L ZC[Pcc  
SC[JFI K[ S[ JØM" 5C[,F DFGJL !__@ NZ[S SFI" DF8[ DFGJXlSTGM H  p5IMU 
SZTM CTMP ;FZL XFZLlZS IMuITF DF8[ XFZLlZS XlSTGM p5IMU YTM ZC[ T[ H~ZL K[P 
VFH[ Z!DL ;NLDF\ DFGJ;D]NFIGM &_@ YL 56 JWFZ[ JU" 5MTFGL XlSTGF Z_@ 
H[8,M 56 XFZLlZS zD SIF" JUZ H 5MTFG]\ ZMÒ\N] SFI" T[DH jIJ;FI SZL XS[ K[P 
VFH[ VFW]lGSI]UDF\ lJlJW 5|SFZGL EF{lTS ;]lJWFVM p5,aW K[4 H[JL S[ :S}8Z4 
DM8ZSFZ4 ,LO84 3Z3\8L4 SF50 l;JJFGM ;\RM4 JM8Z 5\54 5\BM4 ZLDM8 S\8=M,4 SMd%I}8Z4 
ZMAM8 JU[Z[P VF ;FWGMG[ SFZ6[ DFGJLGF 5MTFGF XZLZGM B}A H VMKM p5IMU Y. 
ZæM K[P VFH[ VFW]lGS I]UDF\ lGIlDT S;ZT SZGFZ VG[ ZDTM ZDGFZ jIlSTVM 
5MTFGL ;}hA}HG[ SFZ6[ T\N]Z:TL HF/JL XSIF K[4 5Z\T] H[VM XFZLlZS 5|J'l¿ ;FY[ 
HM0FI[,F\ GYL T[JL jIlSTVMGL XFZLlZS IMuITFDF\ B}A 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P T[YL 
H DFGJL lNJ;[ lNJ;[ JWFZ[ GFN]Z:T4 lG:T[H T[DH GA/F 50TF HFI K[P VFH[ TM 
                                                          
 5]lGT JH]EF. T[Z{IF4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o HXJLZ 5la,S[XG4 Z_!!f 5FP G\P 
!(ZP 
;DU| lJ`JGF NZ[S XC[ZMDF\ ZC[TF 5]~ØMDF\ X]ÊF6]VMGL VKT ;HF"JFGL EI\SZ ;D:IF 
GHZ ;DÙ VFJL K[4 H[ XFZLlZS zDGF VEFJG[ SFZ6[ pt5gG YI[,L K[P 
ccVF\TZZFQ8=LI B[,S}N VG[ XFZLlZS lXÙ6 5lZØNGF 3MØ6F 5+DF\ SC[JFDF\ 
VFjI]]\ K[ S[ VF{nMULSZ64 XC[ZLSZ6 TYF IF\+LSZ6GF 5lZ6FDMYL 5|EFlJT DG]QIGF 
DGMJ{7FlGS ;\T],GGF lGDF"6DF\ ZDTUDT H ;DY" K[Pcc  
cc5|FRLG SF/YL H XFZLlZS lXÙ6 DFGJ ;DFHDF\ RF<I]\ VFJ[ K[P H[D lJ`JDF\ 
;eITFGM lJSF; YTM UIM T[D T[GL ;FY[ ;FY[ XFZLlZS lXÙ6GM lJSF; YTM UIMP 
VFW]lGSI]UG[ I\+I]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF I]UDF\ DG]QI VG[S p,hGMYL EZ[,F 
;DFHG]\ V\U K[P VFHSF, 5|tI[S SFI" DXLG äFZF SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P jIlSTG[ 
XFZLlZS zD SZJFGL B}A H VMKL H~Z 50[ K[P ;FY[ ;FY[ DFGl;S XlSTGM p5IMU 
JWFZ[ YJF ,FuIM K[P DG]QI S]NZTL JFTFJZ6YL 56 N}Z YTM H. ZæM K[P I\+I]U[ 
DG]QIGL DF\;5[XLVMG[ lGQÊLITFGL l:YlTDF\ ,FJLG[ D}SL NLWL K[P VF 5lZl:YlTDF\ 
XFZLlZS lXÙ6GL B}A H VFJxISTF K[P 
GUZM VG[ DCFGUZMDF\ ZC[JFJF/F AF/SM VG[ I]JSMG[ U|FDL6 AF/SM VG[ 
I]JFGMGL H[D N{lGS 3Z[,]\ ÒJGDF\ J0L,MGF SFDDF\ DNN~5 YJFGL VFJxISTF GYL 
50TLP XC[ZMDF\ 5U[ RF,LG[ HJFG]\4 B[TZMDF\ SFD SZJFG]\4 CFYYL VG[S 3ZSFD SZJFGL 
H~lZIFT ;FWGMG[ SFZ6[ DZL 5ZJZL K[P XC[ZMDF\ JFCGjIJCFZ T[DH VgI ;FWGMGM 
p5IMU YTM CMJFYL XFZLlZS zD ;FJ H 38L UIM K[ tIFZ[[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5âlTVMGL BF; H~lZIFT HMJF D/[ K[P XC[ZL AF/SM4 I]JFGM lJU[Z[ ZDTUDT TYF 
VgI XFZLlZS lÊIFVMDF\ EFU ,[JFG[ AN,[ Z[l0IM4 8[l,lJhG4 l;G[DF4 lJl0IM U[d; 
JU[Z[YL 5MTFG]\ DGMZ\HG SZ[ K[P U|FDL6 AF/SM VG[ I]JFGM T[DH jIlSTVM S]NZTL 
XFZLlZS lÊIFVMDF\ JWFZ[ EFU ,[TF CMI K[4 HIFZ[ XC[ZL AF/SM4 I]JFGM VG[ 
jIlSTVMG[ T[ lÊIFVMGL H~lZIFT ZC[TL GYLP DF8[ H VFH[ XFZLlZS lXÙ6GL AF/SMYL 
,.G[ J'wWM ;]WL AWFG[ DF8[ 36L H H~lZIFT VG[ VFJxISTF H6FI ZCL K[P 
                                                          
 VFZP S[P V[;P 0F\UZ VG[ lXJS]DFZ RF{CF64 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o Ë[g0h 
5la,S[XG cc.lg0IFcc4 Z__*f 5FP G\P Z_P 
XFZLlZS lXÙ6G]\ DFwID V[S ;Z/ VG[ ,MSl5|I DFwID K[ H[GL p5IMlUTF 
WLZ[ WLZ[ NZ[S HuIFV[ ;DHFJF ,FUL K[P XFZLlZS ZLT[ XlSTXF/L VG[ :J:Y I]JFGM H 
ZFQ8=GL ;\5l¿ K[P V[8,]\ H GCL\ 56 XFZLlZS XlST VG[ :JF:yIGL C\D[XF VFJxISTF 
ZCL K[P VF56F N[XGF I]JSM NZ[S Ù[+DF\ z[Q9 ZLT[ VFU/ JWL XS[ T[ DF8[ XFZLlZS 
lXÙ6GF DFwIDG[ V5GFJJ]\ plRT YX[Pcc
 
ccAF/SM DF8[ ZDTMG]\ DCÀJ lJX[Ø K[P 56 CF,DF\ 3ZDF\4 XF/FVMDF\ VF TZO 
5}ZT]\ wIFG V5FT]\ GYLP GFGF\vDM8F\ ;F{ AF/SM 3Z VG[ X[ZLGL VF56L 5}J"GL ZDTM4 
5|Rl,T ZDTM4 p5IMUL ZDTM E},L HJF\ ,FuIF\ K[P VFHGF\ AF/SM 8LPJLP R[G,MG]\ 
;TT wIFG WZTF HMJF\ D/[ K[ VG[ D[NFGL ZDTMGM VFG\N T[ ,. XSTF GYLPcc
 
ccVFHGF 8[l,lJhG VG[ .g8ZG[8GF I]UDF\ V[JL TM S[8S[8,L ZDTM ,]%T Y. 
U. K[ VG[ ;FY[ ,]%T Y. UIF K[ U|FdI ;\:S'lTGL ;FY[ HM0FI[,F\ DGMZ\HGP 8[l,lJhG4 
.g8ZG[8 VG[ DMAF., OMG[ 36]\ VF%I]\ K[ V[GL ;FD[ 36]\ KLGJL 56 ,LW]\ K[ H[GL 
VFHGL HGZ[XGG[ BAZ H GYL¦ D[NFGL ZDTM H[ 5C[,F X]â VFG\N D[/JJFGF C[T]YL 
ZDFTL VG[ AFI5|M0S8 TZLS[ XFZLlZS B0T,56]\ D/T]\P V[ VFH[ XF/FVMDF\ l5ZLI0GL 
lX:TDF\ S[N Y.G[ DF+ VeIF;ÊDGM EFU AGL U. K[¦ AF/SMDF\ ZDTUDT 5|tI[]G]\ 
VFSØ"6 CJ[ VMK]\ YI]\ K[P V[J]\ lA,S], GYL4 A<S[ JwI]\ K[4 A; O[Z V[8,M K[ S[ CJ[ 
ZDTM Sd%I}8Z VG[ DMAF.,GF :ÊLG 5Z ZDFI K[P 5C[,F VFBF XZLZG[ S;ZT YTL 
CJ[ DF+ VF\U/FG[ YFI K[¦cc
 
ccZ! DL ;NLGF 5|FZ\E 5C[,F H 7FG VG[ DFlCTLGF E\0FZM V[8,F h05YL 
B},JF DF\0IM K[ S[ 8LPJLP4 Sd%I}8Z VG[ .g8ZG[8 J0[ VFJL N]lGIF ;D[8F.G[ DFGJLGF 
3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ VFJL U. K[P VF V[S HAZH:T ÊF\lT K[4 H[G[ ZMSL XSFI GCL\P 
                                                          
 ZD[XR\N S\JZ4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T V[J\ .lTCF; sGFU5]Z o VDLT A|W;" 5la,S[XG4 
Z__(f 5FP G\P !_P 
 X{,[Ø H[P A]8F6L4 :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 sZFHSM8 o ;GZF.h 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P 
$_P 
 D]S], ÔGL4 VATS4 ;F\wI N{lGS sZFHSM8 o VATS 5|[;4 # VMS8MAZ Z_!Zf 5FP G\P )P 
5Z\T] AN,TF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5lZJ[XDF\ AF/SM H[ ZLT[ AW]\ HFT[ XLBJF\G[ 
V5GFJJF\ ,FuIF\ K[ V[ BZ[BZ lR\TFGM lJØI K[Pcc
 
jIlSTGF lJSF; DF8[ lXÙ6 DCÀJGM EFU EHJ[ K[P lXÙ6GF VEFJYL 
jIlSTG[ 5MTFGL 5|UlT SZJFDF\ D]xS[,LGM VG]EJ Y. XS[ K[P jIlSTG[ ;JF"\UL lXÙ6 
D/[ TM T[GFDF\ ZC[,L XlSTVMGM 5}6" lJSF; YFI K[4 H[ jIlSTG[ 5|UlTGL lNXFDF\ 
h05YL ,. HFI K[P 
cc5|FU V{lTCFl;S SF/YL VF56F 5}J""HM 56 DFGTF VFjIF K[ VG[ DF8[ H 
T[VMV[ XFZLlZS lXÙ6GL H]NL H]NL 5|J'l¿VMDF\ WD" VG[ SD" ;FY[ HM0LG[ lNGRIF"DF\ 
V[JL ZLT[ ;DFJL ,LWL CTL S[ H[YL NZ[S jIlSTGF N{lGS ÒJGDF\ V[S IF ALÒ ZLT[ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFJL H HFI VG[ ,MSMV[ T[DF\ pt;FC4 pD\U T[DH Z; 
;FY[ SFI"ZT YJ]\ 50[Pcc
 
ccEFZTLI lXÙ6 VFIMU GF DT[ ccXFZLlZS IMuITF SF{X<I4 DFGl;S R[TGF VG[ 
RlZ+ ;\A\lWT U]6MGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[ XFZLlZS lXÙ6 VtI\T DCÀJ5}6"  K[Pcc
 
XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM H EFU K[P XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM DCÀJGM4 
VUtIGM VG[ lXÙ6 V\TU"T EFU K[P VF56[ lXÙ6YL V,U T[GL U6GF SZL XSLV[ 
GCL\P AF/SMGF4 lSXMZMGF4 I]JFGMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ XFZLlZS lXÙ6 B}A H 
VUtITF WZFJ[ K[P VF56[ V[D 56 SCL XSLV[ S[ XFZLlZS lXÙ6 lJGF jIlSTGM ;\5]6" 
lJSF; Y. XSTM GYLP DF8[ H VF56[ lXÙ6GF V[S EFU V[JF XFZLlZS lXÙ6GL 
VJU6GF SZJFGL E], G H SZL XSFIP 
                                                          
 DUG TF/F4 ccVF\TZ I]lGJl;"8L SÙFV[ H]NLvH]NL ZDTMDF\ 5;\N YI[, B[,F0LVMGF XZLZXF:+ 
lJØIS4 XFZLlZS IMuITF VG[ DFGJ V\U 5lZlDlTGF\ 5F;F\VMGM VeIF;cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L 
YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__5f 5FP G\P !P 
 X\E]5|;FN EÎ VG[ EF:SZ5|;FN EÎ4 jIFIFD lJSF; NX"GvjIFIFD lJ7FG SMØ EFUv! 
sZFH5L5/F o U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 !)*)f 5FP G\P 5_!P 
 VFZP S[P V[;P 0F\UZ VG[ lXJS]DFZ RF{CF64 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o Ë[g0h 
5la,S[XG cc.lg0IFcc4 Z__*f 5FP G\P Z_P 
ccK[<,F S[8,F\S JØM"YL XFZLlZS lXÙ6GF lJØIG[ V[S ;J" ;FDFgI lJØI TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjIM K[P VG[ VFHGF VJSFX I]UDF\ ;\5}6" l;â Y. Zæ\] K[ S[ XFZLlZS 
lXÙ6G[ ;\5}6" VG]EJGF ~5DF\ ;J";FDFgI DFGJFDF\ VFJ[ K[Pcc  
H[P V[OP lJl,Id; VG];FZ ccXFZLlZS lXÙ6G]\ ,1I VFNX" G[T'tJ TYF 5IF"%T 
;]lJWFVM 5|NFG SZJFG]\ K[P H[ jIlST VYJF ;D}CG[ V[JL :YlTVMDF\ SFD SZJF DF8[ 
V;\bI VJ;Z 5}ZF 5F0[ S[ H[ XFZLlZS N=lQ8SM6YL :J:Y CMI4 DFGl;S ¹lQ8SM6YL 
5|[Z6F5}6" VG[ ;\TMØ5|NFG CMI TYF ;FDFlHS ¹lQ8SM6YL 5}6"~5[ ;\T]l,T CMIPcc
 
ccAF/SMG[ SM. ZDF0[ S[ G ZDF0[ KTF\ T[ UD[ tIFZ[ VG[ UD[ tIF\ ZDTM ZD[ K[P 
ZDT V[ AF/SGF ÒJGG]\ V[S VUtIG]\ V\U K[P AF/S BF,L C,GR,G SZ[ T[8,]\ 5}ZT]\ 
GYLP T[DG[ lJSF;FtDS ZDTM ZDF0JL HM.V[P ZDT V[S 5|SFZG]\ lXÙ6 H K[Pcc
 
ccAF<IFJ:YFYL H AF/S V[S IF ALÒ ZLT[ GFGL GFGL ZDTM ZDJFG]\ X~ SZ[ K[P 
lXX] ZDTMG[ 5;FZ SZLG[ AF/S lSXMZFJ:YFDF\ DM8L ZDTM4 D[NFG 5ZGL ZDTM ZDJFG]\ 
X~ SZ[ K[P XFZLlZS ¹lQ8V[ ZDT XZLZGF\ lJlJW T\+M4 H[JF\ S[ `J;GT\+4 
Z]lWZFlE;Z6T\+4 5FRGT\+4 pt;U"T\+4 :GFI]T\+4 Vl:YT\+ JU[Z[G[ p¿[lHT SZL T[DG[ 
SFD SZTF ZFBL VFZMuI AÙ[ K[P VG[ 5lZ6FD[ DFGJLGL SFI"XlSTGM lJSF; ;WFI K[P 
DFGl;S ¹lQ8V[ ZDTUDT VFG\N5|N TYF 5|[ZS K[4 SFZ6 S[ DFGJLGL :JFEFlJS 
J'l¿VM H[JL S[ :5WF"4 ;CSFZ JU[Z[GM NM0J]\4 S}NJ]\4 O[\SJ]\ .tIFlN :JFEFlJS lÊIFVM äFZF 
VFlJEF"J YFI K[P 5lZ6FD[ T[GF V\TZGL DF\U ;\TMØFI K[P ZDT 5|tI[G]\ VFSØ"6 VF 
SFZ6[ VHM0 K[P 
                                                          
 DUG TF/F4 ccVF\TZ I]lGJl;"8L SÙFV[ H]NLvH]NL ZDTMDF\ 5;\N YI[, B[,F0LVMGF XZLZXF:+ 
lJØIS4 XFZLlZS IMuITF VG[ DFGJ V\U 5lZlDlTGF\ 5F;F\VMGM VeIF;cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L 
YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__5f 5FP G\P ZP 
 VFZP S[P V[;P 0F\UZ VG[ lXJS'DFZ RF{CF64 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o Ë[g0h 
5la,S[XG cc.lg0IFcc4 Z__*f 5FP G\P !!P 
 X{,[Ø H[P A]8F6L4 :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 sZFHSM8 o ;GZF.h 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P 
$!P 
 
S[/J6LGL ¹lQ8V[ ZDTM äFZF XZLZGF lJlJW :GFI]VMG[ 7FGT\T]VMGF D[/DF\ 
SFD SZJFGL sUlTD[/GLf4 NM0JF\4 S}NJF\4 O[\SJF\ TYF O8SM DFZJF H[JL :JFEFlJS 
lÊIFVMGL TYF VFZMuINFIL 8[JMGL TF,LD D/[ K[P V[8,]\ H GlC4 56 DFGJLDF\ 
VF\TZpS[,4 ;DI;}RSTF4 G[T'tJXlSTGF U]6M BL,[ K[P 
;FDFlHS ¹lQ8V[ lJRFZTF\ ZDTMG]\ IMuI ;\RF,G YFI TM ;CSFZ4 B[,lN,L4 
lX:T4 5|FDFl6STF4 H]:;M JU[Z[ GFUlZSTFGF U]6M ZDGFZFVMDF\ BL,[ K[4 H[ lH\NULDF\ 
56 B}A H p5IMUL AG[ K[P CFZvÒTG[ ;CG SZJFGL ÙDTF S[/JFI K[P ;DTFGL 
EFJGF lJS;[ K[P 
VFD DFGJLGF XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS4 G{lTS lJSF; VG[ 5|UlTDF\ 
ZDTUDT DCÀJGM EFU EHJ[ K[Pcc  
VF56[ DFGJ HFlTGF .lTCF; TZO GHZ GFBLV[ TM VF56G[ Ô6JF D/X[ S[ 
VFlNDFGJ S[ H[ H\U,L ÒJG ÒJTM CTM T[ XFZLlZS lÊIFVMGF 5lZ6FD :J~5[ H S\. 
G[ S\. GJ]\ lXBTM CTMP NFPTP VFlNDFGJ SM. J:T]] V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[      
-;0LG[ sB[\RLG[f ,. HTM CTM4 T[ SFI"GF 5lZ6FD[ T[6[ RÊGL XMW SZL CTLP VF 
5|SFZGL 5|J'l¿VM XFZLlZS lXÙ6GM H V[S EFU K[P 
p5Z 5|DF6[ H VF56[ 56 HIFZ[ AF/S CTF tIFZ[ VG[S lÊIFVM XFZLlZS 
5|J'l¿GF EFU~5[ lXbIF KLV[P VF56L lXX]VJ:YFDF\ VF56G[ 5FZ6FDF\ ;]J0FJLG[ 
RFZvK DlCGF ;]WL S[JL ZLT[ RF,J]\ T[GF lJØ[ ;DHFjI]\ CMT TM X]\ YFT m 
VF56[ RF,JFG]\ XLbIF CMT PPP PPP PPP PPP PPP PPP m 
GFP 
5Z\T] VF56[ VG]EJYL RF,JFGL lÊIF SZLG[4 JFZ\JFZ 50LG[4 5K0F.G[ RF,JFG]\ 
lXbIF KLV[P V[JL H ZLT[ AF/S GFG]\ CMI K[P tIFZ[ T[G[ V[S TF/L 5F0LG[ VF56[ 
                                                          
 EF:SZ VP X]S,4 ZDTM pÛEJ VG[ p5IMlUTF sVDNFJFN o U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 Z__#f 
5FP G\P  # VG[ $P 
 
lXBJLV[ KLV[ V[S4 A[ TF/L 5F0LG[ lXBJLV[ KLV[ A[4 VF AWL AFATM XFZLlZS 
lXÙ6 ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[, K[P 
ccXFZLlZS lXÙ6 V[ V[S 5|FRLG VG[ 5FIFG]\ lXÙ6 K[P VFlNDFGJ I]UDF\ 
;F{5|YD XFZLlZS lXÙS DFTFvl5TF CTF H[VM T[GF 5]+G[ EF,M O[\STF4 hF0 5Z R-TF4 
GF/F\VM 9[STF VG[ V[JL AWL H AFATM S[ H[ JgI ÒJGDF\ H~ZL CMI T[ XLBJTFP 
;NLVM 5KL ptSØ"GF ;FDFÒS ¹xIM ;\5}6" ZLT[ AN,FIF K[P ÒJGGL 5âlTVM 
A]lâUdI ZLT[ AN,F. K[P T[DH DG]QIGL H]GJF6L H{lJS 5âlTVMG[ GJF 5|EFJM V[ 
H0D}/DF\YL SR0L GF\BL K[P EF,M O[\STF lXBJFGL H~lZIFT CJ[ E}TSF/ AGL U. K[4 
5Z\T] cO[\SJFGLc H~lZIFT IYFJT K[P J'Ù 5Z R-JFGL H~lZIFT CJ[ GYL4 5Z\T] 5|tI[S 
AF/SDF\ R-F6M R-JFGM pxS[ZF8 VFH[ 56 K[P GF/F\VM 9[SJFGL H~lZIFT EFuI[ H 50[ 
K[4 5Z\T] cS]NJFGLc VlGJFI"TF S]NSF DFZTL VG[ pK/TL I]JFGLDF\ JFZ\JFZ p5l:YT 
YFI K[Pcc
 
ccZDJ]\ V[ AF/SMGL :JFEFlJS 5|J'l¿ K[P E}bIFG[ XF\T SZJ]\ H[8,]\ VFJxIS K[ 
T[8,]\ H VFJxIS AF/S DF8[ ZDJ]\ K[P AF/SGF XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; DF8[ 
ZDTM V[S DF+ VR}S ;FWG K[P ZDTM äFZF H AF/SGF :JEFJGM AZFAZ VeIF; SZL 
XSFI K[P AF/SGF XFZLlZS VG[ DFGl;S VFZMuIG]\ ,Ù6 H ZDTM K[P VG[S 
DGMJ{7FlGSMV[ ZDTMG[ H IYFY" AF/ÒJG DFgI]\ K[P XF/FDF\ AF/SM p5Z 5]:TSMG]\ 
UD[ T[8,]\ EFZ6 E,[ CMI 5Z\T] ZDJF DF8[ T[VM SM.G[ SM. ACFG]\ VG[ ;DI SF-L H 
,[TF CMI K[P H[D H[D DG]QI DM8M YFI K[ T[D T[D T[GL Z]lR VG[ .rKF ;DF%T GYL 
YTL 5Z\T] T[G]\ :J~5 AN,L HFI K[P SM. VF\TlZS ZDTMDF\ Z]lR ZFB[ K[4 TM SM. AFæ 
ZDTMDF\ Z]lR <I[ K[P ZDTM DFGJLG[ ;]B VG[ VFG\NGL VG]E}lT 5|NFG SZ[ K[Pcc
 
ccNZ[S jIlST ;FY[ :JF:yIGM ;\A\W HgDYL ,. D'tI] ;]WL ZC[ K[P HM VF56[ 
:JF:yIGL YM0L SF/Ò VG[ :JF:yI ZÙFG]\ ;FDFgI 7FG 5|F%T SZL T[G[ VG];ZLV[ TM 
                                                          
 H[; O[ZL\U lJ,LId;4 W l5|lg;5, VMO lOlhS, V[HI]S[XG   sOL,F0[<OLVF o 0A<I] ALP ;Mg0;" 
S\5GL4 !)&)f 5FP G\P !!P 
 H[P 5LP XDF"4 XFZLlZS lXÙF SF .lTCF;4 VFWFZ TYF lXÙF DGMlJ7FG sGJL lN<CL o B[, 
;FlCtI S[gN=4 Z__(f 5FP G\P Z_#P 
VF56]\ ÒJG ;]BDI AG[ K[P :JF:yI ÒJGGM V[ U]6 K[ S[ H[ DG]QIG[ ,F\A] ÒJG 
ÒJJF VG[ ;JM"¿D SFI" SZJFG[ IMuI AGFJ[ K[P :JF:yI lXÙ6 AF/SGF ;\5}6" lJSF; 
DF8[ H~ZL K[P :JF:yI lXÙ6 AF/SG[ lXÙ6 D[/JJF DF8[ IMuI AGFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
:JF:yI lXÙ6YL AF/SDF\ V[S 5|SFZGL ;]ZÙFGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P V[S DCÀJG]\ 
SFZ6 V[ 56 K[ S[ :JF:yI lXÙ6 ;\ÊD6 ZMUMGF lGI\+6 SZJFDF\ B}A H DNN~5 
YFI K[P 
DGMZ\HG NZ[S jIlST DF8[ H~ZL AFAT K[P jIlSTG[ DGMZ\HG G D/[ TM T[GFYL 
T[G[ 36]\ H G]S;FG YJFGL XSITF ZC[,L K[P DGMZ\HGYL jIlSTGF G{lTS D}<IMG]\ HTG 
YFI K[P jIlSTGL H]NLvH]NL 5|J'l¿DF\ SFI" SZJFGL S]X/TFDF\ JWFZM YFI K[P jIlST 
5MTFGF ;DIGM ;NŸ p5IMU SZL XS[ K[4 T[DH jIlST ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO J/[ K[P 
DGMZ\HGGL 5|J'l¿VMYL DFGJL IMuI ÒJG ÒJJF ;DY" AG[ K[P VFD DGMZ\HGGL 
ÒJGDF\ B}A H VUtITF ZC[,L K[Pcc  
ccjIlSTGF DGG[ TD[ µ\RFDF\ µ\RL VG[ ;\5}6" S[/J6L VF5M4 56 HIF\ ;]WL 
XZLZG[ TD[ S[/jI]\ GYL tIF\ ;]WL V[ S[/J6L V5}6" H ZC[JFGL K[P jIlSTGF ÒJGDF\ 
VG[ ZFQ8=ÒJGDF\ ;O/TF DF8[ H[ U]6M H~ZL K[ T[ U]6M BL,JJFDF\ XFZLlZS lXÙ6 
VG[ ZDTUDT ;LWL VG[ VD}<I DNN 5}ZL 5F0[ K[Pcc  
5|FRLG lXÙ6GL 5âlTVM TZO GHZ O[ZJTF VF56G[ bIF, VFJX[ S[ T[ 
;DIGF lXÙ6lJN ŸMV[ XFZLlZS lXÙ6G[ lXÙ6GM VUtIGM4 DCÀJGM VG[ H~ZL EFU 
;DÒG[ T[G[ lXÙ6DF\ RMSS; :YFG V5FjI]\ CT]\P XFZLlZS lXÙ6GL VJU6GF SZJFYL 
AF/SMGF lJSF;DF\ U\ELZ ÙlTVM ZCL HFI T[JL XSITF ZC[,L K[P HM VF56[ XFZLlZS 
lXÙ6GL VJU6GF SZLV[ TM lXÙ6GL 5|lÊIF BZF VY"DF\ 5}6" Y. XS[ GlCP 
AF/SMGF4 lSXMZMGF T[DH I]JFGMGF ;JF"\UL lJSF;DF\ D]bI E}lDSF XFZLlZS lXÙ6 5}ZL 
5F0[ K[P DF8[ H lXÙ6GL ;FY[ XFZLlZS lXÙ6GL VUtITF ;DÒ4 lXÙ6DF\ T[G]\ DCÀJ 
                                                          
 N[J[gN=l;\C -},4 XZLZ ZRGF4 lÊIF lJ7FG V[J\ :JF:yI lXÙF sGJL lN<CL o Ë[g0h 5la,S[XG 
cc.lg0IFcc4 !))(f 5FP G\P !5! YL !*$P 
 jIFIFD lJ7FG SMØ"v!_ sZFH5L5/F o U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 Z__$f 5FP G\P X. 
;DÒ4 VeIF;ÊDDF\ IMuI :YFG VF5L AF,D\lNZYL ,.G[ lJ`JlJnF,I ;]WL NZ[S 
SÙFDF\ lJnFYL"VMG[ E6FJJ]\ H HM.V[P 
ccXFZLlZS lX1F6 VG[ ZDTUDT DFGJGF pNŸEJYL VF56L ;FY[ J6FI[,L HMJF 
D/[ K[P :JF:yI VG[ VFZMuI DF8[ XFZLlZS lX1F6 VG[ ZDTUDT TDFD DF8[ DCÀJGF 
K[P :JF:yI VG[ lGZMUL56]\ V[ jIlSTG]\ ;F{YL DM8]\ WG K[P T[ BZLNL XSFT]\ GYL4 5Z\T] 
ZMlH\NL S;ZTYL D[/JL XSFI K[P :JF:yI VG[ lGZMUL jIlST N[XG]\ :YFIL WG K[P NZ[S 
N[XGL HJFANFZL AG[ K[ S[ T[DGF GFUlZSMG[ XFZLlZS :JF:yI VG[ XFZLlZS IMuITF 
p5,aW SZFJ[ H[ T[DGF ZMlH\NF ÒJG SFIM" DF8[ H~ZL VG[ VlGJFI" K[Pcc  
ccA|Fg0 D[IZ VG[ V[,[ShFg0Z AF:S[8AM,GL ZDTG[ 5F{ZFl6S DCÀJ VF5[ K[P 
5|l;â ;DFHXF:+L VF.P5LP N[;F. lGoX]<S lÊS[8GL JFT SZ[ K[P :JFDL lJJ[SFG\N 
ULTFGF p5N[X SZTF O}8AM,GL ZDTGF D[NFGG[ I]JFGM DF8[ JWFZ[ DCÀJG]\ Sæ]\ K[P 
;\lÙ%TDF\ SC]\ TM ;FDFlHS lJ7FG ZDTUDT VG[ XFZLlZS lXÙ6 S[8,L CN ;]WL 
;DFH ;FY[ ;\,uG T[DH VFJxIS K[4 T[ NXF"J[ K[Pcc  
lRG]EF. 5]P XFC[ Sæ]\ K[ S[ ccXZLZG]\ VFZMuI4 :J:YTF4 A/ 36F\ VFJxIS K[4 
V[ BZ]\4 5Z\T] XFZLlZS lJSF;GL 5|J'l¿VM lX:T4 ;\ID VG[ ¹- TYF A/JFG RlZ+JFG 
jIlSTGM lJSF; SZJFDF\ H[ DNN VF5[ K[ T[ AFAT 36L JWFZ[ DCÀJGL K[P VF TÀJMGF 
lJSF; DF8[ S[8,LS ZDTUDTM 5FZFJFZ DCÀJG]\ ;FWG Y. 50[ K[4 SFZ6 S[ V[ ZDTM 
äFZF lC\DT4 B0T,56]\4 :O}lT"4 ¹- ;\S<5A/4 h05L lG6"IXlST4 R5/ SFDULZL4 
;DI;}RSTF JU[Z[ U]6MGM lJSF; YFI K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] V[DG[ VlGJFI" AGFJ[ 
K[P J/L ZDTMDF\YL V[S ALHM lS\DTL ,FE YFI K[ T[ V[ K[ S[4 XZLZDF\ ZC[,L DF{l,S 
V[JL ;CH 7FGJF/L :Y}/ N[CGL R[TGF HFU|T YFI K[P VF :Y}/ N[CGL R[TGF4 XZLZ[ X]\ 
SZJ]\ VFJxIS K[ T[ DGDF\YL pNŸEJTF lJRFZGL ;}RGF JUZ H4 5MT[ 5MTFGL D[/[ HM. 
XS[ K[4 HF6L XS[ K[4 VG[ T[ D]HA SFI" SZL XS[ K[P VF p5ZF\T jIFIFD 5|J'l¿YL 
B[,LlN,LGF U]6GM lJSF; YFI K[P VF B[,lN,L V[8,[ B]XlDHFÒ4 ;lCQ6]TF VG[ 
                                                          
 DC[ZJFG EDUZF4 XZLZ AM,[ K[ sVDNFJFN o .D[H 5la,S[Xg; !))5f 5FPG\P !#P  
 
ZFHNL5l;\C V[P Ô0[Ô4 cc;FDFlHS lXÙ6GF S[8,F\S ;FDFlHS 5F;F\cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP 
l0U|L YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__)f 5FP G\P Z&P 
ALHF AWFGM bIF, DGDF\ HFU|T ZFBJFGL XlSTP 5MTFGF CZLOM4 5|lT5ÙLVM4 5|tI[ 
;FR]\ J,6 VG[ D{+L4 VFtD;\ID4 ZDTGF lGIDMG]\ S0S 5F,G4 ;FO ZDT VG[ BM8F\ 
;FWGMGM tIFU4 CFZvÒTGM ;DFG EFJ[ :JLSFZ JU[Z[[P VF U]6M S[J/ ZDTUDTDF\ H 
GlC4 5Z\T] ;J";FDFgI ÒJGDF\ 56 36F VUtIGF K[P 
V[8,[ XZLZGL 5}6"TF4 lGNFG VF56L 5F;[ VtIFZ[ K[ T[ ;J" ;FWGM J0[ 5|F%T 
Y. XS[ T[8,L 5}6"TF 5|F%T SZJL4 T[ XFZLlZS TF,LDGM VFBZL pÛ[X CMJM HM.V[4 VG[ 
HM VFtDFGL ;JF"\UL6 5}6"TF 5|F%T SZJF DF\UTF CM.V[ TM V[DF\YL XFZLlZS EFUG[ 
VF56[ J[U/M ZFBL XSLX]\ GlC4 SFZ6 S[ XZLZ V[ TM VF56F H0tJDF\ ZC[,M 5FIM K[P 
XF:+M 56 SC[ K[ S[ XZLZ BZ[BZ WD"G[ VNF SZJFG]\ 5|YD ;FWG K[P XZLZDFn\ B,] 
WD";FWGDŸ ×cc  
lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6GF wI[IM4 pNŸ[xIM4 ,1IF \SM ;DFG K[4 H[JF S[ XFZLlZS 
lJSF;4 DFGl;S lJSF;4 ;F\J[lUS lJSF;4 VG];FXGGL EFJGFGM lJSF;4 N[XElSTGL 
EFJGFGM lJSF;4 ;FCl;STFGF U]6MGM lJSF;4 N[X DF8[ VFNX" GFUlZS VG[ G[TFG]\ 
30TZ SZJ]\4 ;CSFZGL EFJGF S[/JJL4 DFGJTFGL EFJGF S[/JJL JU[Z[ H[JF U]6MGM 
lJSF; SZJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6 B}A H p5IMUL Y. XS[ K[P 
EFZT ;ZSFZGF ;,FCSFZ D\0/ äFZF XFZLlZS lXÙ6GF wI[IMG[ H6FJTF 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccXFZLlZS lXÙ6GM wI[I 5|tI[S AF/SG[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ 
;F\J[UFtDS ¹lQ8YL ;ÙD AGFJJFGM CMJM HM.V[P T[DH T[GFDF\ V[JF jIlSTUT VG[ 
;FDFlHS U]6MGM lJSl;T SZJF HM.V[ S[ H[GFYL T[ ;DFHGF VgI ;N:IMGL ;FY[ 
;]B5}J"S ZCL XS[ TYF V[S ;FZM GFUlZS AGL XS[Pcc
 
ccXFZLlZS lXÙ6 I]JFGG[ SFI" VG[ ;FDFlHS ZLT[ p5IMUL 5|J'l¿VM DF8[ T{IFZ 
SZJFGL V[S BF; HJFANFZL WZFJ[ K[P XFZLlZS 5|J'l¿VM p5ZGL ;]VFIMÒT UlTlJlW 
äFZF jIlSTGF lJSF;DF\ IMUNFG VF5[ K[P AF/SM S]NZTL ZLT[ ;lÊI CMI K[ VG[ 
                                                          
 jIFIFD lJ7FG SMØ"v!_ sZFH5L5/F o U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 Z__$f 5FP G\P XI VG[ 
XII. 
 RF~ ;5ZF4 XFZLlZS lXÙF D[ TÀJ sGJL lN<CL o :5M8;" 5la,S[XG4 Z__)f 5FP G\P !)P 
XFZLlZS lXÙ6 T[DGF lJSF; DF8[GM lJ:TFZ JWFZJF DF8[ T[DG[ VFG\NNFIS JFTFJZ6 
5]~ 5F0[ K[P HM XFZLlZS lXÙ6 AN,TF lJ`JGL DF\UM 5|tI[ HJFANFZL lGEFJGFZ]\ CMI 
TM T[6[ T[GL DF\UMGM T[GF D]ÛFVMDF\ 50WM 5F0JM HM.V[P ;\U9G VG[ XFZLlZS lXÙ6 
TZOGF VgI lJØIM ;FY[GF ;\A\W äFZF AF/SM JW] ;lÊI AG[ K[Pcc
 
ccVF56[ HF6LV[ KLV[ S[ XFZLlZS VJ:YFVMGL DG p5Z VG[ DFGl;S 
VJ:YFVMGL XZLZ p5Z 5|EFJL V;Z YFI K[P V[8,F DF8[ H SC[JFI]\ K[ S[ c:J:Y 
XZLZDF\ :J:Y DGGM JF; CMI K[Pc DGMJ{7FlGS ;\XMWGMV[ V[ JFTGL ;FlATL VF5L K[ 
S[ H[ AF/SM XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ EFU <I[ K[4 T[VM ;F\J[UFtDS N=lQ8SM6GL 
l:YZ4 VFtDlJ`JF;]4 G[T'tJGL XlSTJF/F VG[ H<NLYL GJ;" G YJFJF/F CMI K[P 
XFZLlZS lXÙ6GL pÛL5S lÊIFVM VG[ ZDTM AF{lâS VlEJ'lâG]\ D]bI ;FWG K[P 
jIlSTGL G{;UL"S 5|J'l¿VM VG[ ;\J[UMGM lJSF; SZJFG]\ VG[ T[G[ IMuI lNXF VF5JFG]\ 
p¿D ;FWG XFZLlZS lXÙ6 K[P .DFGNFZL4 lD+TF4 ;CIMU4 EF.RFZM4 G[T'tJ4 
VG]XF;G4 lX:T4 XlST JU[Z[ U]6MGF lJSF; DF8[G]\ D]bI ;FWG XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VM H K[Pcc  
ccH]NFvH]NF lJ7FGMV[ V[ ;FlAT SZL VF%I\] K[ S[ XFZLlZS lXÙ6 AF/SGF 
lJSF;DF\ VUtIGM OF/M VF5[ K[P AF/SMGF lXÙ6 SFI"DF\YL VF56[ T[G[ V,U G SZL 
XSLV[[P 
ÒJlJnFXF:+DF\ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[ S[ AF/SGF lJSF;DF\ ZDTM B}A 
H DCÀJGL VG[ p5IMUL K[P AF/SGF lJSF; DF8[ ZDTMGL VFUtITF lJX[ 
ÒJlJnFXF:+DF\ DFlCTL VF5JFD\F VFJ[, K[P S;ZT SZTL JBT[ DFGJ XZLZDF\ YTF 
ZF;FI6LS O[ZOFZM T[DGF lJSF;DF\ B}A H VUtIGM OF/M VF5[ K[P S;ZTMYL ,F\AFUF/[ 
XZLZDF\ YTF  ZF;FI6LS O[ZOFZM lJX[ ;DH VF5JFDF\ VFJL K[P prRF,G4 h054 UlT 
                                                          
 0LP ÒP JBFZSZ4 cclZÊg:8=S8L\U lOlhS, V[HI]S[XG OMZ :8]0g8;cc slZ5M8" VMO W ;[lDGFZ 
VMG ;lJ"; 8] W ;M;FI8L Y|] :5M8"4 ZFI,;LDF SM,[H VMO lOlhS, V[HI]S[XG o 5|MNFT]Z4 !)__f 
 5]lGT JH]EF. T[Z{IF4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o HXJLZ 5la,S[XG4 Z_!!f 5FP 
G\P !_ YL !_#P 
VG[ ZDTMDF\ SF{X<II]ST SFDULZL S[D YFI K[ VG[ T[DF\ S;ZTM sXFZLlZS lÊIFVMf GM 
OF/M B}A H VUtIGM K[ T[GL :5Q8TF 5NFY" lJ7FGDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
DFGJlJSF;XF:+V[ ;FlAT SI]" K[ S[ VFH[ DFGJ S[J/ DFGJ ZæM GYLP VF;GM 
s5M`RZf V\U[GF\ T[GF\ lGZFSZ6M RMSFJGFZF\ ZæF\ K[P 7FG T\T]VMGF T6FJGF SFZ6[ 
DFGl;S ZMUMG]\ 5|DF6 B}A H h05YL JWL Zæ]\ K[P VFGF pS[, DF8[ Z\HGFtDS 
:JFlEjIlSTGL VUtITF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ ZDT :J~5MGM 
pNEJ VG[ T[GF H]NF H]NF :J~5MGF p5IMU SZJF DF8[GF VFW]lGS :J~5MGL lNXF VF 
XF:+DF\ ATFJJFDF\ VFJL K[P 
DGMZ\HGGL 5}ZTL HMUJF.VMGF VEFJ[ DFGJ ;DFHDF\ U]GFlCT 5|J'l¿VMGM 
JWFZM YFI K[4 T[DH ;FDFlHS V;DTM,G pE]\ YFI K[P H]NFvH]NF :J~5MGL HFlTVM 
JrR[ V[S~5TF ;FWJFDF\ ZDTUDT4 WFDW}DJF/F pt;JM VG[ TDFXF4 B[,S}N T[DH 
XFZLlZS VlEjIlSTGF\ ALHF\ :J~5M DCtJGM OF/M VF5[ K[P V[8,[ S[ XFZLlZS lXÙ6GL 
AWL H 5|J'l¿VMDF\ DFGJLG[ DGMZ\HG D/L ZC[ K[P T[YL T[ ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO 
J/[ K[P T[JL :5Q8TF ;DFHlJnFXF:+DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P  
DFG;XF:+DF\ H6FJFI]\ K[ S[ J,6M4 Z;S[gN=M4 l;lâ 5|[Z6F4 lXÙ64 jIF5FZ4 
;Z;F.4 ;D}CEFJGF JU[Z[G]\ ZDTUDTDF\ VUtIG]\ :YFG HMJF D/[ K[P T[ V\U[GF 
DFGl;S4 :JFEFlJS4 jIlSTUT VG[ 5|FS'lTS :J~5M V\U[ TYF ;DFH ;FY[ ;]D[/ 
;FWJFDF\ AF/SGM ZDT 5|[D B}A H VUtIGM EFU EHJ[ K[P VG[ T[ AF/SGF 
lJSF;DF\ lG6F"IS AGL XS[ K[Pcc  
lJ7FGGF AWF\ H Ù[+MV[ XFZLlZS lXÙ6 AF/SGF ;\5}6" lXÙ6GM pÛ[xI 5}6" 
SZJFDF\ B}A H DNN~5 Y. XS[ K[P T[ AFATGL ;FRL ;DH VF5L K[P XFZLlZS lXÙ6 
V[ lXÙ6GM H VUtIGM EFU K[P H[GF JUZ lXÙ6GL S<5GF SZJL 56 B}A H D]xS[, 
K[P  
                                                          
 VFZP ;LP S\JZ4 ;FIg8LlOS D[Y0" VMO 8=[lG\U V[g0 SMlR\U sGFU5]Z o VDLT A|W;" 5|SFXG4 
!)))f 5FP G\P ! YL Z)P 
NZ[S XF/FVMDF\4 SF¶,[HMDF\ T[DH I]lGJl;"8L lJU[[Z[ lXÙ6GL ;\:YFVMDF\ XFZLlZS 
lXÙ6 OZlHIFT56[ NFB, SZL lJnFYL"VMG[ T[G]\ lXÙ6 VF5J]\ H HM.V[[P XFZLlZS 
lXÙ6YL AF/SGM lJSF; B}A H h05YL VG[ ;FZL ZLT[ Y. XS[ K[P T[DH lXÙ6GL 
5|lÊIFDF\ XFZLlZS lXÙ6 B}A H p5IMUL YFI K[P XFZLlZS lXÙ6GF ;CIMUYL AF/SM 
5MTFGF lXÙ6GF Ù[+DF\ prR l;lâVM D[/JL XS[ K[P T[DGF ;\5}6" 30TZDF\ XFZLlZS 
lXÙ6 V[ lXÙ6 H[8,L H VUtITF WZFJ[ K[ DF8[ XF/FVM4 SF¶,[HM4 I]lGJl;"8LVM JU[Z[ 
lXÙ6GL ;\:YFVMDF\ XFZLlZS lXÙ6 OZlHIFT SZJ]\ HM.V[P
 
XFZLlZS ZLT[ :J:YTF WZFJTF GFUlZSM N[XG]\ ElJQI K[P T[YL NZ[S N[XGL 
HJFANFZL AG[ K[ S[ N[XGF GFUlZSMG[ ;FZL XFZLlZS IMuITF p5,aW SZFJ[ T[DH T[ 
IMuITFGM p5IMU SZJF DF8[ H~ZL lJS<5M 5}ZF 5F0[P N[XGF GFUlZSMDF\ XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[GF IMuI VlEUDGM lJSF; YFI4 T[ DF8[GF SFI"ÊDMGM VD, SZFJ[P 
ccZDTUDT äFZF lJlJW 5|J'l¿VM SZJL4 ClZOF.VM IMHJL4 ZDT D\0/MGL 
:YF5GF SZL4 S,AM AGFJL T[GF äFZF ,MSMG[ ;,FC VG[ 7FG VF5L V[SALHF ;FY[ 
ZDTUDT äFZF GÒS ,FJL VG[SlJW N]Ø6MYL ,MSMG[ pUF0L XSFI K[P NFPTP NF~G]\ S[ 
GXL,F 5NFYM"G]\ ;[JG SZJ]\4 GXM SZJM4 lC\;F VFRZJL4 ÒJ4 ,L\U4 JU"4 Z\UE[N S[ 
WD"E[N JU[Z[[G[ XFZLlZS lXÙ6 äFZF N}Z SZL XSFI K[P ZDTUDTG[ ,UTF\ WMZ6M ,MSM 
p5Z lJlJW ;FDFlHS V0R6M N}Z SZL XS[ K[P XFZLlZS lXÙ6 V[ jIF5S 
;DFHjIJ:YFGM H V[S EFU K[Pcc
 
,[BS RF{WZLV[ T[DGF ,[BDF\ B}A H ;Z; JFT ZH} SZL K[P cccS[/J6LGM D]bI 
C[T] OST ZM8,F Z/JFGM GYL 5Z\T] 5|tI[S SM/LIM DL9M AGFJJFGM K[Pcc
 
p5ZGL 5ZYL V[J]\ ;FY"S YFI K[ S[ lXÙ6 OST ÒJG ÒJJF VG[ ÒJG lGJF"C 
R,FJJF DF8[ VF5J]\ T[VM ;LlDT VY" GYL 5Z\T] lXÙ6YL ÒJG B}A H ;FZL ZLT[ 
ÒJL XSFI4 ALHF DF8[ 5|[Z6F~5 ÒJG AG[4 T[DH lXÙ6YL jIlSTGM ;\5}6" lJSF; 
                                                          
 ZFHNL5l;\C V[P Ô0[Ô4 cc;FDFlHS lXÙ6GF S[8,F\S ;FDFlHS 5F;F\cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP 
l0U|L YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__)f 5FP G\P !#P 
 ,1D6EF. S[P RF{WZL4 VFNX"4 5l+SFcc s5F86 o VFNX" lJnF,I4 GJ[dAZ Z__Zf 5FP G\P #P 
YFI VG[ DFGJ ÒJGGF D]bI C[T]VM H[JF S[ VFG\N4 XF\lT4 ;]B4 ;\TMØ4 :JF:yI JU[Z[G[ 
D[/JJFDF\ DNN~5 YFI T[ H~ZL K[P 
VFH[ XFZLlZS lXÙ6G[ jIlSTGL 5|YD +6 5FIFGL H~lZIFTM BMZFS4 ZC[9F64 
5C[ZJ[X 5KLGL RMYL H~lZIFT TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P VUFp XFZLlZS 
lXÙ6G[ DF+ S;ZTM VG[ jIFIFD XF/FGL DIF"lNT 5|J'l¿VM H[JL S[ N\0 A[9S4 D,BD4 
;FWG jIFIFD4 0=L,DFR" 5}ZT]\ DIF"lNT U6JFDF\ VFJT]\ CT]\ 5Z\T] VFH[ VF VlEUD 
lA,S], AN,F. UIM K[P XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTGF ;]IMlHT SFI"ÊDMGF 
V;ZSFZS VD,LSZ6YL V[ l;â YI]\ K[ S[ ccXFZLlZS lXÙ6 lJGF lXÙ6 V5}6" S[ 
5F\U/]\ U6FI K[Pcc 
ccV[S GJF XFZLlZS lXÙ6[ V[ CLSSTG[ lJS;FJJL HM.V[ S[ T[ XaNGF 5FK/GF 
EFU ;FY[ JW] ;\A\W WZFJ[ K[P T[ EFU K[ lXÙ6P GJ]\ XFZLlZS lXÙ6 X{Ùl6S l;lâ4 
XLBJ]\4 7FG T[DH SF{X<I VG[ XFZLlZS ;D'lâ H[JF bIF,M ;FY[ ;\A\lWT CMI T[ H~ZL 
K[P XFZLlZS lXÙ6G[ NZ[S lJnFYL"GF lXÙ6GF V[S DCtJGF EFU TZLS[ VM/BJ]\ H~ZL 
K[P V[ JFT ;DÒ ,[JL H~ZL K[ S[ XFZLlZS lXÙ6 :5Q8 ZLT[ lXÙ6GL 5|lÊIF ;FY[ 
HM0FI[,]\ K[4 VG[ ÒJGGF 50SFZG[ 5CM\RL J/JF DF8[ V[S jIlSTG[ T{IFZ SZJFDF\ 
VlGJFI" K[Pcc  
ccXFZLlZS lXÙ6[ ;FDFgI lXÙ6GF V[S V\TU"T EFU TZLS[ V[S DCÀJGL 
E}lDSF EHJJL 50[ K[ T[ ;NFI AN,TF ZC[TF lJ`JDF\ V[S ;D'â VG[ :J:Y ÒJG 
;FY[ TF,D[, ;FWJFDF\ ,MSMG[ ;ÙD AGFJJF DF8[ ;HH SZ[ K[Pcc
 
ccXFZLlZS lXÙ6DF\ OST jIFIFD H GlC 5Z\T] :JF:yI VG[ DGMZ\HGG[ ,UTL 
T[DH T[GF p5ZF\T 36L AWL 5|J'l¿VMGM XFZLlZS lXÙ6DF\ ;DFJ[X YFI K[P XFZLlZS 
lXÙ6DF\ jIlSTUT 5|J'l¿VM4 ;FD]lCS 5|J'l¿VM4 ägä 5|J'l¿VM4 ;\ULT4 G'tI4 
5J"TFZMC64 5lZE|D64 IMU VG[ IMUF;G4 5|F6FID4 TZ6 JU[Z[ H[JL 5|J'l¿VM S[ H[ 
                                                          
 RF<;" V[P A]RZ4 OFpg0[XG VMO lOlhS, V[HI]S[XG s;[g8 ,].; o W ;LP JLP DM;AL S\5GL4  
!)&_f 5FP G\P Z&P 
 RF<;" V[P A]RZ V[g0 VMJl,G V[DP Z[.04 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 C[<Y .G W V[l,D[g8ZL 
:S}, sgI]IMS" o D[SDL,G S\5GL4 !)&$f 5FP G\P ZZP 
DFGJGF lJS;DF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[ T[ AWL H XFZLlZS 5|J'l¿VM XFZLlZS 
lXÙ6DF\ ;F\S/JFDF\ VFJL K[Pcc
 
;DU| lJ`JEZDF\GL :S},MDF\YL RMÞ; :S},G[ 5;\N SZLG[ .g8ZG[XG, AL0 
UM<0G V[JM0" VF5JFDF\ VFJ[ K[P ZFHS]DFZ SF¶,[H4 ZFHSM84 U]HZFTG[ JØ" Z_!Z GM 
AL0 UM<0G V[JM0" D?IM K[P VF V[JM0" D?IF AFN ZFHS]DFZ SF¶,[HGF l5|lg;5F, 
lJGMNS]DFZ 9ÞZV[ H6FjI]\ CT]\ S[ ccE6JFDF\ T[H:JL CMI V[8,[ SFZlSNL" 30JFDF\ 56 
T[ lJnFYL" ;O/ YFI T[J]\ GYL CMT]\P 5|J"TDFG lXÙ6 5|YFGF\ N}Ø6M TZO T[D6[ V\U},L 
lGN["X SIM" CTMP T[D6[ Sæ]\ CT]\ S[ lJnFYL" C\D[XF 8M58[G YJF 5FK/ NM8 D}STF CMI K[P 
T[VMGM ;JF"\UL6 lJSF; EFuI[ H YFI K[P ÒJGDF\ VFU/ JWJFGL NM0DF\ T[VM 5FK/ 
ZCL HFI K[P VF JFT JF,LVM VG[ :S}, ;\RF,SMV[ ;DÒ ,[JFGL H~Z K[P 
lJnFYL"VMGM ;JF"\UL6 lJSF; YJM HM.V[ T[GF DF8[ ZDTUDT4 lR+SFD4 B[,S}N 
;lCTGL .¿Z 5|J'l¿VM DCÀJGL K[P lJnFYL"GM ;FRM lJSF; ZDTUDT ;lCTGL .¿Z 
5|J'l¿VM äFZF H YFI K[Pcc
 
ccXFZLlZS lXÙ6 S[J/ lXÙ6G]\ V\U H GCL\ 5Z\T] V[S V[J]\ ;FWG K[ H[GF äFZF 
;FDFlHS ;\A\WMG[ lJSl;T SZJFDF\ VFJ[ K[P XFZLlZS lXÙ6GL ;D}C lÊ0FVM äFZF 
jIlSTDF\ lGQ9F4 VFtDlJ`JF;4 B[,lN,L lJU[Z[ U]6MGM lJSF; YFI K[P DG]QIGF 
;FDFlHS RlZ+GM lJSF; ZDTGF Ù[+DF\ H YFI K[P  
;FZF RlZ+GM 5FIM AF<IFJ:YFDF\ H ZFBJM HM.V[P 5|tI[S AF/S 5MTFGF 
RlZ+G]\ lGDF"6 :JI\ SZ[ K[P XFZLlZS lXÙ6DF\ AF/SM jIlSTUT S[ ;D}C 5|6Fl,VM 
äFZF SF{X<I VeIF; TYF VF\TZlÊIFVM äFZF RlZ+GF U]6MG[ 5|F%T SZ[ K[P XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ EFU G ,[TF jIlSTGL T],GFV[ EFU ,[TL jIlSTDF\ S[ B[,F0LDF\ 
RlZ+GF VG[S U]6M H[JF S[ :5Q8 JSTF4 ;tI JSTF4 lGQ5ÙTF4 lGQ9F4 RlZ+4 
lGQS58TF lJU[Z[ H[JF U]6M HMJF D/[ K[P XF/FDF\ XFZLlZS lXÙ6 äFZF lJnFYL"VMDF\ 
;CGXL,TF4 ;CSFlZTF4 ;FC;4 lGQ5ÙTF4 gIFIEFJGF lJU[Z[ H[JF U]6MGM lJSF; 
                                                          
 SFlgTEF. VFZP 58[,4 ZDT TF,LDGF J{7FlGS l;âF\TM sUF\WLGUZ o ZDF 5|SFXG4 Z__!f 5FP 
G\P ! YL #P 
 U]HZFT ;DFRFZ sZFHSM8 o # GJ[dAZ Z_!Zf 5FP G\P &P 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ZDTUDT äFZF ;FZF RlZ+GF lGDF"6DF\ XFZLlZS lXÙ6G]\ DCÀJ5}6" 
IMUNFG ZC[,]\ HMJF D/[ K[Pcc
 
ccEFZTDF\ XFZLlZS lXÙ6 lXÙ6G]\ V[S VlGJFI" V\U CMJ]\ HM.V[ S[DS[ V[GFYL 
XFZLlZS lG5]6TF VG[ ;FDFlHS U]6MGM lJSF; T[DH RFlZ+G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZMST 5|SFZGF ;ZSFZGF lJRFZG[ VFWLG EFZT ;ZSFZ[ XFZLlZS lXÙ6GF DCÀJG[ 
;DÒG[ VFhFNL5KLGF ;DIDF\ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF; DF8[ S]\H~ SDL8LGL :YF5GF 
SZL CTLP  
S]\HZ SlD8L VG];FZ XFZLlZS lXÙ6 V[S V[JM DCÀJ5}6" lJØI K[ H[GFYL 
ZFQ8=GF I]JFGMGF XFZLlZS lJSF;GL ;\EFJGFVM AGL XS[ K[P SlD8LV[ EFZTEZDF\ 
ZFQ8=LI VG]XF;G IMHGF V[GP;LP;LP TYF XFZLlZS 5|J'l¿VMG[ DM8F5FI[ lJ:TFZJF 
;}RG VF5[,]\P SlD8LV[ H6FjI]\ CT]\ S[ :SFp8 UF.04 5J"TFZMC64 ZDTM4 G'tI4 ;\ULT4 
GF8S JU[Z[ äFZF H AF/SMGM ;FRM ;JF"\UL6 lJSF; ;\EJL XS[ K[Pcc  
EFZTDF\ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTMGL AFATMDF\ 36F AWF DTDTF\TZM AN,FTF 
ZæF K[P EFZTLI ;DFH[ VD]S ;DI NZdIFG XFZLlZS IMuITF 5|tI[ B}A H wIFG VF%I]\ 
CT]\P tIFZAFNGF TASSFDF\ VF\TlZS VG[ VFwIFltDS AFATM 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF AWF lAGH~ZL 5lZJT"GMG[ SFZ6[ !)DL ;NL ;]WL EFZTGF I]JFGM 
XFZLlZS lXÙ6GF ,FEMYL J\lRT ZæF CTFP tIFZAFNGF ;DIDF\ lA|l8X XF;SM ZDTM4 
D[NFGL 5|J'l¿VM T[DH :5WF"GF TÀJG[ T[DGF XF;GSF/ NZdIFG EFZTDF\ ,FjIFP V[ 
JFTDF\ X\SFG[ SM. :YFG H GYL S[ lA|l8X XF;SMV[ XFZLlZS lXÙ6G[ lXÙ6GM V[S 
DCÀJGM EFU U6FjIM CTMP 
ccXFZLlZS S[/J6LG[ VFH ;]WL VeIF;ÊDGF V[S lJØI TZLS[ HMJFDF\ VFJL K[P 
5Z\T] CSLSTDF\ TM lXÙ6GL ;DU| lJRFZ6F DF8[G]\ 5|WFG J,6 T[ XFZLlZS S[/J6L H 
K[P JØM" 5C[,F X{Ùl6S 5]~ØFY"DF\ XFZLlZS S[/J6LG[ D]bI ZLT[ V5GFJJFDF\ VFJL 
                                                          
 H[P 5LP XDF"4 XFZLlZS lXÙF SF .lTCF;4 VFWFZ TYF lXÙF DGMlJ7FG sGJL lN<CL o B[, 
;FlCtI S[gN4 Z__(f 5FP G\P ZZ5 VG[ ZZ&P 
 5]lGT JH]EF. T[Z{IF4 XFZLlZS lXÙF SF .lTCF; sGJL lN<CL o HXJLZ 5la,S[XG4 Z_!!f 5FP 
G\P *&P 
CTLP JF:TlJS ZLT[ HMTF TM XFZLlZS S[/J6L V[ S]NZTL S[/J6LGM H V[S 5|SFZ K[4 
TYF T[GM C[T] ;FDFlHS ;\HMUMDF\ ;\T],G :YF5L lXÙ6GF ;JM"rR D}<IMG[ l;â SZJFGM 
K[P 
XF/F VG[ ZDTG]\ D[NFG 5Z:5Z E/L HFI4 XFZLlZS VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6GL 
:JT\+TF AF/SM VG]EJ[4 :JFlEjIlSTGL TSMJF/]\ ÒJG ÒJ[ VG[ T[JF H JFTFJZ6FDF\ 
SFD SZTF 5|J'l¿ 5ZFI6 ZC[P lXÙ6GM ;DU| SFI"ÊD lJØIS[gN=L GCL\ 5Z\T] lJSF;S[gN=L4 
AF/S[gN=L AGL ZC[P XF/FVMDF\ AF/SMG[ ZDTÒJGGL 5}6" TSM 5|F%T YFI4 D}/E]T 
5|J'l¿VM SZFJLG[ .lgãIM VG[ 7FGT\+GM lJSF; SZJFDF\ VFJ[ T[DH T[DGL ;\S<5XlST 
lB,JJFDF\ VFJ[P ZDT TZOGF J,6 VG[ Z; S[gãMG[ 5lZ5MØS 5|J'l¿ VG[ ;FWGM ;FY[ 
HM0L ;DFHGF VG[ ;FlCtIGF Z;S[gãM TZO T[DG[ JF/JFDF\ VFJ[P TDFD 5|J'l¿VM SZTL 
JBT[ VJ,MSG4 VlEjIlST4 5|FJL^II]ST VD, VG[ A\WGD]ST EFØFSLI 
VlEjIlSTGM lJSF; YFIP TDFD 5|J'l¿VM äFZF J'l¿VM VG[ plD"VMG]\ 30TZ YFI4 
;\ULG G{lTS 8[JM 50[4 lJJ[S A]lâGM lJSF; YFI4 ;FDFlHS VFNXM" 5|:YFl5T YFI TYF 
lJSF;TL XlSTVMG]\ lGIDG SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ZDT VG[ XF/FVMG]\ wI[I U6JFDF\ VFJ[P 
VF H V[S ;FRL lNXFGM X{Ùl6S VlEUD K[Pcc   
ccZDTGF DFwIDYL AF/SMGM ;JF"UL lJSF; YFI K[P ZDT VG[ lXÙ6G[ V,U 
G SZL XSFI SFZ6 S[ T[ A\G[ V[S H ãjIGF A[ :J~5 K[P ZDT lJGF ÒJG X}gI K[P 
lJ`JGF bIFTGFD DGMJ{7FlGSM VG[ lXÙ6XF:+LVMV[ VG]EjI]\ K[ S[ ZDTM JUZ 
lXÙ6 VW}Z]\ K[P 
VZ:T]\ V[ Sæ]\ K[ S[ cZDT H ÒJGGL ;FRL lXÙF K[Pc 
;J"5<,L ZFWFS'Q6GV[ Sæ]\ K[ S[ cZDT EFlJ 5[-LGF lJSF;G]\ z[Q9 ÊDG]\ ;A/ 
;FWG K[P ZDTMYL H AF/SMGM ;JF"\UL lJSF; ;\EJL XS[ K[Pc cc
 
                                                          
 X\E]5|;FN EÎ VG[ EF:SZ5|;FN EÎ4 jIFIFD lJSF; NX"GvjIFIFD lJ7FG SMØv! 
sZFH5L5/F o U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 !)*)f 5FP G\P $*( YL $(ZP 
 ;]lGTF XDF"4 B[, S[ DGMv;FDFlHS VFWFZ sGJL lN<CL o ZHT 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P !Z 
VG[ !#P 
ccXFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDT äFZF AF/SMGF\ XFZLlZS lJSF;GL ;FY[ ;FY[ 
AF/SMGM DFGl;S lJSF; YFI K[P AF/SGF ;\J[UM4 EI4 ÊMW4 YFS4 5|[D4 .ØF"4 VF`RI"4 
;CFG]E}lT4 S<5GFVM JU[Z[G[ IMuI lNXF D/[ K[4 VG[ AF/SG[ DFGl;S :JF:yI 5|F%T 
YFI K[P H[GFYL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ ZDTYL AF/SGL DFGl;S lÊIFVM ;\T],LT 
VG[ ;lÊI YFI K[P ZDTM äFZF ;F\J[lUS lJSF;DF\ ;lÊITF JW[ K[P AF/SMDF\ ;CIMU 
T[DH ,MSjIJCFZGF z[Q9 U]6MGM lJSF; YFI K[P ZDTM äFZF AF/SMDF\ J0L,MG]\ ;gDFG 
SZJFGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P ;FY[ ;FY[ XFZLlZS U]6MGM 56 lJSF; YFI K[P ;FY[ 
;FY[ RlZl+S U]6MGM 56 lJSF; YFI K[P ZDTM äFZF AF/SMDF\ lG0ZTF VG[ G[T'tJGF 
U]6MGM lJSF; ;FZL ZLT[ YFI K[P ZDTMDF\ Z\UE[N4 HFlTE[N4 WD"E[N4 5|F\TE[N JU[Z[ 
H[JF A\WGM CMTF GYL T[YL AF/SMDF\ ;DFGTFGF VG[ ;CSFZGF U]6MGM lJSF; YFI K[P 
EF.RFZFGL EFJGF 5|A/ AG[ K[ T[DH ZFQ8=LI V[STF VG[ VFNX" GFUlZSGF 30TZDF\ 
ZDTM D]bI ;CFI~5 AG[ K[Pcc
 
XFZLlZS lXÙ6 XF/FGF SFI"ÊDGL ;FY[ HM0[,L JWFZFGL AFATM S[ pD[ZM 
GYLPcc  ccXFZLlZS lXÙ6 lXÙ6GM V[ EFU K[ S[ H[ XFZLlZS 5|J'l¿VM äFZF lJlXQ8 
ZLT[ YFI K[Pcc  ccXFZLlZS lXÙ6 ;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI VB\l0TTFG[ 5|F%T 
SZJFDF\ IMUNFG VF5[ K[P VG[ BF; ZLT[ HJFANFZ GFUlZSTFGF lJRFZG[ l;â SZJFDF\ 
DNN SZ[ K[Pcc    
VF56F N[XDF\ XF/FV[ HTF AF/SM VG[ DCFlJnF,IMDF\ VeIF; SZTF I]JSMGL 
XFZLlZS IMuITF T[DH XFZLlZS lXÙ6 p5Z 5}ZTM EFZ VF5JFDF\ VFJTM GYLP 
XF/FVM VG[ DCFlJnF,IM DF8[ lJXF/5FIFJF/M XFZLlZS lXÙ6GM SM. RMÞ; SFI"ÊD 
GYLP VeIF;ÊDDF\ V[S lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6G[ OZlHIFT VD, SZJFGL 
AFATDF\ SM. H X{Ùl6S SlDXG µ\0]\ pTI]"\ GYLP lXÙ6GF Ù[+DF\ SM9FZL SlDXG[ 
                                                          
 ;]lGTF XDF"4 B[, S[ DGMv;FDFlHS VFWFZ sGJL lN<CL o ZHT 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P !Z YL 
!5P 
 H[P 5LP YMD;4 VMU["GF.h[XG VMO lOlhS, V[HI]S[XG sDN=F; o U|Fg0[ 5|[;4 !)5&f 5FP G\P (P 
 VFZP VU:yIF4 V[ C[g0A]S VMO V[HI]S[XG .G .lg0IF sDN=F; o JWF" 5la,lX\U CFp;4 
!)*&f 5FP G\P Z$!P 
 VFZP VU:yIF4 V[ C[g0A]S VMO V[HI]S[XG .G .lg0IF sDN=F; o JWF" 5la,lX\U CFp;4 
!)*&f 5FP G\P $$P 
lJWFG SZ[,]\ S[ XFZLlZS lXÙ6G]\ X{Ùl6S D}<I 36]\ H µ\R] K[4 T[GL p5[ÙF SZJL T[ BM8]\ 
K[P 
ccAF/SMG[ ZDTGF Ù[+DF\ V,U V,U 5|SFZGF jIlSTVM ;FY[ D/JFG[ VJ;Z 
5|F%T YFI K[P T[DH T[VM V,U V,U 5|SFZGL ;eITFVMYL 56 5lZlRT YFI K[P 
VF56[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTGF DFwIDYL jIlSTVMGF ;FDFlHS U]6MGM lJSF; 
SZLV[ KLV[P H[JF S[ ;CFG]E}lT4 ;CGXL,TF4 EF.RFZM4 ;N ŸEFJ4 ;CIMU JU[Z[ VFGL 
;FY[ H lGIDMG]\ 5F,G SZJFG]\4 VF7FG]\ 5F,G SZJFG]\4 H<NL T[DH IMuI ;DI[ IMuI 
lG6"I SZJFG]\ TYF VgI NZ[S GFUlZS U]6MG[ U|C6 SZJFG]\ lJU[Z[P DM8FEFUGL ZDTM 
;FD}lCS ~5YL ZDJFDF\ VFJ[ K[P jIlSTUT ZDTM 56 ZDFTL CMI K[P jIlSTUT S[ 
;FD}lCS ZDTM A\G[DF\ ;FD}lCS jIJCFZG[ lGI\l+T SZJF DF8[ ZDTGF lGIDMG]\ 5F,G 
SZJ]\ 50[ K[P XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTM z[Q9 VG[ ;FZF U]6MGM lJSF; SZL T[DH 
VJU]6MG[ N}Z SZL V[S ;FZF ;FD}lCS jIJCFZG[ HgD VF5[ K[Pcc
 
ccXFZLlZS lXÙ6GL lJXF/ 5|J'l¿VMDF\ GLlT lGIDMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[GF äFZF DFGJLGL RlZ+ lGDF"6 TYF K/S58 ZlCT ÒJG ÒJJFGL EFJGFG[ A/ 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ DFGJL DF8[ G{lTSTFGF prR DF5GM 
:YFl5T SZJFDF\ VFJ[, K[P JT"DFG ;DIDF\ XFZLlZS lXÙ6 V[S GJF I]UDF\ 5|J[X SZL 
Zæ]\ K[P 5C[,FGF ;DIGL OST 5F9IÊD VFWFlZT XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL AN,[ 
lJXF/5FIF 5Z VFWFZLT XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMGF VD, X~ Y. R}SIF\ K[P 
XFZLlZS lXÙ6 äFZF XFZLlZS VG[ DFGl;S ~5YL ;XST4 VFNX"4 RlZl+S VG[ G{lTS 
ZLT[ DHA}T GFUZLSMG]\ lGDF"6 XSI AG[ K[P  VFNX" GFUlZS H N[XGM EFlJ S6"WFZ K[P 
N[XG]\ ElJQI K[P XFZLlZS lXÙ6G]\ ,1I DFGJLGM XFZLlZS4 ;FDFlHS4 DFGl;S TYF 
;JF"\ULS ãlQ8SM6 VG];FZ T[DGM lJSF; SZJFGM K[P XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 
DFGJL ;FDFlHS4 ;CFI~54 ;CIMUGL EFJGFJF/M AG[ K[P XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 
DFGJLG[ lJS8DF\ lJS8 5lZl:YlTDF\ 56 UEZFIF JUZ XF\TlR¿[ T[G[ pS[,JFGM 5|ItG 
                                                          
 ;]lGTF XDF"4 XFZLlZS lXÙF S[ lJlJW VFIFD sGJL lN<CL o ZHT 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P 
!(5P 
SZJFGL XlST 5]ZL 5F0[ K[P XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yIGM VF VGMBM ;\UD XFZLlZS 
lXÙ6 äFZF H ;\5gG YFI K[Pcc  
ccXFZLlZS lXÙ6 lJnFYL"VM DF8[ VFJxIS K[ G[ ;FY[ ;FY[ DGMZ\HGG]\ B}A H 
DM8]\ Ù[+ 56 K[P XF/FDF\ lXÙSFI"GL ;FY[ ;FY[ lJnFYL"VMG[ T[DGF DFGl;S T6FJG[ 
VMKM SZJF T[DH T[DGF XZLZG[ VG[ DGG[ :J:Y VG[ VFG\lNT ZFBJFGF C[T]YL 
XFZLlZS lXÙ6GL B}A H VUtITF H6F. K[P H[GFYL lJnFYL"VM lXÙ6GL ;FY[ ZDTM 
5|tI[ 56 5|Mt;FlCT YFIP JT"DFG I]UDF\ XFZLlZS lXÙ6G[ V[S V\U DFGJFDF\ VFjI]\ K[P 
HIF\ 5C[,F lXÙ6 OST lJnF,IMGF JU"B\0 VG[ DFGl;S lJSF; ;]WL ;LlDT CT]\ tIF\ 
VFH[ XFZLlZS lJSF; TYF D[NFGMDF\ ZDJF4 NM0JF4 S}NJF T[DH 5lZzD SZJF ;]WL 
lJ:T'T Y. UI]\ K[P VeIF; SZTF HF6JF D?I]\ K[ S[ XFZLlZS lXÙ6 S[8,F\S Ù[+MDF\ 
lXÙ6YL JWFZ[ p5IMUL l;â Y. Zæ]\ K[P V[G]\ SFZ6 V[ 56 K[ S[ XFZLlZS lXÙ6 
5|FIMlUS VG]EJM 5Z VFWFZLT K[ H[ JU"B\0DF\ A[;LG[ 5|F%T SZL XSFT]\ GYLPcc  
XFZLlZS lXÙ6GL H]NL H]NL 5|J'l¿VM äFZF AF/SMGM H]NF H]NF 5|SFZ[ lJSF; YTM 
ZC[ K[P AF/SDF\ ZC[,L K}5FI[,L XlSTVMYL T[G[ 5lZlRT SZL T[GM lJSF; SZJFDF\ 
XFZLlZS lXÙ6 DCÀJG]\ SFD SZ[ K[P H[D S[ JM,LAM,4 O}8AM,4 SA»L JU[Z[ H[JL 
8]S0LUT ZDTMDF\ 8]S0LG]\ G[T'ÀJ SZGFZ AF/SDF\ G[T'ÀJ SZJFGL4 ;\RF,G SZJFGL 
XlSTGM lJSF; YFI K[P T[ H ZLT[ 8]S0LUT ZDTMDF\ V[SALHFG[ ;CIMU VF5JFGL4 DNN 
SZJFGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P l0=,DFR"GL 5|J'l¿VM äFZF lJnFYLVMDF\ VGXF;GGM 
lJSF; YFI K[P VFD4 XFZLlZS lXÙ6GL H]NL H]NL 5|J'l¿VM äFZF NZ[S TASS[ lJnFYL"VM 
G[ GJ]\ GJ]\ XLBJFG]\ VG[ HF6JFG]\ D/T]\ ZC[ K[P 
cc;FDFlHSZ6GL 5|lÊIF V[ VJU6GF SZL G XSFI T[JL 5|lÊIF K[ TYF lXÙ6GF 
TF\T6FVMYL VF\lTZS ZLT[ U}\YFI[,L K[P V[J]\ DFGL XSFI S[ V[SG]\ Vl:TtJ VgI l;JFI 
                                                          
 H[P 5LP XDF"4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o B[, ;FlCtI S[gN=4 Z__&f 5FP G\P ! YL $P 
 VFZP S[P V[;P 0F\UZ VG[ lXJS]DFZ RF{CF64 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T sGJL lN<CL o Ë[g0h 
5la,S[XG cc.lg0IFcc4 Z__*f 5FP G\P )5 VG[ )&P 
XSI AG[ GCL\P U]OFI]UYL DG]QI[ H[ ZLT[ T[GF XZLZ VG[ DGGM p5IMU VG[ ;DTM,G 
SZ[,]\ K[ T[GM ;DFH p5Z 5|EFJ HMJF D/[ K[Pcc
 
ccZDTM äFZF ;FDFlHS U]6MG[ lXBJJFDF\4 S[/JJFDF\ VG[ lJS;FJJFDF\ lJX[Ø 
IMUNFG 5|F%T YFI K[P ZDTM DG]QIDF\ V[SALHF ;FY[ ;CIMUGL EFJGFG[ HgD 
VF5JFG]\ ;O/ DFwID DFGJFDF\ VFJ[ K[P AF/SM VG[ I]JFGMDF\ V[SALHFG]\ ;gDFG 
SZJFGL EFJGFGM lJSF; ZDTMYL YFI K[4 T[DH ;FD]lCS EFJGFGM 56 lJSF; YFI K[P 
ZDTMYL DFGJLI ;\A\WM UF- AG[ K[4 T[DH jIlSTG[ XFZLlZS VG[ DFGl;S TGFJDF\YL 
D]lÉT D/[ K[P ZDTM äFZF NZ[S DG]QIDF\ lD+TFGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P ZDTM äFZF 
G{lTSTF4 ;DFGTF4 lX:T4 :JT\+TFGL EFJGFGM z[Q9TD lJSF; YFI K[ T[YL H N[X DF8[ 
;FZF GFUlZSMG]\ 30TZ SZJFDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMG]\ NZ[S :TZ[ 36]\ H DCÀJ 
ZC[,]\ K[P lXÙ6 jIJ:YF VG[ ;DFH jIJ:YFDF\ H~ZL O[ZOFZ SZL V[J]\ RMSS; VFIMHG 
SZJ]\ HM.V[ S[ NZ[S jIlST sAF/SM4 lSXMZM4 I]JFGM4 5|F{-M4 J'wWMf G[ N{lGS 5|J'lTDF\ 
ZDTM ZDJL T[ V[S EFU AGL HFIPcc
 
cc;FDFlHSZ6GM ;LWM ;\A\W ZDTM VG[ XFZLlZS lXÙFGL 5|J'l¿VM ;FY[ HMJF 
D/[ K[P AF/SMDF\ ZDTM äFZF H[8,M ;FDFlHS4 DFGl;S VG[ RlZl+S lJSF; SZL XSFI 
K[4 T[8,M OST 5F9IÊDYL GYL SZL XSFTMP cc!))! DF\ V[S X{Ùl6S ;\XMWG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[DF\ A[ XF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP V[S XF/FDF\ XFZLlZS 
lXÙ6GL AWL H 5|J'l¿VM VG[ ,UEU ZDTMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP HIFZ[ ALÒ 
XF/FDF\ AF/SMG[ VF 5|J'l¿YL N}Z ZFBJFDF\ VFjIF\P VeIF;GF V\T[ HF6JF D?I]\ S[ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ ZDTMJF/L XF/FGF lJnFYL"VMGL T],GFV[ ALÒ 
XF/FGF lJnFYL"VM 36F H VMKF ;FDFlHS HMJF D?IF\ CTF\Pcc  
                                                          
 0LVMAM<0 ALP J[G0[,G VG[ A|]; V[,P A[G[8GF4 V[ J<0" lC:8=L VMO lOlhS, V[HI]S[XG 
sV[gU,J]0 S,LO; o V[GP H[P l5|g8F.; CM,4 !)*!f 5FGF G\P #P 
 I]P ;LP U]%TF4 ZDT DGMlJ7FG VF{Z XFZLlZS lXÙF S[ ;FDFlHS 5C,]\ sGJL lN<,L o B[, 
;FlCtI S[gN=4 Z__(f 5FP G\P #) YL $!P 
 I]P ;LP U]%TF4 ZDT DGMlJ7FG VF{Z XFZLlZS lXÙF S[ ;FDFÒS 5C,]\ sGJL lN<,L o B[, ;FlCtI 
S[gN=4 Z__(f 5FP G\P !P 
cc;FDFlHSZ6G]\ ;FDFgI ;DHYL lJ5ZLT ,FU[ T[J]\ SYG V[ K[ S[ HIFZ[ ÒJGGL 
UlT 5lZJlT"T CMI VG[ NZ[S 5;FZ YTF lNJ; ;FY[ EFJGFtDS T6FJ GF8IFtDS ZLT[ 
JWL ZæM CMI tIFZ[ DF6;GL XFZLlZS 5|J'l¿DF\ GM\W5F+ 5LK[C9 YTL CMI K[P V[S 
HF6LTL SC[JT 5|DF6[ S[ :J:Y XZLZ NZ[S jIlSTG[ T[DGF XZLZGL ;\EF/ ,[JF DF8[ 
;HFU AGFJ[ K[ VG[ AF/56YL T\N]Z:T ÒJG ÒJJF TZO NMZL HFI K[Pcc  
ccEFZTGF XFZLlZS lXÙ6GF l5TFDC C{ZL ÊM AS V[ XFZLlZS lXÙ6GL jIFbIF 
VF5TF H6FjI]\ K[ S[ cc XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6 SFI"ÊDGM V[ EFU K[ S[ H[DF\ XFZLlZS 
SFI"ÊDM äFZF ;\5}6" AF/SG]\ lXÙ6 K[P XFZLlZS SFI"ÊDM ;FWG K[4 VG[ V[G[ V[ 5|SFZYL 
5;\N SZLG[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM 5|EFJ AF/SGF ;\5}6" ÒJG 5Z 50[ K[P H[DF\ 
XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[UFtDS TYF G{lTS V[D NZ[S 5F;F\GM ;DFJ[X YFI K[Pcc  
ccEFZT ;ZSFZGF lXÙ6 D\+F,IGF lXÙ65\RGF DTFG];FZ ccN[XGF I]JFGMG]\ 
XFZLlZS S<IF6 V[ ZFHIGF D]bI C[T]VM 5{SLGM V[S CMJM HM.V[P ÒJGGF NZ[S TASS[ 
XFZLlZS ZLT[ :J:YTFGF ;FDFgI WMZ6MDF\YL SM. 56GL VJU6GF U\ELZ 5lZ6FD 
VF5L XS[ K[Pcc  
AF/56 VG[ lSXMZFJ:YFGF ;DIDF\ AF/SMG[ H[ 5|J'l¿VM XLBJJFDF\ VFJ[ T[ 
5|J'l¿VMG[ T[VM ;FZL ZLT[ VG[ ;Z/TFYL U|C6 SZL XS[ K[P DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 
X~VFT 56 H]NL H]NL 5|J'lTVM äFZF AF/56YL H SZJL HM.V[4 H[YL AF/SMGM ;\5}6" 
lJSF; Y. XS[P AF/564 lSXMZJF:YF VG[ I]JFGLDF\ DM8FEFU[ NZ[S AF/S T[GF l5TF 
SZTF JWFZ[ ;DI T[GL DFTF ;FY[ ZC[TM CMI K[P AF/SGF lJSF;DF\ T[GL DFTFGF 
lJRFZMGL4 ;\:SFZMGL4 ~l-VMGL JU[Z[GL p\0L V;Z HMJF D/[ K[P T[YL H :+LVMG[ 
XFZLlZS lXÙ6 VF5JF BF; wIFG VF5J]\ HM.V[P :+LVMDF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
IMuI VG[ 5lZ5SJ VlEUDGM lJSF; YFI T[GF DF8[ SFI"ÊDM CFY WZJF HM.V[P H[YL 
                                                          
 V[P S[P p5,4 cclOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8"; o V[G VMJZjI]cc HG", VMO lOlhS, 
V[HI]S[XGcc IATHPER4 B\0v# sD[ !)__f 5FP G\P !P 
 RF~ ;5ZF4 XFZLlZS lXÙF D[ TÀJ sGJL lN<CL o :5M8;" 5la,S[XG4 Z__)f 5FP G\P !5 VG[ 
!&P 
 lXÙ6 D\+F,I sGJL lN<CL o UJ"D[g8 VMO .lg0IF 5|[;4 !)&&f 5FP G\P &#*P 
SZLG[ N[XGL VFJGFZL 5[-LGM :+LVM ;FZL ZLT[ pK[Z SZL XS[4 VG[ T[DG[ ;FZ]\ :JF:yI 
VF5L XS[4 T[DH N[X  DF8[ VFNX" GFUlZS AGFJJFDF\ AF/SGL DFTF DNN~5 Y. XS[P 
ccSF¶,[HMDF\ lJnFYL"VMG[ VFH[ 56 XFZLlZS lXÙ64 B[,S}N VG[ DGMZ\HGGL 
H~lZIFT T\N]Z:TLGL HF/J6L DF8[4 VeIF;GF YFSDF\YL C/JFX D[/JJF DF8[ VG[ 
T\N]Z:T ;FDFlHS ;\A\WM DF8[ 50[ K[P HM SF¶,[H VFJTF lJnFYL"VMV[ XF/FGF 
VeIF;SF/ NZdIFG XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM VG[ B[,S}NDF\ SF{X<I TYF CSFZFtDS 
VlEUD lJS;FjIM G CMI TM T[VMG[ DF8[ SF¶,[HDF\ CH] 56 XFZLlZS lXÙ6GF 
;]jIJl:YT ZLT[ VFIMlHT SFI"ÊDGL H~lZIFT ZC[ K[Pcc
 
ccXFZLlZS lXÙ6 V[ jIF5S ;DFH jIJ:YFGM H V[S EFU K[P VG[ T[G[ ;DFH 
jIJ:YFGF V[S EFU TZLS[ jIF5S ¹lQ8lA\N]YL lJ7FGGF :J~5DF\ ;DHJM HM.V[P 
XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTGF pNŸEJG[ ;FDFlHS V[SLSZ6GF EFU TZLS[ U6JM 
HM.V[P ZDTUDTGF\ D}<IM VG[ jIJ:YFG[ ;FDFlHS jIJ:YF VG[ ;DFHGF EFlJ ;FY[ 
HM0LG[ ;DHJL HM.V[P ZDTUDT VG[ T[ V\U[GF lGIDM lJlJW ;DFHGF\ WMZ6M 
VG];FZ 30JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF H lGIDM ;FDFlHS lJSF;GM V[S EFU AGL ZC[ K[P 
lJN[XMGL DFOS H XFZLlZS lXÙ6GL ;\:YFVM4 lXÙSM4 TH7MV[ jIF5S 5|IF;M 
VFNZLG[ XFZLlZS lXÙ6GM jIF5 JWFZJF 5|IF; SZJM HM.V[P VF 5|IF;DF\ 
;Ld5M;LIF4 SMgOZg;4 JS"XM5 H[JL lJnFSLI AFATMGM ;DFJ[X YJM HM.V[P XFZLlZS 
lXÙ6 DF+ D[NFGMDF\ H GCL\ 5Z\T] JU"B\0MDF\ 56 X~ YJ]\ HM.V[P XFZLlZS lXÙ6GM 
jIF5 DF+ XZLZ 5}ZTM DIF"lNT G ZC[TF T[GM VwIIGDF\ ;DFJ[X SZJM HM.V[P S[PÒP 
YL 5LPÒP ;]WL V[S DF; NZdIFG 5F\R lNJ; XFZLlZS lXÙ6GF TF; OZlHIFT CMJF 
HM.V[P ;ZSFZL4 BFGUL4 :JlGE"Z4 X{Ùl6S ;\:YFVM DF8[ D[NFG4 ZDTUDTG]\ :8[0LID4 
.g0MZ U[.d;4 ZDTGF lJlJW ;FWGM H[JL ;J,TMG[ 5FIFGL XZTM U6JL HM.V[P 
                                                          
 RF<;" V[P A]RZ4 OFpg0[XG VMO lOlhS, V[HI]S[XG s;[g8 ,].; o W ;LP JLP DM;AL S\5GL4  
!)&_f 5FP G\P #$ZP 
XFZLlZS lXÙ6 V[ cDFGJ ;\XFWGc GM V[S EFU K[P T[YL JW] GF6FSLI HMUJF. DF8[ 
;lCIFZF 5|IF; SZJF HM.V[Pcc  
ccZDTUDTG]\ VNdI VFSØ"6 VF56[ ;F{ VFÒJG VG]EJLV[ KLV[P ZDT 
SF{X<I XFZLlZS ZLT[ ;lÊI YI[, B[,F0LG[ VF56[ 5|X\;FGL GHZ[ HM.V[ KLV[P VFHGF 
.g8ZG[8 VG[ SMd%I]8ZGF I]UDF\ lJlJW ;[8[,F.8 R[G,MG[ ,LW[ ZDTUDTMG[ 0=M.\U 
~DDF\ A[;LG[ HMJFGL lGIDLTTF S[/JF. ZCL K[4 lJlJW 5|RFZ DFwIDM äFZF4 5|[; 
D[U[ÒG äFZF ZDTUDTGM DM8F 5FI[ 5|RFZ Y. ZæM K[P 5MTFGF 8LPJLP ;[8DF\ 
.PV[;P5LPV[GP S[ :8FZ :5M8;" R[G, CMJL HM.V[ T[GL VUtITF ;DHF. ZC[ K[P tIFZ[ 
VF56[ ;F{V[ ZDTUDT lJX[ ZRGFtDS VlEUD V5GFJJFGL H~Z K[P AF/SM4 lSXMZM 
VG[ I]JFGM ZDTUDTGL XSI T[8,L HF6SFZL D[/J[ T[ H~ZL K[P DF+ 8LPJLP ;FD[ 
A[;LG[ S[ Z[0LIM SFG[ WZLG[ S[ :5M8;" D[U[hLG JF\RLG[ V8SJFG]\ GYLP XFF/FvSF¶,[Hv 
I]lGJl;"8L SÙFV[ ZDTUDTDF\ ;lÊI EFU ,[JM H HM.V[ V[JM ¹- VlEUD 
V5GFJJM HM.V[P lJnFYL"VMG[4 I]JFGMG[ p5ZMST +6[I SÙFV[ ZDTUDTG]\ DCÀJ 
VG[ p5IMlUTF4 EFZT ;ZSFZ4 :5M8;" VMYMZL8L VMO .lg0IF4 ZFHI ;ZSFZ4 :5M8;" 
VMYMZL8L VMO U]HZFT äFZF ZDTUDT V\U[GL lJlJW IMHGFVM lJU[Z[GL DFlCTL 
XF/FvSF¶,[HMGF VFRFI"zL4 XFZLlZS lXÙ6GF lXÙSM4 VwIF5SM äFZF VF5JFDF\ VFJ[ 
T[JL jIJ:YF UM9JJL H~ZL K[P 
ZDT ZDJFYL VeIF; AU0X[4 ElJQIDF\ GMSZL GCL\ D/[4 V[ VlEUD 
AN,JFGL H~ZL K[P H[D VF5F6F ;\TFGMG[ D[0LS,4 V[lgHGLIZL\U S[ VgI H[ XFBFDF\ 
VeIF; SZFJGM Z; CMI T[GF VeIF; DF8[ VF56[ 5|Mt;FCG VF5LV[ KLV[ T[ H ZLT[ 
T[G[ H[ ZDTDF\ Z; CMI T[G[ VM/BLG[ lSXMZFJ:YFDF\YL T[GL 5|UlT DF8[GF 5|IF;M SZJF 
HM.V[Pcc  
                                                          
 ZFHNL5l;\C V[P Ô0[Ô4 cc;FDFlHS lXÙ6GF S[8,F\S ;FDFlHS 5F;F\cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP 
l0U|L YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__)f 5FP G\P !!# YL !!&P 
 EF:SZ VP X]S,4 ZDTM pNŸEJ VG[ p5IMlUTF sVDNFJFN o U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 Z__#f 
5|:TFJGFP 
cclJ7FG4 .HG[ZL4 jIJ:YF5GGF jIJ;FILVM VYJF VgI Ù[+GF jIJ;FILVM 
DF8[ ;]¹- XZLZ VG[ 5]ZTL XlST H~ZL H6FI K[ SFZ6 S[ T[VM XFZLlZS VG[ DFGl;S 
V[D A\G[ 5|SFZGL DC[GT ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P H[ jIJ;FlIS SM. 56 5|SFZGL 
XFZLlZS BFDL WZFJTF CMI VYJF T\N]Z:T G CMI T[ SFDGM AMH ;CG SZL XSTF GYLP 
jIJ;FIGL JW] ;O/TF DF8[ 5|tI[S SFDDF\ B}A DM8L DF+FDF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S 
XlSTGL H~Z 50[ K[P DM8[ EFU[ T[ ZMlH\NL DFGJLI 5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[ T[YL 
SFI"ÙD ZLT[ 5|ItG SZJF DF8[ XFZLlZS :J:YTFG[ 5}J"XZT DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 
W\WFNFZL jIlSTVM 5F;[YL DC¿D 5|NFG VG[ ;[JFVM D[/JJF DF8[ A]âLD¿FGF lJSF;GL 
;DF\TZ ;FZL T\N]Z:TL VlGJFI" K[P VF XFZLlZS R]:TTF VYJF TM XFZLlZS SFI" SZJFGL 
ÙDTF lJnFYL"SF/DF\ 7FGGL ;FYM;FY 5|F%T Y. XS[P HIF\ ;]WL ;\:YFVMGF JCLJ8L 
;¿FWLXM4 lXÙSM VG[ VgI ;\A\lWTM T[VMGF lJnFYL"VM DF8[ XFZLlZS lXÙ6G]\ DCÀJ 
VG[ H~lZIFT :JLSFZX[ GCL\ tIF\ ;]WL lJnFYL"VMDF\ V[JM CSFZFtDS VlEUD S[/JJM 
XSI GYL S[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMDF\ EFU ,[JFYL XFZLlZS R]:TTF VG[ 8SMZFA\W 
T\N]Z:TL D[/JL XSFIPcc  
S[gN=LI 5|WFG 0[VMGF DTFG];FZ cc36L SF¶,[HMDF\ ZDT UDTGF D[NFGM p5,aW 
CMJF KTF\ T[GM 5}ZTM p5IMU YTM GYLP DGMZ\HG B\0DF\ ZC[, 8[A, 8[lG; AM0"GM 
p5IMU JT"DFG5+M VG[ ;FDlISM ZFBJF DF8[ YFI K[P lJnFYL"VMGF lGIlDT XFZLlZS 
S;ZT SZJF 5|tI[GF J,6GM VEFJ V[ D]bI 5|`G K[P 5KL T[ ~DGL V\NZ Y. XSTM 
C/JM TF,LDL jIFIFD CMI S[ SF¶,[HGL .DFZT OZT[ C/JL NM0 ,UFJJFGL CMIP T[VMGL 
VF/;J'l¿GF D}/ T[DGF lJT[,F ÒJGDF\YL XMWJFDF\ VFJ[ TM T[ T[VMGF AF,D\lNZ S[ 
XF/FÒJGDF\YL GLS/[ S[ HIF\ T[VM DF+ ZDTUDT DF8[ H GCL\ 5Z\T] ;FDFgI T\N]Z:T 
ÒJG DF8[ XFZLlZS T\N]Z:TLGF SFI"ÊDMG]\ DCÀJ ;DHJFDF\ lGQO/ UIF CMI K[P T\N]Z:T 
ZC[JFGL DCÀJGL HF6SFZLGM VEFJ T[DGF 5KLGF ÒJGDF\ XFZLlZS T\N]Z:TLGF 
SFI"ÊDMDF\ ;FD[, YJF DF8[GL VlGrKF DF8[ SFZ6E}T AG[ K[P VF AFAT NXF"J[ K[ S[ 
lXÙ6GF SFI"ÊDM VG[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM ;DF\TZ[ RF,JF HM.V[P HIF\ ;]WL 
                                                          
 E]5[gN=l;\U ZF9M04 cc;J[" VMO V[l88I}0 VMO JF.; RFg;,Z VMO V[lXIG I]lGJl;"8Lh 8MV0"h 
lOlhS, V[HI]SX[G V[g0 :5M8;"cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 V[,PV[GPVF.P5LP.P4 Z__#f 5FP 
G\P !! VG[ !ZP 
I]lGJl;"8LVM VFZMuI lXÙ6GF SFI"ÊDMG[ T[DGF VeIF;ÊDDF\ IMuI :YFG GCL\ VF5[ 
tIF\ ;]WL XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMGL 5|UlT :YlUT ZC[X[P HIF\ ;]WL SF¶,[HGF 
lJnFYL"VMG[ lJXF/ 5|DF6DF\ ;]VFIMlHT B[,S}NGL 5|J'l¿VM VG[ T\N]Z:TLGF SFI"ÊDMDF\ 
EFU ,[JF DF8[ 5|[lZT VG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ GCL\ VFJ[ tIF\ ;]WL D]9LEZ lJnFYL"VMG[ 
lJlJW 5|SFZGL DM\3L DF/BFSLI ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFG]\ gIFlIS SFI" V[SJFNU|:T 
5|:TFJ DF+ AGL ZC[X[P VF 5lZl:YlTGL S~6TF V[ K[ S[ H[ lJnFYL"VM B[,S}NDF\ 
VFU/ JWJFGL XSITF WZFJ[ K[ T[DG[ VFW]lGS ;UJ0TFVM VF5JFDF\ VFJTL GYL 
SFZ6 S[ T[DGF ;CFwIFILVMGL B[,S}N VG[ ZDTUDTG[ DGMZ\HG S[ JW] T\N]Z:TL DF8[ 
:JLSFZJFGL p5[ÙF J'l¿ CMI K[P 
V\TDF\ T[ H6FJ[ K[ S[ VF56L I]lGJl;"8LVMDF\ XFZLlZS T\N]Z:TLGF VG[ 
B[,S}NGF WMZ6MGM lJSF; SZJFDF\ H[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZ[ K[ T[ BZ[BZ V[JL 
D]xS[,LVM K[ S[ H[ ;FDFgI ZLT[ EFZTLI B[,S}NG[ TFA[ SZ[ K[P VF lJØI p5ZGL RRF" 
5}6" SZJF DF8[ V;\bI 5|`GM XMWL XSFI VG[ 5Z:5Z ;F\S/L XSFIP HM S[ lGZÙZTF 
VG[ XFZLlZS ;\:S'lTGM VEFJ V[ D}/E}T 5|`GM K[P H[ N[XM VF\TZZFQ8=LI B[,S}NDF\ 
VU|[;Z K[ T[VMV[ VF A[ ;D:IFVMG[ ;O/TF5}J"S pS[,L K[P lGZÙZTFG[ GFA}N SZJF 
DF8[ VF56[ 5U,F\ ,[JF X~ SIF" K[ 5Z\T] VF56F AF/SMG[ XFZLlZS ;\:S'lTGM lJRFZ 
CH] ;DHFJJFGM AFSL K[P HIFZ[ lXÙ6 VG[ XFZLlZS ;\:S'lT AG\[ CFYDF\ CFY 
lD,FJLG[ RF,X[ tIFZ[ D[\ VUFp H6FjI]\ CT]\ T[D cT\N]Z:T XZLZDF\ T\N]Z:T DGc GL 
lJRFZWFZF 5ZL6FD 5]Z]\ 5F0X[P VF 5lZl:YlTDF\YL H B[,S}NGF JLZ,FVM VF5MVF5 
pEZL VFJX[Pcc  
ccXFZLlZS lXÙ6GL ;]lJWFVM VG[ SFI"ÊDM V[ X{Ùl6S SFI"ÊDMGL DF+ XMEF 
GYLP JU"B\0MDF\ H[ ZLT[ OlG"RZ4 ,[AMZ[8ZL4 ,FIA|[ZL4 0=M.\U CM, VG[ VgI J:T]VMGL 
H[ ZLT[ VlGJFI"TF CMI K[ T[ H ZLT[ lXÙ6DF\ XFZLlZS lXÙ6GL ;]lJWFVMGL H~lZIFT 
36F\ DM8F 5FI[ CMI K[P 5Z\T] ZDTUDTGF D[NFGM4 jIFIFD XF/FVM4 TZ6 TF, JU[Z[ 
                                                          
 S[P 5LP l;\3 0[VM ccJ[,L0LS8ZL V[0=[;cc V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8Lh4 lOlhS, OL8G[; 
V[g0 :5M8;" :8Fg00" .G I]lGJl;"8Lh4 I]lGJl;"8L VMO lN<CL4 5FP G\P &Zv&#P 
;]lJWFVMGL 5|F%ITF lJX[ lJRFZLV[ TM VF HJFANFZL ;ZSFZ VG[ ;\RF,SMGF lXZ[ HFI 
K[Pcc  
VFHGF VFW]lGS VG[ J{7FlGS I]UDF\ cclXÙ6DF\ XFZLlZS lXÙ6 VUtIG]\ :YFG 
WZFJ[ K[Pcc4ccXFZLlZS lXÙ6 JUZ lXÙ6GL 5|lÊIF 5}6" Y. XSTL GYLcc JU[Z[ H[JL 
AFATM 36F AWF ;\XMWGMGF 5lZ6FD[ ;FRL ;FlAT Y. K[P tIFZ[ VF56[ XFZLlZS 
lXÙ6G[ lXÙ6GM VUtIGM EFU U6L T[6[ lXÙ6GF NZ[S Ù[+DF\ OZlHIFT ;DFJ[X 
SZJF 5}ZF 5|ItGM SZJF HM.V[P VF ;\XMWG äFZF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF 
VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM VlEUD HF6L XSFX[P tIFZAFN HM T[ 
VlEUD GSFZFtDS CMI TM T[6[ CSFZFtDS AGFJJF VG[ CSFZFtDS CMITM T[GM lJSF; 
SZJF T[DH XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+GM lJSF; SZJF DF8[ VF56[ H 5|ItGM X~ SZJF 
50X[[P 
!PZ lJØI 5|J[X o 
VCL\ VF56[[ VF ;\XMWG VeIF;GL ;D:IF XFZLlZS lXÙ6XF:+4 lXÙ6XF:+4 
DGMlJ7FG XF:+4 ;DFHXF:+ ;FY[ S[JL ZLT[ ;\S/FI[, K[ T[GF p5Z 5|SFX 5F0LX]\P 
ccXFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTMGF lJlEgG Ù[+MDF\ lJnFYL"VMGL 5;\NUL4 5|lÊIF4 
5MØ64 TF,LDGL 5âlTVM4 XFZLlZS ÙDTF4 .ÔVMYL ZÙF4 ARFJ VG[ .,FH4 
B[,F0LGM N{lGS SFI"ÊD4 GJL 8[S ŸlGSMGM p5IMU4 B[,F0LVMG]\ 5}6" 5|lXÙ64 ZDT 
NZdIFG B[,F0LGL SFI"lSI VG[ DGMJ{7FlGS l:YlT TYF XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTMDF\ 
lRlSt;F lJ7FGGL B}A H VFJxISTF ZC[ K[P XFZLlZS lXÙ6GF ,1IM VG[ pÛ[xIMGL 
5}lT" DF8[ B[,F0L4 ZDT 5|lXÙS4 8[=GZ4 XFZLlZS lXÙS4 VFRFI"4 lJØI lXÙS4 XF/FG]\ 
JFTFJZ6 VG[ 5lZJFZG]\ B}A H DCtJ5}6" IMUNFG CMI K[P p5ZMST 5F;F\VMG[ SFZ6[ 
ElJQIDF\ 56 B[,F0LVMGF ZDT5|NX"G VG[ ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI :TZ 5ZGF 
5lZ6FDM 5|EFlJT YFI K[P XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+GF pÛ[xIMGL 5}lT" DF8[ ZDT 
lRlSt;FGM EFU V[JF ZDT DGMlJ7FGGF p5ZMST 5F;F\VMGM ;FRM VG[ ;O/TF5}J"S 
                                                          
 SF," .P lJ,U]h4 W SI]ZLSI],D .G lOlhS, V[HI]S[XG sV[gU,J]0 S,LO; o V[GP H[P 
5|[g8F.; CM,4 !)*)f 5FP G\P &P 
ZLT[ p5IMU SZJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDT ;\A\lWT AWL jIlSTVMGL VFJxISTF 
50[ K[P VG[ VF AWL jIlSTVMGM ;\I]ST 5|EFJ H lJnFYL"VMG]\4 AF/SMG]\ S[ B[,F0LVMG]\ 
5|NX"G CMI K[Pcc
 
ccB[,F0LVMGL DGMJ{7FlGS l:YlTVM VG[ lJX[ØTFVM T[GF ZDT N[BFJG[ 
5|EFlJT SZTL CMI K[4 B[,F0LGM VFtDlJ`JF; VG[ lR\TF T[GF N[BFJ 5Z CSFZFtDS 
VG[ GSFZFtDS V;ZM 5F0[ K[P 5|[Z6F VG[ ;\S<5A/ B[,F0LG[ JF:TlJS ÙDTF 
VG];FZG]\ 5|NXG" SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P B[,F0LGF J,6M VG[ ;\3EFJGF 8LDG[ 
ÒTF0JFGF 5FIF ;DFG AGL ZC[ K[P VFD ZDT DGMlJ7FG B[,F0LVMG[ DGMJ{7FlGS 
ZLT[ XlSTXF/L AGFJJF DF8[ BF; 5|lXÙ6 5âlTVM AGFJJFDF\ p5IMUL YFI K[P 
XFZLlZS 5|J'l¿ S[ TF,LDYL B[,F0LVMGF JT"G VG[ jIJCFZDF\ YTF\ O[ZOFZGM ;TT 
VeIF; SZL VF O[ZOFZMG[ CSFZFtDS lNXF VF5JF DF8[GL BF; 5|lXÙFGL ;FDU|L ZDT 
DGMJ{7FG T{IFZ SZ[ K[P ZDTG[ VG]~5 VFJxISTF VG];FZGF DGMJ{7FlGS 5F;F\VMGM 
VeIF; SZL VF 5F;F\VMGM lJSF; S[JL ZLT[ SZJMm VF 5|`GGM p¿Z VF56G[ ZDT 
DGMlJ7FG VF5[ K[Pcc  
ccZDT DGMlJ7FGGL p5IMlUTF H6FJTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ZDT 
DGMlJ7FGGF DFwIDGL lXÙSM T[DGF SFI"G[ ;DÒG[4 J{7FlGS -AYL 5MTFGF 
jIJ;FIDF\ VFJTL ;D:IFVMG]\ ;DFWFG SZL XS[P lXÙSM T[DGF jIJ;FIDF\ 5|lT 
gIFIMlRT VlEUDGM lJSF; SZL XS[ T[DH JF,LVM4 VFRFIM"4 VgI lXÙ6U64 ;DFH 
jIJ:YF4 ;ZSFZL jIJ:YF4 JU[Z[G[ AF/SMGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[GL XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMGF lJSF;4 5|RFZ VG[ 5|;FZDF\ ;CEFUL AGFJL XS[Pcc
 
                                                          
 5]lGT JH]EF. T[Z{IF4 ZDT lRlSt;F sGJL lN<CL o HXJLZ 5la,S[XG4 Z_!!f 5FP G\P !ZP 
 5]lGT JH]EF. T[Z{IF4 ZDT lJ7FG sGJL lN<CL o HXJLZ 5la,S[XG4 Z_!!f 5FP G\P 5P 
 VFZP ;LP S\JZ4 lXÙF V[J\ ÊL0F DGMlJ7FG sGFU5]Z o VDLT A|W;" 5la,S[XG 4 !))*f 5FP 
G\P !( VG[ !)P 
ccZDT lJ7FGGL V\NZ V[JF lJØIMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ 5|tIÙ S[ 
5ZMÙ ZLT[ ZDT N[BFJ 5Z V;Z SZTF CMI K[Pcc  
ccDGMJ{7FlGS 5âlTVM lXÙ6G[ JW] V;ZSFZS VG[ p5IMUL AGFJ[ K[P 
lJnFYL"VMGL AF{lâS VG[ EFJGFtDS ;D:IFVMGL D]xS[,LVMGF SFZ6MG[ XMWL T[GM pS[, 
DGMlJ7FG äFZF D[/JL XSFI K[P lJnFYL"VMGF Z; VG[ Z]lR VG];FZ lXÙ6 VG[ 
lJnFYL"GL JrR[ ;FD\H:I :YFl5T SZL XSFI K[P DGMlJ7FG äFZF ;FDFgI lJnFYL"VMDF\ 
K}5FI[,L V;FDFgITF VG[ ;D:IFVMG[ HF6L T[GM pS[, ,FJJFDF\ DNN D/[ K[P 
SM,[;lGSGF H6FjIF D]HA cX{Ùl6S DGMlJ7FGGF pÛ[xI4 lXÙSMG[ V[ ;D:IFGF 
;DFWFG XMWJFDF\ ;CFITF SZJFG]\ K[ S[ H[GM ;\A\W 5|[Z6F4 D}<IF\SG4 SÙF VFIMHG4 
lXÙ6lJWLVM4 KF+MGL lJlEgGTFVM4 V[DGF DFGl;S :JF:yI VG[ RlZ+ lGDF"6 ;FY[ 
K[Pc cc  
ccDGMlJ7FGG[ jIJCFZG]\ lJ7FG DFGJFGL WFZ6F ;]5lZlRT VG[ ;J";FDFgI K[P 
DGMlJ7FGDF\ jIJCFZ XaNGM 5|IMU jIF5S ~5YL SZJFDF\ VFjIM K[P VYF"T DG]QI 
äFZF SZJFDF\ VFJTL AWL H lÊIFGMGM DGMlJ7FGDF\ ;DFJ[X YFI K[P DGMlJ7FGDF\ 
lJlEgG 5lZl:YlTVMDF\ T[DGF äFZF SZJFDF\ VFJTF jIJCFZG]\ J{7FlGS VwIIG K[P HM 
VF56[ V[D SCLV[ S[ DGMlJ7FGV[ jIJCFZG]\ lJ7FG K[4 TM T[ BM8]\ GYLPcc
 
VM,5M8[" JT"6]SGL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ K[ S[4 ccDGGL VG[ 7FGT\T]GL V[S 
V[JL T{IFZ l:YlT S[ H[ V[S :JT\+ jIlSTtJ S[ H[GL ;FY[ lJnFYL"VM HM0FI[, CMI K[ T[ 
;F{ lJnFYL"VM p5Z VG]EJMGL VÛE}T V;Z J0[ lNXF GSSL SZJFDF\ EFU EHJGFZL 
CMI K[Pcc  
                                                          
 DUG TF/F TYF VgIM4 ZDT lJ7FG sZFHSM8 o ;GZF.H 5|SFXG4 Z__*f 5FP G\P ZP 
 VFZP ;LP S\JZ4 lXÙF V[J\ ÊL0F DGMlJ7FG sGFU5]Z o VDLT A|W;" 5la,S[XG4 !))*f 5FP G\P 
) VG[ !_P 
 ;]XL, ,[UF VG[ ;lTXS]DFZ4 B[, DGMlJ7FG sGJL lN<CL o :5M8;" 5la,[SXG4 Z_!_f 5FP G\P 
$P 
 C\;ZFH EF8LIF4 V[ 8[S:8 A]S VMO V[HI]S[XG, ;FISM,MÒ sGJL lN<CL o W D[SDL,G S\5GL 
VMO .lg0IF ,LP4 !)**f 5FP G\P #$#P 
ccDGMlJ7FG V\TUT" DFGJ jIJCFZG]\ VwIF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZl:YlTVM 
VG];FZ DG]QIGF jIJCFZDF\ S[JF 5|SFZG]\ 5lZJT"G VFJ[ K[ S[ VFJL XS[ T[D K[ m T[G]\ 
VwIIG V[ H DGMlJ7FGGM lJØI K[P DFGJ jIJCFZ ;DI VG[ 5lZl:YlT D]HA 
AN,FTM ZC[ K[P V[8,F DF8[ DGMlJ7FGGM 5|FZ\E NX"GXF:+YL YI[,M DFGJDF\ VFJ[ K[P 
tIFZAFN lJSF; YTF\ T[DH DGMlJ7FGGF lJlJW VFIFDMGM VeIF; YTF\ ;DIF\TZ[ 
DGMlJ7FGG]\ lJ:T'T :J~5 ;FD[ VFjI]\P VFU/ HTF\ ;\XMWGMGGF 5lZ6FD[ ZDT 
DGMlJ7FG lJXF/ :J~5[ VeIF; DF\UL ,[TF Ù[+ TZLS[ ;FD[ VFjI]\P ZDT DGMlJ7FG 
V[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTGF Ù[+G[ :5X"TL NZ[S AFATM 5Z ;]1DNXL" lJ:T'T 
VeIF; SZGFZL DGMlJ7FGGL XFBF K[Pcc  
ccXFZLlZS lX1F6GF TÀJ7FGG[ jIlSTUT ZLT[ VFSFZ VF5TF\ 5C[,F\ T[GF 
DFG;58 5Z XFZLlZS lX1F6 S[J]\ CMJ]\ HM.V[ TYF XFZLlZS lX1F6GF wI[I4 pN[ŸxI VG[ 
l;âF\TM S[JF\ CMJF\ HM.V[ T[GL :5Q8 KF5 p5;L VFJJL H~ZL K[P SFZ6 S[ VF AWL 
AFATMGL T[GF ÒJGDF\ V;Z YJFGL CMI K[P ;FY[ ;FY[ V[ 56 lJRFZX[ S[ 5MT[ X]\ K[ m 
VG[ T[GF ÒJGGF\ D}<IM 56 S[JF\ VG[ SIF\ K[ mcc  
ccJ,6M VG]EJMDF\YL pNŸEJ[ K[ VG[ T[YL H[ XF/FVM S[ H[ T[DGF 
lJnFYL"VMDF\ lJlXQ8 J,6 lJS;FJJF 5|ItG SZ[ K[ T[6[ DCtJGF VG]EJM DF8[GL TSM 
5}ZL 5F0JL H~ZL K[Pcc  
ccJ,6M h05YL O[,FTF CMI K[4 V[D 56 SCL XSFI S[ J,6M R[5L CMI K[P 
AF/SMG[ H[ ZLT[ J,6M XLBJJFDF\ VFJ[ T[G[ T[VM T[ ZLT[ H 5S0L ,[ K[P AF/SM VFJF 
J,6MG]\ DM8F5FI[ VG]SZ6 SZGFZF\ CMI K[P T[VM T[DGF J,6M 5{SLGF 36F\ J,6M 
T[DGF DFTFvl5TF4 T[DGF lXÙSM VG[ VgI J0L, ;FYLVM 5F;[YL XLB[ K[P VFD T[ 
AFAT :5Q8 ZLT[ HM. XSFI K[ S[ J,6G[ XLBJFDF\ VFJ[ K[P T[ HgDl;â CMTF\ GYLP 
T[DG[ ;}RGM äFZF A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P T[VMGF 5|lTEFJM J,6MGL TLJ|TFGM UF/M4 
                                                          
 ;]lGTF XDF"4 B[, S[ DGMv;FDFlHS VFWFZ sGJL lN<CL o ZHT 5|SFXG4 Z__(f 5FP G\P #_  
 
jIFIFD lJ7FG SMQFv) sZFH5L5/F o U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 Z__#f 5FP G\P 5P 
 C\;ZFH EF8LIF4 V[ 8[S:8 A]S VMO V[HI]S[XG, ;FISM,MÒ sGJL lN<CL o W D[SDL,G S\5GL 
VMO .lg0IF ,LP4 !)**f 5FP G\P #$*P 
jIF5STF VG[ lNXFG]\ ;}RG SZ[ K[P T[VMG[ VD]S jIlST4 5lZl:YlT4 lGIDM S[ D}<IM VG[ 
Vl:YZ AFAT TZLS[  wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[Pcc  
ccDFGJ JT"GG[ ;DHJF VG[ T[GF lJQF[ 5}J"SYG SZJF J,6GF bIF,GM p5IMU 
SZJM CMI TM DGMJ,6G[ DF5JFGL H~Z K[ VG[ DF5G DF8[GF ;FWGM IYFY" T[DH 
lJ`J;GLI CMJF\ HM.V[P H]NFvH]NF 5NFYM"4 lJRFZ 5|JFCM4 HFC[Z jIlSTVM lJQF[ ,MSMGF 
DGMJ,6M DF5JF\ DF8[ lJlJW 5|SFZGL DGMJ,6 ;FZ6LVM ZRF. K[Pcc  
ccDGMJ,6 XaNGM ;F{ 5|YD p5IMU ;DFHXF:+DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P 
DGMlJ7FGGF 1F[+DF\ VF XaNGM p5IMU .P;P !)_#DF\ YIM CTMP .P;P !)!( DF\ 
;DFH,1FL DGMlJ7FGDF\ p5IMUDF\ ,[JFIM CTMP NZ[S jIlSTGF ÒJGDF\ J,6M 
DCÀJGM EFU EHJ[ K[P ;FJ GFGL SCL XSFI T[JL AFATYL DF\0LG[ VtI\T DCÀJGL 
V[JL VG[S AFATM lJX[ jIlSTGF VG[S 5|SFZGF J,6M A\WFI[,F HMJF D/[ K[P J,6M 
VF56F ÒJGGF\ AWF\ H 5F;F\VMG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ :5X" SZ[ K[P DF6;G]\ ;DU| 
jIlSTtJ T[GF J,6MDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[Pcc  
ccDG]QIGL 5|J'l¿VMG[ ;FDFgITo A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 5C[,F lJEFUDF\ 
V[JL 5|J'l¿VM D}SL XSFI S[ H[G]\ lGZL1F6 ALHF ,MSM SZL XS[ NFPTP NM0J]\4 OZJ]\4 JF\RJ]\ 
JU[Z[P ALHF lJEFUDF\ V[JL 5|J'l¿VMGM ;DFJ[X Y. XS[ S[ H[G]\ lGZL1F6 ALHF ,MSMYL 
G Y. XS[P NFPTP lJRFZlS|IF4 ,FU6LGL VG]E}lT4 5|tI1FLSZ6 JU[Z[ 5C[,F lJEFUDF\ 
VFJTL 5|J'l¿VM AFæJT"G SC[JFI4 T[ 7FG[lgãVM4 äFZF 5|tI1F SZL XSFIP ALHF 
lJEFUGL 5|J'l¿VM VF\TlZS JT"G SZL XSFIP VF VF\TlZS JT"G DGMJ,6 K[P jIlSTGF 
                                                          
 ,[:8Z 0LP ËMP4 V[g0 V[,L; ËMP V[HI]S[XG, ;FISM,MÒ sgI] lN<CL o .P JFl;IF 5la,lX\U 
CFp;L 5|FPl,P4 !)&)f 5FP G\P Z$$P 
 ALP V[P 5ZLB4 ;DFH,1FL DGMlJ7FG sVDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 !))&f 5FPG\P 
!##P 
 IMU[gã S\RG,F, N[;F.4 lJSF;,1FL DGMlJ7FG sVDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 
!)*5f 5FPG\P $Z&P 
JT"G jIJCFZDF\ V[GF AFæJT"G SZTF VF\TlZS DGMJ,6G]\ DCÀJ JW] K[P JF:TJDF\ 
AFæ JT"G V[ VF\TlZS DGMJ,6G]\ H 5lZ6FD K[Pcc  
cc:5WF" NZdIFG B[,F0LVMGF N[BFJ 5Z T[GL DFGl;S l:YlTGM 5|EFJ 50TM CMI 
K[P ZDT NZdIFGGL ;FZLvGZ;L l:YlTVMDF\ B[,F0L DFGl;S ZLT[ lJlXQ8 5|SFZGF 
;\J[UMGM VG]EJ SZ[ K[P VFJL l:YlTDF\ HM VF ;\J[UM DGlR+ 5Z GSFZFtDS lJRFZMG]\ 
;H"G SZ[ TM B[,F0LGL XFZLlZS ÙDTF CZLO B[,F0L SZTF ;FZL CMJF KTF T[ CFZL HFI 
VYJF TM 5MTFGL JF:TlJS ÙDTF VG];FZG]\ 5|NX"G GYL SZL XSTMP JF:TlJS ÙDTF 
VG];FZGF N[BFJ p5ZF\T CSFZFtDS J,6M S[/JJF VG[ ;TT ;\3Ø" SZTF ZC[JFGM 
VlEUD S[/JJFGF C[T];Z VF5JFDF\ VFJTF jIJCFlZS 5|lXÙ6G[ DGMJ{7FlGS 
T{IFZLVM SC[JFIPcc  
D[S0]U,GF XaNMDF\ ccZ; V[ V[S ;]Ø]%T S[ U]%T wIFG K[ VG[ T[ 5|J'l¿DF\ ZC[, 
Z; K[P SM.56 5NFY" 5|tI[GF A\G[ Z;GL VlGJFI" XZT V[ K[ S[ DUH V[ ZLT[ 
UM9JFI[,]\ CMJ]\ HM.V[ S[ H[GFYL ;CH ZLT[ VYJF VG]EJ äFZF S[ H[YL VMlR\TL 5|[Z6F 
S[ TFSFT H[ jIJ:YFGF ;\A\WDF\ 5|J'l¿GL V[S ;F\S/ HF/J[Pcc  
ccDFGJ jIJCFZGF lGWF"Z6 VG[ lGNX"GDF\ J,6MGL E}lDSF B}A DCÀJ5}6" K[P 
J,6M VF56F jIJCFZG[ 5|EFlJT SZ[ K[ T[J]\ GYL4 5Z\T] T[G[ V[S RMÞ; lNXF VF5JFG]\ 
SFD 56 SZ[ K[P J,6MGF SFZ6YL H ,MSMDF\ 5|[Dv3'6F4 Z]lRvVZ]lR4 5;\NvGF5;\N4 
VFSQF"6vlJSQF"64 ;CIMUv;\3QF"4 51FvlJ51F4 VFNZvVGFNZ JU[Z[ EFJ HMJF   D/[ 
K[P SM.56 jIlSTGF J,6MGL HF6SFZL D[/JLG[ T[GF JT"DFGjIJCFZG[ ;Z/TFYL ;DÒ 
XSFI K[ TYF T[GF ElJQIGF jIJCFZGF ;\A\WDF\ 5}JF"G]DFG ,UFJL XSFI K[P VFJL ZLT[ 
jIlSTVMGF jIJCFZGF 5}JF"G]DFG ,UFJJF DF8[ J,6MGL ;CFITF ,. XSFI K[P 
J,6MGL ;CFITFYL jIlST 5MTFGL RFZ[ TZOGF 5lZJ[XG[ ;DH[ K[P VG[ 5KL T[G[ 
                                                          
 ;LP S[P XFC4 p5EMSTF DGMlJ7FG sVDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 !)(&f 5FP G\P 
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 DUG TF/F TYF VgIM4 ZDT lJ7FG sZFHSM8 o ;GZF.H 5|SFXG4 Z__*f 5FP G\P !_P 
 ALP ;LP ZFI4 V[HI]S[XG ;FISM,MÒ4 5FP G\P !Z&P 
VG];FZ jIJCFZ SZ[ K[P J,6M jIlSTGF jIJCFZG[ 5|[Z6F VF5[ K[P T[G]\ DFU"NX"G SZ[ 
K[Pcc  
cclJlJW jIJ;FIMDF\ ZC[,F SD"RFZLVMGF W\WF 5|tI[GF\ J,6M T[DH VlE5|FIM 
E[UF\ SZL T[DGF SFDGL 5lZl:YlTDF\ ;]WFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P JF,LVM 5F;[YL T[DGF 
AF/SMGF lX1F6 V\U[ TYF lJnFYL"VM 5F;[YL T[DGF VeIF;S|DM4 XF/FGF ;FWGM4 
lX1FSMGF lX1F6 SFI" JU[Z[ V\U[GF J,6M S[ VlE5|FIM HF6LG[ lX1F6 ;]WFZ6FGF 
SFI"S|DM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS DGMlJ7FGDF\ J,6DF5GG[ 36]\ DCÀJ  
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ lJlJW H}Y JrR[ VD]S AFATM 5|tI[GF J,6MDF\ S[8,]\ 
D/TFJ0F56]\ K[ S[ lEgG K[4 T[ HF6JF\ H}YM JrR[GF ;\A\WM V\U[ DFlCTL D[/JL XSFI 
K[Pcc   
ccJT"DFG VG[ ElJQIGL XFZLlZS 5|J'l¿VMDF\ 5|lTlGlWtJ DF8[ XFZLlZS lX1F6 
5|tI[GF\ CSFZFtDS J,6M V;ZSFZS 5|[Z6FDF\ 5MQFS AG[ K[P lJnFYL"VMDF\ ZC[, DHA}T 
CSFZFtDS J,6M T[DG[ XF/FSLI VG[ tIFZAFNGF ÒJGDF\ pt;FC5}J"S EFU ,[JF 5|[Z[ 
K[P VF 5|J'l¿VM 5|tI[GM V6UDM lJZMWFtDS V;Z GL5HFJ[ K[P VFYL J,6MGF\ DF5G 
30TZDF\ VD]S V\X[ HFU|TTF S[/JJL H~ZL K[Pcc  
ccTtSF, V;ZYL J,6MG[ AN,JF B}A H D]xS[, K[P HM S[ T[D KTF\ J,6MG[ 
BF; lXÙSGF 5|EFJ J0[ AN,L XSFI K[P V[S;ZBF S[ V[S H 5|;\U äFZF S[ T[GF 5|EFJ 
äFZF J,6MG[ AN,L XSFI K[P HM S[ AWF H O[ZOFZM .rKGLI GYL CMTFP 5Z\T] 36L 
jIlSTVM DF8[ 5|UlTGL RFJL V[ K[ S[ T[VM V[ AFAT GSSL SZL XS[ S[ JW] ;FZL l:YlT 
DF8[ 5|lTS}/ J,6G[ S[JL ZLT[ AN,L XSFIPcc  
                                                          
 HUNLXl;\C ZF9F{Z4 ;DFH DGMlJ7FG slN<CL o lJJ[S 5|SFXG4 Z__#f 5FP G\P !_ZP 
 S'Q6SF\T N[;F. VG[ ClZEF. N[;F.4 DGMJ{7FlGS DF5G sVDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"4 !))$f 5FP G\P $5$ VG[ $55P 
 C[ZL;G V[RP S,FS" V[g0 0[lJ0 V[RP S,FS"4 V[%,LS[XG VMO D[hZD[g8 8] lOlhS, V[HI]S[XG 
sgI]H;L" o 5|[g8L; CM, .gSP4 !)(*f 5FP G\P Z&*P 
 I]lGID lDlG:8Z VMO V[HI]S[XG V[g0 ;Ml;I, J[<O[Z4 G[XG, lOlhS, V[OL;LIg;L 0=F.J4 
V[ÒPALP8LP4 gI] lN<,L4 ;%8[dAZ !)*ZP 
ccJ,6M V[ lJRFZM S[ VG]E}lT K[4 S[ H[ E}TSF/DF\ UDTFvV6UDTF AGFJMGF 
VG]EJG[ 5lZ6FD[ CMI K[P JW]DF\ VF56[ ;F\E/LV[ KLV[ S[ jIlÉTV[ T[GF lJRFZM 
AN,FJL GFbIF4 T[D J,6M 56 36L JBT AN,FTF\ ZC[ K[P HIFZ[ VF;5F;GL  
5lZl:YlT S[ JFTFJZ6DF\ AN,FJ VFJ[ K[4 tIFZ[ J,6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P XFZLlZS 
lX1F6DF\  VF56[ lJnFYL"GL jIlSTUT 5|J'l¿VM VG[ XFZLlZS lX1F6GL 5|J'l¿VM ;FY[ 
HM0FI[,F\ CM.V[ KLV[P H]NF\vH]NF\ SFI"S|DM4 JCLJ8L 5|lS|IFVM VG[ ;}RGFGL 5âlTGL 
lJnFYL"VM 5Z X]\ V;Z YFI K[ m T[ HF6JF J,6MG]\ DF5G VUtIG]\ K[P HIFZ[ VD]S 
DF5GM pN[ŸXFtDS ZLT[ ,[JFDF \ VFJ[ K[ tIFZ[ VlEUD B]<,M YFI K[ VG[ TFlS"S ZLT[ 
.rKGLI TOFJT HMJF D/[ K[Pcc
 
cclX1F6GM D]bI pNŸ[xI ;DFHGL VFJxISTFVM VG[ VFSF\1FFVMG[ VG]~5 
AF/SGF  jIJCFZG[ 5lZJT"G SZJFGM K[P jIJCFZGF lJlEgG 5F;F\VMDF\ J,6M 5MTFG]\ 
DCÀJ5}6" :YFG ZFB[ K[P SM. J:T]4 jIlST VYJF lJRFZ 5|lT jIlST S[JM jIJCFZ SZX[  
T[ 36]\BZ]\ T[ jIlSTGF T[GF\ 5|tI[GF\ J,6M 5Z VFWFZ ZFB[ K[P jIJCFZ H GCL jIlSTG]\ 
;\5}6" jIlSTtJ 56 T[GF\ J,6MGF\ VG]~5 H -/[ K[P H[ SM. jIlST XLB[ T[ 8[J VG[ 
~lR JU[Z[G[ U|C6 SZ[ K[ T[ AW]\ T[GF J,6M äFZF 5|EFlJT YFI K[P VFYL H V[S 
VwIF5S J,6MGF\ VY" VG[ 5|S'lT T[GF lGDF"6 VG[ lJSF; ;\A\lWT TyI VG[ T[GL 
DF5GGL 5âlTYL ;FZL ZLT[ 5lZlRT CMJM HM.V[Pcc  
ccJ0L,MG]\ J,6 VG[ 5ZLJFZ TYF XF/FG]\ JFTFJZ6 AF/SMGL ZDTUDTMDF\ 
EFULNFZL V[8,[ S[ EFU ,[JFGL AFAG[ V;Z SZ[ K[P T[YL4 VF56G[ VF AFAT[ 
lJUTJFZ VeIF;GL H~Z 50[ K[Pcc
  
                                                          
 A[ZL V[,P HMg;G V[g0 H[S S[P G[<XG4 5|[S8LS, D[hZD[g8 OMZ .J[<I]V[XG .G lOlhS, 
V[HI]S[XG slN<CL o  ;]ZÒT 5la,S[XG4 !)((f 5FPG\P #)(P 
 V[;P S[P D\U,4 lX1FF DGMlJ7FG V[JDŸ ;F \lbISL s,]lWIF6F o 5|SFX A|W;"4 V[HI]S[XG 
5la,S[XG4 !))$f 5FPG\P #*P 
 ,l,TF ;FDFGLIF4 ccV[ :80L VMO ;MxI,MlHS, O[S8Z VO[S8L\U W :5M8;" 5ZOMD"g; VMO 
UJ"D[g8 V[g0 GMG UJ"D[g8 :S}, VMO ;FpY lN<CLcc sVG5la,x0 V[DPOL, l0U|L YLl;;4 VgGFD,. 
I]lGJl;"8LP4 Z__*fP 
jIlSTGF lJRFZM4 jIlSTGL SFI" 5âlT4 ElJQIG]\ VFIMHG JU[Z[ AFATMG]\ 
5|lTA\A T[ jIlÉTGF VlEUDDF\ HMJF D/[ K[P VlEUD VF56G[ VF56F RF,] 
SFI"ÊDMDF\ O[ZOFZ SZJF4 GJF SFI"ÊDMGM VD, SZJF4 ElJQIGL IMHGFVM AGFJJF4 
SFI"ÊDMDF\ ZC[,L ÙlTVMG[ ;]WFZJF4 H~ZL DFU"NX"G VF5JFDF\ DNN~5 YFI K[P 
p5ZMST AFATMG[ GHZ ;DÙ ZFBL ;\XMWS[ VlEUDGF VeIF; p5Z ;\XMWG CFY 
WZJFG]\ GSSL SI]"\ CT]\P 
!P# ;D:IF SYG o 
VF VeIF;PPP  
cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUDGM VeIF;cc 
PPP;D:IF p5Z CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P$ Ù[+ DIF"NFVM o 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGL lJlGIG lJnFXFBFDF\4 
JFl6HI lJnFXFBFDF\ VG[ lJ7FG lJnFXFBFDF\ OZH AHFJTF 
5;\NULGF lJØI5F+M 5}ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ VFjIM G CTMP 
v VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF XFZLlZS lXÙ6 
lJØIGF VwIF5SzLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP 
v VF VeIF; DFU"NX"SzLGF DFU"NX"G VG[ TH7MGF VlE5|FIMGF VFWFZ[ 
;\XMWS äFZF :JZlRT 5|`GFJ,LGF lJWFGM 5}ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ 
VFjIM CTMP 
v VF VeIF; ;DlQ8DF\YL lJØI5F+MGL 5;\NULGL 5âlTVMDF\GL 
IFNlrKS 5âlT äFZF 5;\N SZ[, lJØI5F+M 5]ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ 
VFjIM CTMP  
!P5 DIF"NFVM o 
VCL\ ;\XMWS[ VeIF;GF 5lZ6FDG[ V;Z SZL XSTL CTL VG[ H[G[ lGI\l+T SZL 
XSFI T[D G CTLP T[JL AFATMGM p<,[B SIM" K[P  
v VF VeIF;DF\ lJØI5F+MGF\ JFZ;FUT 5Ù S[ 5F;F\VM G[ wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFjIF\ G CTF\P 
v VF VeIF;DF\ 5|[Z6F 5lZA/G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI]\ G CT]\P  
v VF VeIF;DF\ 7FlT4 ;DFH VG[ WD" lJØIS TOFJTMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFjIF G CTFP 
v VF VeIF;DF\ lJØI5F+MGL E}TSF/GL AFATMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL 
G CTLP 
v VF VeIF;DF\ HFlT lJØIS TOFJTM G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF G CTFP  
v VF VeIF;DF\ ZMlH\NL ÒJGX{,L4 N{lGSSFI" 5âlT4 jIlSTUT XMB4 
jIlSTUT 8[JMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL G CTLP  
v EFZT N[X4 U]HZFT ZFHI VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\YL SM.56 XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VM4 ZDTUDTGF VFIMHGM4 B[, DCMt;JM lJU[Z[ H[JF S[ 
;%TWFZF4 B[, DCFS]\E4 SMDGJ[<Y ZDTMt;J4 V[lXIG ZDMt;J lJU[Z[G]\ 
VFIMHG SI]"\ CX[ TM T[GL VeIF;GF 5lZ6FD p5Z V;Z Y. XS[ K[P  
v EFZT N[X4 U]HZFT ZFHI VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\YL SM.56[ XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\4 ZDT :5WF"VMDF\4 B[, DCMt;JM lJU[Z[DF\ ZFHI4 
ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ prR N[BFJ S[ ;O/TF 5|F%T SZL CX[ TM 
T[GL VeIF;GF 5lZ6FD p5Z V;Z YX[P  
!P& 5}J"WFZ6FVM o 
v VF VeIF; ;\XMWS[ DGMlJ7FGGL AFATM4 ZDT lJ7FGGL AFATM 
T[DH XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+G[ wIFGDF\ ZFBL J{7FlGS VlEUD ;FY[ 
RMS;F. 5}J"S 5}6" SIM" CTMP  
v DFU"NX"SzL äFZF ;\XMWSG[ VF VeIF; ;O/ AGFJJF DF8[ HM.T]\ NZ[S 
AFATG]\ z[Q9 DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
v ;\XMWS äFZF VeIF; ;FY[ ;\A\lWT VG[ ;DLÙFtDS ;FlCtIG]\ UCG 
VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
v VF VeIF;DF\ ;\XMWSG[ SF¶,[HMDF\ OZH AHFJTF VwIF5SzLVMGM VG[ 
lJØI5F+MGM 5}6" ;FY VG[ ;CSFZ D?IM CTMP 
v VF VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFI CTL T[ 5|`GFJl,DF\ VwIF5SzLVMGF 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JF H~ZL NZ[S AFATMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTM4 T[DH 5|`GFJ,L C[T],ÙL VG[ lJ`J;GLI CTLP 
v VF VeIF;DF\ ;\XMWSG[ SF¶,[HMGF 8=:8LzLVM4 VFRFI"zLVM T[DH 
SD"RFZLVM JU[Z[GM 5}6" ;FY ;CSFZ D?IM CTMP 
v VF VeIF;DF\ ;\XMWSG[ 5|`GFJ,LGF HJFAM ;\5}6" ;tI T[DH JF:TlJS 
5lZl:YlTG[ VG]~5 D?IF CTF\P 
v VF VeIF; CFY WZJF DF8[ ;\XMWS[ 5;\N SZ[, GD}GFGF\ lJØI5F+M  
;DlQ8G]\ V[8,[ S[ AWF H lJØI5F+MG]\ VFNX" 5|lTlGlWÀJ WZFJTF\ CTF\P 
v VF VeIF; XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+DF\ B}A H p5IMUL VG[ DCÀJGM 
;FlAT YX[P 
 
!P* ptS<5GF o 
VF VeIF;DF\ ;\XMWSGL ptS<5GF GLR[[ D]HA K[PPP 
v lJØI5F+MGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM VlEUD CSFZFtDS CX[P 
v 5;\N SZJFDF\ VFJGFZ NZ[S lJnFXFBFVMGF\ lJØI5F+MGF\ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF VlEUDDF\ GlCJT Ÿ TOFJT HMJF D/X[P  
 
!P( VeIF;GF C[T]VM o 
v VF VeIF; XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JFGF C[T]YL CFY 
WZJFDF\ VFjIM CTMP 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF VwIF5SzLVMGF 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JFGF C[T]YL CFY WZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
v XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ,MSMDF\ HFU'lT VFJ[ T[DH XFZLlZS lXÙ6 V\U[GL 
:5Q8 ;DH ,MSMDF\ O[,FI T[JM C[T] 56 VF VeIF;DF\ ZC[,M K[P 
v jIlSTGM ;JF"\UL lJSF; SZJFDF\ XFZLlZS lXÙ6 D]bI E}lDSF 5}ZL 5F0[ 
K[P T[ HF6JFGM C[T] 56 VF VeIF;DF\ ZC[,M K[P 
v XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6 V\TU"T VFJTM DCÀJGM VG[ VUtIGM EFU 
K[P T[ HF6JFGM C[T] 56 VF VeIF;DF\ ZC[,M K[P 
v XFZLlZS lXÙ6G[ lXÙ6GF Ù[+DF\ RF,TF AWFH VeIF;ÊDMDF\ H~ZL 
:YFG VF5JFGF EFU~5 SFI"ÊDMDF\ DFU"NX"G VF5JFGM C[T] 56 VF 
VeIF;DF\ ZC[,M K[P 
 
!P) VeIF;DF\ VFJTF\ 5NMGL VeIF;GF ;\NE"DF\ jIFbIFVM o 
VF VeIF;GL ;D:IFGF SYGDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ;\,uG4 SF¶,[H4 VwIF5S4 
XFZLlZS lXÙ6 VG[ VlEUD XaNMGM ;DFJ[X YFI K[P H[GL VeIF;GF ;\NE"DF\ 
;\ZMWS äFZF VF5JFDF\ VFJ[, jIFbIFVM GLR[ D]HA K[P 
!P)P!  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L o 
EFZT ;ZSFZ4 lJ`JlJnF,I VG]NFG VFIMU VG[ U]HZFT 
;ZSFZGF lGIDMG[ VFWLG U]HZFT ;ZSFZ äFZF :YFl5T prR 
lXÙ6 ;FY[ HM0FI[,L I]lGJl;"8L slJ`JlJnF,IfP 
!P)PZ  ;\,uG o 
SM.56 jIlST q ;D}C q 38GF q AFAT q :Y/ q ;\:YF q jIJCFZ 
lJU[Z[DF\YL SM.56G]\ SM.56 jIlST q ;D}C q 38GF q AFAT q 
:Y/ q ;\:YF q jIJCFZ lJU[Z[DF\YL SM.56GL ;FY[GF HM0F6G[ 
NXF"JJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTM U]HZFTL XaNP 
!P)P#  SF¶,[H o 
EFZT ;ZSFZ4 lJ`JlJnF,I VG]NFG VFIMU VG[ U]HZFT 
;ZSFZ VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lGIDMG[ VFWLG ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L ;FY[ HM0FI[,L prR lXÙ6GF Ù[+DF\ SFI"ZT SF¶,[H 
sDCFlJnF,IfP 
 !P)P$  VwIF5S o 
EFZT ;ZSFZ4 lJ`JlJnF,I VG]NFG VFIMU VG[ U]HZFT 
;ZSFZ VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lGIDMG[ VFWLG ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ lXÙ6 
VF5JFG]\ SFI" SZTF 5}6" ;DIGF VG[ ;J[TG OZH AHFJTF\ 
SD"RFZLVM S[ H[VMG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L äFZF X{Ùl6S DFgITF 
VF5JFDF\ VFJ[,L CMI VG[ H[DG[ cVwIF5S ;CFISc4 
cVFl;:8g8 5|MO[;Zc4 cV[;Ml;V[8Ÿ; 5|MO[;Zc4 c5|MO[;Zc4 GF 
GFDYL VM/BJFDF\ VFJTF\ CTF\P 
!P)P5  XFZLlZS lXÙ6 o 
ccXFZLlZS lXÙ6 V[ ;\5}6" lXÙ6GM V\TU"T EFU K[P T[GM wI[I 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[lUS 
VG[ ;FDFlHS ZLT[ :J:Y GFUlZSGM lJSF; SZJFGM K[P VF 
pÛ[xIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI 5|J'l¿VMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ 
K[Pcc
 
RF<;" A]X[Z V[ SæF 5|DF6[ ccXFZLlZS lXÙ6 ;DU| lXÙ6 
5|lÊIFG]\ VlEgG V\U K[4 H[GM pÛ[xI XFZLlZS4 DFGl;S4 
;F\J[lUS TYF ;FDFlHS ãlQ8YL :J:Y GFUlZSMGM lJSF; SZJFGM 
K[P V[JL XFZLlZS UlTlJlWVM S[ H[GL 5;\NUL VF 5lZ6FDMG[ 
5|F%T SZJFGF C[T]YL SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc
 
ccEFZTGF XFZLlZS lXÙ6GF l5TFDC C{ZL ÊM AS V[ XFZLlZS 
lXÙ6GL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ K[ S[ cc XFZLlZS lXÙ6 V[ 
lXÙ6 SFI"ÊDGM V[ EFU K[ S[ H[DF\ XFZLlZS SFI"ÊDM äFZF ;\5}6" 
AF/SG]\ lXÙ6 K[P XFZLlZS SFI"ÊDM ;FWG K[4 VG[ V[G[ V[ 
5|SFZYL 5;\N SZLG[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM 5|EFJ AF/SGF 
;\5}6" ÒJG 5Z 50[ K[P H[DF\ XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[UFtDS 
TYF G{lTS V[D NZ[S 5F;F\GM ;DFJ[X YFI K[Pcc
 
                                                          
 XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTGF VnTG 5|JFCM sUF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS 
D\0/4 Z__Zf 5FP G\P $P 
 V[P V[;P TMDZ TYF VgIM4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T4 VFWFZ V[J\ .lTCF; sVFU|F o ZFWF 
5|SFXG D\lNZ4 Z__*f 5FP G\P $&P 
 RF~ ;5ZF4 XFZLlZS lXÙF D[ TÀJ sGJL lN<CL o :5M8;" 5la,S[XG4 Z__)f 5FP G\P !5 VG[ 
!&P 
cc0MP ZD[X R\N S\JZ V[ T[DGF 5]:TSDF\ H6FjIF\ D]HA XFZLlZS 
lXÙ6DF\ B[,S}N4 ;D}CZDTM4 jIlSTUT ZDTM4 TF,Aâ jIFIFD4 
G'tI4 TZ6 TYF ;\A\lWT ZDTM4 A]lGIFNL jIFIFD4 VFtDZÙS 
lÊIFVM4 DGMZ\HGFtDS lÊIFVM4 IF{lUS lÊIFVM4 5}ZS ZDTM4 
;]WFZFtDS 5|lÊIFVM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[Pcc  
 
VFD p5Z HMIF D]HA XFZLlZS lXÙ6G[ lXÙ6GF lJXF/ VY"DF\ 
;DHJFG]\ K[P 
!P)P&  VlEUD o 
ccDGMJ{7FlGSM VlEUDG[ VD]S RMSS; ZLT[ lGl`RT lJØI 
jIlST lJRFZ S[ 38GF TZO SZFTL 5|lTlÊIF TZLS[ J6"J[ K[P 
VlEUDG[ +6 D]bI 38SM CMI K[P lJØI 5|tI[GF lJRFZM VG[ 
DFgITFVM4 lJØI 5|tI[GL VG]E}lT VG[ lJØI TZO RMSS; ZLT[ 
JT"JFGL 5|lTlÊIFPcc
 
VlEUD V[8,[ jIlSTGM V[ VF\TlZS jIJCFZ S[ H[ RMÞ; jIlST 
q ;D}C q 38GF q AFAT q :Y/ q ;\:YF q jIJCFZ lJU[Z[DF\YL 
SM.GF 5|tI[GM :JLSFZ S[ V:JLSFZ NXF"J[ K[P  
ccSM. lJlXQ8 DGMJ{7FlGS J:T]GL TZO[6DF\ S[ lJZMWDF\ V5FTF 
;FDFgIS'T 5|lT;FN V[8,[ J,6Pcc      v Y:8"G 
                                                          
 ZD[X R\N S\JZ4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T V[J\ .lTCF; sGFU5]Z o VlDT A|W;" 5la,S[XG4 
Z__(f 5FP G\P !) YL Z!P 
 V[<8MJ ALP D[SG[,4 HIMH" 0LP O},Z V[g0 H[0L V[:8=F0F4 ;FISM,MÒ 8]0[ V[g0 8]DMZM 
s;FGËFlg;:SM o V[ l05F8"D[g8 VMO CF5"Z V[g0 ZM 5la,;X" .gSP4 !)*(f 5FP G\P #(P
 
!P!_ VeIF;G]\ DCÀJ o 
VF VeIF;G]\ DCÀJ GLR[ 5|DF6[ K[P 
v ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG[ ZDTUDTG]\ WMZ6 ;]WFZJF T[DH XFZLlZS lXÙ6GF 
Ù[+GM lJSF; SZJF VF VeIF; H~ZL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0JFDF\ p5IMUL 
YX[P  
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMDF\ OZH AHFJTF 
VwIF5SzLVMGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JFDF\ p5IMUL 
YX[P 
v VF VeIF; VFH lJØI S[ VFH ;D:IFG[ ,.G[ lJXF/ Ù[+GF 
;\XMWGSFI" DF8[ H~ZL DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; :S},4 SF¶,[H4 I]lGJl;"8L H[JF\ H]NF\vH]NF\ X{Ùl6S Ù[+MDF\ 
RF,TF VeIF;ÊDMDF\ XFZLlZS lXÙ6GF lJØIG[ IMuI :YFG VF5JFGF 
SFI"ÊDM DF8[ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; M.H.R.D., U.G.C., N.A.A.C., lJU[Z[ H[JL prR 
lXÙ6GF Ù[+[ lGIDMG]\ 30TZ VG[ 5F,G SZFJTL ;\:YFVMG[ XFZLlZS 
lXÙ6GF Ù[+[ IMuI 5U,F\VM ,[JF DF8[ DFU"NX"G~5 ;FlAT YX[P  
v VF VeIF; N.C.T.E., N.C.E.R.T., A.I.U., A.I.C.T.E., 
M.C.I., lJU[Z[ H[JL lXÙ6GF Ù[+ ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YFVMG[ XFZLlZS 
lXÙ6GF lJØIGM ;\A\lWT Ù[+DF\ VD, SZJF DF8[ H~ZL DFU"NX"G 
VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG XFZLlZS lXÙ6GL SF¶,[HMGF\ VG[ 
EJGMGF\ lJnFYL"VMG[ ;\XMWG SFI"DF\ DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGM VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ 
VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ T[DH VeIF; SZJF DF8[ VFJGFZF 
lJnFYL"VMG[ ;\XMWG SFI"DF\ DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; N[XGL I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGM VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ 
VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ T[DH VeIF; SZJF DF8[ VFJGFZF 
lJnFYL"VMG[ ;\XMWG SFI"DF\ DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ZFHI ;ZSFZG[ XFZLlZS lXÙ6GF\ Ù[+DF\ IMuI 5U,F\ ,[JF 
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ZP! 5|:TFJGF o 
;\XMWS[ VF ;\XMWGSFI"G[ ;O/ VG[ prR SÙFG]\ AGFJJF DF8[ H[ ;\NEF["DF\YL 
DFU"NX"G D[/jI]\ CT]\4 T[ ;\NEF[" lJX[GL DFlCTL cc;\NE";FlCtI lJJ[RGcc C[9/ VCL\ 
5|:T]T SZ[, K[P ;\XMWG V[ V7FTYL 7FT TZO HJFGL z[Q9 5âlT K[P ;\XMWGSFI" DF8[ 
;\XMWSG[ TFlS"S VY"38G SZJFGM J{7FlGS VFWFZ ;\NE";FlCtI 5}ZM 5F0[ K[P ;\XMWS[ 
;\XMWGSFI"GF\ NZ[S 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBL ;\NE";FlCtIG]\ lJXF/ 5FIF 5Z ;J["Ù6 
CFY WZ[, CT]\P VF ;\NE";FlCtI ;J["Ù6YL ;\XMWSGF 7FGDF\ JWFZM YIM K[P T[DH 
;\XMWGSFI"G[ RMSS; lNXF VF5JFDF\ ;O/TF D/L CTLP 5|:T]T ;\NE";FlCtI ;J["Ù6YL 
;\XMWSG[ 5|[Z6F D/L K[4 T[DH ;\XMWSGF pt;FCDF\ JWFZM YIM K[P ;\XMWGSFI"G[ 
5âlT;Z VFU/ JWFZJFDF\ T[DH pÛEJ[, ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ ;\XMWSG[ 
;\NE";FlCtI ;J["Ù6YL DNN D/L CTLP 
;\XMWS[ ;\NEF[" V[S+ SZJF DF8[GF ;\lGQ9 5|ItGM SIF" CTFP ;\XMWS[ V,U 
V,U :+MTMDF\YL 5|F%T SZFI[, ;FlCtIGL ;DLÙF SZL CTLP ;\XMWS[ p5IMUDF\ ,LW[, 
;\NE";FlCtIDF\ 5]:TSM4 ;FDlISM4 HG"<;4 D[U[hLGM4 ,3]XMWlGA\WM4 DCFXMWlGA\WM4 
;\XMWG 5+M4 ;\XMWG VC[JF,M4 ;\XMWG ,[BM4 VBAFZM4 5l+SFVM4 jIFbIFGM4 
5|SFlXT VG[ V5|SFlXT ;FlCtI JU[Z[GM ;DFJ[X SIM" CTMP 5|:T]T ;\NE";FlCtI lXÙ64 
XFZLlZS lXÙ6 VG[ ;\XMWG 5âlT ;\A\lWT K[P ;\XMWS[ ;DLÙFtDS4 ;\A\lWT VG[ 
TFlS"S ;FlCtIG]\ ;J["Ù6 CFY WI]"\ CT]\P 
;\XMWS[ p5IMUDF\ ,LW[, ;\NE";FlCtIGF ;\5}6" EFUGM ;DFJ[X SZJM 
lAGH~ZL CMI4 VCL\ ;D:IF ;\A\lWT ;\XMWG SFI"G[ ,UTF VUtIGF ;\NEM"G[ 8}\SFJLG[ 
5}Z[5}ZF ;DHFI T[ ZLT[ 5|:T]T SIF" K[ H[ GLR[ D]HA K[PPP 
 
 
ZPZ ;\NEM" o  
NIFV[  lN<,LGL ;ZSFZL XF/FDF\ OZlHIFT XFZLlZS lXÙ6 SFI"ÊD 5|tI[ 
lJnFYL"VMGF\ J,6GL T5F; SZL CTLP T[6[ lN<,LDF\ VFJ[, ;FZL ;ZSFZL prRTZ 
DFwIlDS XF/FVMDF\ )DF\ VG[ !_DF\ WMZ6GF JU"GF $__ lJnFYL"VM DF8[ 5|`GFJl, 
CFY WZL CTLP 5|`GFJl,DF\ #Z lJWFGMGM ;DFJ[X YTM CTM VG[ lJnFYL"VMG[ cCFc4cGFc 
VYJF cVlGl6"Tc DF\ HJFA VF5JF DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 5ZYL 
V[J]\ H6FI]\ CT\] S[ lJnFYL"VMGL DM8L 8SFJFZLV[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDG[ VFJSFIM" 
CTMP T[DGF DM8FEFUGF\ lJnFYL"VM XF/FDF\ OZlHIFT XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDGL 
VD,JFZLGL TZO[6 SZGFZF\ CTF\P T[VM XFZLlZS lXÙ6GF VG[SlJW SFI"ÊDMDF\ EFU 
,[JFGL TLJ| .rKF ZFBTF\ CTF\P  
NFGFdD,[  !)*Zv*# DF\ DãF; XC[ZDF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ SF¶,[HGL #__ 
H[8,L lJnFYL"GLVMGF VlEUDGM VeIF; SIM" CTMP T[6LV[ l,S8"GF DM0[, p5Z 
VFWFlZT 5F\R 5M.\8; V[l88I}0 :S[,GM p5IMU SIM" CTMP T[6LV[ HMI]\ CT]\ S[ DM8F\ 
EFUGF\ ;D}CM 36F\ lJWFGMGL AFAT[ VlGl6"T CTF\P T[D KTF\ 56 T[VMV[  XFZLlZS 
lXÙ6GF XFZLlZS4 ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS D}<IMGL SNZ SZL CTLP VG[ T[D6[ IMU 
;\A\lWT VF;GM 5|tI[ V[S ;FG]S}/ J,6 ATFjI]\ CT]\P T[VMV[ V[JM lJRFZ jIST SIM" 
CTM S[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDG[ IMuI DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP T[DGF VlEUD 
D]HA XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DF8[ lGIlDT SFI"ÊDMG]\ RMSS; VFIMHG G CMJFYL 
T[VMG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL J\lRT ZC[J]\ 50T]\ CT]\P T[VM .rKTF\ CTF\ S[ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DF8[ ;\:YF4 ;DFH VG[ ;ZSFZ IMuI GF6FSLI ;CFI OF/J[ 
H[YL XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGM ,FE T[DG[ D/L ZC[P  
                                                          
 NIF X\SZ XDF"4 cc:80L 8] 0[8ZDF.G V[l88I}0 VMO :8]0g8; 8MV0"h Sd5,;ZL lOlhS, V[HI]S[XG 
5|MU|FD .G UJG"D[g8 :S], VMO lN<,Lcc sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)&_f 
 NFGFdD, 5F{,4 ccV[ ÊL8LS, V[5|[h, VMO V[l88I}0 VMO U<;" .G W l;8L VMO DãF; 8MV0"h 
lOlhS, V[HI]S[XGcc sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 I]lGJl;"8L VMO DN=F;4 !)*#f 
:8LJG  :JLSFZ[ K[ S[ JT"DFG ;FlCtIGL ;DLÙF jIlSTG[ V[JM lG6"I SZJFGL 
K}8 VF5TL CTL S[ lXÙSM lJnFYL"VMGF XFZLlZS lXÙ6GL S[/J6L 5|tI[GF VlEUDG[ 
RMSS; ZLT[ 5|EFlJT SZJF DF8[ ;ÙD CMJF HM.V[P TFZ6M jIJ;FIGF AWF ;eIMG[ 
5|Mt;FCG 5]Z]\ 5F0TF CMJF\ HM.V[P HM H~Z 50[ TM lXÙSM lJnFYL"GF VlEUDG[ 
RMSS; ZLT[ 5|EFlJT SZL XS[ K[ VG[ VF56F jIJ;FIDF\ DCÀJGL AFATM AGL XS[ K[P 
HIFZ[ lJnFYL"VM 5lZ5SJ AG[ K[ tIFZ[ T[DH HIFZ[ T[VM DTNFZM4 JF,LVM4 lJlJW 
;\:YFGF jIJ:YF5GGF ;eIM VG[ ZFHSFZ6LVMGL E}lDSFVM WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ T[VM 
lJnFSLI ;\:YFDF\ XFZLlZS lXÙ6GF EFlJ ;\A\lWT DCÀJGF lG6"IM SZX[P HM T[VM 
T[DGF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ CSFZFtDS VlEUD WZFJTF\ CX[ TM SNFR jIJ;FIG[ ,FE 
YX[ T[DH lJnFYL"VM VG[ ;\5}6" ;DFHG[ ,FE VF5JF DF8[GF SFI"ÊDM lJ:TFZJF VG[ 
;]WFZJF\ DF8[GL DNN 5|F%T YX[P 
;[H[  VU, l,\UM JrR[ ZDTUDTGL ;FDFlHSZ6GL 5|lÊIFDF\ TOFJTM K[ S[ S[D 
T[ GÞL SZJF DF8[ ZDTUDTGF lGID VG[ DlC,FVMDF\ JF,L ;\A\lWT 5|EFJ VG[ 
;FDFlHSZ6 p5Z ;\XMWG CFY WZ[,P T],GF SZFI[, DlC,F VG[ 5]~Ø :GFTS SÙFGF 
ZDTJLZMDF\ $&* 5]~Ø VG[ Z&( DlC,F VF\TZSF¶,[H NM0JLZMDF\ AF/56GF 
;FDFlHSZ6GM 5|EFJ CTMP ;J["GL DFlCTL ;}RJ[ K[ S[ DlC,F NM0JLZMGF JF,LVM SZTF\ 
5]~Ø VF\TZSF¶,[H NM0JLZMGF JF,LVM lJlJW ZLT[ JW] HM0FI[,F CTFP HIFZ[ A\G[[ T[DGF\ 
;\TFGMGL ZDTDF\ ;FD[,ULZL DF8[ ;CFZFtDS VlEUD WZFJTF\ CTF\P l5TFVM T[DGL 
5]+LVM SZTF\ T[DGF\ 5]+ 5|tI[ JW] ;DY"GSFZL S[ ;CSFZFtDS VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
DFTFVM äFZF 5]+M VG[ 5]+LVMG[ AC] H VMKM 8[SM S[ DNN VF5JFDF\ VFJTL CTLP 
;FDFlHS VFlY"S NZHHM VG[ JF,LVMGL V5[ÙFVM4 5|Mt;FCG VG[ T[DGF\ ;\TFG ;FY[ 
EFU ,[JFDF\ lJTFJ[, ;DI JrR[ GA/M CSFZFtDS ;\A\W CTMP JF,LVM T[DGF\ ;\TFGM 
                                                          
 :8LJG V{;LG[GF4 ccW 8LRZ V[g0 :8]0g8 V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 W lOlhS, 
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 ;[H ÒIMH" V[RP4 cc5[Z[g8, .gO,]Vg; V[g0 ;Ml;VM,F.h[XG .G 8] :5M8" OMZ D[, V[g0 OLD[, 
.g8ZvSF¶,[ÒV[8 V[y,[8Ÿ;cc4 HG", VMO :5M8" V[g0 ;Ml;V, .:I] s!)(!f Z)4 5 o 5FP G\P !#&_P 
ZDTUDTDF\ JW]G[JW] EFU ,[ T[J]\ .rKTF\ CTF\P 5Z\T] T[GF DF8[ HM.T]\ 5|Mt;FCG 
VF5JFDF\ T[VM lGQO/ H6FIF CTF\P 
lDG[  SMlZIG ZFQ8=LI jIFIFDJLZM VG[ 5|lX1FSMGF jIFIFDGL ZDTMDF\ EFU ,[JF 
lJQF[GF VlEUDGL T5F; SZJL VG[ XZLZXF:+LI lJUTM D]HA JUL"S'T SZ[,F\ GD}GFGF 
5[8F H}YMGF\ VlEUDGL T],GF SZJL T[ VF VeIF;GF C[T]VM CTFP VF VeIF;DF\ 
VlEUDGF\ DF5G DF8[ :8AGL J,6 ;\XMlWSFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VlWS'T 
5|lTEFJM D[/JJF DF8[ VF ;\XMWlGSFGM SMlZIG EFQFFDF\ VG]JFN SZJFDF\ VFjIM CTMP 
GD}GF TZLS[ !))_GL A[.Ò\U V[lXIF. ZDTM DF8[ T{IFZL SZTF #!# SMlZIG ZFQ8=LI 
jIFIFDJLZM VG[ #5 5|lX1FSMG[ ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
VF VeIF;GF VF\S0FSLI ZLT[ ;FY"S V[JF\ TFZ6M 5Z VFWFlZT D]bI lGQSQFM" 
GLR[ D]HA CTFP 
v jIFIFD4 ZDTMDF\ EFU ,[JF lJX[ SMlZIFGF ZFQ8=LI jIFIFDJLZM VG[ 5|lX1FSMGM 
VlEUD CSFZFtDS CTMP 
v jIFIFD4 ZDTMDF\ EFU ,[JFGL AFATDF\ GLR[GF\ +6 D}<IMGL AFATDF\ SMlZIFGF 
ZFQ8=LI jIFIFDJLZM VG[ 5|lX1FSMGM VlEUD CSFZFtDS CTMP                 
sVf :Jv;\S<5GF VG[ RlZ+ lJSF; sAf ;FDFlHS VG[ G{lTS VG[                 
sSf ;FDFgIP 
v 0I]V, SM8" VG[ 8LD :5M8";GF SMlZIG ZFQ8=LI jIFIFDJLZMGF jIFIFD VG[ 
ZDTMDF\ EFU ,[JF lJQF[GM VlEUD 0I]V, ;\3QFF"tDS VG[ jIlSTUT 
ZDTUDTGF jIFIFDJLZMGF VlEUD SZTF\ JWFZ[ CSFZFtDS CTMP 
v SMlZIG DlC,F ZFQ8=LI jIFIFD JLZF\UGFVMGM VlEUD jIFIFD ZDTMDF\ EFU 
,[JFGL AFATDF\ 5]Z]QF jIFIFDJLZM SZTF\ JWFZ[ CSFZFtDS CTM[P 
                                                          
 lDG VM SJF\U4 ccV[l88I}0 VMO SMlZIG G[XG, V[y,[8Ÿ; V[g0 SMRL; 8MV0"h V[y,[l8S; 
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v SMlZIG ZFQ8=LI jIFIFDJLZM 5{SL H[VMG[ J{l`JS :TZ[ :5WF" DF8[ D}SJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P T[DGF\ jIFIFD ZDTMDF\ EFU ,[JF AFATGM VlEUD H[DG[ J{l`JS :5WF" 
DF8[ lGI]ST GYL SIF" T[JF jIFIFDJLZM SZTF\ JWFZ[ CSFZFtDS CTMP 
v SMlZIG ZFQ8=LI jIFIFDJLZMGF jIFIFD ZDTMDF\ EFU ,[JF AFATGM VlEUD 
VgI jIFIFDJLZM SZTF\ JWFZ[ CSFZFtDS CTMP 
;MCLV[  VF\TZZFQ8=LI D]SFA,F DF8[ 8LDG[ T{IFZ SZJF DF8[ T{IFZ SZFI[, SMlR\U 
S[d5DF\ H[D6[ CFHZL VF5L CTLP T[JL * ZDTMDF\ !(_ EFU ,[GFZFVMG]\ ;FDFlHS 
5|:T]TLSZ6 VG[ ;FDFlHS UlTGL AFATDF\ EFZTLI R]G\NF S[ prR JU"GF ZDTJLZGF 
;FDFlHS NZHHFGL T5F; SZL CTLP EFU ,[GFZFVMV[ V[S 5|`GFJl,GM HJFA VF%IM 
CTMP H[ C[T],ÙL ZLT[ T[DGL 7FlT VG[ ;FDFlHS JU"G[ 5|:YFl5T SZTL CTLP T[GF\ 
TFZ6MV[ HFC[Z SI]"\ CT]\ S[ 5|6Fl,SFUT HFlT jIJ:YFGL AFAT[ DM8FEFUGF lJS;TF\ 
;FDFlHS JU"jIJ:YF ;\NE[" prR JUM"DF\YL CTF\4 T[DF\GF DM8F\ EFUGF\ DwID JU"DF\YL 
CTF\P WD" ZDTUDTMDF\ EFULNFZLG[ 5|EFlJT SZL XS[ K[P ZDTM ;FDFlHS jIJ:YFT\+GM 
5]ZFJM K[ H[ ;FDFlHS JU" VG[ HFlTGF 5|:T]TLSZ6GF ;]lGIMÒT T\+G[ VG];Z[ K[P 
l;âFY["[  XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM 5|tI[GF JF,L ;\A\lWT VlEUDGM VeIF; 
SIM" CTM VG[ T[DGFDF\ ZC[,F TOFJTMG[ XMWL SF-IF\ CTF\P ;\XMWG SZGFZ[ B}A H 
;FDFgI 5âlTYL CFqGF p5Z VFWFlZT !__ lJWFGMG[ ;DFJTL V[S 5|`GFJ,L T{IFZ 
SZL CTLP T[6[ XFZLlZS lXÙ6GF\ !_ 5F;FVMG[ VFJZL ,LWF\ CTF\P VeIF;[ V[ CSLSTGL 
XMW SZL CTL S[ DM8FEFUGF JF,LVM XFZLlZS lXÙ6GF AWF H 5F;FVM 5|tI[ V[S 
VG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\P SFZ6 S[ XFZLlZS lXÙ6V[ XFZLlZS VFZMuI VG[ 
T\N]Z:TL4 DFGl;S 5ZL5SJTF VG[ HFU'lT4 jIlSTtJGM lJSF;4 ;FDFlHS ÙDTF4 
SFI"ÙDTF VG[ GJZFXGF ;DIGF p5IMUG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P T[D6[ V[JM 56 lJRFZ 
                                                          
  ;MCL V[P V[;P4 cc;Ml;V, :8[8; VMO .g0LIG V[,F.8 :5M8";D[G .G 5;"5[S8LJ VMO 
:5[l;I, :8=[8LOLS[XG V[g0 DMAL,L8Lcc4 .g8ZG[XG, lZjI] VMO :5M8"; ;Ml;VM,MÒ s!)(!f !&4! o 5FP 
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 l;âFY" ;\SZ AF;]4 ccV[ :80L VMO 5[Z[g8, V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG 5|MU|Fd;cc 
sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)(_f 
 
jIST SIM" CTM S[ ZDTUDTMDF\ ZFHSLI C:TÙ[5 VlGrKGLI CTMP T[VM AWL H 
p\DZGF ,MSM DF8[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMGL .rKF WZFJTF\ CTF\P T[DFGF\ DM8F\ 
EFUGF\ JF,LVM XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 5|J'l¿VMDF\ T[DGF ;\TFGMG[ EFU ,[JF DF8[ 
5|Mt;FCG VF5TF\ CTF\P T[DFGF DM8F EFUGF\ JF,LVM V[ JFT ;FY[ ;CDT YIF\ CTF\ S[ 
XFZLlZS lXÙ6 JUZ T[DGF\ AF/SMG]\ lXÙ6 VW}Z]\ ZC[X[P   
AFA"ZF  äFZF XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊD 5|tI[ DFwIlDS XF/FGL lJnFYL"GLVMGF 
VlEUDG]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;D}CMDF\ H[VM VMKFDF\ VMKL V[S JØ" DF8[  
XFZLlZS lXÙ6GF JUM"DF\ HM0FI[,L CTL T[JL * YL !Z WMZ6GL lJnFYL"GLVM CTLP 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF ;FDFgI VlEUDG[ DF5JF DF8[ V[S ;DH6 VF5TL DFlCTL 
V[S+ SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, ;FWG V[ A[SZ äFZF :JZlRT XFZLlZS lXÙ6GF 
VlEUDGL lJUTJFZ 5|` GFJ,L VG[ T5F; SZGFZ äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, V[S 
p5RFZFtDS 5]ZJ6L CTLP ;FWGMGL DFgITF VG[ lJ`J;GLITFG[ V[S 5[8FlGNX" S[ 
GD}GF äFZF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF CTFP 
AFA"ZFGL ;lJ:TZ 5|`GFJ,L DF8[GM ;Z[ZFX :SMZ AWF H HJFAM DF8[ T[DH 
NZ[S SÙF VG[ XF/F DF8[GF lJ:TFZGF CSFZFtDS EFUDF\ CTMP p\R[ * DF\ WMZ6YL GLR[ 
!Z DF WMZ6 ;]WL V[S WMZ6GF ALHF WMZ6 ;FY[GF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFXMG[ D},JJFDF\ 
VFJL CTLP * DF\ VG[ ( DF\ WMZ6 JrR[ T[DH !_ DF\ VG[ !! DF\ WMZ6 JrR[GF 
TOFJTM GM\W5F+ CTFP p5RFZFtDS JUM" DF8[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM V[S;ZBL ;FDFgI 
EFT ATFJL CTL 5Z\T] T[ JW] 5|F%TF\SM p5Z GM\W5F+ ;FlAT YTF TOFJTM ;FY[P 
DFUF"Z[8[ VG[ V[8FJM<8;["  lDlXUG I]lGJl;"8L p5ZGL SF¶,[HGL &($ H[8,L 
lJnFYL"GLVM p5Z V[S VeIF; SIM" CTMP T[DGL 5|`GFJ,L  XFZLlZS lXÙ6GF C[T]VM 
p5Z VFWFlZT 5|`GGL AG[,L CTL4 T[DF\GM EFUv# V[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUD DF5GGM CTMP VF VeIF;DF\ VlEUDGF DF5G p5ZGF VlEUDGF 
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 DFUF"Z[8 A[,4 V[8FJM<8;" ;LP V[g0 :8FO4 ccV[ V[l88I}0 VMO J]D[G V[8 W I]lGJl;"8L VMO 
lDlXUG 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 Z$ s!)5#f o 5FP G\P #!)v!)!P 
5lZ6FDG]\ ;}RG SZTF CTFP ;\XMWG D]HA p\RFDF\ p\RF 5|F%TF\SM V[ XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[ V[S 5|J'l¿DI VeIF; TZLS[ JW] ;FG]S}/ VlEUDG]\ ;}RG SZTF\ CTF\P 
:8[g0GF  H6FjIF\ D]HA XFZLlZS lX1F6SFZM DF8[ :+Lv5]Z]QF ;DFGTF XFZLlZS 
lX1F6DF\ V[S lR\TF s;D:IFf ZCL K[P :+LVM HIFZ[ TZ]6FJ:YFDF\YL 5;FZ YTL CMI 
tIFZ[ XFZLlZS 5|J'l¿VMDF\ T[DGL EFULNFZLDF\ 38F0M4 JUM"DF\ :+LVM 5|tI[ 5]Z]QFM SZTF\ 
VMK]\ wIFG V5FI K[P T[ CSLST VG[ SF{X<IMGF VFWFZ[ GCL\ 56 HFlTGF VFWFZ[ GÞL 
YT]\ XlST H}YG[ ;\XMWGDF\ ;D:IF TZLS[ U6FJJFDF\ VFJ[ K[P  
VF VeIF;ÊDGM C[T] JU"B\0GL V\NZ :+Lv5]Z]QF ;DFGTFG[ VFU/ JWFZJF DF8[ 
E,FD6 SZJFDF\ VFJ[,L A[ VeIF;ÊDGL jI}CZRGFVMG[ T5F;JFGM CTMP VF jI}C 
ZRGFVM DlC,FVMG[ T[DGF XFZLlZS lX1F6 JUM"DF\ ZMSL ZFBJF T[ S. ZLT[ V;Z SZL 
XS[ K[4 T[ T5F;JFG]\ CT]\P VF jI}CZRGFVM CTLP ;F\lWS ZDTM l;JFIGL VgI 
5|J'l¿VMG[ VFJZL,[ T[JM lJ:T'T VeIF;ÊD VF5JM VG[ VF 5|J'l¿VMDF\YL 5MTFG[ 
;FG]S}/ V[JL 5|J'l¿VM 5;\N SZJFGL lJnFYL"VMG[ TS VF5JLP A[ DM8L XC[ZL 
CF.:S},MDF\YL ) DF\ WMZ6DF\ H[ JUM"DF\ VF E,FD6MGM 5MTFGF XFZLlZS lX1F6 
lJQFIGF SFI"ÊDDF\ VD, SZJFDF\ VFJTM CTMP T[JF\ JUM"DF\YL $ JUM"GL S], Z) 
KMSZLVMGM lX1F6GF\ A[ H]NF\ H]NF\ V[SDMDF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP lJUT[ 
lJnFYL"VMGF ZMSF6GL S1FF4 ;DH64 ;}hA}H VG[ ;FDFgI ZLT[ XFZLlZS lX1F6 5|tI[ 
T[DG]\ T[DGM VlEUD VG[ T[VM H[ JU"DF\ CTF4 T[DF\ VF 5|J'l¿DF\ EFU ,[JF\ lJX[ VG[ 
T[ ;DH6 VG[ VlEUD JU[Z[G[ ,1FDF\ ,.G[ V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP lJUTM V[S+ 
SZJFDF\ :+MTM TZLS[ ;J["1F6M4 5âlT;ZG]\ lGZL1F64 ~A~ D],FSFTM4 GÞL G SZ[,L 
D],FSFTM4 1F[+LI GM\WM VG[ HG"<;DF\ NFB, SZ[,L GM\WM JU[Z[GM ;DFJ[X YTM CTMP VF 
VeIF;GF\ 5lZ6FDM NXF"J[ K[ S[ 5;\NULG[ DlC,FVMV[ AC] H pt;FC5}J"S JWFJL ,LWL 
CTLP VF VeIF;DF\ EFU ,[GFZ ;J[" H[ JUM"G]\ lGZL1F6 SI]"\ T[DF\ B}A H ZMSFI[,F CTF\4 
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lJnFYL"VMG[ 5|J'l¿DF\ ZMSL ZFBTF\ 5lZA/MDF\ T[DGL XLBJFGL .rKF4 T[DGF\ 5MTFGF\ 
SF{X<IMGL S1FF4 5|J'l¿ T[DGL VFNFGv5|NFG 5|lÊIF JU[Z[GM p<,[B SZL XSFIP 
lJnFYL"VMGF ZMSF6GL S1FFDF\ DwI:Y TZLS[ JU"GM ;\NE" V[ ;F{YL DCÀJG]\ 5lZA/ CT]\P 
EFULNFZM H[DGFYL 5lZlRT CTF\4 T[JL 5|J'l¿VM H[ 5;\N SZGFZGF T[DF\ ;F\lWS ZDTMG]\ 
5|E]ÀJ D]bIÀJ[ CT]\P DM8FEFUGF EFULNFZM NZ[S HM0LDF\ jIlSTUT 5|J'l¿VMDF\ H[ 
CSFZFtDS ZLT[ EFU ,LWM T[YL V[J]\ ;}RJFI K[ S[ 5|J'l¿VMG]\ J{lJwI VF5J]\ T[ 36]\ 
p5IMUL VG[ IMuI K[P VF VeIF;GF\ TFZ6MGF\ ;}lRTFYM" VF D]HA K[P 
v VeIF;ÊD DF8[ 5|J'l¿VMGL 5;\NUL S[JL ZLT[ SZJL m 
v VeIF;ÊDMGL DFlCTL lJnFYL"VMG[ S. ZLT[ VF5JL m  
v JU"B\0DF\ VeIF;ÊDG]\ lX1F6 S. ZLT[ V5FI K[ m 
 VF +6 AFATMGM lJRFZ SZJMP 
,MS[GF  VeIF;GM C[T] XF/F VFWFlZT lX1F6 VwIIG4 SFI" VFWFlZT lX1F6 
VwIIG VG[ ;\IMHS 5|J'l¿VMGF VD,LSZ6G[ ,UTF\ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF 
VlEUDGL T5F; SZJFGM CTMP VF VlEUDGM VeIF; GF.G >8F,LS > :S},v8]vJS" 
VM5MrI]"GL8L V[S8DF\GL jIFbIF 5|DF6[ SZJFGM CTM VG[ 5âlT;ZGL 5lZJT"G 5|lS|IFGF 
5|FZ\EGL 5}J[" T[DGF\ 5MTFGF\ X{1Fl6S DF/BF\GL V\TU"T SZJFGM CTMP 5âlT;ZGL 
5lZJT"GGL 5|lÊIF NFB, SZTF\ 5C[,F\ T[DGF 5MTFGF\ X{1Fl6S DF/BF\ V\TU"T GF.G 
>8F,LS > :S},v8]vJS" VM5MrI]"GL8L V[S8GL jIFbIF 5|DF6[ XF/FvVFWFlZT VwIIG 
38SM ;FY[ ;\A\W X{1Fl6S jI}CZRGFVMGF JT"DFGDF\ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM äFZF 
p5IMUGL T5F;6L 56 VF VeIF;[ SZL CTLP J/L4 DFwIlDS lX1FSMGM VlEUD VG[ 
X{1Fl6S jI}C ZRGFVMGF\ p5IMUGL 56 lX1FSGF lJQFI1F[+ äFZF RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
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 VF J6"GFtDS VeIF;DF\ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;J["1F6DF\ # EFU CTF\P 
EFU v ! lXÙSM äFZF p5IMUDF\ ,[JFTL X{Ùl6S jI}CZRGFVMGM VeIF; SZJMP 
EFU v Z & 5M.g8JF/L l,\S8" DF5N\0 ;FZ6LGM p5IMU SZLG[ SFI" VFWFlZT 
lX1F6 VwIIG4 XF/F VFWFlZT lX1F6 VwIIG VG[ ;\IMHS 5|J'l¿VMG[ 
,UTF\ lJWFGM ;FY[ ;CDlTGL S1FF GÞL SZJLP 
EFU v # lX1FSM äFZF lJQFI1F[+GL VM/B4 XMW ;J["1F6GL NZ[S AFATM[G[ SMQ8SGF 
~5DF\ D]SJFDF\ VFJL CTLP J6"GFtDS V\SXF:+GM p5IMU SZL lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFJ'l¿VM4 8SFJFZL4 DwISM4 5|DF6E}T4 Rl,TTFG]\ 
V[SDFUL" lJ`,[QF64 VG[ X[O V[SI]8 S;M8L4 VF VeIF; DF8[G] \ 1F[+ VG[ 
GD}GF TZLS[ V[S lJXF/ Nl1F6 S[l,OMlG"IF lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF 
lX1FSM 5}ZTL DIF"NF CTLP 
 VeIF;GF TFZ6M VG[ lGNFGM GLR[ D]HA CTF\P 
 H[ 5|J'l¿DF\ VgI ;FY[G]\ HM0F6 ;FD[, CMI T[GF SZTF\ H[ 5|J'l¿VM :JT\+ ZLT[ 
SZJFDF\ VFJTL CMI T[GL lX1FSM JWFZ[ lCDFIT SZTF\ CTF\P XF/F VFWFlZT VwIIGGL 
AFATDF\ lX1FSM lJQFIG[ VG]~5 VUtIGL ;1FDTFVM H[ jIFJ;FlIS JUM"DF\ XLBJJFDF\ 
VFJL CMI4 :JT\+56[ T{IFZ SZ[, ;\Sl,T VeIF;S|D4 SFZlSNL"GL T5F; SZTF 
SFZlSNL"GL DFlCTLGL 5|J'l¿ JWFZ[ VG[ VFU/GF HM0F6GL lCDFIT SZTF\ CTF\P HIFZ[ 
VMKL lCDFITJF/F\ 1F[+MDF\ SFI" :Y/GF 7FGGL lX1FS äFZF ;\5|Fl%T4 5|lX1FSGL ;CFIS 
TZLS[ TF,LD VG[ GMSZLNFTFGF\ HM0F6M JU[Z[GM ;DFJ[X YTM CTMP jIJ;FIL 
DFU"NX"GGF lX1FSM B}A H ;CFIS CTFP HIFZ[ XFZLlZS lX1F64 V\U|[Ò4 Ul6TXF:+4 
lJ7FG VG[ ;DFHXF:+GF lX1FSM GlCJT ;CFIS CTFP ;F{YL JW] J5ZFTL X{1Fl6S jI}C 
ZRGFVMDF\ GFGF\ H}YM4 JF:TlJS ÒJG ;FY[ HM0TL 5|J'l¿VMDF\ ;lÊI lX1F64 
DFU"NX"SGM ;DFJ[X YTM CTM HIFZ[ ;C]YL VMKL J5ZFTL jI}CZRGFVMDF\ GMSZLNFTF 
5|J'l¿VM4 jIFJ;FlIS 5|J'l¿VM4 X{1Fl6S ;D}CM VG[ SMd%I}8Z 8[SŸGM,MÒG[ U6FJL 
XSFI T[D CTF\P 
HM;[O[  I]lGJl;"8L SÙFGL 5FlZJFlZS 5'Q9E}lDG]\ D}<IF\SG SI]"\ CT]\P T[ V[JF 
TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF 5lZA/M S[ H[6[ ZDTUDTDF\ 
EFULNFZLG[ DIF"lNT AGFJL CTL T[ VeIF;GM EFZ VG[ 5lZJFZ TZOYL GF6F\SLI 
DNNGM VEFJ CTMP T[ V[JF 56 TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ l5TFG]\ lXÙ64 VFJS VG[ 
ZDTUDTDF\ EFULNFZLG[ HM S[ GSSL SZFI[, 5lZA/M TZLS[ U6L XSTF\ G CTF\ TM 56 
T[VM ZDTJLZGL l;lâG[ 5|EFlJT SZGFZF\ CTF\P ZDTJLZMGF 5|Mt;FCGG[ VeIF;GM EFZ 
VG[ 5FlZJFlZS GF6F\SLI DNN 36L JWFZ[ 5|EFlJT SZTL CTLP 
5M8"h[  VG[ hMA,[  T[DGF V,U VeIF;MDF\ NXF"jI]\ CT]\ S[ DlC,FGL 
ZDTUDTDF\ ;FD[,ULZL DM8F EF. S[ H[ ZDTUDTGF ;FDFlHSZ6DF\ DCÀJGF ZM, 
DM0[<; TZLS[GL E}lDSF EHJGFZF CTF\4 T[GL CFHZLYL 5|EFlJT YTL CTLP 
VF AWL AFATM V[ ;F\:S'lTS ;\NE" S[ lJRFZWFZFDF\ IMUNFG VF5[ K[ S[ H[DF\ 
jIlST EFU ,[TM CTMP VF 5}JF"5Z ;\A\W S[ ;\NE" V[JL V[JF ;FDFlHS ;DH6MG]\ 
5|lTlA\A CT\] S[ H[6[ KMSZFVM VG[ KMSZLVM V[D A\G[ DF8[ BF; SZLG[ 5FIFGL SÙFV[ 
S[ XF/F SÙFV[ ZDTUDTDF\ EFULNFZLGF ;\A\WDF\ VJZMW TZLS[G]\ SFI" SI]"\ CT]\P 
T[YL VF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS D}<IMG[ wIFGDF\ ZFBLT[ T[DH jIJ:YFVMGL 
T5F;MG[ wIFGDF\ ,.G[ ;\XMWGSFZ CJ[ ;\ElJT 5'Q9E}lDGF 5lZA/M H[JF\ S[ 
;FDFlHSvVFlY"S NZHHM4 JF,LVMG]\ lXÙ6 VG[ XF/FVMGM Z;4 ZDTUDTDF\ 
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EFULNFZL JU[Z[ 5|tI[ S[ H[ VF N[XGF SMRM4 XFZLlZS lXÙ6GF lXÙS VG[ ZDTUDTGF 
SD"RFZLJU" DF8[GL V[S l:JS'T DFgITF TZLS[ VF VeIF;G[ wIFG[ ,[X[P
 
RF<;"[  ;FD}lCS ZDTUDTDF\ 3Z[,] EFULNFZL ;FY[ ;\A\lWT ;FDFlHSvVFlY"S 
5lZA/M p5Z V[S VeIF; SIM" CTMP 5lZ6FD[ ATFjI]\ CT]\ S[ 3Z[,]\ V[SD V[ 
ZDTUDTGL 5|J'l¿VMDF\ EFULNFZLG]\ V[S p5IMUL 5U,]\ CT]\P ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
l:YlTVM EFULNFZLGF lNJ;MGL ;\bIF SZTF V,U V,U 5|J'l¿VMGL ;\bIF p5Z JWFZ[ 
5|EFJ WZFJTL CTLP ;FD]lCS ZDTUDTDF\ 5|Mt;FlCT SZJFGL AFATDF\ ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S l:YlTVM 5|EFJL G CTLP 
VA]V[
 
;FFpNLvV[Z[lAIFGL A[ I]lGJl;"8L lS\U O{h, VG[ lS\U OCN A\G[DF\YL 
!)((GF J;\T ;+ NZdIFG IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZ[, ZZ_ 5]Z]QF KF+M p5Z V[S +6 
EFUJF/]\ VlEUD DF5G ;\XMWG VG[ $ EFUJF/L :JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 1FDTF 
S;M8L V[D A\G[ VHDFjIF\ CTF\P VF 5{SL VlEUD DF5G ;\XMWG D[S0MGF<0 VlEUD 
;\XMWlGSFDF\YL VG[ J[Z ;\XMWlGSF sZLWFV[ !)(#DF\ ;]WFIF" D]HAGLf DF\YL 
TFZJJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ *_ lJWFGM CTF\P S], #!& lJnFYL"VMV[ A\G[ S;M8LVM 5}6" 
SZL CTLP VlEUD DF5S ;\XMWG p5ZGF 5|lTEFJMGF\ D}<IM l,\S8" 5|I]lST D]HA 
lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 5lZ6FDMG]\ :JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 1FDTF S;M8LGF\ 
U]6F\SMGL ;FY[ lJlJW,1FL 5]Go5|lTlGJ'l¿ c8LcvS;M8L VG[ :5LIZD[GvA|FpGGL OMdI]",F 
äFZF VF\S0FSLI ZLT[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MV[ XFZLlZS lX1F6 5|tI[GF\ VlEUD VG[ :JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 1FDTF 
S;M8LGF 5|F%TF\SM JrR[ CSFZFtDS ;C;\A\W NXF"jIMP A\G[ I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM JrR[ 
XFZLlZS lX1F6GL AFATGF\ VlEUDDF\ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D?IM GCLP 5Z\T] 
:JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 1FDTF S;M8LDF\ lS\U OCN I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VMV[ lS\U O{h, 
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 VA] ;,[C SC[D DCdDN4 ccV[HI]S[XG lOlhS, D[hZD[g8 VMO WL SMvlZ,[XG AL8JLG 
V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 C[<Y lZ,[8[0 lOlhS, lO8G[X VD\U D[., :8]0g8; V[8 8] ;FpNL 
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I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM SZTF\ AC] GM\W5F+ ZLT[ JWFZ[ ;FZF SCL XSFI T[JF 5|F%TF\SM 
D[/jIF\ CTF\P 
GJF VG[ ALHF JU" GF lJnFYL"VM JrR[ lS\U O{h, I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VMDF\ 
XFZLlZS lX1F6 5|tI[GF\ VlEUDDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTM4 56 lS\U OCN 
I]lGJl;"8LDF\ VF TOFJT HMJF D?IM G CTMP lS\U OCN I]lGJl;"8LGF ALHF JU"GF 
KF+MGL lZWFGL s!)(#f S;M8LDF\ VG[ VF 5|:T]T VeIF;GL S;M8LDF\ T[ A\G[ JrR[ 
XFZLlZS lX1F6 5|tI[GF VlEUDDF\ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D?IM G CTMP 
:JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 1FDTF S;M8LGF 5lZ6FDMG[ VD[ZLSG SF¶,[H KF+MGF 
WMZ6M ;FY[ ;ZBFJTF\ V[J]\ HMJF D?I]\ S[4 VD[ZLSG lJnFYL"VMV[ ) lDlG8GL NM0GF 
V\TZ4 ;L8vV%; VG[ :SLGOM<0 DF5GDF\ JWFZ[ µ\RF U]6F\S 5|F%T SIF" CTF\P HIFZ[ 
;FpNL lJnFYL"VMV[ ;L8 VG[ ZLRDF\ JWFZ[ ;FZF U]6F\S 5|F%T SIF" CTF\P  
G[CZFV[  V,U V,U ZDT UDTMDF\ 8]S0LGF ;FYLVMGL ;FDFlHSvVFlY"S 
l:YlTGM V[S VeIF; SIM" CTMP T[ TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ AF:S[8 AM,4 NM04 CMSL4 
lÊS[8 VG[ O]8AM,GL 8]S0LGF ;eIM T[DGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\ H]NF 50IF CTFP 
lÊS[8GF B[,F0LVM ;F{YL µ\RF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF ;D]C VG[ NM0JLZM ;F{YL 
GLRF ;D]CMDF\YL VFJTF CTFP T[ V[JF TyI p5Z VFjIM CTM S[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT 
ZDTGL 5;\NUL p5Z ;F{YL JWFZ[ V;Z 5F0GFZL CTLP ZDTMDF\ EFU ,[TF H]NLvH]NL 
ZDTMGF B[,F0LVMDF\YL NZ[S ZDTGF B[,F0LVMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\ ;DFGTF 
HMJF D/TL CTLP 
D[ZLVG[4 S[J[ZLG[ VG[ I]GL;[  äFZF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ !&$) SF¶,[HGF 
5|J[X[,F\ 5]~ØM VG[ :+LVMGF VlEUDG]\ ;J["Ù6 SI]"\ CT]\P S], 5|F%TF\SMGF VeIF;[ 
                                                          
 G[CZF V[;P V[;P4 cc0LËlg;I, V[GFl,;L; VMO S]Z]Ù[+ I]lGJl;"8L4 S]Z]Ù[+ 8Ld; .G lOlhS, 
lO8G[; V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8;cc sV[ VG5la,x0 5|MH[S8 ;AlD8[0 8] ,1DLAF. G[XG, SF¶,[H VMO 
lOlhS, V[HI]S[XG4 uJFl,IZf 
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NXF"jI]\ CT]\ S[ T[VM V[S B}A H ;FG]S}/ VlEUD ;}RJTF CTF\P TZ6DF\ VG[ 8[lG;GL 
ZDTDF\ ZC[,F\ lJnFYL"VM TLZ\NFÒGL lJnFDF\ ZC[,F lJnFYL"VM SZTF\ JWFZ[ ;FG]S}/ 
VlEUD WZFJTF\ CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P V[JF lJnFYL"VMGL DM8L 8SFJFZL CTL S[ H[VM V[ 
V[J]]\ NXF"jI]\ CT]\ S[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿GF JUM" ;FDFlHS lJSF;4 DFGl;S 
VFZMuIDF\ IMUNFG VF5[ K[P T[VM DLXLUG I]lGJl;"8LDF\ HMJF D/[, 5lZ6FDM ;FY[ 
;CDT YTF\ CTF\P  
D[ZLV[  XFZLlZS lXÙ6 VG[ XFZLlZS IMuITFGF DF5G T[DH ;Ml;IMvD[8=LS 
:8[8; 5|tI[GF VlEUD JrR[GF ;\A\W p5Z V[S VeIF; SIM" CTMP T[6LV[ !)&Zv&# 
DF\ VD[lZSF O[Z OL<0 ,MJFDF\ SÙF VF9 VG[ GJDF\ Z_Z KMSZLVMGL VlEUDGL 
;lJ:TZ 5|`GFJ,L VG[ AAHPER I]JF R]:TTF 5lZÙ6GF lSGIZ V[0[%8[XGG]\ 
VFIMHG SI]" CT]\P ;DU| ;D]C XFZLlZS lXÙ6 VG[ XFZLlZS IMuITFGL DF+F 5|tI[GF 
VlEUD JrR[ SM.56 ;\ULG ;\A\W NXF"jIM G CTMP HM S[ T[D KTF\ 56 XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF ;F{YL JW] ;FG]S}/ VlEUD WZFJTL KMSZLVM ;F{YL JW] GSFZFtDS 
VlEUD WZFJTL KMSZLVM SZTF XFZLlZS IMuITFGL GM\W5F+ ZLT[ JW] µ\RL DF+F 
WZFJTL CTLP V[,0F".; V[JF TFZ6 p5Z VFJL CTL S[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ lJ5ZLT 
VlEUD XFZLlZS lXÙ6DF\ KMSZLGF ;FDFlHS NZHHFG[ 38F0T]\ CMJFG]\ VYJF TM 
T[6LGF NZHHFG[ µ\R[ ,FJJF DF8[ V[S RMSS; :YFG WZFJT]\ HMJFDF\ VFjI]\ G CT]\P 
R[,FD,[  DN=F;DF\ VF\TZ SF¶,[ÒIG :5WF"VM 5|tI[ SF¶,[HGL Z__  
lJnFYL"GLVMGF VlEUD p5Z V[S VeIF; CFY WIM" CTMP T[6LV[ 5|tI]¿Z N[GFZFVMGL 
TF,LD VG[ ZDTUDTM 5}J["GF VG]EJDF\ TOFJTMG[ GM\WJF DF8[ SM.56 5|ItG SIM" G 
CTMP VF5[, # 5M.g8;GF Z[8L\U :S[, ;FD[GL 5|`GFJ,LGF NZ[S lJWFGG]\ D}<IF\SG 
SZJFG]\ CT]\P T[6LGF DT D]HA DM8F EFUGF ;D}CM T[DGF ;FDFlHS4 DGMJ{7FlGS VG[ 
                                                          
 D[ZL O,[G V[,Z0F.;4 ccW lZ,[XGXL5 lA8JLG V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 
lOlhS, lO8G[; :SM;" V[g0 ;Ml;VMvD[8=LS :8[8;cc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 
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 R[,FD, V[P4 ccV[l88I}0h VMO SF¶,[H J]D[G DãF; l;8L 8MV0"h .g8Z SF¶,[ÒV[8 SMd5L8LXGcc 
sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 I]lGJl;"8L VMO DãF;4 !)*_f 
 
XFZLlZS D}<IM DF8[ VF\TZSF¶,[H :5WF"VM 5|tI[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF CTFP VF 
:5WF"VMV[ lJnFYL"GLVMG[ SF{X<IM lJS;FJJF\ VG[ 5|NlX"T SZJF\ DF8[ DNN SZL CTL 
T[DH I]lGJl;"8LGL 8LDGF V[S ;eI AGJF DF8[ 56 DNN SZL CTLP 
5[Z[h[  GF[ XMWlGA\W :JF:yI ;\A\WL XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GM VlEUD VG[ 
T[GM XFZLlZS lX1F6 lX1FS TF,LDDF\ O[ZOFZGF\ VeIF; AFATDF\ CTM[P T[G]\ ;F{YL VFU/ 
50T]\ 5|X\;GLI IMUNFG CT]\P 5|lÊIF TZOGF\ VlEUD VG[ 5lZ6FD 5|tI[GF\ VlEUD 
JrR[ TOFJT NXF"JJF\ XFZLlZS 5|J'l¿ VG[ :JF:yI JrR[ H]NF\ H]NF\ ;\A\WMGF\ lJ`,[QF6YL 
X~ SZL CTLP T[DH ;C[T]S lÊIFGM l;âF\T VG[ 5|ItGGF l;âF\TYL DF\0LG[ VlEUDGL 
;\S<5GF ;]WL V[S ;{âF\lTS DF/BFDF\ 5lZ6FD 5|tI[GF\ VlEUD VG[ 5|lÊIF 5|tI[GF\ 
VlEUD JrR[GM TOFJT XMWL SF-JFGM VFXI CTMP 5lZ6FD 5|tI[GF VlEUDG[ 
XFZLlZS 5|J'l¿VMG[ T\N]Z:TL4 N]A/F56]\4 lJHI S[ S;ZTGL 8[J H[JL S[8,LS ;FDFlHS 
ZLT[ 5|lTQ9F CF\;, SZJFGF DFwID TZLS[ HMJFGL 5}J" VG]S},GGL l:YlT TZLS[ HMJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P HIFZ[ 5|lÊIF TZOGF VlEUDG[ VFG\N 5|DMN4 :JFI¿TF4 ;,FDTL VG[ 
5]GZFJlT"T lÊIF H[JL XFZLlZS 5|J'l¿ ;FY[ :JFEFlJS ZLT[ ;\A\lWT 5F;F\VM ;FY[ JWFZ[ 
;\A\W CTMP  
;\XMWGDF\ D]bI A[ ;D:IFVM p5Z SFD SI]"\ CT]\P 5C[,L 5|lÊIF 5|tI[GF\ 
VlEUDG\] VG[ 5lZ6FD 5|tI[GF\ VlEUDG]\ DF5G SZJF DF8[ lJlJW 5F;F\VMJF/F 
;FWGG[ hL6J8EZL ZLT[ hL6FDF\ hL6L lJUTMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZJ]\ VG[ T[G[ 
VFWFZE}TTF VF5JLP VF ;\XMWlGSFG[ cc:JF:yI ;\A\lWT XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GF\ 
VlEUDGL 5|ÆFJ,Lcc SC[JFDF\ VFJL CTLP V[S 5F;F\JFZ lJ`,[QF6[ A[ 5F;F\ N[BF0IF\ S[ 
H[ ;{âF\lTS ZLT[ ;}lRT ZRGFVM ;FY[ V[S~5 CTF\P VF ;DY"G 5|lÊIF 5|tI[GF\ VlEUD 
VG[ 5lZ6FD 5|tI[GF\ VlEUD JrR[GF TOFJTG[ VG]EJHgI ;DY"G VF%I]\ CT]\P HIFZ[ 
ALÒ ;D:IFG[ EFlJ XFZLlZS lX1F6GF lX1FSMGF XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GF\ VlEUDGF\ 
5lZJT"GM ;FY[ ;\A\W CTMP 5|lÊIF 5|tI[GF\ VlEUDDF\ J'lâ SZJF VG[ 5lZ6FD 5|tI[GF\ 
                                                          
 5[Z[h ;FDFlgI[UM lJS8Z V[DP4 ccWL R[gH VMO V[l88I}0h 8MV0"h C[<Y lZ,[8[0 lOlhS, 
V[lS8lJl8 o V[ lZ;R" VMG lOlhS, V[HI]S[XG 8LRZ 8=[.GL\Ucc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG, &! o _# 
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VlEUDDF\ 38F0M SZJF DF8[GM SFI"ÊD ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GF\ 5|EFJG]\ 
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ptS<5GFDF\ NXF"jI]\ CT]\ S[ VF SFI"ÊD äFZF 5lZ6FD 
5|tI[GF\ VlEUDDF\ 38F0M SZJFDF\ IMUNFG D/X[P HM S[ 5|lÊIF 5|tI[GF\ VlEUDGL 
VlEJ'lâ p5Z T[GL SM. V;Z Y. G CTLP 
lJ<A8"[  5|FYlDS XF/FGF AF/SMDF\ UtIFtDS ÙDTF VG[ V\UjIFIFDMGF\ 
SF{X<I AFAT[GF HFlT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF ;\A\WGL T5F; SZJF DF8[GM 
V[S 5|ItG SIM" CTMP T[6[ ;FDFlHS ;D]CMDF\YL !5# YL JW] AF/SM  p5Z 5L AM0L 
l5SRZ JMS[aI],ZL S;M8L CFY WZL CTLP VeIF;DF\ 5|IMUFtDS lGNX" 5âlT CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP ;FDFlHS JU"G]\ :YFG GSSL SZJF DF8[ NZHHFGL ,FÙl6STFVMGL 
V[S VG]ÊDl6SFG[ SMQ9SGF ~5DF\ UM9JJFDF\ VFJL CTLP UtIFtDS ÙDTF\ VG[ 
V\UjIFIFD SF{X<I ÒIMÒ"IF V[0[%8[XG RL<0=Gc; OLÒS, 0[J,5D[g8 :S[, VG[ 
V\UjIFIFD SF{X<IGM ;J[" CFY WZLG[ GSSL SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5ZT\+ VG[ :JT\+ 
R,M JrR[ Vl:TtJ WZFJTF\ TOFJTMG[ GSSL SZJF\ DF8[ DFlCTLG[ TOFJTMGF lJ`,[Ø6G[ 
VFlWG ZFBJFDF\ VFJL CTLP TOFJTMGF RMSS; :YFGG[ GSSL SZJF DF8[ 0\SGc; gI] 
D<8L5, Z[gH S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP p5ZF\T UtIFtDS ÙDTF\ VG[ 
V\UjIFIFD SF{X<I ;J[" WZFJTL RFZ AFATM JrR[GF VF\TZ;\A\WG[ GSSL SZJF DF8[ 
5LV;" 5|M0S8 DMD[g8 SMlZ,[XG SMv.OL;LI\8 U6JFDF\ VFjIF CTFP 5lZ6FDM V[ HFC[Z 
SI]" CT] S[ UtIFtDS ÙDTFVM p5Z +6 ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGL SÙF JrR[ T[DH 
V`J[TM VG[ `J[TM JrR[ TOFJTM Vl:TtJ WZFJTF CTFP UtIFtDS ÙDTFGF\ 5|F%TF\SM  
p5Z T],GF\ SZFIF D]HA V`J[TM GM\W5F+ ZLT[ `J[TM SZTF\ R0LIFTF CMJFG]\ HMJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P T],GFtDS SÙFV[ `J[TM SZTF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGL NZ[S SÙFV[ 
V`J[TMV[ ;TT JW] µ\RF UtIFtDS ÙDTFGF\ 5|F%TF\SM 5|NlX"T SIF" CTF\P H[D H[D 
V`J[TM DF8[GM ;FDFlHSvVFlY"S NZHHM JwIM CTM T[D T[D UtIFtDS ÙDTFGF\ 
5|F%TF\SM 56 JwIF\ CTF\P 
                                                          
 lJ<A8" S8L"; lJ,LId;4 ccW lZ,[XGXL5 VMO Z[; V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8; 8] DM8Z 
V[lA,L8L V[g0 :SL, .G V[l,D[g8ZL :S], RL<0=Gcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 ## sDFR"4 !)*#f o 
5FP G\P $)Z5P 
VF ;\XMWGGM C[T] I]JFJU"GL ZDTMDF\ 3lGQ9 :5WF" 5|tI[4 5]~Ø VG[ :+L 
I]JFJU"GL ZDTMDF\ EFU ,[GFZFVMGF JF,LVMGF VlEUDDF\ TOFJTM ZC[,F\ K[ S[ S[D T[ 
GSSL SZJFGM CTMP AF:S[8 AM,4 A[hAM, VG[ l:JlD\UGL ZDTMGM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
EFU ,[GFZF ;D}CM CMZL;MGAU"4 :8Fpg8G VG[ JÒ"GLIF Ù[+GL I]JF ZDTUDT 
SFI"ÊDMDF\ EFU ,[GFZFGF Z(( IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZ[,F JF,LVM CTF\P lGNX" !Z# 
l5TFVM VG[ !&5 DFTFVMGM AG[,M CTMP JF,LVM S[ H[D6[ HJFA VF%IM CTM T[VM 
!$$ KMSZFVM VG[ !$$ KMSZLVM ;FY[ ;\A\W WZFJTF\ CTF\P H[D6[ HJFA VF%IM CTM 
T[JF AF:S[8AM,DF\ EFU ,[GFZFVMGF JF,LVMGL ;\bIF )5 CTLP A[hAM,GL ZDTGF 
HJFA VF5GFZ JF,LVMGL ;\bIF )Z VG[ TZ6GL ZDTGF HJFA VF5GFZ JF,LVMGL 
;\bIF !_! CTLP 
V[S Z5 D]NFGM l,S8" 8F.5 V[8L8I]0 :S[, S[ H[ SMa; s!)*!f VG[ :SM8 
s!)5#f G]\ VG];Z6 CTMP T[GM I]JF ZDT :5WF" 5|tI[GF JF,LVMGF VlEUDG[ DF5JF 
DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP JF,LVM VG[ AF/SMGL J6"GFtDS DFlCTLVM  
5|`GFJl, äFZF D[/JJFDF\ VFJL CTL S[ H[GL ;FY[ VlEUD DF5N\0 HM0FI[,M CTMP  
5|F%TF\SM DF8[GL TOFJTGL 5|lÊIFVMGF lJ`,[Ø6GM AF/SGF l,\U 5|tI[4 AF/S 
;FY[ JF,LGM ;\A\W VG[ AF/SGL ZDTMGF VFWFZ[ J0L,MGF VlEUD 5|F%TF\SGL T],GF 
SZJF DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ZDTM DF8[ O[S8Z 5|F%TF\SGF TOFJTGF 
lJ`,[Ø6DF\ DCÀJ5}6" F XMWL S-FIF AFN S. ZDTM VF\S0FSLI ZLT[ V,U CTL T[ 
XMWL SF-JF DF8[ OLXZGL 5|M8[S8[0 l,:8 l;uGLOLSg8 0LOZ\; D<8L5, Sd5[ZLhG 
5|lÊIFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
lJ`,[Ø6GF\ 5lZ6FDMV[ ;]RjI]\ CT]\ S[PPP 
v VeIF; SZFI[, +6 ZDTMDF\ I]JF ZDTUDTGF\ EFU ,[GFZFVMGF\ JF,LVMDF\ 
I]JF ZDTMGL :5WF" 5|tI[ ;FDFgIZLT[ ;\ElJT ;FG]S}/ VlEUD H6FIM CTMP  
v EFU ,[GFZL lJnFYL"GLVMGF JF,LVM SZTF EFU ,[GFZFVMGF lJnFYL"VMGF 
JF,LVM V,U VlEUD WZFJTF\ G CTF\P 
v I]JFJU"GL ZDTUDTDF\ EFU ,[GFZFVMGF l5TFVMGM VlEUD VF\S0FSLI ZLT[ 
I]JFJU"GL ZDTMDF\ EFU ,[GFZFVMGL DFTFVMGF VlEUDYL V,U G CTMP 
v EFU ,[GFZF lJnFYL"VMGF l5TFVMGM VlEUD VF\S0FSLI ZLT[ EFU ,[GFZF 
lJnFYL"VMGL DFTFVMGF\ VlEUDYL V,U 50TF[ G CTMP 
v EFU ,[GFZF\ lJnFYL"GLVMGF l5TFVMGM VlEUD EFU ,[GFZL lJnFYL"GLVMGL 
DFTFVMGF\ VlEUDYL VF\S0FSLI ZLT[ V,U G CMJFG]\ HMJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
v O[S8Z 5|F%TF\S p5Z VFWFlZT ANOVA GM p5IMU SZLG[4 JF,LVMGF 
VlEUD 5|F%TF\S D]bI AFAT ZDT DF8[ VF\S0FSLI ZLT[ V,U CTF\P OFWZc; 
5|M8[S8[0 LSD D<8L5, Sd5[ZLhg; 5|lÊIFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VF\S0FSLI ZLT[ V,U ZDTGL T],GFG[ XMWL SF-JFDF\ VFJL CTLP A[hAM,DF\ 
EFU ,[GFZFVM VG[ l:JlD\UDF\ EFU ,[GFZFVMGF\ JF,LVMDF\ VF TOFJT 
Vl:TtJ WZFJTM CTMP l:JlD\UDF\ EFU ,[GFZFVMGF\ JF,LVM A[hAM,DF\ EFU 
,[GFZFVMGF\ JF,LVM SZTF I]JF JU"GL ZDTMGL :5WF" 5|tI[ JW] ;FG]S}/ VlEUD 
WZFJTF\ CTF\P 
VF VeIF;GL ;LDFVMGL V\NZ GLR[GF\ TFZ6 SF-JFDF\ VFjIF\ CTF\PPP 
v VeIF; SZJFDF\ VFJ[, +6 ZDTM DF8[ I]JFJU"GL ZDTMGL :5WF" 5|tI[ I]JFJU" 
GL ZDTMDF\ EFU ,[GFZFVMGF\ JF,LVM ;FDFgI ZLT[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ 
CTF\P 
v I]JFJU"GL l:JlD\U ZDTDF\ EFU ,[GFZFVMGF\ JF,LVM I]JFJU" 5|tI[ JW] ;FG]S}/ 
VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
0MGF<0[  VlEUDGL ;lJ:TZ 5|`GFJ,LGM p5IMU SZLG[ XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[GF lJnFYL"VMGF VlEUDGM VeIF; SZJF DF8[ 8[ÙF; VMl:8G I]lGJl;"8L4 
8[ÙF;GF !)) 5]~Ø lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTF\P V[S HJFA5|T p5Z +L; lJWFGM 
WZFJTL V[S 5|`GFJ,LG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5lZ6FDMV[ ATFjI]\ CT]\ S[ 
;DFlJQ9 ;D}CM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\P T[DGF ;FG]S}/ 
VlEUD DF8[ T[VM 5lZJFZ4 lXÙSM4 ;DFHjIJ:YFG[ IX VF5TF\ CTF\P T[VM H[ T[ 
;\:YFGL T[DGF lJnFYL"VM 5|tI[GL HJFANFZL lGEFJJFGL EFJGFG[ 56 lAZNFJGFZF\ 
CTF\P  
0[GL;[  prRlXÙ6GL 5;\NULGL ;\:YFVMGL lJnFXFBFVMGF\ ;eIMGF B[,S}NGL 
ZDTMGL E}lDSF TZOGF VlEUDGL T5F; SZL CTLP lJnFXFBFVMGF\ ;eIMGM VlEUD 
5|`GFJl,GF DFwID äFZF V[S+ SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ 5F\R 5M.g8 JF/F l,S8" 
:S[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, SF¶,[HM VG[ 
I]lGJl;"8LVMG[ ALU 8[G V[Y,[8 SMgOZg;4 DL0 VD[ZLSG V[Y,[8LS SMgOZg; VG[ 
DLXLUG .g8Z SF¶,[ÒV[8 V[Y,[8LS V[;M;LV[XGGL V\NZYL IFNrK 5;\NULGF 
5âlTGF VFWFZ p5Z 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VeIF;GF\ TFZ6MV[ NXF"jI\] CT]\ S[ 
VF\TZ SF¶,[H V\U jIFIFDGL ZDTM SF¶,[H VG[ I]lGJl;"8LSÙFV[ ;\5}6" lXÙ6 SFI"ÊDGM 
V[S V\TU"T EFU CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P 
JLS;[ VG[ ,FX]S[  NXF"J[ K[ S[ HM SM.56 VeIF;ÊDGL ZH}VFT 
lJnFYL"VMG[ VeIF;ÊDGF C[T]VM D[/JJFDF\ DC¿DZLT[ ;O/ AGFJJFGL CMI TM T[ 
VFJxIS H6FX[ S[ 5|lÊIFDF\ ZC[,F AWF H 5ÙSFZM C[T]VM VG[ T[DGL VU|TF V\U[GF 
DM8F EFUGF DF5N\0 ;FY[ ;];\UT AG[P VF VeIF;[ ATFJ[, K[ S[ lXÙS VG[ 
S[/J6LSFZ4 lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"VMGF JF,LVM JrR[ lJnFYL"VMV[ DFwIlDS XF/FGF 
                                                          
 0MGF<0 .P SMd5A[,4 cc:8]0g8; V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 #) 
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 0[lG; lJl,Id;4 ccO[S<8L V[l88I}0h 8MV0"h WL ZM, VMO .g8Z SF¶,[ÒI; V[y,[l8S; .G 
l;,[S8[0 .g:8L8I}Xg; VMO CFIZ V[HI]S[XGcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 #$ s!)*#f o 5FP G\P 
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 lJS; H[P VG[ ,X]S V[DP4 ccWL Z[gSL\U VMO lOlhS, V[HI]S[XG VMaH[S8LJh AFI OMZ U|]%;cc4 
.g8ZG[XG, HG", VMO lOlhS, V[HI]S[XG4 Z$o$ s!)(*f o 5FP G\P  Z5 VG[ Z&P 
XFZLlZS lXÙ6DF\ X]\ D[/JJ]\ HM.V[ T[ AFAT[ GM\W5F+ U[Z;DH Vl:TtJ WZFJTL CTLP 
VF VeIF; V[ JFT lGl`RT SZ[ K[ S[ jIJ;FIGF ;RM8 C[T]VM VM/BL SF-JFGL 5|lÊIF 
5}6" Y. G CTLP 5|YD TM 5|lÊIFDF\ ;F{YL JW] DCÀJGF 5lZ6FDM p5Z lJnFYL"VMGF 
VlEUD VG[ 5]bT jIlSTVMGF VlEUD JrR[ lJ;\UTTFGL IMuI DF+F CMJFG]\ H6FI]\ 
CT]\P ALH]\ HM.V[ TM JF,LVM4 lXÙSM VG[ lXÙS S[/J6LSFZM T[DGF DF5GDF\ ;DFG G 
CTFP NZ[S lJØIMGF EFUG[ VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[X SZFTM G CTM4 T[YL lJØIM VG[ 
VeIF;ÊDGF lJSF; JrR[ V5}ZTF 5|tIFIGG[ 5lZ6FD[ U[Z;DHM HgDTL CTLP V\TDF\ 
V[ AFAT GM\WJL Z;5|N K[ S[ lXÙS S[/J6LDF\YL 5;FZ YJFGL 5|lÊIF XFZLlZS 
lXÙ6GF .rKGLI 5lZ6FDGL AFAT[ :GFTS SÙFGF lJnFYL"VMGF VlEUDG[ AN,JFDF\ 
;O/ AgIFG]\ H6FI]\ G CT]\P T[YL VeIF;ÊD lJSF;GL 5|lÊIF4 5|tIFIGGM VEFJ T[DH 
AN,TF ;DIG[ VeIF;ÊDGF lJSF;GF VJZMW DF8[ HJFANFZ CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P 
VeIF;ÊD lJS;FJJFDF\ DF+ lXÙSM S[ lXÙS S[/J6LSFZMGL EFULNFZLGL 
AFAT[ U[Z;DHDF\ JWFZM SIM" CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P XFZLlZS lXÙ6 SIF\ H. Zæ]\ CMJ]\ 
HM.V[ T[ GSSL SZJFGL ;\Ul9T VG[ V[Sl+T SZ[,L 5|lÊIFDF\ lJnFYL"VM4 JF,LVM VG[ 
jIJ;FlISMGL ;lÊI EFULNFZLGM ;DFJ[X YJM HM.V[P T[ AFAT ;DFG ZLT[ DCÀJGL 
K[ S[ 5lZ6FD ;\A\WLT AFATMGL 5|lÊIFDF\ EFU ,[TF AWF jIlSTVMG[ ;FD]CLS ZLT[ 
T[DH jIlSTUT ZLT[ :5Q8 VG[ ;RM8 ZLT[ H6FJJF H~ZL K[P .lrKT lNXFDF\ 
lJnFYL"GM J'lâ VG[ lJSF; :5Q8 ZLT[ Y. ZæM K[ S[ S[D T[GF D}<IF\SG DF8[ wI[IMGL 
;\A\lWT 5|Fl%TGL ;DIF\TZ[ BFTZL SZJL H~ZL K[P 
XFZLlZS lXÙ6GF jIJ;FIGL lJ`J;GLITF JW] ;FZF\ wI[I lGWF"Z6 äFZF 
;]WFZL XSFI K[P ;FTtI5}6" lJRFZ6F H~ZL K[ 5Z\T] T[ VD]S lG6F"IS V\TDF\ 5lZ6DJF 
DF8[ 5|ItGXL, CMJL HM.V[P T[ DF+ RRF" H G ZC[JL HM.V[P 
YMD;[[  ;FTDL VG[ VF9DL DL SÙFGL KMSZLVMGF A[ ;D}CMGL XFZLlZS 
R]:TTFGL SÙFVM JrR[ VG[ RFZ R,M H[ AF{lâS U]6MGF RFZ 5F;F\VMGM ;DFJ[X SZTF\ 
CTF\4 X{Ùl6S N[BFJ4 ;CVeIFl;S ;CEFULNFZL4 jIlSTVMGF jIFJ;FlIS NZHHM VG[ 
J0L,M 5{SL SM.56 JrR[GM ;\A\W GSSL SZJF DF8[ V[S VeIF; CFY WIM" CTMP 
VeIF;GF\ TFZ6MV[ GLR[GF 5lZ6FDM ÔC[Z SIF" CTF\o 
v VF9DL SÙF XFZLlZS IMuITF VG[ ;FT ;[D[:8Z U|[0 5M.\8 JrR[ GLRM ;C;\A\W 
HMJFDF\ VFjIM CTM4 ;Z[ZFX lJ`JF;GL _P_! ;5F8LV[ GM\W5F+ CTLP 
v ;CVeIFl;S EFULNFZL VG[ XFZLlZS IMuITF JrR[ V[S GLRM ;C;\A\W HMJFDF\ 
VFjIM CTMP * DL SÙF XFZLlZS IMuITF VG[ ;FT ;[D[:8Z U|[0 5M.\8 ;Z[ZFX 
JrR[ GLRM ;C;\A\W HMJFDF\ VFjIM CTMP 
v XFZLlZS IMuITF VG[ AF{lâS 5lZ6FD JrR[ GLRM ;C;\A\W HMJFDF\ VFjIM CTMP  
v ;CVeIFl;S EFULNFZL VG[ XFZLlZS IMuITF JrR[ V[S GLRM 5Z\T] CSFZFtDS 
;C;\A\W HMJFDF\ VFjIM CTMP  
SgG]V[  !)*#v*$ DF\ V[S 5ZLÙFGF lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[GF 
5ZLÙFGF V[S lJØI TZLS[ 5|J[X 5|tI[ DãF; XC[ZGL SF¶,[HGF 5]~Ø lJnFYL"VMGF 
VlEUDGL T5F; SZL CTLP ;D}CM TZLS[ SFI" SZTL XC[ZGL & SF¶,[HDF\YL IF¹lrKS 
ZLT[ !Z5 lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T[6[ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SZJF DF8[ 
l,gS8" V[l88I]0 :S[,GM p5IMU SIM" CTM VG[ V[JF TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ 5]~Ø 
lJnFYL"VM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ V[S ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\4 BF; SZLG[ T[GF 
;FDFlHS D}<I DF8[ VG[ T[G[ ;FDFlHSZ6GF V[S ;FZF\ DFwID TZLS[ wIFGDF\ ,LW] CT]\P 
T[VMV[ jIlSTG[ XFZLlZS ZLT[ R]:T VG[ DFGl;S ZLT[ T\N]Z:T ZFBJF DF8[ T\N]Z:T VG[ 
                                                          
 YMD; 5[UL :8MG4 ccW lZ,[XGXL5 VMO lOlhS, lO8G[X 8] l;,[S8[0 VF:5[S8 VMO .g8[,[SrI]V, 
V[g0 V[S[0[DLS 5OM"Dg; SMvSZLSI],Z 5F8L";L5[XG V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8;cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 
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 SgG] :JFDL4 ccV[l88I}0 VMO DãF; l;8L SF¶,[ÒV[8 D[G :8]0g8; 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG 
V[g0 .8; .g8=M0SXG V[h V[G V[uhFlDG[XG ;aH[S8cc sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 I]lGJl;"8L 
VMO DãF;4 !)*$f 
pt;FCLÒJG DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL E}lDSFGM :JLSFZ SIM" CTMP T[VMV[ 5ZLÙFGF 
lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6GF 5|J[X 5|tI[ 56 ;FG]S}/ VlEUD ATFjIM CTMP 
XFDGF  VeIF;GM C[T] I]lGJl;"8L VF\TZ XF/FSLI B[,S}NDF\ EFU ,[JFGL 
AFATDF\ lJnFYL"VMGF\ VlEUD VG[ T[ VlEUDG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M GÞL SZJFGM 
CTMP VeIF;DF\ GLR[GL AFATM VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP 
v K[<,F Z_ JQF"GF UF/F NZdIFG I]lGJl;"8L B[,S}NDF\ EFU ,[JFDF\ SIF 5|JFCM 
XMWL XSFI m 
v I]lGJl;"8L VF\TZ XF/FSLI B[,S}NDF\ EFU ,[JF DF8[GF\ VlEUDG[ V;Z SZTF\ 
5lZA/M SIF K[ m 
v I]lGJl;"8L VF\TZ XF/FSLI B[,S}NDF\ EFU ,[JF AFATDF\ lJnFYL"VMGM VlEUD 
S[JM K[ m 
v I]lGJl;"8L VF\TZ XF/FSLI B[,S}NDF\ EFU ,[JF AFATDF\ 5|lX1FSMGF4 ;\A\lWT 
lJnFXFBFGF ;eIMGF4 DFTFvl5TFGF VG[ ;DFHGF ;eIMGM VlEUD S[JM K[ m 
 
VF lJUTM 5[lg;<J[lGIFGF lX1F6 BFTFGL DFwIlDS XF/FGL JFlQF"S 5MYLDF\YL 
V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP V[S ;J["1F6 5|ÆFJ,L CF.:S},GF lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ 
VFJL CTL VG[ 5;\N SZ[,F lJnFYL" EFU ,[GFZFVM4 GCL\ EFU ,[GFZF lJnFYL"VM4 
5|lX1FSM4 lJnFXFBFGM :8FO4 EFU ,[GFZF DFTFvl5TF4 EFU GCL\ ,[GFZFGF DFTFvl5TF4 
A\G[ ;DFHGF ;eIMGL jIlSUT ~A~ D],FSFT ,[JFDF\ VFJL4 5lZ6FDMV[ H6FjI]\ S[PPP 
v !)&5v!))5 GF UF/F NZdIFG B[,S}NDF\ EFU ,[JFG]\ 5|DF6 ,UEU Z5 
8SF VF;5F; Zæ]\P 
v VF\TZ XF/FSLI ZDTUDTDF\ EFU ,[JFGL AFATDF\ lJnFYL"VMGF\ VlEUD p5Z 
S[8,FS 5lZA/M V;Z SZTF\ H6FIF\ CTF\P DFvAF5GL V;ZG]\ V[ ;F{YL lGlüT 
                                                          
 XFD lGSM,;L 5LP4 ccV[ S[.; :80L VMO V[l88I}0h VMO l;,[S8[0 CF.:S}, :8]0g; V[g0 lZ,[8[0 
:S}, SMdI]lG8L D[dA;" 8MV0"h Jl;"8L .g8Z :SM,[:8LS :5M8"; 5F8L";L5[XG V[g0 WL O[S8;" 3[Z .O[S8 WMh 
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5F;]\ CT]\P VgI 5F;F\VM GM\WFIF\ T[ CTF\ ;FYLNFZMGL V;Z VG[ 5|lX1FSGL 
V;Z4 5|tI1F HM.G[ ;DH[,L jIFIFD lJQFIS ;DH64 DGMZ\HG TZLS[ 
ZDTUDTMGL VU|LDTF VG[ VeIF; lJQFIS l;lâ ;FY[ ZDTUDTGM ;\A\WP 
v lJnFYL"VMV[ BF; SZLG[ EFU ,[GFZFVM XF/FGL VF\TZ XF/FSLI B[,S}N SFI"ÊD 
5|tI[ ;FG]S}/ 5|lTlÊIF jIST SZL VG[ T[VM V[D 56 DFGJF\ ,FuIF\ S[ B[,S}N 
BZ[BZ B}A DCÀJGL CTLP SFZ6 S[ T[ ;CSFZ4 B[,lN,L4 :5WF"4 VG[ VwIIGGL 
HJFANFZL JU[Z[ 36F bIF,M XLBJTL CTLP B[,S}NG[ XFZLlZS 1FDTF VG[ 
;FDFlHSZ6 DF8[ p5SFZS U6JFDF\ VFJL CTLP :5WF" p5Z JWFZ[ 50T]\ DCÀJ 
VF5J]\ VG[ 5|lX1FSM TZOYL ÒTJF DF8[ SZJFDF\ VFJT]\ NAF6 VG[ B[,S}N 
DHFS G SC[JFI JU[Z[ AFATM 5|tI[ lJnFYL"VMV[ GSFZFtDS 5|lTEFJM VF%IF\ 
CTFP J/L 36F\ lJnFYL"VM AF\S0F 5Z A[9F\ ZæF\4 B[,S}NYL NFhL HJ]\ VG[ 
B[,S}NDF\ DHFSGF TÀJGM VEFJ JU[Z[ 5|tI[ 56 GSFZFtDS 5|lTEFJM VF%IF\ 
CTF\P  
 VF VeIF;[ B[,S}NGL lO,;}OL lJS;FJJFG]\ ;}RG SI]"\ CT]\P T[DF\ ZDTUDTGF\ 
X{1Fl6S 5F;F\G[ DCÀJ VF5J]\ VG[ lGHFG\N VG[ VFtD;\TMQF VG[ B[,S}NDF\ EFU 
,[JFGL E,FD6 SZL CTLP J/L 5|lX1FSMG[ ZDTUDTGL lO,;}OLG]\ 5|lX1F6 VF5J]\ 
HM.V[4 T[DG]\ D}<IF\SG CFZvÒT p5ZYL GCL\ 56 T[GL ;CFI 8[SFGF VFWFZ[ YJ]\ 
HM.V[P VF\TZ XF/FSLI SFI"ÊDMDF\ JWFZFGL ZDTUDT NFB, SZJL HM.V[ VG[ 
5|FN[lXS ZDTUDTG[ 5]GÒ"lJT SZJL HM.V[P  
AFA"ZGF  NXF"jiFF 5|DF6[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT JF,LVMGM VlEUD 
;FDFlHSvVFlY"S NZHHF ;FY[ ;\A\lWT G CTMP J0L,M XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ 
5lZ6FDMG[ T[DGL 5]+LVMGF ;\5}6" lJSF; DF8[ .rKGLI VG[ VlGJFI" AFAT TZLS[ 
U6TF\ CTF\P  
                                                          
 AFA"ZF V[P D[I;"4 ccV[ :80L VMO 5[Z[g8, V[l88I}0h 8MV0"h WL J[<I] VMO lOlhS, V[HI]S[XG 
.G WL 8M8, V[HI]S[XG 0[J,5D[g8 VMO WL 0M8;"cc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 
Z[lÊV[XG4 #) s!)&$f o 5FP G\P (&P 
H]0LY[  XFZLlZS lXÙ6 TZOGF VlEUDGM V[S T],GFtDS VeIF; A[ 5}JL"I 
SF¶,[HMDF\ CFY WIM" CTMP VF DF8[ V[S lDz lXÙ6JF/L SM,[HDF\ VG[ V[S DlC,F 
SF¶,[HDF\ GJL DlC,FVM JrR[ T],GF SZJFDF\ VFJL CTLP ;\A\lWT XF/F SN VG[ 
5|FN[lXSTF p5Z VFWFlZT ZCLG[ ;FDFlHSvVFlY"S 5'Q9E}lDVMDF\ TOFJTMG[ VMKF SZJF 
DF8[ XF/FVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP D]ZGL 5|`GFJl, VG[ VlEUDGL ;lJ:TZ 
5|`GFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP AC]DTL lJnFYL"VMV[ XFZLlZS lXÙ6GL 
lNXFDF\ ;FG]S}/ VYJF prR ZLT[ ;FG]S}/ VlEUD NXF"jIM CTMP ;FDFgI 5|F%TF\SMDF\ 
SM. 56 GM\W5F+ TOFJTM G CTFP T[D KTF\ lDz lXÙ6 WZFJTL SF¶,[HGL lJnFYL"GLVM 
GM\W5F+ ZLT[ lJnFYL"GLVMGL SF¶,[H SZTF JW] p\RF ;FDFlHS D}<I p5ZGL V;Z 
WZFJTL CTL VG[ ;FDFgI VG[ XFZLlZS VFZMuIGF D}<IM p5Z GM\W5F+ ZLT[ JW] prR 
SFI";FWS T[DH p5IMUL AFATM 56 WZFJTL CTLP 
C[,G[  XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ CF.:S},GL lJnFYL"GLVMGF ZH} YI[, VlEUD 
5|tI[ & 5;\N SZ[, 5lZA/MGF\ ;\A\WGL T5F; SZL CTLP 5;\N SZ[,F\ 5lZA/M p\DZ4 
JU"G]\ SN4 5}J" VG]EJ4 XF/F VG[ SF¶,[HGL ÙDTF S;M8LGM ÊD4 CF,GF  XFZLlZS 
lXÙ6 SFI"ÊDM VG[ 5S0GL TFSFT CTF\P 
;D}CM A[ CF.:S},MGF XFZLlZS lXÙ6GF JUM"DF\ GM\WFI[, 5 YL ( GL 
lJnFYL"GLVM CTLP TOFJTMGF lJ`,[Ø6GM XFZLlZS lXÙ6 VG[ K 5;\N SZ[,F 5lZA/M 
5|tI[ NXF"J[, VlEUDGF ;\A\WDF\ TOFJTMGF DCÀJG[ GSSL SZJF DF8[ p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP p5RFZFtDS CSLSTM 5|tI[ VlEUDGF ;C;\A\WGM ;]lJWFVMGF SFI"ÊD4 
JCLJ8 VG[ G[T'ÀJ 5KL T[ HM0F6I]ÉT CMI S[ HM0F6YL D]ÉT CMI4 T[GF lJlXQ8 
5F;F\VMG[ GÞL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
 
                                                          
 H]0LY JL,DM8 Al,"\U4 ccV[ Sd5[ZLhG VMO WL V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G 8] 
V[:8G" SF¶,[Ò;cc4 Sd5,L8[0 lZ;R" .G C[<Y lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 !Z4 s!)*_f o 5FP G\P 
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 C[,G V[DP ;LP V[;P SF8L"4 ccl;Ù l;,[S8[0 O[S8;" V[g0 W[IZ lZ,[XGXL5 8] W V[Ù5|[:0 V[l88I}0 
VMO W CF.:S], U<;" 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 Z)4 sO[A|]VFZL 
!)$)f o 5FP G\P Z5$*vV[P 
VF VeIF; p5ZYL GLR[GF TFZ6M SF-JFDF\ VFjIF\ CTF\PPP 
v XFZLlZS lXÙ6DF\ VUFpGF VG]EJGF 5|SFZGL DF+F ;FG]S}/ VlEUD 5|tI[ 
V[S CSFZFtDS ;\A\W WZFJTL CTLP 
v SCAT äFZF DF5G SZFIF\ D]HA DCÀJ5}6" TOFJT ;F{YL µ\RF VG[ ;F{YL GLRF 
AF{lâS ;D}CMDF\ lJnFYL"VMGM VlEUDDF\ Vl:TÀJ WZFJTM CTMP 
v 5|J'l¿VMGL lJlJWTF ZH} SZTF\ SFI"ÊDDF\ GM\WFI[,F lJnFYL"VM XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[ JW] ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
v NXF"JFI[, VlEUD VG[ JU"4 p\DZ VYJF 5S0GL TFSFT JrR[ SM.56 ;\A\W 
Vl:TÀJ WZFJTM G CTMP 
S[GGGF
 
;J[" VlWlGID D]HA 5]bT TZ]6MGF VeIF; 5ZYL ;FlAT YI]\ S[ 
XFZLlZS lXÙ6YL VG[S 5|J'l¿DF\ H~ZL DFU"NX"G D/L ZC[ K[P XFZLlZS lXÙ6 
AF/SMG[ T\N]Z:T AGFJ[ K[4 5]bTMG[ ;ÊLI ZFB[ K[4 T[DGFDF\ R]:TL ,FJ[ K[P AF/SMDF\ 
;FDFlHS S]X/TFGM pD[ZM SZ[ K[P T[D DM8F EFUGF ;\DT YIF\ CTF\P 
I\U[  VFG\N 5|DMNGF DFwID TZLS[ XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GF SF¶,[HGL 
lJnFYL"GLVMGF VlEUDG[ T5F:IM CTMP VF lJnFYL"GLVM 5{SLGL DM8FEFUGL 
lJnFYL"GLVM XFZLlZS 5|J'l¿DF\ H[8,M ;DI lJTFJ[ K[ T[GF SZTF\ JW] ;DI lJTFJJFGL 
.rKF WZFJTL CTLP 5Z\T] T[DGF\ DF8[ GF6F\GM VEFJ4 ;DIGM VEFJ4 ZDTGF\ 
;FYLVMGM VEFJ VG[ ACFZGF\ SFDGF\ SFZ6MG[ ,LW[ T[D SZJ]\ XSI G CT]\P 
VF VeIF;[ ATFjI]\ CT]\ S[ SF¶,[HGL lJnFYL"GLVMGF Z; VG[ EFULNFZL ;D}C 
ZDTUDTM SZTF\ RMÞ;56[ JW] DHA}T ZLT[ jIlÉTUT ZDTUDTGL 5|J'l¿VM VG[ G'tI 
                                                          
 S[GG SMSF4 cc;J[" OF.g0 5la,S V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 SF¶,[H :8]0g8 HG",4 
.\u,[g0 sH}G Z__$f 
 I\U D]Z[4 ccWL V[l88I}0 VMO SF¶,[H J]D[G 8MV0"h lOlhS, V[lS8lJl8 V[h V[ DLg; VMO 
Z[lÊV[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 !Z sl0;[dAZ !)$!f o 5FP G\P *Z_P 
5|J'l¿ ;FY[ ;\A\W WZFJTL CTLP :5WF"tDS VG[ ;D}C ZDTUDTDF\ T[DGM Z; B}A 
VMKM H6FIM CTMP 
HMG[8[  XF/FVMGF # 5|SFZM p5Z lJnFYL"VMGF\ ZDTMGF\ lCTM VG[ lJnFYL"GL 
EFULNFZL GÞL SZJF T[DH T],GF\ SZJF\ DF8[ VeIF; CFY WIM" CTMP p¿Z 5l`RD 
VFZSFg;F; 5}ZS lXÙ6 S[gN=4 ;[SI]VMIFC 5M,L8[lÉGS JMS[XG, XF/F VG[ 5;\N SZ[, 
O[I[8[JL,[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ VeIF;DF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P  
lJnFYL"VMG[ T[DGF EFU ,[JFGF\ Z; AFAT[ 5}KJFDF\ VFjI]\ CT]\ HM 5|J'l¿ T[DGF\ 
DF8[ p5,aW CMI TM T[VM T[DF\ EFU ,[X[ S[ S[D m 5rRL; H[8,L ZDTUDTGL 5|J'l¿VM 
GM\WJFDF\ VFJL CTL4 H[DF\ DGMZ\HGG[ ,UTL4 jIlSTUT VG[ ;D}C 5|J'l¿VM CTLP 
TFZ6M V[JF\ CTF\ S[ V,U V,U X{Ùl6S Z; WZFJTF\ lJnFYL"VM DGMZ\HG VG[ 
ZDTUDT ;\A\lWT 56 lEgG lEgG Z; WZFJTF\ CTF\P pTZ 5l`RD VFZSFg;F; 5}ZS 
lXÙ6 S[gN=DF\ ZC[,F lJnFYL"VM ;TT56[ DGMZ\HG ;\A\lWT ZDTMDF\ µ\RF:YFG[ ÊD 
CF\;, SZTF\ CTF\P HIFZ[ ;FJ"HlGS XF/FVM VG[ JMS[XG, XF/FGF\ lJnFYL"VM ;F\lWS 
:5WF"tDS 5|J'l¿VMDF\ JW] Z; WZFJTF\ CTF\P +6[ XF/FVMDF\ lJnFYL"VM TZ64 S]:TL 
VG[ A[hAM,DF\ µ\RL EFULNFZLDF\ CTF\P HIFZ[ lJnFYL"GLVMV[ EFU ,[JFGL AFAT[ 
TZ6 VG[ A[hAM,G[ JWFZ[ 5;\N SZL CTLP 
XF\lTV[  H6FJ[ K[ S[ XFZLlZS lXÙ6 AF{lâS l;lâVM p5ZGF 5Z\5ZFUT 
VlEUDG[ SFZ6[ lGdG :YFG WZFJ[ K[P lXQIJ'l¿VMGF :J~5DF\ lJlJW 5|Mt;FCGM VG[ 
ZDTJLZM T[DH :5WF" ;FY[ HM0FI[, DM8F 5FIF p5ZGF ZMDF\R ;FY[GF ZFQ8=LI V[JM0"; 
H[JF S[ 5N ŸDzL4 VH]"G V[JM0"4 ãF{6FRFI" V[JM0" VG[ DF{,FGF VaN], S,FD VFhFN 8=MOL 
S[ H[ p¿D :5M8L"\U I]lGJl;"8L DF8[ K[P T[GF CMJF KTF\ 56 ;DU|TF ;DFHGM VlEUD 
VG[ BF; SZLG[ X{Ùl6S ;D]NFIMGM VlEUD SM. GM\W5F+ O[ZOFZDF\YL 5;FZ YI]\ CT]\P 
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 XF\lT Z\HG ;Fg+F4 ccSd5[ZLhG VMO HMA ;[8L;O[SXG V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS O[S8;" VMO W 
8LR;" VMO lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 VWZ V[S[0[lDS ;aH[S8; VMO UJG "D[g8 SF¶,[Ò; .G J[:8 A[ \UF,cc 
sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)(Zf o 5FP G\P !_ VG[ !!P 
H[G[ SFZ6[ ZDTUDTG[ ;\:S'lTGF VgI TÀJMGF V[S GA/F\ ;\A\W TZLS[ U6JFDF\ VFJL 
CTLP T[ p5ZF\T XFZLlZS lXÙ6G[ X{Ùl6S lJnFXFBFVMGF V[S GA/F\ EFU TZLS[ 56 
U6JFDF\ VFJTL CTLP 
S[gIGGF VG[ D[SS];"GGF  DT D]HA DM8F EFUGL ZDTMDF\ ;DFG H}YM 
DCÀJGF[[ Z; p¿[lHT SZTF\ DFwIDM CTF\P HIFZ[ B[,S}NDF\ Z; p¿[lHT SZJFDF\ ;DFG 
H}YM SZTF lXÙSM VG[ SMRM JW] 5|EFJXF/L CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P 5Z\5ZFUT 
ZDTUDTMDF\ Z; pt5gG SZJFDF\ 5lZJFZGM 5|EFJ HMJFDF\ VFjIM CTMP 
UMlJ\NFZFH],]  V[J]\ DFGTF\ CTF\ S[ EFZTLI I]lGJl;"8LVMDF\ XFZLlZS lXÙ6GF 
lJnFSLI D}<IMGL p65GF SFZ6[ XFZLlZS lXÙ6GF RFH"DF\ ZC[,F ,MSM SFI"ÊDG[ 
;O/TF5}J"S VFIMlHT SZJFGL VG[ T[GF 5Z N[BZ[B ZFBJFGL l:YlTDF\ G CTF\P 
H]dCFINZLV[  H~ZL V[JF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿GF JU"GF SFI"ÊDM 5|tI[ 
SF¶,[H VG[ I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VMGF VlEUDG[ GSSL SZJF DF8[ V[S VeIF; CFY 
WIM" CTMP VlEUDGL lJUTJFZ IFNL s!)55f p5Z N[BZ[B ZFBL T[G]\ SI]"\ CT]\P T[GF 
5lZ6FDM V[ XFZLlZS lXÙ6 GL 5|J'l¿GF JUM" 5|tI[ lJnFYL"VMDF\ GM\W5F+ VG[ ;FG]S}/ 
VlEUD ATFjIM CTMP TN]5ZF\T l;GLIZ lJnFYL"VMGF VlEUD GJF lJnFYL"VMGF 
VlEUD SZTF GM\W5F+ ZLT[ JW] ;FG]S}/ sP<0.2f CTMP ;FDFlHS lJ7FGGF 
lJnFYL"VMGM VlEUD lJ7FGGF lJnFYL"VMGF VlEUD SZTF\ GM\W5F+ ZLT[ JW] ;FG]S}/ 
(P<0.1) CTMP 
                                                          
 S[gIG ÒP V[;P VG[ D[SS];"G ALP4 ccV[G V[5|MR 8] :80L VMO :5M"8; ;Ml;VM,F.h[XGcc 5[5Z 
5|[hg8[0 8] VII
th
 J<0" SM\U|[; VMO .g8ZG[XG, ;Ml;VM,MÒS, V[;M;LV[XG sA,UZLIF o ;%8[dAZ 
!)*_f ;L8[0 AFI VMu,[X[4 J]D[G V[g0 :5M8"; ËMD DLY 8] ZLVF,L8L4 5FP G\P !Z!P 
 UMlJ\NFZFH],] S[P V[,P4 ccJM8 WL .g0LIG I]lGJl;"8Lh S[G 0] OMZ lOlhS, V[HI]S[XGcc HG", VMO 
lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 * sVMS8MAZ !)5)f 5FP G\P !& YL !)P 
 H]dCFINZL ;M<TFGL4 ccSd5[ZLhG VMO O|[XD[G V[g0 l;GLIZ SF¶,[H :8]0g; V[l88I}0h 8MV0"h 
lZSJFI0" lOlhS, V[HI]S[XG SMl;";cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 $5 s0L;[dAZ !)($f o 5FP G\P 
!&(&vV[P 
;];FGGF VG[ HMCGGF  VeIF;[ ;]RjI]\ CT]\ S[ l5TF4 ;DFG H}YM VG[ lXÙSM 
lJnFYL"VMG[ ZDTUDTDF\ EFU ,[JF DF8[ DCÀJGL E}lDSF lGEFJGFZF\ CTF\P HIFZ[ 
l5TFVM VG[ ;DFG H}YM lJnFYL"GLVMGL ZDTUDTGL EFULNFZLG[ 5|EFlJT SZ[ K[P 
p5ZF\TDF\ DM8FEFUGF JF,LVM A\G[ l,\UM DF8[ ;\TFGM SZTF JW] DCÀJGF 
;FDFlHSZ6GF\ DFwIDM CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P ;F{YL K[<,[ l5TF lJnFYL"VM VG[ 
lJnFYL"GLVMGL ZDTUDTGL ;FD[,ULZLG[ H[ 5|EFlJT SZGFZ T[JF ;F{YL JW] DCÀJGF 
5lZJFZGF ;eI CTFP A\G[ l,\UM DF8[ DFTFGL E}lDSF VG[ ;\TFGMGL E}lDSF DCÀJGL G 
CTLP 
H[d;[  T[GF T[Z 5;\N SZ[,F\ ;FDFlHS 5lZA/MGF VeIF;DF\ V[JF TFZ6 p5Z 
VFjIM CTM S[ lJnFYL"VMGF 5lZJFZGL VFJS VG[ T[DGF l5TFVMG] \ lXÙ6 V[ 
lJnFYL"VMGL ZDTUDTGL 5|J'l¿VMGL EFULNFZLGF NZ p5ZGF A[ XlSTXF/L 5|EFJM 
CTFP JWFZ[ VFJS VG[ GLR\] lXÙ6 T[DH VMKL VFJS VG[ µ\R] lXÙ6 WZFJTF\ 
5lZJFZGF lJnFYL"VMGL ZDTUDTDF\ EFULNFZLG[ 5|EFlJT SZTL CTLP JWFZ[ VFJS VG[ 
µ\R] lXÙ6 WZFJTF\ 5lZJFZGF lJnFYL"VMGL ZDTUDTDF\ EFULNFZLG[ CSFZFtDS 
;C;\A\W HMJF D?IM CTMP lJnFYL"VMGL ZDTUDTDF\ EFULNFZLG[ JWFZ[ VFJS VG[ 
GLR\] lXÙ6 WZFJTF\ 5lZJFZGL T],GFV[ VMKL VFJS VG[ µ\R\] lXÙ6 WZFJTF\ 5lZJFZM 
lJnFYL"VMGL ZDTUDTDF\ EFULNFZLG[ JW] 5|Mt;FlCT SZTF H6FIF\ CTF\P 
A[ZLV[  H[G[ DCÀJGF U6JFDF\ VFjIF CTF T[JF XFZLlZS lXÙ6GF K D}/E}T 
bIF,M p5Z T[GF VeIF;DF\ EFZ D}SIM CTMP T[ GLR[ D]HA CTF\PPP 
v H{lJS T\N]Z:TLGF V[S 5F;F\ TZLS[ TFSFT VG[ ;CGXlSTGM lJSF;P 
                                                          
 ;];FG V[,P lU|G0MO"Z V[g0 HMCG V[RP ,[JSM4 ccZM, VMO O[lD,L D[dA;" .G :5M8"; 
;Ml;VM,F.h[XG VMO lR<0=Gcc4 lZ;R" SJM8",L"4 $) sD[ !)*(f o 5FP G\P !$&P 
 H[d; OLVFG ZMh4 ccl;,[S8[0 ,F.O V[Ùl5ZLI\; V[g0 ;Ml;V, O[S8;" V[h lZ,[8[0 8] RM.; 
VMO ,[hZ V[lS8lJl8hcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 !_4 s!)&(f  o 
5FP G\P $*P 
 A[ZL lS,O8G 5[<8G4 ccV[ ÊL8LS, V[GFl,;L; VMO SZg8 5|[S8Ll;; V[g0 lA,LO; Vg0Z,FlJ\U 
HGZ, lOlhS, V[HI]S[XG 5|MU|Fd; .G CFIZ V[HI]S[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 #( s!)&*f o 5FP G\P &*(P 
v C,GR,GGF D}/E}T TÀJM G[ ;DFJTF DM8Z SF{X<IMGL V[S jIlSTUT ZLTGL 
;\TMØSFZS SÙFGL 5|Fl%TP 
v V[S ;F\:S'lTS A/ TZLS[ ZDTUDTGL E}lDSF DF8[ V[S ;F{\NI" ;\A\lWT plRT 
D},J6LGM lJSF;P 
v jIlSTUT VFZMuIGL ;D:IFVMGM pS[, SZJFDF\ p5IMUL ;FWGM VG[ ;\XMWGM 
;FY[ ;\A\lWT 7FGGL 5|Fl%TP 
v XFZLlZS 5|J'l¿VMDF\ ;FD[,ULZL äFZF 5MTFGL KF5 VG[ :5Q8TF VG[ 
:Jv5|tI[GF UF{ZJDF\ JWFZMP 
v XFZLlZS SF{X<IM VG[ DFGl;S VY"38GGF ;\IMlHT p5IMUDF\ ;]lJWFGL 5|Fl%TP 
CZC;GFV[  ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF ;\A\WDF\ XFZLlZS lXÙ6 VG[ 
ZDTUDT 5|tI[ JF,LVMGF VlEUDGM VeIF; CFY WIM" CTMP T[ V[JF TFZ6 p5Z 
VFjIM CTM S[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDT 5|tI[ prR DwID VG[ lGdG DwID 
;D}CGF JF,LVMGF VlEUD JrR[ SM. TOFJT G CTMP prR DwID VG[ lGdG DwID 
;D}CGF JF,LVMDF\ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTDF\ EFULNFZL AFATGF VlEUDDF\ 
;FDFgI TOFJT HMJF D?IM CTMP 
C[IJ0["
 
XFZLlZS lXÙ6 TZOGF VlEUDG]\ D}<IF\SG SI]"\ CT\P T[6[ NlÙ6 
S[l,OMlG"IFDF\ 5;\N SZ[, DFwIlDS XF/FGF\ SD"RFZLVM4 ;]lJWFVM VG[ SFI"ÊDGM 
VeIF; SIM" CTMP T[6[ VlEUDGL ;lJ:TZ IFNLGM p5IMU SIM" CTM VG[ DFlCTL 
V[S+ SZJF DF8[ ;]WFZ[, ,M 5M8" :SMZSF0"GM p5IMU SIM" CTMP T[DGF VeIF;[ HFC[Z 
SI]"\ CT]\ S[ DFwIlDS XF/FDF\ ;]lJWFVM VG[ p5SZ6MGL VKT CTLP DFwIlDS XF/FGF 
SD"RFZLVMV[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FG]S}/ J,6 ATFjI\] CT]\P 
                                                          
 CZC;GF lWDMG4 ccV[ :80L VMO 5[Z[g8, V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8"; .G 
lZ,[XG 8] ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8;cc sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)(*f 
 C[IJ0" JLP Z[.04 ccV[G .J[<I]V[XG VMO V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 V[G 
V[5|[h, VMO W 5;"G, O[l;,L8L; V[g0 5|MU|Fd; .G l;,[S8][0 H]GLIZ CF.:S]<; .G ;FpY S[l,OMlG"IFcc4 
Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 5 s!)&#f o 5FP G\P &!P 
SM<Z;[  SF¶,[HGL lJnFYL"GLVMGF VlEUDGM VeIF; SIM" CTMP T[D6[ V[S 
lJUTJFZ 5|`GFJ,L T{IFZ SZL CTL H[DF\ ;Z; HJFAM H[JF S[ ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 
VlGl6"T4 V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDT CTF\P HJFAMG]\ U]6F\SG 5v$v#vZv!GF 
VFWFZ p5Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P SZFI[, ;\XMWG D]HA 5ZLÙFGF\ µ\RF\ 5lZ6FDM 
lJnFYL"GLVM DF8[ V[S 5|J'l¿ SM;" TZLS[  XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FG]S}/ VlEUDG]\ ;}RG 
SZTM CTMP 5ZLÙFGF GLRF\ 5lZ6FDM lJnFYL"GLVMG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ EFU 
,[JF DF8[ 5|lTS}/ 5lZl:YlT pEL SZGFZF\ CTF\P  
lHIMGGF  VeIF; SMlZIFGL I]\uGFD I]lGJl;"8L VG[ R]\uGFD ZFQ8=LI 
I]lGJl;"8LDF\ 5;\N SZ[,F lJnFYL"VMDF\ XFZLlZS lX1F6 5|tI[GM VlEUD VG[ XFZLlZS 
5|J'l¿GL S1FF JrR[ BFGUL VG[ HFC[Z XF/F4 SF¶,[H JUL"SZ6 sTFHF4 ALHF JU"JF/F4 
H]lGIZ VG[ l;lGIZf VG[ HFlT 5Z VFWFZLT SM. ;\A\W CTM S[ S[D T[ VFNd; :S[, 
VG[ UMl0GGL XFZLlZS 5|J'l¿ 5|ÆFJ,LGL DNNYL GÞL SZJF CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
VF VeIF;DF\ ;FD[, YGFZ lJnFYL"VM SMlZIFGL I\]uGFD VG[ R]\uGFD ZFQ8=LI 
I]lGJl;"8LDF\ GM\WFI[, lJnFYL"VMDF\YL GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P NZ[S 
I]lGJl;"8LDF\YL 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[ DF8[ Z& 5}J":GFTS JUM" IF¹lrKS ZLT[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF VeIF;DF\ S], !4Z)# lJnFYL"VMV[ EFU ,LWM CTMP 
lJUTMG]\ lJ`,[QF6 cc;DFHXF:+ DF8[GF VF\S0FSLI ;\5]8cc GL DNNYL SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF VeIF; DF8[ V[S9L SZ[,L lJUTMG]\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ J6"GFtDS VG[ 
VG]DFGHgI VD[ A\G[ VF\S0FXF:+GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;FY"STF DF8[ _P_5 
GL S1FF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
                                                          
 SF<Z; V[,P lJIZ4 ccW .J[<I]V[XG VMO V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[h V[lS8lJl8 
SM;"cc4 lZ;R" SJM8",L"4 ZZ s!)5$f o 5FP G\P !!$v!Z&P 
 lHIMG IM\U ALP4 cclZ,[XGlX%; lA8ŸJLG V[l88I}0h VMO SF¶,[H :8]0g8; .G SMlZIF 8MV0"h 
lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 ,[J<; VMO lOlhS, V[lS8lJl8cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG, &_ o _( 
sO[A|]VFZL Z___f o 5FP G\P Z(5_vV[P 
VF VeIF;GF D]bI lGNFGM GLR[ D]HA CTF\PPP 
v V[GPALPV[;P5LP v SF¶,[HGF lJnFYL"VM XFZLlZS lX1F6 5|tI[ CSFZFtDS J,6 
WZFJTF CTFP 
v V[GPALPV[;P5LP v VF VeIF;GF\ 5lZ6FDM H6FJTF\ CTF\ S[ GD}GFGF\ XFZLlZS 
lX1F6 5|tI[GF\ VlEUDG[ T[DGL XFZLlZS 5|J'l¿GL S1FF ;FY[ ;\A\W CTMP 
v V[GPALPV[;P5LP v HFC[Z XF/FGF lJnFYL"VM SZTF\ I]\uGFD I]lGJl;"8LGF 
lJnFYL"VM XFZLlZS 5|J'l¿DF\ EFU ,[JFGM CSFZFtDS VlEUD WZFJTF CTFP 
v V[GPALPV[;P5LP v SF¶,[H JUL"SZ6 äFZF 5F0[,F GD}GFGF lJnFYL"VMGF H}YMGM 
XFZLlZS lX1F6 5|tI[GM VlEUD VG[ XFZLlZS 5|J'l¿GL S1FFDF\ TOFJT 50TM G 
CTMP T[YL V[J]\ lGNFG SZJFDF\ VFjI]\ S[ SM,[HG]\ JUL"SZ6 XFZLlZS lX1F6 5|tI[GF\ 
VlEUD S[ XFZLlZS 5|J'l¿GL S1FFDF\ DCÀJG]\ 5lZA/ G CT]\P 
v V[GPALPV[;P5LP v lJnFYL" VG[ lJnFYL"GLVMDF\ GD}GFVM XFZLlZS lX1F6 
5|tI[GF\ VlEUDDF\ H]NF 50TF\ CTF\P XFZLlZS 5|J'l¿GL S1FFDF\ 56 T[D6[ TOFJT 
NXF"jIM G CTMP 
v V[GPALPV[;P5LP v SF¶,[HGF lJnFYL"VMDF\ XFZLlZS 5|J'l¿DF\ EFU G ,[JFG]\ 
DM8FDF\ DM8]\ ;FDFgI SFZ6 CT]\ ;DIGM VEFJP AFSL XF/FVMGF 5|SFZ S[ 
lJnFYL"VMGL HFlT ;FY[ SM. ;\A\W G CTMP 
lJGMN[  SF¶,[HGF lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM p5Z XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM 
VlEUD HF6JF VeIF; CFY WZ[,M CTMP 55* lJnFYL"VM VG[ #__ lJnFYL"VM 
VeIF; 5ZYL HF6JF D/[, S[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ T[VM CSFZFtDS VlEUD WZFJTF 
CTF\P lJnFYL"VMGM VlEUD lJnFYL"GLVMGL T],GFV[ JWFZ[ CSFZFtDS CTMP 
                                                          
 lJGMN VFRFI"4 ccV[G V[GF,L;L; VMO HGZ, V[l88I}0 VMO SF¶,[ÒI[8 I]Y .G TLZ]JG\Y5]ZDŸcc 
sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, .g:8L8I}8 VMO lOlhS, V[HI]S[XG4 Z___f 
H[S[[  S[l,OMlG"IFGL I]lGJl;"8LGF\ lJnFYL"VMGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM VlEUD 
T5F:IM CTMP VeIF;DF\ ;DFJFI[, ;D}CMDF\ :GFTS SÙFGL !#_ lJnFYL"GLVM VG[ 
!#& lJnFYL"VM CTFP VlEUDG]\ lJ`,[Ø6 SZJF DF8[ VlEUDGL lJUTJFZ 
5|`GFJ,LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP V[J]\ Ô6JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ lJnFYL"VM VG[ 
lJnFYL"GLVM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF T[DGF VlEUDDF\ V,U 50TF\ G CTF\P T[VM 
VeIF; 5|J'l¿ ;FY[ ;DF\TZ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 56 .rKTF\ CTF\P   
V[G[,F.G[  VlEUDGL lJUTJFZ 5|`GFJ,L p5Z N[BZ[B ZFBLG[ NL,FCMDF 
I]lGJl;"8LGL *#) SF¶,[HGL lJnFYL"GLVM p5Z V[S VeIF; CFY WIM" CTMP ;\XMWG 
V[JF TFZ6 p5Z VFjI]\ CT]\ S[ SF¶,[HGL lJnFYL"GLVM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ V[S ;FG]S}/ 
VlEUD WZFJTL CTLP &5@ lJnFYL"GLVM GJZFXGF ;DIDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMDF\ EFU ,[JFG]\ 5;\N SZTL CTLP ()@ lJnFYL"GLVMG]\ DFGJFG]\ CT]\ S[ XFZLlZS 
lXÙ6GL H]NLvH]NL 5|J'l¿VMDF\ EFU ,[JFYL T[VM :J:Y VG[ T6FJ ZlCT VJ:YFDF\ 
ZC[ K[P 
VF0"G[  GJF lJnFYL"VMGF bIF,FtDS 7FG VG[ VlEUD p5Z GMY",[g0 SF¶,[H4 
lJ:SMlg;GDF\ GJF XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDGL V;ZG]\ D}<IF\SG SI\]" CT]\P JW\] RMSS; 
ZLT[ SCLV[ TM T[ XFZLlZS lXÙ6 XF DF8[ K[ T[GF\ GJF SFI"ÊD lGWF"Z6 SZJF AFAT[ VG[ 
lJnFYL"GF VlEUDDF\ CSFZFtDS O[ZOFZM T[DGF 7FGG[ JWFZX[ T[ GSSL SZJF DF8[ CT\]P 
H[d;[  SZ[,F ;\XMWG VeIF;DF\ I]JF JU"GF A[hAM,DF\ EFU ,[GFZF 
lJnFYL"VMGF JF,LVMGF VlEUDGL T],GF VG[ ZDTUDTGL :5WF"VMV[ V[JM 503M 
                                                          
 H[S S[VM34 ccV[GFl,;L; VMO HGZ, V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 
#54 sD[ !)&Zf o 5FP G\P Z#)P 
 V[G[,F.G .P S[5Z4 cc.GJ[g8ZL 8[ 0[8ZDF.G V[l88I}0 VMO SF¶,[H J]D[G 8MV0"h lOlhS, 
V[HI]S[XG V[g0 :8]0[g8; ;lJ";L; VMO lOlhS, V[HI]S[XG l05F8"D[g8cc4 lZ;R" SJM8",L"4 AL Z$ sDFR"4 
!)5#f o 5FP G\P #!)P 
 VF0"G G[<;G Z[IDg04 ccV[G .J[<I]V[XG VMO SZLSI],D .GMJ[XG VMO V lZSJFI0" 5|MU|FD 
VMO SF¶,[H lOlhS, V[HI]S[XGcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 #Z4 sHFgI]VFZL !)*Zf o 5FP G\P 
#&*$vV[P 
 H[d; C[ZM<0 OL,L%;4 ccV[ Sd5[ZLhG VMO 5[Z[g8, V[l88I}0 8MV0"h SMld58LXG .G I]Y :5M8"; 
.G lZ,[XG 8] W ;[Ù VMO 5F8L";L5g8 V[g0 l;,[S8[0 :5M8";cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 $_ o !! 
sD[4!)(_f o 5FP G\P 5**)P 
5F0IM K[ S[ AF/SG]\ l,\U S[ AF/SGM ;\A\W4 A[DF\YL V[S 56 I]JF ZDTUDTGL :5WF" 
V\U[ JF,LVMGF VlEUDG[ 5|EFlJT SZTF\ G CTF\P HF6JF D?I]\ CT]\ S[ JF,LVM l,\U S[ 
;\A\WGF V\TZGL V;ZDF\YL D]ST H6FTF\ CTF\P T[VM T[DGF\ AF/SMG[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿DF\ H[ 5|Mt;FCG VF5TF\ CTF\ T[DF\ l,\UE[N S[ ;\A\WMG]\ V\TZ AFWF~5 G CT]\P  
C[.g;GF  VeIF;GM C[T] p¿Z S[ZMl,GF DFwIlDS XF/FGF AF:S[8AM,GF 
5|lX1FSMGF\ VlWSFZLVM 5|tI[GM 5|JT"DFG VlEUD GÞL SZJFGM CTMP ZZ VF.8DJF/L 
V[S DTFJ,L p5Z D]bI 5|lX1FSMGF 5|lTEFJMGF VFWFZ[ ,[BS[ ;ZBFD6L SZJFGM 5|ItG 
SIM CTMP 
v 5|lX1FSMGF J,6MDF\ ;F{YL GFGF\YL DF\0LG[ ;F{YL DM8F\ JUL"SZ6 ;]WLP 
v KMSZF\ VG[ KMSZLVMGF\ AF:S[8AM,GF 5|lX1FSMGF\ J,6M JrR[P 
VeIF; DF8[GL lJUTM IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZ[, (_ CF.:S},MDF\YL A\G[ 
5|SFZGF 5|lX1FSMGF *5 8SF 5|lTEFJM 5Z VFWFlZT CTLP VFDF\ &_ CF.:S},M VG[ 
!Z_ 5|lX1FSMG]\ GD}GF TZLS[ 5|lTlGlWÀJ CT]\P VF\S0FSLI ZLT[ lJUTMG]\ Rl,TTFGF\ 
V[SDFUL" lJ`,[QF6GM p5IMU SZLG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FY"STF _P_5 GL 
S1FFV[ lGWF"lZT SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY"S TOFJTM BZ[BZ CTF S[ S[D T[ XMWL SF-JFDF\ 
;CFI SZJF DF8[ ;C;\A\lWT cc8Lcc S;M8L 56 p5IMUDF\ ,LWL CTL4 J6"GFtDS 
lJ`,[QF6DF\ DwIS U]6F\S4 SFRM U]6F\S VG[ NZ[S AFATGL 8SFJFZLGM ;DFJ[X YTM CTMP 
lJnFYL"VMGF 5|lX1FSM ZDTM 5Z ;\5}6" SFA} WZFJTF\ CM. VlWSFZLVM 5|tI[ 
lJnFYL"GLVMGF\ 5|lX1FSM SZTF\ JWFZ[ U|C6XL, CTF\P ;F{YL GFGFYL DF\0LG[ ;F{YL DM8F 
JUL"SZ6 5|tI[ 5|lX1FSMGF VlEUDDF\ SM. H ;FY"S TOFJTM G CTMP V[J]\ lGNFG 
SZJFDF\ VFjI]\ S[ 5|lX1FSMPPP 
v VlWSFZLVM 5MTFGF ;¿FlWSFZGM N]Z]5IMU SIF" JUZ ZDTM p5Z V\S]X ZFBL 
XS[ T[DG[ lJnFYL"VM JW]\ 5;\N SZTF\ CTF\P  
                                                          
 C[.g; SM<SWM, :SMZ4 ccV[ ;J[" VMO GMY" S[ZMl,GF CF.:S}, AF:S[8AM, SMRL; V[l88I}0h 
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v VlWSFZLVMGF ;¿FGF CMN ŸF4 5|FDFl6STF VG[ GLlTD¿F VG[ lGQ9F 5|tI[ VFNZ 
WZFJTF\ CTF\P 
v ;O/ VD, DF8[ VD]S 5|SFZG]\ jIlSTtJ VG[ :JEFJ H~ZL K[P V[JL HMZNFZ 
,FU6L WZFJTF\ CTF\P 
v VlWSFZLVMGL 5;\NUL DF8[ 5|DFl6STF VYJF GLlTD¿F SZTF\ JW\] T[DG[ 
AF:S[8AM, lJQF[ 5}J"7FG CMI T[G[ JWFZ[ VFJxIS 5}J" XZT U6JL HM.V[ V[J] \ 
DFGTF\ CTF\P 
v VlWSFZLVM NZ[S ZDTDF\ ;BTSFD SZ[ K[ S[ S[D m VF 5|Æ W\WFSLI ZLT[ 
S]G[CJF/F VlWSFZLGF bIF, SZTF\ JWFZ[ VUtIGM CTMP 
v ZDTGF ;\RF,GDF\ VlWSFZLVMGL lGQ51FTFGL AFATDF\ X\SF WZFJTF\ CTF\P 
v 5MTFGF DF8[ T[DH VlWSFZLVM DF8[ lGID 5]l:TSFG]\ 7FG VG[ ;DH6 CMI T[ 
VtI\T DCÀJG]\ K[ V[D ;DHTF\ CTF\P 
v ;FZF VlWSFZL56F DF8[ lGIDM ,FU]\ 5F0JFDF\4 SFINFGM VD, SZFJJFDF\4 IMuI 
jIJ:YF T\+ VG[ gIFIGF CMÛFGL AFATDF\ ;];\UTTF VtI\T VFJxIS H6F. 
CTLP 
v GJF VlWSFZLVMGL U]6J¿F VG[ ;\bIFGL AFATDF\ lR\TF ;[JTF H6FTF CTF VG[ 
V[J]\ DFGTF CTF\ S[ VlWSFZLVMGL EZTLDF\ T[D6[ DNN SZJL HM.V[P 
v GJF VlWSFZLVMGL EZTL SZJL T[GF SZTF\ H}GF VlWSFZLVMGL U]6J¿F ;]WFZJL 
T[ JWFZ[ ;FZ\] V[D DFGTF CTFP  
ZF6FJT[  NXF"jI\] CT]\ S[ XF/F VG[ SF¶,[H SÙFV[ ZDTUDTG[ X{Ùl6S 
VeIF;ÊDGF V[S EFU TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, K[ S[ H[DF\ lXÙ6 DF8[ ZFQ8=LI VFJSGL 
GCL\JT 8SFJFZL OF/JJFDF\ VFJ[ K[ H[ 5{SL ZSDGM DF+ V[S V\X H SF¶,[H S[ 
                                                          
 ZF6FJT V[,P V[;P4 cc:5M8;" .G .g0LIFv:8=[8[Ò; OMZ Z!st  ;[gR]ZL4 IFZFIF;cc .g0LIG 
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I]lGJl;"8L SÙFV[ ZDTUDTGF lJSF;4 ;]WFZ6F VG[ 5|Mt;FCG DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P 
A[ DCÀJGF 5lZA/M S[ H[ lR\TF ;H[" K[ T[ SF¶,[H HTF\ lJnFYL"VM lNGRIF"GL V[S AFAT 
TZLS[ ZDTUDTG[ VG];ZJFDF\ Z; WZFJTF\ G CTF\P HIFZ[ V[ H6FI]\ S[ VD]S Ù[+MDF\ 
T[VM Z; WZFJTF\ CTF\ TM T[DF\ DF/BF ;\A\lWT ;UJ0M VG[ 5|lXÙ6GL ;]lJWFGM 
VEFJ HMJF D?IM CTMP 
;[dIMGMJ[  !)(! DF\ T5F; SZL CTL S[ V[S;ZBL l:YlTVM H[ DlC,F 
SFI";D}CGL EFULNFZLGL TZO[6 SZ[ K[ T[ VgI Ù[+M S[ H[ 5Z\5ZFUT ZLT[ V,U ZBFIF 
CTF T[DF\ EFULNFZLGL TZO[6 SZX[ S[ S[D m VF VeIF; !_Z B}A GFGF N[XMGF V[S 
lGNX" äFZF !)$(v*& YL VMl,ld5S ZDTM p5Z SZ[,M V[S S[; :80L K[P :JT\+ R,M 
H[JF S[ VF{nMlUSZ64 B[TL4 ZFHjIJ:YF4 VY"T\+ VG[ DlC,FN/GL EFULNFZLG[ wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P TFZ6 ;}RJ[ K[ S[ VMl,ld5SDF\ DlC,FVMGL EFULNFZL4 VD]S 
;FDFlHS l:YlTVM S[ H[ V[JL ;FDFlHS l:YlTVMG[ VFU/ WZ[ K[ H[ V[S Ù[+DF\ O[ZOFZ 
VgI Ù[+DF\ O[ZOFZGL TZO[6 SZ[ K[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT CTLP 
AFS"Z[ VG[ 5FlgYIÙ[  HFlT VG[ XFZLlZS IMuITFGF\ 5ZLÙ6GF\ 5U,FVM 
JrR[GF V\XTo ;\A\WGM VeIF; SIM" CTMP T[D6[ SÙF 5 VG[ & GF &## lJnFYL"VMGM 
p5IMU SIM" CTMP p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, VF\S0FSLI 5|lÊIF V[ V\XTo ;C;\A\W CTMP 
VF VeIF; V\XTo ZLT[ lGI\l+T ZBFI[, ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF R,MGF 5lZ6FDM 
;FY[ XFZLlZS IMuITF 5ZLÙ6GF\ 5U,F\VM VG[ HFlT JrR[ VF\S0FSLI ZLT[ GM\W5F+ 
;\A\WMG]\ ;}RG SZTM CTM[P 
YMD;[  I]lGJl;"8LGL ZDTUDTDF\ :5WF" SZTL lJnFYL"GLVM 5|tI[ XFZLlZS 
lX1F6GM VeIF; SZL ZC[,F 5}J":GFTS lJnFYL"VMGM VlEUD S[JM K[ m T[GM VeIF; 
                                                          
 ;[dIMGMJ DMX[4 ccR[lgH\U ZM<; VMO W J]D[G 5F8L";L5[XG .G VMl,ld5S U[d;cc4 W ;Ml;V, 
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SZJM T[ VF VeIF;GM C[T] CTMP YMD;4 ;M,MIG VG[ V[l,; ZlRT DTFJ,L S[ H[DF\ 
XFZLlZS4 ;F\J[lUS4 ;FDFlHS VG[ J{IlÉTS 1F[+M ;DFlJQ8 CTF\4 T[GL ZRGF Nl1F6 5}J" 
AFH]GL 5F\R 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL S/FVM DF8[GL ;\:YFVMDF\ XFZLlZS lX1F6 lJQFIGM 
VeIF; SZTF 5}J" :GFTS lJnFYL"VM p5Z VHDFJJF DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP XFZLlZS 
lX1F6 lJQFI ZFBGFZFVMV[ I]lGJl;"8L ZDTUDTDF\ :5WF" SZTL lJnFYL"GLVMGL 
AFATDF\ NXF"J[, DT p5ZYL D[/J[,F\ TFZ6M GLR[ AFATDF\ VF\S0FSLI ;FY"STF 
NXF"JTF\ CTF\P H[D S[PPP 
v XFZLlZS lX1F6GF lJQFIDF\ VeIF; SZTL lJnFYL"GLVM V[H lJQFIGF lJnFYL"VM 
SZTF JWFZ[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTL CTLP 
v 5]Z]QF ZDTJLZMDF\ DlC,F ZDT JLZF\UGFVM SZTF\ VMKM ;FG]S}/ VlEUD CTMP 
v ZDT JLZF\UGFVM G CMI T[6LGM VlEUD JLZF\UGFVM SZTF\ JWFZ[ ;FG]S}/ CTMP 
v ZDTJLZ GCL\ T[JF 5]Z]QFM SZTF\ ZDT JLZF\UGFVM VlEUD JWFZ[ ;FG]S}/ CTMP 
v ZDTJLZ GCL\ T[JF 5]Z]QFMGM VlEUD ZDTJLZ 5]Z]QFM SZTF\ JWFZ[ ;FG]S}/ CTMP 
v SF/FvUMZF lJnFYL"VM JrR[ VlEUDDF\ SM. 56 HFTGM TOFJT HMJF D?IM G 
CTMP 
v JIH}Y 5|DF6[ VlEUDDF\ SM. TOFJT HMJF D?IM G CTMP 
v XFZLlZS 1F[+DF\ H]lGIZ VG[ l;lGIZMGM VlEUD ALHF JQF"GF lJnFYL"VM SZTF\ 
JWFZ[ ;FG]S}/ H6FIM CTMP HIFZ[ ;F\J[lUS 1F[+DF\ l;lGIZMGM VlEUD H]lGIZ 
lJnFYL"VM SZTF\ JWFZ[ ;FG]S}/ H6FIM CTMP 
Xl,"V[  0[8=M.8GL ;FJ"HlGS CF.:S},MDF\ * YL !Z WMZ6GL lJnFYL"GLVMG[ 
sN=Z___f T[DG[ ,[JL UD[ T[JL ;FT 5|J'lTVM T5F;L CTLP #5 5|J'l¿VMGL V[S 
                                                          
 Xl," H[P V[x,L4 ccV[ ;J[" VMO W lOlhS, V[HI]S[XG V[lS8lJl8 .g8Z[:8 VMO 0[8=M.8 5la,S 
:S], U<;"cc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 ) s!)&*f o 5FP G\P !#$P 
IFNLDF\YL T[D6[ H[ ;FT 5|J'l¿VM ,[JL HM.V[ T[ GÞL SZL CTLP c,[JFG]\ UD[c T[JL 
5|J'l¿VMGL ÊDjIJ:YF AMl,\U4 8[lG;4 AF:S[8AM,4 ;MO8AM,4 :SL.\U4 JMl,AM, VG[ 
l:JlD\U K[P c,[JL HM.V[c T[JL 5|J'l¿VMGL ÊDjIJ:YF V\U S;ZTM4 l:JlD\U4 ÒJG 
ARFJTL 5|J'l¿4 ÒdG[l:8S;4 AF:S[8AM,4 XFZLlZS R]:TTFGL 5|J'l¿ VG[ 8[lG; CTLP 
SFI"ÊDDF\ ;F{YL JW] VJFZGJFZ ZH} SZJFDF\ VFJTL 5|J'l¿VMGL ÊDjIJ:YF 
AF:S[8AM,4 VFW]lGS 0Fg;4 JMl,AM,4 V\U S;ZTM4 A[0lDg8G4 XFZLlZS IMuITF 
5ZLÙ6 VG[ ;MO8AM, CTLP SÙFGL WMZ6M D]HA VD]S V\X[ 5lZ6FD H]N\] H]N\] Zæ\] 
CT]\P 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿G]\ 5;\NUL OMD" lJØIGL 5;\NULVM4 ;}RGFGL DF+F 
VG[ SF{X<IGL ZÙFGM :JV\NFH GSSL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P :8G"; 
V[lS8lJl8h .g0[ÙG]\ jIlSTÀJGL H~lZIFTGF TOFJTMG[ GSSL SZJF DF8[ VFIMHG 
SZJFDF\ VFjI\ CT]\P 5|J'l¿ 5;\NUL VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT JrR[ ;\A\WM GÞL SZJF\ 
DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[, lJR,GGF Z_ lJ`,[Ø6MDF\YL DF+ V[S H GM\W5F+ CT]\P $& 
A-I jIlSTÀJ H~lZIFTGF R,MDF\YL RF{N GM\W5F+ ZLT[ SF{X<I SÙFGF\ ;D]CM J0[ 
5|J'l¿DF\ E[N 50IM CTMP 5]ZFJM V[JF bIF,GF 5|DF6 TZO NMZL HTM CTM S[ HM 
lJnFYL"VMG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿GF VG]EJGL T[DGL D[/[ 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[ 
TM T[VM T[DGF\ jIlSTÀJGL H~lZIFTM D]HAGL 5|J'l¿VM 5;\N SZGFZF\ H6FIF\ CTF\P  
DMh[;[  CFJ0" I]lGJl;"8LDF\ ,LAZ, VF8" SFI"ÊDDF\ H~ZL XFZLlZS lXÙ6GF 
VlEUD 5|tI[ lJnFYL"VMGM VlEUD GSSL SZJF DF8[ Z_& lJnFYL"VMGF  VlEUDGL 
;lJ:TZ 5|`GFJl,G]\ VFIMHG SI\]" CT]\P ;\A\lWT 5|`GFJl, Z__ GM XSI DC¿D :SMZ 
WZFJTL CTL H[ XFZLlZS lXÙ6 TZO V[S XlSTXF/L VG]S}/ VlEUD ;}RJTM CTMP 
T[6[ GLR[GL AFATM HM. CTLPPP 
v lJnFYL"VMGM VlEUD VG[ T[DGF JUL"SZ6 JrR[ SM. 56 GM\W5F+ TOFJTM G 
CTFP 
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v lJnFYL"VM VG[ 5|J'l¿ Ù[+ H[DF\ T[VM CF,DF\ GM\WFIF CTF T[DGL JrR[ SM. 56 
HFTGF GM\W5F+ O[ZOFZM S[ TOFJTM G CTF\P 
v H~ZL XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ lJnFYL"VMGL p\DZ VG[ T[DGF VlEUD JrR[ SM. 
56 GM\W5F+ TOFJTM G CTF\P 
v H~ZL XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ 5Z]ØM VG[ :+LVMGF VlEUDDF\ SM. 56 HFTGF 
GM\W5F+ TOFJTM G CTF\P 
T[ V[JF\ TFZ6 p5Z 56 VFjIM CTM S[PPP 
v CFJ0" I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM S[ H[D6[ VF VeIF;DF\ EFU ,LWM CTM4 T[VM 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
v l,\U4 p\DZ S[ VeIF;ÊD GM\W6LGF JUL"SZ6GF VFWFZ p5Z XFZLlZS lXÙ6 
;FY[ ;\A\lWT SM.56 GM\W5F+ VlEUDDF\ TOFJTMGL VFUFCL SZL XSFTL G 
CTLP 
v 5( 8SF lJnFYL"VM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FG]S}/ VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
D[ZLV[  V,U V,U ;FDFlHSvVFlY"S SÙFVM ;FY[GL CF.:S},GL KMSZLVMDF\ 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GL jIlSTUT4 ;FDFlHS ;DFIMHG4 XFZLlZS T\N]Z:TL VG[ VlEUD 
JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SIM" CTMP T[6L V[JF lG6"I p5Z VFJL CTL S[ XFZLlZS 
T\N]Z:TL VYJF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGF ;\NE[" ;FDFlHSvVFlY"S ;D}CM 
JrR[ SM. 56 GM\W5F+ TOFJT G CTMP _P_!GL SÙFV[ ;DU| ;DlQ9 DF8[ XFZLlZS 
IMuITF VG[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUD JrR[ GM\W5F+ 3G ;C;\A\W CTMP _P_5 
SÙFV[ µ\RF VG[ GLRF\ ;FDFlHSvVFlY"S ;D}CMGL V\NZ VG[ _P_! SÙFV[ JrR[GF 
;D}CGL V\NZ ;\5}6" ;DlQ8 DF8[ VG[ JrR[GF ;FDFlHS VFlY"S ;D}CGL V\NZ XFZLlZS 
IMuITF VG[ _P_5 SÙFV[ V[S GM\W5F+ ;C;\A\W CTMP GLRF ;FDFlHS VG]S},G VG[ 
                                                          
 D[ZL ,].; I\U4 ccW lZ,[XGXL5 lA8JLG 5;"G, ;Ml;V, V[0H:8D[g8 lOlhS, lO8G[; V[g0 
V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG VD\U CF.:S}, U<;" lJlWG J[ZL.\U ;Ml;VMv.SMGMlDS ,[J,cc4 
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_P_! SÙFV[ #5 XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ ;FDFlHS VG]S},G VG[ VlEUD JrR[ 
GM\W5F+ ;C;\A\W CTMP 
ÊLXG[  SF¶,[HGL lJnFYL"GLVMGF lJSF;GL VUtIGL H~lZIFTM 5}6" SZJFDF\ 
XFZLlZS lXÙ6GL E}lDSF B}A H DCÀJGL K[4 T[G]\ J6"G SI]" CT]\P T[6LGF DT D]HA4 
SF¶,[H SÙFV[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDGF\ C[T]VM lJnFYL"VMGL H~lZIFTM VG[ lCTMG[ 
5}6" SZJFGM CMJM HM.V[P SF¶,[HGL lJnFYL"GLVMGL H~lZIFTM 5{SLGL V[S H~lZIFT V[ 
K[ S[ T[6LV[ ;FDFlHS lJSF;GM VG]EJ SZJM HM.V[ H[ T[6LG[ DM8FEFU[ ;D}C 
ZDTMDF\ EFULNFZL äFZF VF5L XSFIP  
J]0GF  VeIF;GM D]bI C[T] DFwIlDS XF/FGL p\DZGF T[H:JL lJnFYL"VM VG[ 
;FWFZ6 lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS 5|J'l¿ AFATGF VlEUDGL T],GF SZJFGM CTMP VF 
VeIF;GM C[T] DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVMGF\ XFZLlZS 5|J'l¿ lJQF[GF\ 
VlEUDGL ;ZBFD6L SZJFGM 56 CTMP 
V[JL ptS<5GF SZJFDF\ VFJL CTL S[ X{1Fl6S ZLT[ T[H:JL lJnFYL"VM VG[ 
;FWFZ6 lJnFYL"VM JrR[4 lJnFYL"GLVM VG[ lJnFYL"VM JrR[ SM. ;FY"S TOFJTM GYLP 
;FY"S TOFJT GÞL SZJF DF8[ _P_! GL S1FF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
VF VeIF; DF8[GF GD}GFDF\ pZFCGL ;M<8 ,[.S J[,LGF U|[GF.8 :S}, 
lH<,FDF\YL (_Z DFwIlDS XF/FGF KF+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VFDF\ #&) 
T[H:JL VG[ $## ;FWFZ6 KF+M CTF\P VG[ #*# lJnFYL"GLVM T[DH $Z) lJnFYL"VM 
CTF\P VF VeIF;DF\ S], 5F\R XF/FVMV[ EFU ,LWM CTMP
 
VeIF;GF 5lZ6FDMV[ ÔC[Z 
SI]"\ S[4 DFwIlDS XF/FGF T[H:JL VG[ ;FWFZ6 KF+M JrR[4 X{1Fl6S ZLT[ T[H:JL VG[ 
;FWFZ6 lJnFYL"GLVM JrR[4 X{1Fl6S ZLT[ T[H:JL VG[ ;FWFZ6 lJnFYL"VM JrR[ VG[ 
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lUO8[0 V[g0 V[S[0[lDS,L GMGlUO8[0 :8]0g8;cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 $( o ( sO[A|]VFZL !)((f 
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lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM JrR[ XFZLlZS 5|J'l¿GL AFATGF\ VlEUDDF\ ;FY"S 
TOFJTM CTF\P DFwIlDS XF/FGF\ KF+MGF VeIF; p5ZYL GLR[GF lGQSQF" Ol,T YTF\ CTF\P 
v XFZLlZS 5|J'l¿VM 5|tI[ lJnFYL"VMGM VlEUD CSFZFtDS CTMP 
v lJnFYL"VM DFGTF CTF S[ XFZLlZS 5|J'l¿VMDF\ EFU ,[JFYL ALHF lJnFYL"VM 
;FY[ 5lZlRTTF S[/JJF DF8[ ;FZL TS D/L ZC[ K[P 
v XFZLlZS 5|J'l¿YL YTF\ :JF:yI VG[ 1FDTF,FEMG]\ lJnFYL"VM AC]\ µ\R] D}<I 
VF\STF CTF\P 
v XFZLlZS 5|J'l¿DF\ EFU ,[JFYL T6FJDF\ 38F0M YFI K[P T[G[ lJnFYL"VM AC] DM8M 
,FE U6TF\ CTF\P 
v X{1Fl6SZLT[ T[H:JL lJnFYL"VMGM VlEUD XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[ ;FWFZ6 
lJnFYL"VMGF VlEUDYL H]NM 50TM CTMP 
v X{1Fl6S ZLT[ T[H:JL lJnFYL"VM ;FWFZ6 lJnFYL"VM SZTF\ HMBD p9FJJFG]\ 
J,6 JWFZ[ WZFJTF\ CTF\P 
v X{1Fl6S ZLT[ T[H:JL lJnFYL"GLVMGM XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GM VlEUD ;FWFZ6 
A]lâJF/L lJnFYL"GLVMGF XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GF\ VlEUD SZTF\ H]NF\ 50[ K[P  
v lJnFYL"GLVMDF\ lJnFYL"VM SZTF\ jIFIFDG[ ,UTL XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[ JWFZ[ 
5|A/ :JFEFlJS VlEUD CTM[P 
DMIZ[  p¿ZL .,LGM.; I]lGJl;"8LDF\ H~ZL XFZLlZS lXÙ6 SFI"ÊD 5|tI[ 
5]~ØM VG[ DlC,FVMGF VlEUDG[ GSSL SZJF DF8[ ÔT[ AGFJ[,L VlEUDGL ;lJ:TZ 
5|`GFJl,GM p5IMU SIM" CTMP lJnFYL"GL H~lZIFTMGF ;\NE"DF\ XFZLlZS lXÙ6GL 
ZH}VFTMG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ 56 T[GM p5IMU SIM" CTMP TFZ6MV[ NXF"jI]\ CT]\ S[ 
jIlSTUT ZDTUDT DF8[GL 5;\NUL V[ 5]Z]ØM VG[ H]lGIZ DlC,FVM V[D A\G[ 5ÙM 
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XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ prR CSFZFtDS VlEUD WZFJTF\ CTF\ T[DH XFZLlZS lXÙ6GF 
SFI"ÊD DF8[ lXÙ6GL 5âlTGF C[T]VMGF VY"38GGF 5]GoD}<IF\SGGL H~lZIFT H6FJTF\ 
CTF\P 
lSgGLGF  VeIF;GM C[T] SMdI]lG8L SF¶,[H KF+M DF8[ XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[ ZH] 
SZ[,F\ VlEUD ;FY[ JU"GL 5|J'l¿GL S1FFGM ;\A\W T5F;JFGM CTMP VF DF8[ GD}GF TZLS[ 
SF¶,[HGL 5|YD S1FFGF XFZLlZS lX1F6 JUM"DF\ GM\WFI[,F SMdI]lG8L SF¶,[HGF lJnFYL"VM 
CTF\P NZ[S JU"GL 5|J'l¿GL S1FF lX1FS[ JUL"S'T SZL CTLP H[DS[ D'N], V[ZMlAS 5|J'l¿ 
GCL\4 ;DWFZ6 V[ZMlAS 5|J'l¿ VG[ prR V[ZMlAS 5|J'l¿4 S[GMGGL ccXFZLlZS 5|J'l¿ 
5|tI[GM VlEUDcc GFDGL S;M8LG\] ;]WFZ[,]\ :J~5 5}J"S;M8L VG[ ;+GF JUM"G[ V\T[ 
VG]vp¿Z S;M8LGF ;FWG TZLS[ JF5ZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF XFZLlZS 5|J'l¿ 5|tI[GF\ 
VlEUD DF8[ S;M8LDF\ 5$ lJWFGM CTF H[DF\ * D]N'FJF/L ,LS8" S;M8L sDF5Gf p5Z 
50TF 5|lTEFJMGL 5;\NULGL H~Z CTLP 
 JU"GL 5|J'l¿GL S1FF4 lJnFYL"VMGL p\DZ VG[ HFlT sl,\Uf VlEUDGF 5lZJT"G 
DF8[ DwI:Y DFGF\S CTM S[ S[D T[ GÞL SZJF DF8[ lJUTMG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\4 
V[S ;C;\A\WGM GD}GM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP T[6[ 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LDF\ 
;FWFZ6 ;C;\A\W NXF"jIM CTMP Rl,TTFGF AC] slJlJWf R,G lJ`,[QF6[ NXF"jI]\ S[ 
5|J'l¿GL S1FFVMDF\ DwI:Y DFGF\SDF\ TOFJT CTMP 5|J'l¿GL S1FFVM4 HFlT VG[ JIGL 
AFATMDF\ 5}J" S;M8LGF TOFJTM DF8[ lGI\+6 DF8[ ;CR,GGF lJlJW,1FL lJ`,[QF6M 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P SM. TOFJT HMJF D?IM G CTMP XFZLlZS 5|J'l¿GL AFATDF\ JU" 
5|J'l¿GL S1FF4 HFlT S[ JI VlEUDDF\ O[ZOFZ DF8[GF 5lZA/M GYLP 
 V[JL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF VeIF;G[ VFH :J~5[ JWFZ[ ;\bIF VG[ 
JWFZ[ GD}GF µ\RL S1FFGF V[ZMlAS JUM"DF\YL ,.G[ OZL JBT CFY WZJFDF\ VFJ[P VFJM 
H VeIF; lX1FSGL V;ZGF lGI\+6 DF8[ 56 CFY WZL XSFIP  
                                                          
 lSgGL V[0lJG JMG"Z shLSLf4 ccWL lZ,[XGXL5 lA8JLG S,F; V[lS8lJl8 ,[J<; V[g0 :8[8[0 
V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[lS8lJl8cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 $* o 5 sGJ[dAZ !)(&f o 5FP 
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YMD;[  XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ 5;\N SZ[, jIlSTUT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S 
5'Q9E}lDGF R,M VG[ 5;\N SZ[, :GFTS SÙFGF XFZLlZS lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6GF 
G CMI T[JF lJnFYL"VM JrR[GF ;\A\WG[ GSSL SZJF DF8[ V[S VeIF; SIM" CTMP VG[ 
GLR[GF JrR[ DCÀJGL _P_! SÙFV[ V[S GM\W5F+ ;\A\W HMIMo  
v ;\IMlHT jIlSTUT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S VG]DFG SZGFZ R, VG[ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[ CSFZFtDS VlEUDP 
v ;FDFlHSvVFlY"S VG]DFG SZGFZ R, VG[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ CSFZFtDS 
VlEUDP 
v ;\IMÒT jIlSTUT VG[ ;FDFlHS VFlY"S VG]DFG SZGFZ R, VG[ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[ 5]~ØGM CSFZFtDS VlEUDP 
v ;\IMÒT jIlSTUT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S VG]DFG SZGFZ R, VG[ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[ XFZLlZS lXÙ6GF VG[ XFZLlZS lXÙ6GF G CMI T[VMGM CSFZFtDS 
VlEUDP 
v ;\IMlHT jIlSTUT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S VG]DFG SZGFZ R, VG[ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[ XFZLlZS lXÙ6GF G CMI T[VMGM CSFZFtDS VlEUDP 
;\IMlHT jIlSTUT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S VG]DFG SZGFZ R, XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[ lAG XFZLlZS lXÙ6GF CSFZFtDS VlEUDGL VFUFCL SZJFDF\ V[8,F H 
V;ZSFZS CTF\ S[ H[8,F XFZLlZS lXÙ6GF CSFZFtDS VlEUDGL VFUFCL SZJFDF\ 
CTFP 
ZMGF<0[  XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM JF,LVMGM VlEUD T5F;JF DF8[ V[S ;J["Ù6 
VeIF; CFY WIM" CTMP XF/FGF VeIF;ÊDDF\ XFZLlZS lXÙ6GF :YFGG[ lJnFYL"VMGF 
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 ZMGF<0 V[,P Ê[DZ4 cc5[Z[g8, VM5LGLIG VMO lOlhS, V[HI]S[XGcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y 
lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 !Z s!)*_f o 5FP G\P Z*!P 
JF,LVM S[JL ZLT[ lJRFZTF\ CTF\ T[ GSSL SZJF DF8[ V[S 5|`GFJ,LGF DFwID äFZF )_ 
JF,LVM 5F;[YL V\UT D\TjI VG[ VlE5|FIGL lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP XFZLlZS 
lXÙ6G[ V[S DCÀJGF lJØI TZLS[ U6JM HM.V[ T[D HJFA VF5GFZL AC]DTL 
jIlSTVM DFGTL CTLP XFZLlZS lXÙ6DF\ HIFZ[ lJnFYL"VMG[ U|[0 VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ .:8=S8ZM äFZF DM8FEFU[ p5IMUDF\ ,[JFTF DF5N\0 5|IF"%T CTF\P JF,LVMDF\YL )_ 
@ JF,LVMV[ V[J]\ VG]EjI]\ CT]\ S[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDDF\ S[l,:Y[lGS; ;F{YL JW] 
DCÀJGL 5|J'l¿ CTLP HIFZ[ *(@  JF,LVMV[ V[J]\ ;}RjI]\ CT]\ S[ T[VM XFZLlZS lXÙ6 
VG[ VF\TZ XF/FSLI V\U S;ZTGF B[,M JrR[GF TOFJTG[ HF6TF CTFP JF,LVM ;FDFgI 
ZLT[ T~6FJ:YFGL XFZLlZS IMuITFYL ;\T]Q9 G CTF S[ H[GL HJFANFZL[ XFZLlZS 
lXÙ6GF lXÙSMG[ ;M\5L CTLP 
YMGAU["  VeIF;GM C[T] V,AFDFDF\ CF.:S},GF XFZLlZS lX1F6GF SFI"S|DMGF 
5;\N SZ[,F 38SM 5|tI[ DFwIlDS XF/FGF VFRFIM"GM VlEUD XMWL VM/BJM VG[ T[DG]\ 
J6"G SZJFGM CTMP VFWFZE}T 5|ÆFJ,LGM p5IMU SZLG[ µ\0F65}J"S ~A~ D],FSFT 
,.G[ VFRFIM"GM VlEUD D[/JJFDF\ VFjIM CTMP ;FlCtIGL µ\0F65}J"SGL ;DL1FFYL 
HF6JF D?I]\ S[ DFwIlDS XF/FVMDF\ XFZLlZS lX1F6G[ ,UTF VFRFIM"GF VlEUD p5Z 
SM. ;\XMWGM 5}6" YIF\ G CTF\P 
VF VeIF;GF\ GD}GF TZLS[ V,AFDFGL 5;\N SZ[,L DFwIlDS XF/FVMGF 
VFRFIM"G[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P Z__ 5|ÆFJ,LVM 85F, äFZF DMS,JFDF\ VFJL CTLP T[ 
5{SL !&( 5FKL VFJLP VFD ($ 8SF 5|ÆFJ,L 5FKL VFJL U6FIP GD}GF 5{SL ;FT 
VFRFIM"GF T,:5XL" .g8ZjI}" ,[JFDF\ VFjIF\P 
 5|ÆFJ,LGF HJFAM 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ VFRFIM"GF DT[[ XFZLlZS lX1F6 
lJnFYL"GF DFwIlDS XF/FGF VG]EJMGM V[S H~ZL lC:;M K[4 VG[ lJnFYL"VM DF8[ 
p5IMUL K[P DM8F EFUGF VFRFIM" ;]WFZ[,F 5|FYlDS XFZLlZS lX1F6 SFI"ÊDGL VG[ 
XFZLlZS lX1F6GF lGQ6FT DF8[ GF6F\GL HMUJF. SZJFGF\ lCDFITL CTF\P 36F\ VFRFIM"GM 
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VlEUD V[JM CTM S[[ XFZLlZS lX1F6GF lX1FSMG]\ D}<IF\SG VFRFIM" äFZF YJ]\ HM.V[ 
VG[ T[D6[ 5MTFGF 5F9 VFIMHGM ZH} SZJF\ HM.V[P ;\XMWSG[ V[ 56 HF6JF D?I]\ S[ 
DM8F EFUGF VFRFIM" DFGTF\ CTF\ S[ ;F{YL VUtIGM lJQFI V\U|[Ò K[P T[VM XFZLlZS 
lX1F6G[ VgI lJQFIMDF\YL 5F\RDF\ :YFG[ D}STF\ CTF\P XFZLlZS 1FDTF 5|J'l¿VM VG[ 
:JF:yI lX1F6G[ XFZLlZS lX1F6DF\ ;F{YL VUtIGF VeIF;GF D]N ŸF U6JFDF\ VFJTF\ 
CTF\P XFZLlZS lX1F6GF JU"DF\ ZDTUDTGL S1FF B}A H p5IMUL VlEUD TZLS[ U6FTL 
CTLP 
XFZLlZS lX1F6 AFATDF\ DM8FEFUGF VFRFIM"GM VlEUD CSFZFtDS CTMP KTF\ 
T[ ;DI[ H[ ZLT[ XFZLlZS lX1F6 XLBJFT]\ CT]\4 T[GFYL S[8,FS lGZFX YIF CTFP S[8,FS 
VFRFIM" DFwIlDS XFZLlZS lX1F6DF\ JT"DFG VeIF;ÊDGF\ 38SM lJQF[ HF6SFZL WZFJTF\ 
H6FIF\ CTF\P KTF\ XFZLlZS lX1F6GL 5lZEFQFF4 U|[0 5âlTGM l;âF\T4 XFZLlZS lX1F6GF\ 
lX1FSG]\ D}<IF\SG S[JL ZLT[ SZJ]\4 p5RFZFtDS VG[ 5|[Z6FNFIS SFI"ÊDM VG[ XFZLlZS 
lX1F6DF\ V;ZSFZS VwIF5G SF{X<IM JU[Z[ AFATDF\ 36F\ VFRFIM" V:5Q8 CTF\P 
HMCG[  T[GF ;FDFlHSvVFlY"S NZHHF4 SN VG[ jIJ;FIGF\ 5|SFZGF\ 5lZJFZM 
;FY[ ;\A\lWT XFZLlZS IMuITFGF\ 5|F%TF\SMDF\GF DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGF\ 
VeIF;DF\ HMI]\ S[ VG]DFG ;\A\lWT C[T] DF8[ XFZLlZS IMuITF VG[ J0L,MGF 
;FDFlHSvVFlY"S NZHHF JrR[GM ;C;\A\W 36M GLRM CTMP XFZLlZS T\N]Z:TL VG[ 
5lZJFZGF SN JrR[GM ;C;\A\W GM\W5F+ G CTMP V[JF lJnFYL"VM S[ H[DGF JF,LVM CFY 
DH}ZL SZGFZFVM4 SFDNFZM4 jIJ;FlISM4 jIJ:YFSLI4 J[\RF6 VG[ C:TS,FGF SFDNFZM 
CTFP T[DGF ;\TFGMDF\ DF8[ XFZLlZS T\N]Z:TLDF\ ;Z[ZFX TOFJTM GM\W5F+ G CTFP 
lJnFYL"VMGL XFZLlZS IMuITF T[DH XFZLlZS T\N]Z:TL DF8[ p5,aW ;]lJWFVM 5|F%I 
SZFJJFGL AFATDF\ ;FDFlHSvVFlY"S ;C;\A\W GM\W5F+ G CTMP lJnFYL"VMG[ XFZLlZS 
T\N]Z:TL DF8[ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0JFGL AFATDF\ T[DGF 5lZJFZGF ;FDFlHS VFlY"S 
NZHHFGL JrR[GM ;C;\A\W GM\W5F+ G CTMP lJnFYL"VMG[ XFZLlZS IMuITF VG[ 
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XFZLlZS T\N]Z:TL DF8[ H~ZL GF6F\SLI BR" SZJFGL AFATDF\ T[DGF 5lZJFZGF ;FDFlHS 
VFlY"S NZHHF JrR[ GLRM ;C;\A\W HF6JF D?IM CTMP 
,LVMG[  XFZLlZS lXÙ6DF\ DM8F VG[ GFGF SMl;"; ZH} SZTL GF.ÒZLIG 
I]lGJl;"8L VG[ SF¶,[HMDF\ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM4 JCLJ8 VG[ ;]lJWFVMG]\ D}<IF\SG 
SZJF DF8[ V[S :SMZSF0" lJS;FjI]\ CT]\P DFlCTLGF lJ`,[Ø6 p5ZYL V[J]\ H6FI]\ CT]\ S[ 
N; lJEFUMDF\YL DF+ A[ H lJEFUMV[ ;FZ]\ VG[ lJX[ØG]\ Z[8L\U D[/jI]\ CT]\P AFSLGF 
;Z[ZFX VG[ GA/FGL JrR[ ZæF\ CTF\P GF.ÒZLIG SF¶,[HM VG[ I]lGJl;"8LDF\ XFZLlZS 
lXÙ6GL ;]lJWFVM VG[ SFI"ÊDM ;]WFZJF T[DH lJSF;JJFGL 36L H H~lZIFT CTLP 
GF.ÒZLIFDF\ SFI"ÊDGL ;]WFZ6F DF8[GL XFZLlZS lXÙ6GL ;]lJWFVM4 SFI"ÊD VG[ 
JCLJ8GF ;TT D},IF\SG DF8[GF\ TFZ6M p5Z VFWFlZT VF E,FD6 SZJFDF\ VFJL CTLP 
RF<;"[  !__ lXÙSM4 JF,LVM4 ;FDFgI VlWÙSM4 XF/FVMGF VFRFIM" VG[ 
XFZLlZS lXÙ6GF lGIFDSMG[ VFJZL ,.G[ T[VMGF DT[ VD[lZSFGL XF/FVM VG[ 
SM,[HMDF\ XFZLlZS lXÙ6GL X]\ E}lDSF CMJL HM.V[ T[ GSSL SZJF DF8[ V[S ;J["Ù6 
CFY WI]"\ CT]\P ;J[" SZFI[,F jIlSTVM 5{SLGF () @ äFZF S[/J6LGF SFI"ÊDGF V[S EFU 
TZLS[ XFZLlZS lXÙ6G[ ;DY"G jIST SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P &!@ jIlSTVM V[J]\ DFGTF 
CTF\ S[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿G]\ lNJ;DF\ V[SJFZ VFIMHG CMJ]\ HM.V[P DF+ Z @ 
jIJ;FlIS ;D}CM VG[ JF,LVMV[ NXF"jI]\ CT]\ S[ T[VM V[S V9JF0LIFDF\ +6 JBT 
XFZLlZS lXÙ6GL TZO[6DF\ CTF\P DM8FEFUGF jIlSTVM V[J]\ lJRFZTF\ CTF\ S[ AWF H 
5|SFZGL 5|J'l¿VM S[ H[DF\ ;FD]lCS ZDTM4 jIlSTUT ZDTM4 ;FD]lCS VG[ jIlSTUT 
5|J'l¿VMGM T[DH DGMZ\HGFtDS 5|J'l¿VMGM ;DFJ[X YFI K[P T[ XFZLlZS lXÙ6 
SFI"ÊDGM V[S EFU CMJL HM.V[P 8=:8LVM VG[ VFRFIM" V[JM DT WZFJTF\ CTF\ S[ 
lJnFSLI lJØIM DF8[GF JUM"GF DF5 SZTF XFZLlZS lXÙ6GM JU" 36M JW]DM8M CMJM 
HM.V[P 
                                                          
 ,LVMG .P VMSMG4 cclOlhS, V[HI]S[XG V[g0 V[y,[l8S; .G I]lGJl;"8Lh V[g0 SF¶,[Ò; .G 
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AC]DTL JU" V[JM DT WZFJTF\ CTF\ S[ XFZLlZS lXÙ6GL SÙFVMG[ VgI 
X{Ùl6S ZH}VFTMYL V,U ZLT[ H6FJJL HM.V[P XF/FGF JCLJ8SFZM VG[ lXÙSM V[S 
DF+ V[JM ;D}C CTM H[VM V[J]\ DFGTF\ CTF\ S[ XFZLlZS lXÙ6 VgI lJØIMGF\ 
VeIF;ÊD ;FY[ ;];\UT CMJ]\ HM.V[P 
,FIG[  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿GL 5;\NUL4 ;FDFlHSvVFlY"S NZHHM VG[ 
Ë[XD[G VG[ :OMDMZ SF¶,[HGL lJnFYL"GLVMGL jIlSTÀJGL H~lZIFTM JrR[GF ;\A\W p5Z 
VeIF;M SIF"\ CTF\P S], #ZZ EFU ,[GFZFVMG[ 5|J'l¿ 5;\NUL VG[ SF{X<IGL SÙF 
;FDFgI SF{X<IJF/F4 DwID SF{X<IJF/F VG[ prR SF{X<IJF/FGF VFWFZ p5Z ;D]CMDF\ 
D]SJFDF\ VFjIF\ CTF\P :8G"GF 5|J'l¿ .g0[ÙG]\ VFIMHG jIlSTÀJGL H~lZIFTGF TOFJTMG]\ 
lGWF"Z6 SZJF DF8[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5FlZJFlZS 5'Q9E}lDGL 5|`GFJl, 
;FDFlHSvVFlY"S NZHHFG]\ lGWF"Z6 SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP 
lJR,GMGF lJ`,[Ø6[ ATFjI]\ CT\] S[ lGdG SF{X<IJF/F :8=F.0;"GF l5TFVMGL T],GFV[ 
prR SF{X<IJF/F :8=F.0;"GF l5TFVMV[ GM\W5F+ ZLT[ JW] prR jIFJ;FlIS 5|[l:8H 
Z[8L\UG[ NXF"jI]\ CT]\P V[J]\ TFZ6 SF-JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ I]lGJl;"8LGF lGNX" DF8[ 
;FDFlHSvVFlY"S NZHHM S[ H[GM VeIF; SZFIM CTM T[ XFZLlZS 5|J'l¿GL 5;\NULDF\ 
GM\W5F+ 5lZA/ G CT]\P 
VMl,"S[  T[GF VeIF;DF\ JF,LVMG[ VFIMÒT ZDTUDTDF\ T[DGF 5]+GL 
EFULNFZLDF\ SFI";FWS TZLS[ U6FjIF CTFP KMSZFVM S[ H[VM ZDTUDTDF\ ;lÊI EFU 
,[GFZF CTF T[VM V[JF JF,LVM WZFJTF CTF S[ H[VM VF H ZLT[ T[DF\ ;\S/FI[,F CTFP 
V[J] ;}RJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ JF,LVMV[ AF/SM DF8[ ZM, DM0[<; TZLS[ SFI" SI]" CT]P VG[ 
5lZJFZ[ ZDTMGL 5|J'l¿VMDF\ 5]+MGL EFULNFZL p5Z EFZ D]SIM CTMP JF,LVMGM 
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;L8[0 AFI V[;P V[,P U|LG0MO"Z V[g0 H[PV[RP<I]SMP ccZM, VMO O[lD,L D[dA;" .G :5M8"; ;Ml;VM,F.h[XG 
VMO lR<0=GccP lZ;R" SJM8",L"4 $) sD[ !)*(f o 5FP G\P !$*P 
ZDTUDT ;FY[GM ;\A\W T[DGF ;\TFGMGF ZDTUDTDF\ EFU ,[JF AFATDF\ CSFZFtDS 
;C;\A\W WZFJTM CTMP 
D[S[  1FDTFJW"S ;FWGMGM ZDTUDTDF\ p5IMU SZJFGL AFATDF\ SF¶,[HGF 
XFZLlZS lXÙ6GF VwIF5SM4 XFZLlZS lXÙ6GL TF,LD VF5GFZFVM VG[ 5|lX1FSMGF\ 
jIFJ;FlIS VlEUDGL VF VeIF;DF\ T5F; SZJFDF\ VFJL CTLP SF¶,[HGL :5WF"GF 
SFI"ÊDDF\ 1FDTFJW"S ;FWGMGM JT"DFG NZýM ZH} SZJFDF\ VFjIM CTMP ;\I]ST ZFQ8=MGF 
sVD[lZSG V[,FIg; OMZ C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[XG4 Z[lS|V[XG V[g0 0Fg;v 
AAHPERDf :JF:yI XFZLlZS lX1F6 DGMZ\HG VG[ G'tI DF8[GF VD[lZSG HM0F6GF 
Nl1F6 lH<,FGF ZFHIMDF\YL 5;\N SZ[,F &*Z SF¶,[HGF XFZLlZS lXÙ6GF VwIF5SM4 
XFZLlZS lXÙ6GL TF,LD VF5GFZFVM VG[ 5|lX1FSMGF ;D}CDF\YL &* @ GL 5|ÆM¿ZLGL 
DFlCTL äFZF 5|F%T SZ[,F D]bI lGQSQFM" VF 5|DF6[ CTFP 
v O}8AM, V[JL ZDT CTL H[DF\ SF¶,[H S1FFV[ DFNS ãjIMGM p5IMU ;F{YL JW] YTM 
CTMP  
v SF¶,[HGF ZDTJLZMG[ DFNSãjIM 5}ZF 5F0GFZDF\ ;F{YL 5C[,F G\AZ[ T[DGF lD+M 
CTF\4 H[VM ZDTJLZM G CTFP 
v SF¶,[HGF XFZLlZS lXÙ6GF VwIF5SM4 XFZLlZS lXÙ6GL TF,LD VF5GFZFVM 
VG[ 5|lX1FSMGF DM8F EFUGFG[ ,FuI] CT]\ S[ ;\I]ST ZFQ8=MDF\ !_ YL Z5 @ SF¶,[H 
ZDTJLZM DFNS ãjIM ;FY[ ;\S/FI[,F\ CTF\P 
v SF¶,[H ZDTJLZM H[ DFNS ãjIMGM p5IMU SZ[ K[ T[ 5{SLGF DM8FEFUGFV[ T[GL 
DFwIlDS XF/FDF\YL H X~VFT SZL CTLP 
v DFNS ãjIMGM p5IMU J{IlSTS ZDTM SZTF\ ;F\lWS ZDTMDF\ JW] 5|DF6DF\ YTM 
CTMP 
                                                          
 D[S C[<,L:8Z ;ZFC lHGLJ[4 ccl;,[S8[0 V[l88I}0h VMO SF¶,[H V[y,[l8S; 0FIZ[S8;"4 V[y,[l8S; 
8=[.G;" V[g0 SMRLh 8MV0"h WL I]h VMO .UM"H[lGS V[.0Ÿ; .G SF¶,[H V[y,[l8S; V[g0 3L SZg8 :8[8; VMO 
.UM"H[lGS V[.0; I]h .G SF¶,[H V[y,[l8S; 5|MU|Fd;cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 5! o !! sD[ 
!))!f o 5FP G\P #&&(vV[P 
v SF¶,[H ZDTJLZM 5{SL 5]Z]QFM DlC,FVM SZTF\ JWFZ[ DFNS ãjIMGM  p5IMU SZTF 
CTF\P 
v SF¶,[H ZDT :5WF"GF SFI"ÊDMDF\ VF<SMCM, ;F{YL JWFZ[ 5|Rl,T pNŸL5S ;FWG 
CT]\P 
VlEUD lJQFIS lJUTMV[ GLR[GF\ 5lZ6FDM ÔC[Z SIF" CTFP 
v SF¶,[H ZDT :5WF"GF SFI"ÊDDF\ pNŸL5S ;FWGMGF p5IMUGL AFATDF \ SF¶,[HGF 
XFZLlZS lXÙ6GF VwIF5SM4 XFZLlZS lXÙ6GL TF,LD VF5GFZFVM VG[ 
5|lX1FSMGF VlEUDDF\ SXM TOFJT G CTMP  
v XFZLlZS lXÙ6GF ;CEFUL SFI"SZ U6GL HFlT p5Z VFWFlZT SF¶,[HGF\ 
XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMDF\ pNŸL5S ;FWGMGF p5IMU 5ZtJ[ SF¶,[HGF\ XFZLlZS 
lXÙ6GF VwIF5SM4 XFZLlZS lXÙ6GL TF,LD VF5GFZFVM VG[ 5|lX1FSMGF 
VlEUDDF\ TOFJT G CTMP 
v ;F\lWS ZDTGF 5|lX1FSM SZTF\ J{IlSTS ZDTGF 5|lX1FSM SF¶,[HGF\ ZDTUDT 
SFI"ÊDMDF\ pNŸL5S ;FWGMGF p5IMUGL JWFZ[ HMZNFZ lCDFIT SZTF \ CTF\P 
v V[GPV[PVF.PV[PGF XFZLlZS lXÙ6GF SD"RFZL H}Y SZTF\ V[GP;LPV[PV[PG]\ H}Y 
SF¶,[H SFI"ÊDMDF\ pNŸL5S ;FWGMGF p5IMUGL JWFZ[ HMZNFZ lCDFIT SZT] \ CT]\P 
OL,L%;[  XMWL SF-I]\ S[ ZDTUDT VG[ VFG\N 5|DMNGL 5|J'l¿VMDF\ lGJF;L 
:GFTS DlC,F lJnFYL"VMGL EFULNFZL 5lZJFZ VG[ XF/FGL 5'Q9E}lDVMGF SFZ6[ 
jIF5S ZLT[ lEgG ZCL CTLP VeIF; 5ZYL V[ HF6JF D?I]\ CT]\ S[ I]lGJl;"8LDF\ HM0FTF 
5C[,F 56 VF ;D}CM XFZLlZS lXÙ6GM VG]EJ WZFJTF CTFP  
                                                          
 OL,L%; SMZF,L4 ccV[ ;J[" VMO W lOlhS, V[lS8lJl8 A[SU|Fpg0 V[g0 5|[hg8 5F8L";L5[XG .G 
V[g0 V[l88I}0h 8MV0"h :5M8"; V[g0 Z[ÊLV[XG, V[lS8lJl8h VMO Z[;L0[g8 U|[HI]V[8 J]D[G :8]g08; VMO 
lDlXUG I]lGJl;"8Lcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 )4 s!)&*f o 5FP G\P 
(_P 
HMg;[  T[GF XMWVeIF; 5ZYL HFC[Z SI]" CT\] S[ K[<,F\ NFISF NZdIFG <I]YZ 
s;\5|NFIGf RR"lD;MZL ;F.GM0 5|FYlDS XF/FGF\ VeIF;S|DDF\ ZFHI ;ZSFZGF\ 
WFZFWMZ6 VG];FZ T[GL ;FY[ XFZLlZS lX1F6G[ ;FD[, SZ[ T[ DF8[GL DF\U JWTL H6FI 
CTLP VF JWTL HTL DF\UGF SFZ6[ 36F\ JU"B\0GF lX1FSMG[ T[DGF JU"B\0GF lJnFYL"VMG[ 
XFZLlZS lX1F6 XLBJJF DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 lJUTM V[S9L SZJF DF8[ V[S l,lBT ;J["1F6 VG[ VWF"v5WF" DF/BFJF/F 
.g8jI}"GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5# <I]Y[ZG lX1FSMV[ ;J["1F6 5}Z\] SI]"\P HIFZ[ 
5F\R lX1FSMG[ ~A~ D],FSFT DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T[GL lJUTMDF\ JWFZ[ µ\0F6 
VG[ VlWS ;D'âTF 5|F%T Y. CTLP 
 ;FDFgI ZLT[ EFU ,[GFZF p¿ZNFTFVM XFZLlZS lX1F6G[ ;];\Ul9T JU"B\0GF 
TF; TZLS[ HMTF CTFP HIFZ[ XFZLlZS lX1F6 ;TT VG[ ;FRL ZLT[ XLBJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
AF/SGM ;\5}6" lJSF; XSI CTMP 
 VF p5ZF\T EFU ,[GFZFVMG[ ,FU[ K[ S[4 VJSFX4 ;DI4 ;FWG4 ;FDU|L4 
;\XMWGM VG[ T{IFZLGM ;DI JU[Z[ S[8,F\S T[DGF\ XFZLlZS lX1F6 XLBJJFDF\ RFJL~5 
5lZA/M K[4 H[ VUtIGM EFU EHJ[ K[P JU"B\0 lX1FSGL V[S\NZ[ >rKF V[JL CTL S[ 
V[S 5}6"SF,LG XFZLlZS lX1F6 lGQ6FTGL ;CFI D/[P 
  a,[SJ[,GF  VeIF;GF C[T]VM GLR[ D]HA CTFP 
v DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF :JF:yI;\A\WL ;ýTF 5|tI[GF\ VlEUDG]\ DF5      
SF-JF DF8[ DF5GG]\ V[S ;FWG T{IFZ SZJ]\P 
                                                          
 HMg; AlG"; V[DP4 ccWL V[l88I}0 VMO <I]Y[ZG V[l,D[g8=L S,F;~D 8LR;" VMG WL ZM, VMO 
lOlhS, V[HI]S[XGcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 &_ o ( sO[|A]VFZL Z___f o 5FP G\P Z(5_vV[P
 
 a,[SJ[, I]lHG A[g8,L H]P4 ccV[G .gJ[g8ZL OMZ V[;[;D[g8 VMO V[l88I}0 VMO CF.:S}, :8]0g8; 




v H[ lJnFYL"VMG[ ;ýTF DF8[GF VEIF;S|DDF\ OlZHIFT ZLT[ EFU ,[JM 50IM 
CTMP T[DGM VlEUD H[D6[ VFJF VeIF;S|DDF\ EFU GYL ,LWM T[JF 
lJnFYL"VM SZTF\ :JF:yI ;\A\WL ;ýTFGL AFATDF\ JWFZ[ CSFZFtDS K[ S[ S[D T[ 
GÞL SZJ]\P 
 H[ lJnFYL"VMV[ OZlHIFT ;ýTFGM VeIF;S|D 5}ZM SZJM 50IM CTM T[DGF 
V[P8LPV[OP ;\XMWlGSF p5ZGF U]6F\SM H[ lJnFYL"VMV[ VFGM VeIF;S|D SIM" G CTM 
T[GF SZTF\ JWFZ[ µ\RF\ CTF\ S[ S[D T[ GÞL SZJF DF8[ V[S S|]:S,vJMl,;GL V[SDFUL" 
cVFIMJFc S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
lJ`,[QF6DF\ V[ Ol,T YI]\ S[ H[D6[ VFN[XFtDS ZLT[ ;ýTF VeIF;S|D 5}ZM SIM" 
CTM4 T[DGF U]6F\SM ;FY"S ZLT[ 36F µ\RF CTF\P J/L H[ lJnFYL"VM ;FDFgI :JF:yI 
;\A\WL ;ýTF lJQF[ CSFZFtDS VlEUD WZFJTF CTF4 T[VM :JF:yI;\A\WL ;ýTFGF NZ[S 
5[8F1F[+ 5|tI[ 56 V[JM H CSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[ S[ S[D T[ GÞL SZJF  S[g0[, 8M 
;C;\A\W U]6F\SGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP lJ`,[QF6DF\ HMJF D?I]\ S[ lJnFYL"VMV[ 
;FDFgI :JF:yI;\A\WL ;ýTFDF\ µ\RF U]6F\S 5|F%T SIF" CTFP T[VMV[ :JF:yI;\A\WL 
;ýTFGF NZ[S 5[8F 1F[+DF\ 56 µ\RF U]6F\S 5|F%T SIF" CTFP J/L HFlT 5Z VFWFlZT 
VlEUDGF U]6F\SDF\ ;FY"S TOFJT CTM S[ S[D T[ GÞL SZJF  S|]:S,vJMl,;GL V[SDFUL" 
VFIMJF S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP lJ`,[QF6DF\ HMJF D?I]\ S[ HFlT 5Z 
VFWFlZT SM. ;FY"S TOFJT HMJF D?IF G CTFP 
 K[J8[ V[JM lGQSQF" GLS?IM S[ VFN[XFtDS ;ýTFGF VeIF;S|DDF\ EFU ,[JFYL 
;FDFgI ZLT[ :JF:yI ;\A\WL ;ýTFGF NZ[S 5[8F 38S 5|tI[GF\ VlEUDDF\ ;]WFZM YIM 
CTM VG[ H[ lJnFYL"VM ;FDFgI :JF:yI ;\A\WL ;ýTF 5|tI[ CSFZFtDS VlEUD WZFJTF 
CTF\4 T[VM :JF:yI ;\A\WL ;ýTFGF NZ[S 38S 5|tI[ 56 CSFZFtDS VlEUD WZFJTF 
CTFP J/L VF p5ZF\T V[J]\ HMJF D?I]\ S[ :JF:yI ;\A\WL ;ýTF 5|tI[GF\ VlEUDG[ HFlT 
;FY[ SM. ;\A\W G CTMP 
V[gY[GLV[ VG[ VM;FULV[  VF\TZ I]lGJl;"8L ZDTM 5|tI[ ,[UM;4 GF.ÒZLIFGL 
I]lGJl;"8LGF lXÙSM VG[ lJnFYL"VMGF VlEUDGL T5F; SZL CTLP VF T5F;SFI" DF8[ 
S], #5_ 5|`GFJl,VM lXÙSM VG[ lJnFYL"VMG[ DMS,L VF5JFDF\ VFJL CTLP lXÙSM 
VG[ lJnFYL"VMGF ;D]CMGL V\NZ VG[ JrR[GF lJlJW 38SM DF8[ ;Z[ZFX :SMZ;4 't' D}<I 
VG[ 5|DFl6T lJR,G U6JFDF\ VFjIF\ CTF\P TFZ6MDF\ H6FI]\ CT]\ S[ lXÙSM SZTF\ 
lJnFYL"VM ,[UM;GL I]lGJl;"8LGL VF\TZ I]lGJl;"8L ZDTM 5|tI[ JWFZ[ ;FG]S}/ VlEUD 
WZFJTF CTFP 
;];FG[  T[6LGF VeIF;DF\ ;}RjI\] CT]\ S[ 5lZJFZG]\ 5|Mt;FCG VG[ 5lZJFZGF 
;eI äFZF JF:TlJS EFULNFZL V[ lJlW;ZGL ZDTUDTDF\ ;FD[,ULZLDF\ V[S DCÀJG]\ 
5lZA/ K[P ZDTUDTDF\ EFULNFZL DF8[ 5FlZJFlZS 5|Mt;FCG äFZF CSFZFtDS O[ZOFZM 
,FJL XSFI K[P 
HM;[O[  VD[lZSFGF JÒ"lGIFDF\ 5;\N SZ[,L XF/FVMDF\ XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[GF lXÙSMGF VlEUDGM VeIF; SIM" CTMP T[ V[JF TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ V[S 
;D}C TZLS[ VF lXÙSMV[ XFZLlZS lXÙ6GL H~lZIFTGM ;FG]S}/ ZLT[ :JLSFZ SIM" CTMP 
lJX[ØDF\ T[G]\ VG]DFG CT]\ S[ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF jIlSTGF VlEUD p5Z l,\U SM. 
56 ZLT[ AFWS G CTLP 5Z\T] lJ7FG lXÙSM V[JM VlEUD WZFJTF CTF S[ XFZLlZS 
lXÙ6GL H~lZIFT SM. 56 VgI ;D}C SZTF lXÙ6 ;\:YFGF ;eIMDF\ GLRL CTLP 
5}J" VMl,ld5IG Z6ÒT[  H6FjI]\ S[ VF\TZZFQ8=LI :8FZM S[ 8LDM pt5gG 
SZJFGF\ 5|ItGMDF\ ;D}C EFULNFZLGL BF; 5|lÊIF ZC[,L K[P H[ BF; SZLG[ EFZTDF\ 
ZC[,L I]lGJl;"8LVMDF\ V[SND JWFZ[ Hl8, CTLP H[GF SFZ6[ ;\5}6" jIJ:YF X{Ùl6S 
                                                          
 V[gYGL .hJ[A]JF VG[ VM;FUL VMDM4 ccV[G V[GFl,;L; VMO W V[l88I}0 VMO O[S<8L V[g0 
:8]0g8; VMO W I]lGJl;"8L VMO ,[UM; 8MV0"h .g8ZvI]lGJl;"8L U[d; V[8 W I]lGJl;"8L VMO ,[UM;4 
GF.ÒZLIFcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 #) s!)*(f o 5FP G\P Z(!*P 
 ;];FG V[,P U|LG0MO"Z4 ccZM, VMO ;Ml;VM,F.hL\U V[Hg8; .G lOD[, :5M8"; .gJM<JD[g8cc4 
lZ;R" SJM8",L"4 $( sD[ !)**f o 5FP G\P #_$ YL #!)P
 
 HM;[O V[,P VF<:8G4 ccW V[l88I}0 VMO 8LR;" 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G l;,[S80[0 :S}, 
.G JlH"GLIFcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[X V[g0 Z[lÊV[XG4 ) s!)&*f o 5FP G\P (&P 
 Z6ÒT EF8LIF4 cc:8]g0g8 DM8LJ[XG V[g0 .g;[g8Lj;cc4 lOlhS, lO8G[; V[g0 :5M8;" :8Fg00"; 
.G I]lGJl;"8Lh4 5FP G\P Z( YL #_P 
T\+G[ V\TZFIDF\ GFBL ZCL CTL4 5lZ6FD[ ;]JFCLSZ6 SZTL ZDTM DF8[ V[SND VMKM 
;DI ZæM CTMP DM8F EFUGL VF56L I]lGJl;"8LVM ZDTUDTGF JCLJ8GL jIJ:YF S[ 
T\+ WZFJTL CTLP H[G[ lGlQÊI CMJFGF p¿D :J~5[ J6"JL XSFIP V\0Z U|[HI]V[8 SÙFV[ 
I]lGJl;"8LVM BZL ZLT[ lXÙ6 VF5TF :Y/M K[4 T[DGM VFH[ ZMÒ\NM VeIF;ÊD VG[ 
;FDFgI AFæ N[BFJ ZDTUDTDF\ lJnFYL"VMGL lGIlDT EFULNFZLG[ 5|Mt;FCG VF5TM 
G CTMP T[DFGF H[VM ZDTDF\ CTF T[VM SC[JF 5}ZTF H CTF4 VG[ T[ AWF V[JF  
ZDTJLZM CTF H[VM VF\TZSF¶,[H S[ VF\TZ I]lGJl;"8L 8]GF"D[g8M ;FY[ HM0FI[,F CTFP 
VeIF; p5ZF\TGL JWFZFGL 5|J'l¿VM H[ lJnFYL"VMGF DM8F ;D}CG[ VFSØ"TL CTL T[DGF 
DF8[ V[S JBT JU"B\0GL ACFZ CMI VYJF ,FIA|[ZLGL ACFZ CMI tIFZ[ V[S lGID 
TZLS[ ZDTUDTGM ;DFJ[X SZTL G CTLP VF AFAT VD]S V\X[ ZDTM ZDJF DF8[GL 
V5}ZTL ;]lJWFVMG[ SFZ6[ VG[ VD]S V\X[ ZDTUDT 5|tI[GF VF56F VlEUDGF SFZ6[ 
CTL[P SFD VG[ ZDTGF :YFGMGL JrR[GL GÒSTF V[JF lJnFYL" DF8[ ÒJGG[ 36L H 
;Z/ AGFJJFDF\ DNN SZL XS[ S[ H[VM I]lGJl;"8LGF D]bI5|JFCGL ACFZ ZæF lJGF 
ZDTUDTDF\ ;FZM N[BFJ SZJF DF8[ pt;]S K[P T[ lXÙ6 ;\:YFGF V[JF ;eIFMG[ 56 
DNN SZL XS[ K[ S[ H[DGF DF8[ ZDTUDTDF\ lGIlDT EFU ,[JFGL AFATM 5|lTS}/ K[P 
lJnFXFBFGF Ù[+DF\ V[JF 56 VD]S ,MSM K[ H[VM H[ lJnFYL" ZDTJLZ TZLS[ µ\R] wI[I 
WZFJ[ K[ T[DGL HJFANFZL p9FJJF AFAT[ YM0LS D}\hJ6 VG]EJ[ K[P VF 5|SFZGL 
,FU6LG[ lXÙSM4 5|lXÙSM VG[ ZDTUDTGF 5NFlWSFZLVMGF VlEUD äFZF JW] U\ELZ 
AGL CTL[4 H[VM CSLSTGL VJU6GF SZ[ K[ S[ lJnFYL"V[ T[GF VeIF;GL AFAT[ 56 
gIFI VF5JFGM CMI K[P VFD VFH[ :GFTS SÙFGF lJnFYL" S[ H[VM DCÀJGL :5WF"tDS 
ZDTUDTDF\ EFU ,[JFGL .rKF WZFJTF CTF T[D6[ T[DGL VU|TFVM GSSL SZTF 5C[,F 
YM0L JF:TlJS lJRFZ6F SZJFGL H~Z H6FI CTLP 
EF8LIFV[ 56 GM\W[ K[ S[ HM ZDTUDTG[ I]lGJl;"8LDF\ lXÙ6GM V[S V\TU"T 
EFU AGJFGM CMI TM IMuI ZLT[ VeIF;ÊD VG[ ZDTG[ lDlzT SZJF DF8[GF 5|ItG 
SZJF 50X[P ;F{ 5|YD TM ZDTUDT VG[ U[d;GL ;\:YFVM DM8L ;\bIFDF\ lJnFYL"VMG[ 
HM0FJF DF8[ VFSØ"S µE]\ SZJF DF8[ IMuI CMJL HM.V[P T[ V[JL ZLT[ VFIMlHT CMJL 
HM.V[ S[ H[YL lNJ;G]\ SFD 5}Z]\ YIF AFN V[S JBT XSI AG[ T[8,]\ JC[,]\ D[NFGDF\ S[ 
ÒDG[lxIDDF\ 5CM\RJFG]\ XSI AGT]\ CMIP VCL\ GF6FSLI VG[ ;FWlGS 5|Mt;FCGM DF+ 
V[JL jIlSTVM DF8[ S[ H[VM V;FDFgI N[BFJ SZGFZFVM K[4 T[DGF 5}ZTF H CMI T[J]\ 
GCL\ 5Z\T] VFJF\ 5|Mt;FCGM H[VM VeIF; ;FY[ ZDTUDTDF\ z[Q9 ;\IMHG WZFJTF\ CMI 
T[DGF\ DF8[ 56 CMIP T[DF\ prR l;lâ WZFJTF ZDTJLZMG[ DNN SZJFG]\ 56 ;\ElJT 
CMJ]\ HM.V[P H[VM 8]GF"D[g8 5|tI[GL Sl8AâTFVMGF SFZ6[ ;+GF ;DI NZlDIFG VG[S 
TF;DF\ CFHZL VF5FJG]\ R}SL HFI K[ T[VMGF DF8[ JWFZFGF TF;DF\ CFHZL VF5JFG]\ 
XSI AGJ]\ HM.V[P SFZ6 S[ IMuI ,FISFT VG[ SFZlSNL"GF VEFJGF SFZ6[ 36F 
B[,F0LVMG[ T[DGF ÒJGDF\ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
EF8LIF JW]DF\ ;}RJ[ K[ S[ EFZTLI I]lGJl;"8LVM ,F\AF ;DIUF/FGF 
VeIF;ÊDDF\\ ZDTUDT ;FY[ ;\A\lWT lJØIMG[ ;DFJL XS[P ;DFH ;FY[ ;\A\lWT lJØIM 
S[ lJ7FGGF lJØIMDF\\ 5|6Fl,SFUT SM;" SZJF DF8[ pt;]S GYL T[JF lJnFYL"VMG[ VF 
AFAT V[S IMuI lJS<5 5}ZM 5F0L XS[P VF V[S D}\hJGFZM 5|`G K[ S[ H[GF p5Z DM8F 
5FIF p5Z U'CSFI" ;FY[ B}A SF/Ò5}J"S wIFG VF5JFGL H~lZIFT pEL Y. XS[ K[P 
X{Ùl6S VeIF;ÊDDF\ ZDTUDTGL S[ XFZLlZS lXÙ6GF lJØIM DF8[ RMSS; 56[ HuIF 
K[4 HM S[ T[D KTF\ SM. 56 TASS[ VF lJØIMG]\ UF{6 NZHHF TZLS[ VJD}<IG YJ]\ 
HM.V[ GCL\P ZDTUDT ;FY[ ;\A\lWT XFBFVMDF\ VeIF;ÊD T{IFZ SZTF lGQ6FTMV[ V[ 
JFTGL BFTZL SZJL 50X[ S[ T[DGF X{Ùl6S lJØIJ:T]GF D]NŸF ;5|DF6 CMIP H[DS[ 
Z;FI6 XF:+DF\ ALPV[;P;LP VYJF ALPV[P VY"XF:+P VF V[S V[JL AFAT K[ S[ H[ 
VF56L I]lGJl;"8LVMDF\ XFZLlZS lXÙ6XF:+LVM DF8[ lJRFZ6F DF\U[ K[P 
O[ZFg0MV[  !)(_ GF NXSFDF\ :5[GDF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS AN,FJ VG[ 
,MSl5|I ZDTUDT p5Z V[S VeIF; CFY WIM" CTMP T[ V[JF\ TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ 
JW]\ G[ JW]\ ,MSM T[DGL ,MSl5|I ZDTMDF\ !)(_ GF NXSFDF\ EFU ,. ZæF\ CTF\P VFG]\ 
SFZ6 :5[lGX ;DFHDF\ VFJ[, ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5lZJT"GM CTFP :5[lGXGF ,MSMGF 
N{lGS ÒJGDF\ ZDTUDTGL TF,LDGM NZHHM ;FDFlHSv;F\:S'lTS S<RZGF 5|JFCM SZTF 
                                                          
 O[ZFg0M D[gI]V[, ÒP4 cc5M%I],Z :5M"8 V[g0 ;Ml;VMvS<RZ, R[.gH .G W :5[.G VMO WL 
(_cScc4 V[ 5[5Z 5|[h[g8[0 .G WL VII
th
 .g8ZG[XG, l;d5M;LID VMO WL VF.P;LPV[;PV[;P4 C[,[q;F, 
ÒP0LPVFZP4 sZ5 YL Z) VMUQ8 !)(!f 
JWFZ[ ;FZL ZLT[ ;]jIJl:YT YI[, CTMP HM S[ T[D KTF\ 56 VeIF;GM C[T] ZDTUDTGF 
jIJCFZGL ;FDFlHS ;DH CTL VG[ VF C[T]YL V[J]\ lGZLÙ6 SZJFDF\ VFJ[ S[ 
ZDTUDTGL 5|J'l¿VMGM Z; VG[ T[DGM jIJCFZ VD}S ZLTYL ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
D}<IMDF\ V,U 50[[P 
J[U]gTFV[  5l`RD UMNFJZL lH<,M4 VF\W|5|N[XDF\ T[DGF jIJ;FI 5|tI[GF 
XFZLlZS lXÙ6GF lXÙSMGF VlEUDG[ DF5JF DF8[ l,S8" 8[SŸlGS p5Z VFWFlZT &_ 
lJWFGM ;FY[GL V[S 5|`GFJl, p5IMUDF\ ,LWL CTLP !$_ 5|tI]TZ VF5GFZFGF 
VlEUD 5|F%TF\SMGL DFlCTLGF lJ`,[Ø6G[ 5|U8 SI]" CT]\P XFZLlZS lXÙ6GF 5|lXÙSM 
T[DGF jIJ;FI 5|tI[ VG[ XF/FVMDF\ OZlHIFT XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ CSFZFtDS J,6 
WZFJTF CTFP T[VMGF VlEUDGF VeIF; 5ZYL V[ JFTGM bIF, :5Q8 YIM CTM S[ 
XFZLlZS lXÙ6G]\ AH[8 B}A V5}ZT]\ CT]\ VG[ lXÙSvlJnFYL"G]\ GLR]\ 5|DF6 V[ SFI"ÊDGL 
;O/ VD,JFZL DF8[GL BFDL CTLP 
VFQFLX[  SF¶,[HGF lJnFYL"VM p5Z lJnFYL"GLVMGF ZDT UDTDF\ EFU ,[JF 
AFATGF VlEUD p5Z VeIF; CFY WZ[, H[GF 5ZYL HF6JF D/[, S[ lJnFYL"GLVMG[ 
ZDTMDF\ EFU ,[JM HM.V[ T[ 5|tI[ CSFZFtDS VlEUD CTMP 5Z\T] T[VM ZDT UDTDF\ 
EFU ,[TF G CTF4 H[GF DF8[ T[VM SF¶,[H VG[ I]lGJl;"8LGF GA/F SFI"ÊDMG[ HJFANFZ 
U6TF CTFP 
xIFD,[  5F\R 5M.\8 :S[, p5ZGL :JZlRT 5|`GFJl,G]\ VFIMHG SZLG[ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF 5l`RD A\UF/GF DFwIlDS XF/FGF lXÙSM4 JF,LVM VG[ ;\RF,SMGF 
VlEUDG[ RSF:IM CTMP T[ V[JF\ TFZ6 p5Z VFjIM CTM S[ lXÙSM4 JF,LVM VG[ 
;\RF,SMGL DM8FEFUGL 8SFJFZL XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊD 5|tI[ VG]S}/ VlEUD 
                                                          
 J[U]gTF ;]EF ZFJ4 ccV[l88I}0 VMO lOlhS, V[HI]S[XG 8LR;" VMO J[:8 UMNFJZL 0L:8=LS84 
VF\W|5|N[X 8MV0"h W[IZ 5|MO[XGcc sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 DN]ZF. I]lGJl;"8L4 !)*&f 
 VFØLX 5|[Dl;\C GDF"4 ccV[GF,L;L; VMO V[l88I}0 VMO SF¶,[ÒI[8 :8]0g8 8MV0"h J]D[G 
5F8L";L5[XG .G :5M8";cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, .g:8L8I}8 VMO lOlhS, 
V[HI]S[XG4 !))*f 
 xIFD, DhD]NFZ4 ccV[l88I}0 VMO WL ;[Sg0ZL :S}, 8LR;"4 5[Z[g8; V[g0 V[0DLGL:8=[8;" VMO J[:8 
A[\U, 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 sVG5la,x0 V[DPOL,P l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, SF¶,[H VMO 
lOlhS, V[HI]S[XG4 !)(*f 
WZFJTF CTF VG[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊD AWF H lJnFYL"VM DF8[ UM9JFI T[J] \ 
.rKTF CTFP 
l:5|8HZ[ VG[ ;[I0MZ[  TZ]6 KMSZLVMDF\ ZDTUDTGL EFULNFZL ;\A\lWT 
AFATMG[ T5F;L CTL VG[ JF,LVMGF Z;4 SMRMGF 5|Mt;FCG VG[ ZDTUDTGL 
EFULNFZL JrR[ CSFZFtDS ;\A\WGL DFlCTL VF5L CTLP T[ V[JF\ TFZ6 p5Z VFjIM CTM 
S[ ZDTUDTG]\ ;FDFlHSZ6 AF/56DF\ X~ YI] CT]\4 VG[ TZ]6FJ:YFDF\ 56 RF,] Zæ]\ 
CT]\P VgI ,MSM 5F;[YL D/T\] 5|Mt;FCG B}A H DCÀJG]\ CT]\P NZ[S VJ:YFDF\ JF,LVM 
VG[ 5|lXÙSM TZOYL D/T]\ 5|Mt;FCG ZDTUDTDF\ p\RL EFULNFZL DF8[ CSFZFtDS 
;C;\A\W WZFJT]\ CT]\P  
SM9LJF,FV[  ;}RG SI]" K[ S[ EFZTLI I]lGJl;"8LVMV[ T[DGL lJlJW 5NJL 
5ZLÙFVM DF8[GF V[S lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6G[ NFB, SZJM HM.V[P T[ DFGTM CTM 
S[ HIFZ[ NZ[S jIlST lJnFSLI VYJF jIJ;FlIS lXÙ6 ;FY[ XFZLlZS lXÙ6 5|F%T SZ[ 
K[ tIFZ[ H XZLZG]\ DG ;FY[ 5}6" ;\T],G Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[YL 5NJL 5ZLÙFVM DF8[ 
V[S lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6 DF8[GL H~lZIFTG[ wIFG[ ,.G[ VD}S I]lGJl;"8LVM 
H[JL S[ 5\HFA I]lGJl;"8L s5lTIF,Ff4 ÒPV[GP0LPI]P sVD'T;Zf4 VG[ S]Z]Ù[+ I]lGJl;"8L 
sS]Z]Ù[+f V[ 5NJL 5ZLÙF DF8[ V[S J{Sl<5S lJØI TZLS[ XFZLlZS lXÙ6G[ NFB, SI]" \ 
K[P 
I]lGJl;"8LVMDF\ XFZLlZS R]:TTF VG[ ZDTUDT p5ZGF ZFQ8=LI ;[lDGFZGL 
E,FD6M 5{SLGL V[S E,FD6DF\ NXF"jI] CT]\ S[ ZDTUDTG[ D<8LvO[S<8L SF¶,[HM VG[ 
I]lGJl;"8LVMDF\ :GFTS SÙFGF VeIF;ÊDDF\ lJØI TZLS[ NFB, SZJL HM.V[P HIF\ 
JT"DFGDF\ VF XSI G CMI tIF\ ZDTUDTG[ 5NJL VeIF;ÊD DF8[GF V[S J{Sl<5S 
                                                          
 l:5|8hZ VG[ ;[I0MZ .P .P4 ccSMlZ,[XG VMO :5M8"; 5F8L";L5[XG VD\U V[0M,[;\8 U<;"cc4 
lZ;R" SJM8",L"4 $ sl0;[dAZ !)*&f o 5FP G\P (_$ YL (_*P 
 SM9LJF,F 0LP ALP4 ccV[ %,L VMO D[SL\U lOlhS, V[HI]S[XG V[ ;ah[S8 OMZ I]lGJl;"8L l0U|L 
V[ShFDLG[XGcc4 HG", VMO lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 Z[lÊV[XG4 ( sVMS8MAZ !)5)f o 5FP G\P  Z) YL 
#!P 
 S[P 5LP l;\3 0[VM ccJ[,L0LS8ZL V[0=[;cc  V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8Lh4 cclOlhS, 
lO8G[; V[g0 :5M8"; :8Fg00"; .G I]lGJl;"8L;cc4 V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8L;4 gI] lN<CL4 
!)(*4 5FP G\P &5P 
lJØI TZLS[ NFB, SZFJL HM.V[P X{Ùl6S N[BFJDF\ ZDTUDTDF\ SZ[,F N[BFJG[ wIFGDF\ 
,[JFJM HM.V[P VF AFATGF lCTDF\ ,3]TD l;lâGF V[S ;ZBF lGIDM V[;M;LV[XG 
VMO .lg0IG I]lGJl;"8LVMGF VG[ :5M8"; VMYMlZ8L VMO .lg0IF ;FY[ RRF" 
lJRFZ6FDF\ I]PÒP;LP GF 5|D]B :YFG[ SZL XSFIP 
E]5[gã l;\3[
 
gI] I]lGJl;"8LVMGF S],5lTVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUDG[ HF6JF DF8[ ;J["Ù6 VeIF; CFY WIM" CTMP T[6[ :JZlRT !Z$ lJWFGM 
;FY[GL 5|`GFJ,LGM p5IMU SIM" CTMP T[6[ l,S8"GF DM0[, p5Z VFWFlZT OF.J 5M.g8 
V[l88I}0 :S[,GM p5IMU lJ`,[Ø6 DF8[ SIM" CTMP VeIF;GF V\T[ T[G[ HF6JF D?I]\ S[ 
EFZTGL VG[ lJN[XGL I]lGJl;"8LVMGF S],5lTVM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[ DHA}T 
CSFZFtDS VlEUD WZFJTF CTF\P T[VM XFZLlZS lXÙ6GF lJØIG[ VgI 5NJL 
VeIF;ÊDMGF lJØIM ;FY[ ;DFJ[X SZJF DF8[ XSI AWF H 5|ItGM SZJF Tt5Z H6FIF 
CTFP T[VM DFGTF CTF S[ XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM VUtIGM EFU K[4 H[GL 
VJU6GF SZJFYL lJnFYL"VMGF lJSF;GL TSM KLGJF. HFI K[P  
                                                          
 E]5[gN= l;\3 ZF9M04 cc;J[" VMO V[l88I}0 VMO JF.; RFg;,Z;" VMO V[lXIG I]lGJl;"8Lh 
8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8;"cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, 
.g:8L8I}8 VMO lOlhS, V[HI]S[XG4 Z__#f 
  
5|SZ6 o # 
VeIF;GL 5âlT 
 
 #P! ;\XMWGGM 5|SFZ !_) 
 #PZ lJØI5F+MGL 5;\NUL !_) 
 #P# lJØI5F+MGL 5;\NULGL 5âlT !!_ 
 #P$ ;FWGM V\U[GL DFlCTL !!! 
 #P5 5|`GFJ,LGM 5lZRI !!$ 
 #P& ;\XMWGGL 5âlT !Z( 
 #P* DFlCTLGL lJ`J;GLITF !Z) 
 #P( DF5GGF\ WMZ6M  !Z) 
 
 
5|SZ6 o # VeIF;GL 5âlT 
 
VCL\ 5|SZ6 # DF\ ccVeIF;GL 5âlTcc GF XLØ"S C[9/ ;\XMWS[ VF VeIF;GL 
5âlTVM ;\A\lWT lJUT[ DFlCTL VF5[, CTLP ;\XMWGGF\ 5|SFZ4 lJØI5F+MGL 5;\NUL4 
lJØI5F+MGL 5;\NULGL 5âlT4 VeIF; CFY WZJF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, ;FWGGL 
DFlCTL4 p5IMUDF\ ,LW[, ;FWGGM 5lZRI4 ;\XMWGGL 5âlT4 DFlCTLGL lJ`J;GLITF 
VG[ DF5GGF\ WMZ6M AFATGL lJUT[ DFlCTL VF5L K[P 
 
#P! ;\XMWGGM 5|SFZ o 
cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[Ô[GF VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUDGM VeIF;cc ;D:IFGF ;DFWFG DF8[ VwIF5SzLVM p5Z ;J["Ù6 SZLG[ 
VeIF; 5}6" SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG VeIF; ;D:IFGF jIFJCFlZS pS[, TZO 
NMZL ÔI K[P T[YL VF VeIF;G[ ;\XMWS[ jIFJCFlZS ;J["Ù6 ;\XMWG VeIF; SæM CTMP 
 
#PZ lJØI5F+MGL 5;\NUL o 
VF VeIF; CFY WZJF DF8[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF 
VwIF5SzLVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VwIF5SzLVMGL jIFbIFDF\ VFU/ H6FjIF\ 
D]HA EFZT ;ZSFZ4 lJ`JlJnF,I VG]NFG VFIMU4 U]HZFT ;ZSFZ VG[ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGF lGIDMG[ VFWLG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMDF\ VeIF; SZTF4 
lJnFYL"VMG[ lXÙ6 VF5JFG]\ SFI" SZTF4 5}6" ;DIGF VG[ ;J[TG OZH AHFJTF\ 
VwIF5SzLVM S[ H[VMG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L äFZF X{Ùl6S DFgITF VF5JFDF\ VFJ[,L 
CMI VG[ H[DG[ cVwIF5S ;CFISc4 cVFl;:8g8 5|MO[;Zc4 cV[;Ml;V[8Ÿ; 5|MO[;Zc4 
c5|MO[;Zc4 GF GFDYL VM/BJFDF\ VFJTF CTFP 
#P# lJØI5F+MGL 5;\NULGL 5âlT o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG lJlGIG lJnFXFBFG]\4 JFl6HI lJnFXFBFG]\ VG[ 
lJ7FG lJnFXFBFG]\ HM0F6 WZFJTL SF¶,[HMGF VwIF5SzLVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG lJlGIG lJnFXFBFG]\4 JFl6HI lJnFXFBFG]\ VG[ 
lJ7FGGL lJnFXFBFG]\ HM0F6 WZFJTL SF¶,[HMGL DFlCTL ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ D]bI 
SFIF",I 5ZYL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
DFlCTLDF\ 5|F%T SF¶,[HMGF VFRFI"zLVMGM ~A~ S[ 8[l,OMGYL S[ 5+jIJCFZ äFZF 
;\5S" SZL ;\XMWG VeIF;GL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP T[DH T[DGL SF¶,[HGF 
VwIF5SMzLVMGM 5|`GFJ,L EZFJJF\ DF8[ ;CIMU D/[ T[ DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
VFRFI"zLVMGL ;\DlT D?IF\ AFN ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lXÙS lJEFUGL lJlGIG 
lJnFXFBFGL4 JFl6HI lJnFXFBFGL VG[ lJ7FG lJnFXFBFGL ;[G[8GL R}\86L DF8[GL 
DTNFZ IFNL D[/JJFDF\ VFJL CTLP T[ DTNFZ IFNLDF\YL lJØI5F+M sGD}GF\f GL 
5;\NULGL 5âlTVMDF\GL IFNrK 5;\NULGL 5âlTDF\GL lRõL p5F0 5âlT äFZF ;\XMWG 
VeIF; DF8[ lJØI5F+MGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
DTNFZ IFNLDF\ VF5[, ÊDMGL lRõLVM AGFJL T[G[ O[\SJFDF\ VFJL CTLP O[\S[, 
lRõLVMDF\YL lRõLVM p5F0JFDF\ VFJL CTLP p5F0JFDF\ VFJ[, lRõLVMDF\GF ÊD p5Z 
VF5[, GFD JF/F VwIF5SzLVMGM S[ T[DGL SF¶,[HGF VFRFI"zLVMGM ~A~ S[ 8[l,OMG 
YL S[ 5+ jIJCFZYL ;\5S" SZL ;\XMWG VeIF;GL 5|`GFJ,L EZJF DF8[ 
VwIF5SzLVMGL ;\DlT ,[JFDF\ VFJL CTLP ;\DlT VF5GFZ VwIF5SzLVMGL lJØI5F+M 
TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP lRõLVMDF\ GFD CMI 5Z\T] ;\DlT VF5L GF CMI T[JF 
;\HMUMDF\ T[DGL HuIFV[ ALÒ lRõLVM p5F0L lJØI5F+MGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 
#P$ ;FWGM V\U[GL DFlCTL o 
VF VeIF; ;\XMWS ;J["Ù6 5âlTYL CFY WZFJFGF CM. DFU"NX"SzLGF 
DFU"NX"G D]HA ;FWG TZLS[ 5|`GFJ,LGM p5IMU SZJFG]\ GÞL SI]"\ CT]\P 
5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS äFZF ;\NE" 5]:TSM4 ;FlCtI VG[ ;\XMWGMGL ;DLÙF 
SZJFDF\ VFJL CTLP XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGF DF5G DF8[ lJÊ[TFVM äFZF T{IFZ 
5|`GFJ,L p5,aW G CTLP  
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGF DF5G DF8[ 5}J";\XMWSM äFZF ZlRT 
5|`GFJl,VMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 5}J" ;\XMWSM äFZF ZlRT 5|`GFJ,LVMDF\ 
VF VeIF; AFATGL RMÞ; AFATMGM ;DFJ[X YTM G CTMP 5}J" ;\XMWSM äFZF ZlRT 
5|`GFJl,VM T[DGF VeIF;GL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL AGFJ[, CMI VF VeIF;DF\ 
T[GF\ p5IMU AFATDF\ T[GL RMÞ; DIF"NFVM H6F. CTLP VFD p5Z D]HA ;\NE" 
;FlCtIGL ;DLÙF VG[ 5}J" ;\XMWSM äFZF ZlRT 5|`GFJ,LVMGL DIF"NFVM HMTF 5|:T]T 
VeIF;GL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWS[ HFT[ GJL 5|` GFJ,LGL ZRGF SZJFG]\ GSSL 
SI]"\ CT]\P 
5|FYlDS ,BF6 o 
;\XMWS äFZF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGF DF5G DF8[ 5}J" ;\XMWSM4 
XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+GF\ TH7MGF\ DFU"NX"G VG[ 5|F%T ;FlCtIGL DNNYL 5|:T]T 
VeIF;GL 5|`GFJ,LGL ZRGF DF8[ XFZLlZS lXÙ6 äFZF YTF\ lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL 
lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ XFZLlZS lXÙ6YL YTF\ lJSF; ;\A\lWT lJWFGM4 
XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM4 DFGl;S VG[ AF{lâS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM4 ;FDFlHS 
lJSF; ;\A\lWT lJWFGM VG[ ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM V[D 5F\R lJEFUDF\ !#_ 
lJWFGM ;FY[GL 5|`GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
!#_ lJWFGM ;FY[GL 5|`GFJ,LG[ C[T],ÙL4 jIJCFlZS VG[ ;Z/ AGFJJF\ DF8[ 
T[DF\YL V[S;ZBF\ ,FUTF\ VG[ lAGH~ZL #_ lJWFGMG[ ZN SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[DH 
VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBL lJWFGMG[ 5F\R lJEFUGF AN,[ N; lJEFUDF\ JC[\RJFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBL lJWFGMG[ H]NF\vH]NF\ lJEFUM H[JF S[ s!f 
lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT lJWFGM sZf XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM s#f 
:JF:yI VG[ VFZMuI ;\A\lWT lJWFGM s$f DFGl;S lJSF; ;\A\lWT lJWFGM s5f AF{lâS 
lJSF; ;\A\lWT lJWFGM s&f DGMZ\HG ;\A\lWT lJWFGM s*f ;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT 
lJWFGM s(f ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM s)f DlC,F ;\A\lWT lJWFGM VG[ s!_f 
ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT lJWFGM V[D !_ lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P VeIF;GL 
H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL GJF\ ZZ lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP S], !ZZ lJWFGM 
VG[ !_ lJEFUM ;FY[GL 5|`GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
p5ZMST 5|`GFJ,LGL ZRGF SZTL JBT[ XFZLlZS lXÙ6 ;FY[ ;\A\lWT CMI VG[ 
J{7FlGS 5|IMUMG[ VFWFZ[ ;FlAT YI[, CMI T[JL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|`GFJ,LGF 
NZ[S lJWFGGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
p5ZMST lJRFZ6F 5Z VFWFlZT 5|FYlDS SÙFGL 5|`GFJ,LDF\ !_ lJEFUMDF\ 
!ZZ lJWFGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|`GFJ,LGF\ NZ[S lJWFGGF\ p¿ZDF\ A[ 
lJS<5M s!f ;\DT sZf V;\DT VF5JFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN lJWFGMG[ ;]jIJl:YT 
ZLT[ IMuI ÊDDF\ VG[ ,FU]\ 50TF\ lJEFU D]HA UM9JJFDF\ VFjIF CTFP lJWFGMG[ :5Q84 
8}\SF\4 RMÞ;F.5}J"SGF VG[ ;Z/ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 5|` GFJ,LGF HJFAM VF5JFGL 
DFU"NlX"SF4 lJØI5F+MGL jIlSTUT DFlCTL T[DH 5|`GFJ,LGF HJFAM VF5JF DF8[ 
lJG\TL VG[ lJØI5F+MGL U]%TTFG[ HF/JJFGL BF+L VF5TM 5+ T{IFZ SZL 5|`GFJ,LG[ 
VFBZL :J~5 VF5JF TZO 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VHDFIXL SFI"JFCL o 
!_ lJEFUM VG[ !ZZ lJWFGM ;FY[GL 5|`GFJ,L DFU"NX"SzLGF DFU"NX"G D]HA 
XFZLlZS lXÙ6GF TH7zLVM4 lJlGIG lJnFXFBFGF TH7zLVM4 JFl6HI lJnFXFBFGF 
TH7zLVM VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF TH7zLVMG[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP H[YL T[DGF 
;}RGM4 lJJ[RG4 8L%56LVM VG[ DFU"NX"G D[/JL 5|`GFJ,LG[ C[T],ÙL4 lJ`J;GLI VG[ 
RMÞ; AGFJL XSFIP 5|`GFJ,L H[DG[ DMS,JFDF\ VFJL CTL T[ TH7zLVM 5F;[YL 
;}RGM4 8L%56LVM VG[ DFU"NX"G D?IF\ D]HA 5|`GFJ,LGF lJWFGMDF\ ZC[, läVYL" 
XaNM4 5|Mt;FCS JFSIM4 V[S;ZBF\ lJWFGM4 lAGp5IMUL VG[ Hl8, lJWFGMG[ N}Z 
SZJFDF\ VFjIF CTFP TH7zLVMGF DFU"NX"G D]HA lJWFGMDF\ ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF 
CTFP TH7zLVMGF H6FjIF\ D]HAGL AFATMGM ;DFJ[X SZTF lJWFGMGL ZRGF SZL T[G[ 
5|`GFJ,LGF ;\A\lWT lJEFUDF\ pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP 
VFBZL ,BF6 o 
;\XMWSGL DFlCTL VG[ 7FG D]HA T[DH XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+GF 
TH7zLVMGF VlE5|FIG[ wIFGDF\ ZFBL lJlGID lJnFXFBFGF\ TH7zLVM4 JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ TH7zLVM VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ TH7zLVMGF ;}RGM D]HA O[ZOFZ 
SZLG[ DFU"NX"SzLGF VD}<I DFU"NX"GGF äFZF 5|`GFJ,LG[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P !ZZ lJWFGMDF\ ! lJWFGGM pD[ZM SZL !Z# lJWFGM VG[ !_ lJEFUM 
;FY[GL 5|`GFJ,L T{IFZ SZL T[G[ OZL 5FKL p5ZMST TH7zLVM 5F;[ DMS,JFDF\ VFJL 
CTLP  
5|`GFJ,L T[GL DFlCTL VG[ C[T],ÙLTF DF8[ JBF6JFDF\ VFJL CTLP lJWFGMGL 
;Z/TF\4 ZRGF\4 lJWFGMGF ÊD4 5|`GFJ,LGF lJEFUM4 p¿Z DF8[GF lJS<5M VG[ p¿ZGF 
AN,FDF\ U]6F\SGGL AFATDF\ 5|`GFJ,LG[ TH7zLVM äFZF p¿D U6JFDF\ VFJL CTLP 
5|`GFJ,LGF 5|YD 5FG[ 5|`GFJ,LGF p¿Z VF5JF DF8[ lJG\TL VG[ lJØI5F+MGL 
DFlCTLGL U]%TTF NXF"JTM 5+ ,BJFDF\ VFjIM CTMP ALHF 5FGF\ 5Z lJØI5F+MGL 
jIlSTUT DFlCTL DFUJFDF\ VFJL CTLP VG[ +LHF 5FGFYL !_ lJEFUM D]HA !Z# 
lJWFGMG[ ÊDDF\ UM9JJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[ GLR[ D]HA K[P  
s!f lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT lJWFGM !Z  lJWFGM ! YL !Z 
sZf XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM    !*  lJWFGM !# YL Z) 
s#f :JF:yI VG[ VFZMuI ;\A\lWT lJWFGM   !_  lJWFGM #_ YL #) 
s$f DFGl;S lJSF; ;\A\lWT lJWFGM    !#  lJWFGM $_ YL 5Z 
s5f AF{lâS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM    _)  lJWFGM 5# YL &! 
s&f DGMZ\HG ;\A\lWT lJWFGM    _(  lJWFGM &Z YL &) 
s*f ;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM   Z5   lJWFGM *_ YL )$ 
s(f ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM    !#  lJWFGM )5 YL !_* 
s)f DlC,F ;\A\lWT lJWFGM VG[    _*  lJWFGM !_( YL !!$ 
s!_f ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT lJWFGM   _)  lJWFGM !!5 YL !Z# 
 
#P5 5|`GFJ,LGM 5lZRI o 
;\XMWS äFZF T[GF 7FGG[ VFWFZ[ T[DH DFU"NX"SzLGF ;}RGM wIFG[ ZFBL lJXF/ 
;FlCtI ;J["Ù6GF V\T[ 5|` GFJ,LG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|`GFJ,L AGFJTL JBT[ 
XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JF DF8[ H~ZL NZ[S AFATMGM T[DF\ ;DFJ[X YFI 
T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
;\XMWS äFZF T[GF 7FG J0[ T[DH DFU"NX"SzLGF ;}RGM 5|DF6[ T[DH XFZLlZS 
lXÙ6GF4 lJlGIG lJnFXFBFGF\4 JFl6HI lJnFXFBFGF\ VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ 
TH7zLVM 5F;[YL VlE5|FI D[/JL AGFJ[,L 5|`GFJ,L XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUDG[ HF6JF DF8[ C[T],ÙL VG[ lJ`J;GLI CTLP 
5|:T]T VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JF. CTL T[ 5|`GFJ,LGM 5lZRI GLR[ D]HA K[P
#P5P!  5|`GFJ,LGF p¿Z VF5JF DF8[ lJG\TL VG[ lJØI5F+MGL DFlCTLGL U]%TTF 
 NXF"JTM 5+ o 
     5|FP 5]lGT JH]EF. T[Z{IF 
     V[,v!_ G[%rI]G 8FJZ4  
     H,FZFD 5[8=M, 5\5 ;FD[4 
     SF,FJ0 ZM04 ZFHSM8P 
     DMPo ))*)) ***** 
5|lT4 VwIF5S EF.zLqAC[GzL4 
lJØIo ;\XMWG VeIF;GF EFU~5 5|`GFJ,LGF HJFAM VF5JF AFATP 
HI lCgN ;FY[ H6FJJFG]\ S[ C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lXÙ6 lJnFXFBF ;\,uG 
XFZLlZS lXÙ6 XFBFDF\ DFU"NX"S l5|P 0F¶P V[DP 5LP TF/F4 SMD;"vALPALPV[P SF¶,[H4 
H}GFU-GF DFU"NX"GDF\ cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[Ô[GF VwIF5SzLVMGF XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGM VeIF;cc ;D:IF p5Z 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[[ ;\XMWG 
VeIF; SZL ZæM K\]P 
VF5zLG[ ìNI5}J"S GD| lJG\TL SZ]\ K]\ S[ ;\XMWG VeIF;GF EFU~5 
5|`GFJ,LGF HJFAM VF5L ;\XMWG SFI"DF\ ;CIMU VF5XMÒP C]\ BF+L VF5]\ K]\ S[ 
VF5zL äFZF VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTLGM p5IMU OST p5ZMST ;\XMWG VeIF; DF8[ 
H SZJFDF\ VFJX[P T[DH VF5GF äFZF VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTLGL ;\5}"6 U]%TTF 
Ô/JJFDF\ VFJX[P  
VF ;FY[ C]\ VF5zLG[ p5ZMST ;\XMWG VeIF; DF8[ :JZlRT 5|`GFJ,L 
DMS,FJL ZæM K]\P 5|`GFJ,LGF AWF H lJWFGMGF HJFA VF5JF VF5zLG[ GD| lJG\TL 
SZ]\ K\]P NZ[S lJWFGGF HJFADF\ A[ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P NZ[S lJS<5GL ;FD[ V[S 
BFG]\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 VF5GM HJFA lJS<5GL ;FD[ VF5[, BFGFDF\ s•f GL 
lGXFGL SZL VF5XMP NZ[S lJWFGGL ;FD[ V[S HJFA >rKGLI K[P p5ZMST 5|`GFJ,LGF 
AWF H lJWFGMGM HJFAM VF5L ;tJZ[ 5ZT DMS,JF VF5zLG[ GD| lJG\TL K[P 
VCL\ XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[GL 5|J'l¿VMGF VY" AFATGL 5|FYlDS ;DH 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF5zLG[ GD| lJG\TL K[ S[ 5|:T]T VY"G[ ;DHIF AFN 5|`GFJ,LGF 
HJFAM VF5XMP SM.56 HuIFV[ SM. D]xS[,L S[ lJ;\UTTF H6FI TM T[G[ N}Z SZL 5KL 
HJFAM VF5JF VF5zLG[ GD| lJG\TL K[P 
#P5PZ XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTL 5|J'l¿VM V\U[GL ;DH NXF"JTM 5+ o 
ccXFZLlZS lXÙ6 V[ ;\5}6" lXÙ6GM V\TU"T EFU K[P T[GM wI[I XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHSZLT[ :J:Y 
GFUlZSF[GM lJSF; SZJFGM K[P VF pÛ[xIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI 5|J'l¿VMGL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc  
RF<;" A]X[ZV[ SæF 5|DF6[ ccXFZLlZS lXÙ6 ;DU| lXÙ6 5|lÊIFG]\ VlEgG V\U 
K[4 H[GM pÛ[xI XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[lUS TYF ;FDFÒS N=lQ8YL :J:Y GFUlZSMGM 
lJSF; SZJFGM K[P V[JL XFZLlZS UlTlJlWVM S[ H[GL 5;\NUL VF 5lZ6FDMG[ 5|F%T 
SZJFGF C[T]YL SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc
 
ccEFZTGF XFZLlZS lXÙ6GF l5TFDC C{ZL ÊM ASV[ XFZLlZS lXÙ6GL jIFbIF 
VF5TF H6FjI]\ K[ S[ cc XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6 SFI"ÊDGM V[ EFU K[ S[ H[DF\ XFZLlZS 
SFI"ÊDM äFZF ;\5}6" AF/SG]\ lXÙ6 K[P XFZLlZS SFI"ÊDM ;FWG K[4 VG[ V[G[ V[ 5|SFZYL 
5;\N SZLG[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM 5|EFJ AF/SGF ;\5}6" ÒJG 5Z 50[ K[P H[DF\ 
XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[UFtDS TYF G{lTS V[D NZ[S 5F;F\GM ;DFJ[X YFI K[Pcc
 
 
cc0MP ZD[X R\N S\JZV[ T[DGF 5]:TSDF\ H6FjIF\ D]HA XFZLlZS lXÙ6DF\ B[,S}N4 
;D}C ZDTM4 jIlSTUT ZDTM4 TF,Aâ jIFIFD4 G'tI4 TZ6 TYF ;\A\lWT ZDTM4 
A]lGIFNL jIFIFD4 VFtDZÙS lÊIFVM4 DGMZ\HGFtDS lÊIFVM4 IF{lUS lÊIFVM4 5}ZS 
ZDTM4 ;]WFZFtDS 5|lÊIFVM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[Pcc
 
                                                          
 XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTGF VnTG 5|JFCM sUF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS 
D\0/4 Z__Zf 5FP G\P $P 
 V[P V[;P TMDZ TYF VgIM4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T4 VFWFZ V[J\ .lTCF; sVFU|F o ZFWF 5|SFXG 
D\lNZ4 Z__*f 5FP G\P $&P 
 RF~ ;5ZF4 XFZLlZS lXÙF D[ TÀJ sGJL lN<CL o :5M8;" 5la,S[XG4 Z__)f 5FP G\P !5 VG[ 
!&P 
 ZD[X R\N S\JZ4 XFZLlZS lXÙF S[ l;âF\T V[J\ .lTCF; sGFU5]Z o VlDT A|W;" 5la,S[XG4 
Z__(f 5FP G\P !) YL Z!P 
VF5zLG[ GD| lJG\TL S[ p5Z D]HA XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTL 
5|J'l¿VMG[[ lJXF/ VY"DF\ HF[XMP 
#P5P#  lJØI5F+MGL jIlSTUT DFlCTLGF 5|`GM o 
!P GFDo  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP SF¶,[HG]\ GFDo  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P ;ZGFD]\o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P ,FISFTo :GFTSo PPPPPPPPPPPPPPPP  VG]:GFTSo PPPPPPPPPPPPP 
V[DPlO,o PPPPPPPPPPPPP  5LV[RP0LPo PPPPPPPPPPPPP 
5P VF5zLGF äFZF E6FJJFDF\ VFJTM lJØIqlJØIMo PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&P VF5zLGM lJØI H[ lJnFXFBDF\ VFJTM CMI T[G]\ GFDo 
 lJlGIGo PPPPP  JFl6HIo PPPPP  lJ7FGo PPPPP VgIo PPPPP 
$P p\DZ o  JØ"o PPPPPP 
5P V[GP;LP;LP 5|DF65+ WZFJM KM m  CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
 5P! V[o PPPPPP ALo PPPPPP ;Lo PPPPPP 
&P V[GPV[;PV[;P S[d5 SZ[,F K[ m CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
*P ZDTUDTDF\ EFU ,LW[,M K[ m CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
 *P! :YFlGS SÙFo PPPPP  VF\TZ lH<,F SÙFo PPPPP 
VF\TZ ZFHI SÙFo PPPPP VF\TZ ZFHIYL VFU/GL SÙFoPPPPP 
(P XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\GL SM. 56 5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F KMm 
 CFo PPPPPP GFo PPPPPP 5|J'l¿G] GFDo PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P5P$  5|`GFJ,LGF lJWFGM o 
lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT lJWFGM o 
s!f XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM VUtIGM4 DCtJGM VG[ V\TU"T EFU K[P 
sZf lXÙ6 V[ XFZLlZS lXÙ6 JUZ VW}Z]\ K[P 
s#f XFZLlZS lXÙ6GM lJØI NZ[S XF/FVMDF\4 SF¶,[HMDF\ OZlHIFT E6FJJM 
  HM.V[P 
s$f S[gN= ;ZSFZ[ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF; DF8[ BF; 
 IMHGFVM AGFJL4 T[G[ VD,DF\ D}SJL HM.V[P 
s5f NZ[S XF/FVMV[ VF\TZJUM" JrR[4 VF\TZlJEFUM JrR[ ZDTUDTGL VG[ 
 XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMGL :5WF"VM IMHJL HM.V[P 
s&f NZ[S XF/FVMV[ 5MTFGL XF/FGF lJnFYL"VMG[ TF,]SFSÙF4 lH<,FSÙF4 
 ZFHISÙF JU[Z[ H[JL :5WF"VMDF\ EFU ,[JF DMS,JF HM.V[P 
s*f NZ[S jIlSTV[ SM. ZDT XLBJL HM.V[ VG[ lGIlDT ZLT[ ZDJL HM.V[P 
s(f NZ[S jIlSTV[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF;DF\ DNN~5 YJF CD[\XF Tt5Z 
 ZC[J]\ HM.V[P 
s)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;JF"\UL6 lJSF; h05L AG[ 
 K[P 
s!_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;DI AU0[ K[P 
s!!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lXÙ6 SFI"DF\ VJZMWM µEF YFI K[P 
s!Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIDLT ;\S/FI[, lJnFYL"VM VeIF;DF\ 
 T[H:JL CMTF GYLP 
 
XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s!#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ DHA}T AG[ K[P 
s!$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ,F\AFUF/F ;]WL SFD SZJFGL XlST 
 s;CGXlSTf DF\ JWFZM YFI K[P 
s!5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF A/XlSTGM lJSF; YFI K[P 
s!&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF h05XlSTGM lJSF; YFI K[P 
s!*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GDGLITFGL XlSTGM lJSF; YFI K[P  
s!(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF `J;GÙDTF s`JF; ,[JFGL XlSTf GM 
  lJSF; YFI K[P 
s!)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ~lWZFlE;Z6 s,MlCGF 5lZE|D6f GL 
 ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
sZ_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,F XFZLlZS lJSFZM N}Z SZJFDF\ 
 DNN~5 YFI K[P 
sZ!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF XZLZGL K}5L XlSTVMG[ ACFZ 
 ,FJJFG]\ 5|D]B DFwID K[P 
sZZf XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM ;FZL SFI"ÙDTFGM lJSF; SZ[ K[P 
sZ#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,L JWFZFGL pÔ"G[ RMÞ; lNXF 
 VF5JFDF\ DNN SZ[ K[P 
sZ$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZGL XFZLlZS ZRGF VG[ C,GvR,GGL 
 5|lÊIFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
sZ5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF CF0SF VG[ :GFI]VMGL TFSFT VG[ 
 DHA]TF.DF\ JWFZM SZ[ K[P 
sZ&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL TF,D[,GL XlSTGM lJSF; SZ[ K[P 
 H[YL T[VMDF\ XFZLlZS ;DTM,G HF/JJFGL ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
sZ*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT XFZLlZS .HFVM YTL CMI 
 K[P 
sZ(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SIF" 5KL YM0F lNJ;MGF VFZFDYL 56 
 XZLZ D[N:JL AGL HFI K[P 
sZ)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ A[0M/ VG[ S-\U]\ Y. HFI K[P 
:JF:yI VG[ VFZMuI lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s#_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ZMU5|lTSFZS XlSTGM lJSF; YFI K[P 
s#!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 5FRGXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
s#Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF BMZFSGF 5MØS ãjIM V\U[GL 
 ;ÔUTFDF\ JWFZM YFI K[P 
s##f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM :JF:yIGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P 
s#$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T\N]Z:T ÒJGRIF"DF\ JWFZM SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
s#5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM BMZFSGF A]lâ5}J"SGF J5ZFX AFATGL 
 ÔU'lT ,FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
s#&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM D[N:JLTFG[ 38F0JFDF\ VG[ T[G[ lGI\+LT 
 ZFBJFDF\ D]bI EFU EHJ[ K[P 
s#*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ J'âFJ:YFDF\ XFZLlZS ÙDTF HF/JL 
 ZFBJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s#(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM lGIlDT ÒJG ÒJJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s#)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT S]8[JMDF\ JWFZM YTM CMI K[P 
DFGl;S lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s$_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL DFGl;S XlSTVMGM 
 lJSF; YFI K[P 
s$!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;DF\ T[H:JL AG[ K[P 
s$Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lG6"IXlSTGM lJSF; YFI K[P 
s$#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL IFNXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
s$$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lJRFZXlSTGM lJSF; YFI K[P 
s$5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL V[SFU|TFDF\ JWFZM YFI K[P 
s$&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL Ò7F;FJ'l¿GM lJSF; YFI K[P 
s$*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM JWFZ[ ;FZL 
 S<5GFXlST WZFJTF CMI K[P 
s$(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM prR TS"XlST 
 WZFJTF CMI K[P 
s$)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFSFZ4 SN4 ;DI VG[ lNXF TZOGF 
 bIF,MG[ :5Q8 SZJF VG[ VY";EZ AGFJJF DF8[GL 5IF"%T TSM 5]ZL 5F0[ 
 K[P 
s5_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT DFGl;S ;DTM,G U]DFJJ]\ 
 50T]\ CMI K[P 
s5!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ JFZ\JFZ ÒT D[/JTF ZC[JFYL ALHFVMG[ 
 CZFJJFGL4 ALHFVMG[ pTFZL 5F0JFGL J'l¿GM lJSF; YFI K[P 
s5Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL DF+ XFZLlZS lJSF; H ;\EJL XS[ K[4 
 T[G[ DFGl;S lJSF; ;FY[ ;\A\W GYLP 
AF{lâS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s5#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FCl;SJ'l¿GM lJSF; YFI 
 K[P 
s5$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIlDT HM0FI[,L jIlSTVM T[DGF 
 ÒJGGF wI[IMG[ l;â SZJF DF8[ prR ZLT[ ;Dl5"T VG[ DC[GT]\ CMI K[P 
s55f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM U]6MG[ ZH} SZJFGL VG[ VJU]6MG[ 
 :JLSFZJFGL 5IF"%T TSM 5]ZL 5F0[ K[P 
s5&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ lJlJW XFZLlZS4 DFGl;S4 
 ;FDFlHS4 ;F\J[lUS VG[ VFwIFltDS ;DFIMHG ;FY[GF D}<IMG[ 
 ;DHJFDF\ VG[ T[G]\ HTG SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
s5*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL jIlSTGL lJRFZJFGL4 5;\NUL SZJFGL4 
 VFIMHG SZJFGL4 jI}CZRGF 30JFGL T[DH lJlJW E}lDSFVM EHJJFGL 
 VFJ0TGM lJSF; YFI K[P 
s5(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;D:IFGF pS[, DF8[ H~ZL VFtD;}h 
 sV\T7FGf G[ HFU'T SZJFDF\ VG[ lJS;LT SZJFDF\ D]bI pÛL5S ~5 
 ;FlAT YFI K[P 
s5)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ ;\S/FI[, jIlST XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 
 5|J'l¿VMGL ÒJGGF\ lJSF;DF\ ZC[,L E}lDSFG[ JW\] ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ 
 K[P 
s&_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL AF{lâS ÙDTFDF\ J'lâ SZJFG]\ VG[ 
 T[G[ S[/JJFG]\ D]bI DFwID K[P 
s&!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ AF{lâS lJSF; JrR[ SM. ;\A\W GYLP 
DGMZ\HG ;\A\lWT lJWFGM o 
s&Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;GF DFGl;S  NAF6DF\YL 
 C/JF YFI K[P 
s&#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ 5}ZT]\ DGMZ\HG D/[ K[P 
s&$f XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM DFGl;S lADFZLG[ N}Z SZJFDF\4 
 CTFXFG[ VG[ lR\TFG[ N}Z SZJFDF\ T[DH :J:Y DFGl;S VFZMuI 5|NFG 
 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s&5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM z[Q9 ;H"GFtDS VlEjIlST DF8[G]\ z[Q9 
 DFwID K[P 
s&&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO 
 h05YL J/[ K[P 
s&*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM EFU ,[GFZF VG[ NX"SM V[D A\G[ DF8[ 
 DGMZ\HGG]\ z[Q9 DFwID K[P 
s&(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DG XF\T VG[ VFG\lNT ZC[ K[P 
s&)f XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 5|J'l¿VM äFZF NZ[S jIlSTG[ ;D'â VG[ 
 ZRGFtDS VFG\N D[/JJF DF8[G]\ DFwID 5|F%T YFI K[P 
;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s*_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;FDFlHS D}<IMG]\ HTG SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
s*!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\ ZC[,L ÔlTq7FlT4 TJ\UZqUZLA 
 VG[ prRqGLR H[JF E[NDF\ 38F0M SZJFG]\ 5|D]B DFwID K[P 
s*Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF WD" 5|tI[GL ;FRL ;DHGM lJSF; YFI 
 K[P 
s*#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FDFlHS HJFANFZL 
 5|tI[GL ;HFUTFDF\ JWFZM YFI K[P 
s*$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ ÒJGDF\ zDG]\ DCÀJ 
 ;DHFI K[P 
s*5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lX:TG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[P 
s*&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ;DIG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[ 
 VG[ ÒJGDF\ ;DIGL lS\DT X\] K[ T[ ;DH[ K[P 
s**f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lGIDMG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[P 
s*(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFTFvl5TF 5|tI[4 U]Z]VM 5|tI[ VG[ 
 J0L,M 5|tI[ VFNZGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P 
s*)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ EFU ,[GFZFGF RlZ+ lGDF"6DF\ D]bI 
 ;CFI~5 AG[ K[P 
s(_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;FDFlHS V[STF HF/JJFDF\ DNN~5 YFI 
 K[P 
s(!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VlC\;FG]\ 5F,G SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s(Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTUT T[DH ;FD]lCS 5|J'l¿VMDF\ 
 DC[GT  SZJFGL4 hh}DJFGL VG[ prR¿D l;lâVM ;]WL 5CM\RJFGL 5|[Z6F 
 D/[ K[P 
s(#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF E}Tv5|[T4 E}JF H[JL BM8L 
 DFgITFVMDF\ VG[ V\WzâFDF\ 38F0M YFI K[[P 
s($f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ V[SYL JW] HJFANFZL lGEFJJF 
 DF8[ SFI"ÙD VG[ lJ`JF;5F+ AGFJ[ K[P  
s(5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM V[S jIlSTGF ALÒ jIlST ;FY[GF VG[ V[S 
 ;D]CGF ALHF ;D]C ;FY[GF ;\5S"G]\ z[Q9 DFwID K[P 
s(&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ lGIlDT EFU ,[TL jIlSTGF 
 ;FDFlHSZ6 DF8[GF DFwID TZLS[ DNN~5 YFI K[P 
s(*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\  VFJ[,F\ 5lZJT"GMG[ :JLSFZJF DF8[ 
 jIlSTG[ ;ÙD AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
s((f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;CIMUGL EFJGFVMGM lJSF; YFI K[P 
s()f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ALÒ jIlSTGF CSSM4 .rKFVM4 ;gDFG4 
 VFNZ VG[ ;D}CGL .rKF 5|tI[ jIlSTGL ;DHDF\ HFU'lT ,FJ[ K[P 
s)_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTUT4 ;FD]lCS VG[ ;FDFlHS ;DFWFG 
 DF8[GL z[Q9 TSM VF5T]\ DFwID K[P 
s)!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ JW] ;FZF\ jIlSTUT ;DTM,G4 
 ;FD]lCS ;DTM,G VG[ ;FDFlHS ;DTM,G DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
s)Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHGF lJSF;DF\ lA,S], p5IMUL GYLP 
s)#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 36L JBT ;DFH DF8[ 3FTS ;FlAT YTL 
 CMI K[P 
s)$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ V[S ;D}C ;TT 5|YD G\AZ D[/JTM CMI 
 VG[ ALÔ[ ;D}C läTLI G\AZ D[/JTM CMI4 VFJL 5lZl:YlTDF\ A\G[ 
 ;D}CM JrR[ DGD[/ VMKM YTM CMI K[ VG[ N]xDGFJ8 pEL YTL CMI 
 K[P 
 
;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s)5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF lJHFTLI jIlST TZOGM ;FZM jIJCFZ 
 S[/JFI K[P 
s)&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFGJLDF\ HgDHFT ZC[,L ,0FIS J'l¿ 
 ;\TMØFI K[P 
s)*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lJH[TFVMG[ ;gDFGLT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 H[GFYL DFGJLDF\ ZC[,L 5|X\;FGL VG[ DFGv;gDFGGL J'l¿ ;\TMØFI K[P 
s)(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlÉT ;O/TF VG[ lGQO/TF A\G[G[ 
 5RFJTF XLB[ K[P 
s))f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF ÒJGDF\ lGQ5ÙTF4 T8:YTF VG[ 
 B[,lN,LGL EFJGFG[ lJS;FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
s!__f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ prR DFGl;S lJSF; ;FY[ z[Q9 
 EFJGFtDS l:YZTF 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s!_!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ ÒJGDF\ VFJTL lJlJW D]xS[,LVMGM 
 ;FDGM SZJF VG[ T[GL ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ ;];ý 
s!_Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ VgIFI ;CG G SZJF DF8[GL 
 EFJGFG[ HUFJJFG]\ z[Q9 DFwID ;FlAT YFI K[P 
s!_#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ GD|TF4 ;CFG]E}lT4 ;tI4 lGQ9F 
 VG[ 5|FDFl6STFGF U]6MGM lJSF; SZ[ K[P 
s!_$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMG[ VFtDZÙF SZJF VG[ VgIGL ZÙF 
 SZJF ;ÙD AGFJ[ K[4 VG[ T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
s!_5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ HM.TL l;lâVM G D/JFYL 36L JBT 
 pt;FCDF\ 38F0M YFI K[P 
s!_&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ VG[SJFZ DFGv;gDFG D?IF 5KL 
 HIFZ[ T[ D/JFG] A\W YFI tIFZ[ jIlSTGL lGZFXFDF\ JWFZM YFI K[P 
s!_*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;F\J[lUS lJSF; Y. XS[ GCL\P 
DlC,FVM ;\A\lWT lJWFGM o 
s!_(f UEF"J:YF NZdIFG lGIDLT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM DFTFGL 
 XFZLlZS T\N]Z:TLGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P 
s!_)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DlC,FVMGF DF;LSRS| sZHMJ'l¿ SF/f DF\ 
 lGIlDTTF HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s!!_f UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT ZLT[ XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM SZTF\ 
 ZC[JFYL ;FDFgI 5|;]lTGL TSMDF\ JWFZM YFI K[P 
s!!!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIlDT ZLT[ ;\S/FI[, DlC,FVM 5|;]lTAFN 
 h05YL 5}J"ÙDTF 5|F%T SZTL CMI K[P 
s!!Zf UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y 
 AF/SGF ;FZF\ lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P 
s!!#f UEF"J:YF VG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM JrR[ SM. H ;\A\W GYLP 
s!!$f UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y 
  AF/SGF ;FZF\ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P 
ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT lJWFGM o 
s!!5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFNX" GFUZLSG]\ lGDF"6 SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
 s!!&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GFUlZSM :J:Y VG[ DHA]T AG[ K[P 
 H[YL ZFQ8=GF lJSF;DF\ DNN D/[ K[P 
s!!*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM GLlTD¿F HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s!!(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VF56L ;\:S'lT VG[ ;D'â JFZ;FG]\ HTG 
 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s!!)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XGL VG[ N]lGIFGL VgI ;\:S'lTVMG[ 
 ;DHJFGL4 HF6JFGL4 ;gDFG SZJFGL4 HTG SZJFGL VG[ DF6JFGL 
 ;DH lJS;FJJFG]\ D]bI SFI" SZ[ K[P 
s!Z_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMDF\ VG]XF;GDF\ ZC[JFGL VG[ 
 ,MSXFCLGF l;âF\TMG[ VG];ZJFGL EFJGFGM lJSF; SZ[ K[P 
s!Z!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XElST VG[ N[XNFh HUFJJF  DF8[G]\ z[Q9 
 DFwID K[P 
s!ZZf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ZFQ8=LI RlZ+G]\ 30TZ SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
s!Z#f ZFQ8=LI lJSF; VG[ ZFQ8=GF 30TZDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SM. 
 IMUNFG VF5L XS[ T[D GYLP 
 
#P& ;\XMWGGL 5älT o 
VF VeIF; ;J["Ù6 5älTYL CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
5|`GFJ,L EZJF\ DF8[ ;\DlT VF5GFZ lJØI5F+MG[ VF ;\XMWG VeIF; DF8[ 
~A~ H.G[ S[ ;\XMWSGF 5|lTlGlWzLG[ DMS,LG[ S[[ 85F, äFZF 5|`GFJ,L DMS,JFDF\ 
VFJL CTLP DMS,JFDF\ VFJ[, 5|`GFJ,L V[ H 5âlTYL 5ZT D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
5ZT VFJ[, 5|`GFJ,LVMGM ;\XMWS[ SF/Ò5}J"S ;\U|C SIM" CTMP 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L lJ:TFZDF\ lJlGIG lJnFXFBF4 JFl6HI lJnFXFBF VG[ 
lJ7FG lJnFXFBF ;\A\lWT 5lZØNM4 UMQ9LVM4 jIFbIFGM4 D[/FJ/FVMG]\ VFIMHG YT]\ 
CT]\P T[ :Y/ 5Z lJØI5F+MGM ~A~ ;\5S" SZLG[ T[DGL 5F;[YL 5|`GFJ,LVM EZFJJFDF\ 
VFJL CTLP  
VeIF;GL ;DIDIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBL lJlGIG lJnFXFBFGL !__4 JFl6HI 
lJnFXFBFGL !__ VG[ lJ7FG lJnFXFBFGL 5_ ;F{YL 5C[,F 5ZT VFJ[, 
5|`GFJ,LVMGM DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
#P* DFlCTLGL lJ`J;GLITF o 
VwIF5SzLVM X{Ùl6S Ù[+ ;FY[ HM0FI[, CMI T[DG]\ X{Ùl6S 7FGG]\ :TZ ;FZ]\ 
CT]\P VwIF5SzLVMV[ T[DGF 7FGGM p5IMU SZL 5|`GFJ,LGF JF:TlJS 5lZl:YlT 
5|DF6[  HJFAM VF%IF CTFP  
;\XMWSGF ;DFyI" T[DH VwIF5SzLVMGF 7FG T[DH 5|`GFJ,LGL lJ`J;GLITF 
VG[ C[T],ÙLTFG[ SFZ6[ lJ`J;GLI DFlCTL 5|F%T Y. CTLP H[YL ;\XMWG VeIF; ;FY"S 
5}ZJFZ YIM K[P 
 
#P( DF5GGF\ WMZ6M o 
;\XMWS äFZF lJXF/ ;FlCtI ;J["Ù64 XFZLlZS lXÙ6GF TH7zLVMGF 
VlE5|FI4 DFU"NX"SzLGF\ DFU"NX"GYL T[DH jIlSTUT 7FGGF VFWFZ[ GLR[ 5|DF6[GF\ 
DF5GGF\ WMZ6M GÞL SZJFDF\ VFjIF\ CTFP 
v CSFZ lJWFGGF p¿ZDF\ ;\DT DF8[ ! U]6 VG[ V;\DT DF8[ _ U]6 VF5JFG]\ 
 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
v GSFZ lJWFGGF p¿ZDF\ ;\DT DF8[ _ U]6 VG[ V;\DT DF8[ ! U]6 VF5JFG]\ 
 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P] 
v ,3]¿D &_ @ U]6 D[/JGFZ lJØI5F+MGM VlEUD CSFZFtDS U6JFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P &_ @ YL VMKF U]6 D[/JFGFZ lJØI5F+MGM VlEUD 
GSFZFtDS U6JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[8,[ S[ !Z# U]6 DF\YL *#P( 
U]6 S[ T[GFYL JWFZ[ U]6 D[/JGFZF\ lJØI5F+MGF VlEUDG[  CSFZFtDS U6JFDF\ 
VFjIM CTM VG[ $)PZ S[ T[GFYL VMKF U]6 D[/JGFZ lJØI5F+MGF VlEUDG[ 
GSFZFtDS U6JFDF\ VFjIM CTMP 
  
5|SZ6 o $  
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VeIF;G]\ 
5lZ6FD 
 
 $P! DFlCTLGL ;FY"STF !#! 
 $PZ lJØI5F+MGF\ ,Ù6M !#! 
 $P# DFlCTLG]\ 5|:T]TLSZ6 !#Z 
 $P$ 5lZ6FDGL RRF" Z5& 
 $P5 ptS<5GFGL RRF" Z5) 
 
 
5|SZ6 o $ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VeIF;G]\ 5lZ6FD 
 
VCL\ 5|SZ6 $ DF\ ccDFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VeIF;G]\ 5lZ6FDcc GF XLØ"S 
C[9/ ;\XMWS[ ;\XMWG VeIF;GL DFlCTLGL ;FY"STF4 lJØI5F+MGF\ ,Ù6M4 DFlCTLG]\ 
5|:T]TLSZ64 5lZ6FDGL RRF" VG[ ptS<5GFGL RRF" AFATGL lJUT[ DFlCTL VF5L K[P 
 
$P! DFlCTLGL ;FY"STF o 
VCL\ ;\XMWS[ cDFlCTLGL ;FY"STFcGF DYF/F C[9/ ;\XMWG VeIF;GL DFlCTLGL 
lJ`J;GLITF V\U[GL ;DH}TL VF5L CTLP H[ GLR[ D]HA K[P 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ ;\XMWS äFZF S[ T[DGF 5|lTlGlW 
äFZF ~A~ H.G[ S[ 5+ jIJCFZ äFZF 5|`GFJl,GF HJFAM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
lJØI5F+MGL ,FISFT VG[ VG]EJ GHZ ;DÙ ZFBTF T[VMV[ 5|` GFJl,GF 
HJFAM JF:TlJS 5lZl:YlTG[ VG]~5 VF%IF CTFP 
;\XMWSGL DC[GT4 DFU"NX"SzLGF\ ;}RGM4 lJØI5F+MGL ,FISFT VG[ 
5|`GFJl,GL C[T],lÙTF VG[ lJ`J;GLITFG[ SFZ6[ D/[, DFlCTL lJ`J;GLI CTLP H[6[ 
;\XMWG VeIF;G[ ;FY"S 5]ZJFZ SIM" K[P 
 
$PZ lJØI5F+MGF\ ,Ù6M o 
VCL\ ;\XMWS[ clJØI5F+MGF\ ,Ù6McDF\ ;\XMWG VeIF;GF\ lJØI5F+MGL D/[, 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ T[DGL ;FDFgI ,FÙl6TSTFVM H6F. VFJL CTL4 T[G[ ZH] SZL 
CTLP H[ GLR[ D]HA K[P  
v lJØI5F+M U]HZFTL EFØFG]\ ,BJFG]\4 JF\RJFG]\ VG[ ;DHJFG]\ 7FG 
 WZFJTF\ CTF\P 
 v lJØI5F+MGL p\DZ #! JØ"YL &! JØ"GL JrR[ H6F. CTLP  
 v lJØI5F+M VG]:GFTS 5NJL WZFJTF\ CTF\ VG[ VwIF5G SFI" ;FY[ 
 ;\S/FI[,F CTF\P  
 
$P# DFlCTLG] 5|:T]TLSZ6 o 
;\XMWS äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN T[G]\ 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5'YÞZ6 SZ[, DFlCTLG[ ;C[,L VG[ ;Z/ZLTYL ;DHFI T[ ZLT[ 
;FZ6LVM4 VF,[BM VG[ XFlaNS ;DH}lTYL 5|:T]T SZJFDF\ VFJL CTLP 
5|`GFJl,GF !Z# lJWFGMGF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG[ NZ[S 
lJWFG NL9 ;FZ6LDF\ lJlGIG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL4 JFl6HI lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MGL DFlCTL4 lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL VG[ AWF\ H 
lJØI5F+MGL DFlCTLGL ;ZF;ZLG[ 8SFJFZLDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL CTLP  
5|`GFJl,GF !Z# lJWFGMGF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG[ NZ[S 
lJWFG NL9 VF,[BDF\ lJlGIG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL4 JFl6HI lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MGL DFlCTL4 lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL VG[ AWF\ H 
lJØI5F+MGL DFlCTLGL ;ZF;ZLG[ 8SFJFZLDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL CTLP  
5|`GFJl,GF !Z# lJWFGMGF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG[ NZ[S 
lJWFG NL9 ;Z/ XaNMDF\ lJlGIG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL4 JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL4 lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL DFlCTL VG[ AWF\ 
H lJØI5F+MGL DFlCTLGL ;ZF;ZLGL 8SFJFZLG[ ;DHFJJFDF\ VFJL CTLP H[ GLR[ D]HA 
K[P     
lJWFG o !  XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM VUtIGM4 DCtJGM VG[ V\TU"T EFU K[P 
 
lJWFG o ! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL ((@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !Z@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!5@ V;\DT CTF\P 
lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !$@ V;\DT H6FIF\ CTF\P 
lJWFG o Z  lXÙ6 V[ XFZLlZS lXÙ6 JUZ VW}Z]\ K[P 
 
lJWFG o Z GL ;FZ6L 
 


















p5ZMST lJWFG o Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #  XFZLlZS lXÙ6GM lJØI NZ[S XF/FVMDF\4 SF¶,[HMDF\ OZlHIFT E6FJJM 
        HM.V[P 
 
lJWFG o # GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o # GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o # DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $  S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF; DF8[ BF; 
 IMHGFVM AGFJL4 T[G[ VD,DF\ D}SJL HM.V[P 
 
lJWFG o $ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL ((@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !Z@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ )@ V;\DT CTF\P 
lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
)!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ )@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5   NZ[S XF/FVMV[ VF\TZJUM" JrR[4 VF\TZlJEFUM JrR[ ZDTUDTGL VG[ 
 XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDMGL :5WF"VM IMHJL HM.V[P 
 
lJWFG o 5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &   NZ[S XF/FVMV[ 5MTFGL XF/FGF lJnFYL"VMG[ TF,]SFSÙF4 lH<,FSÙF4 
 ZFHISÙF JU[Z[ H[JL :5WF"VMDF\ EFU ,[JF DMS,JF HM.V[P 
 
 
lJWFG o & GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o & GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o & DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL ($@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!$@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
($@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *  NZ[S jIlSTV[ SM. ZDT XLBJL HM.V[ VG[ lGIlDT ZLT[ ZDJL HM.V[P 
 
lJWFG o * GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o * GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o * DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (  NZ[S jIlSTV[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF;DF\ DNN~5 YJF CD[\XF Tt5Z ZC[J]\       
             HM.V[P 
 
lJWFG o ( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;JF"\UL6 lJSF; h05L AG[ K[P 
 
lJWFG o ) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;DI AU0[ K[P 
 
lJWFG o !_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL !Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ((@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ )_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
(*@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lXÙ6 SFI"DF\ VJZMWM µEF YFI K[P 
 
 
lJWFG o !! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL !!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ()@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
(#@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !Z   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIDLT ;\S/FI[, lJnFYL"VM VeIF;DF\  
  T[H:JL CMTF GYLP 
 
lJWFG o !Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL !$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
(5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !#   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ DHA}T AG[ K[P 
 
 
lJWFG o !# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL )*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (@ V;\DT CTF\P 
lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
)$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ &@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !$  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ,F\AFUF/F ;]WL SFD SZJFGL XlST 
 s;CGXlSTf DF\ JWFZM YFI K[P 
 
 
lJWFG o !$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL ($@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !5   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF A/XlSTGM lJSF; YFI K[P 
 
lJWFG o !5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !&   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF h05XlSTGM lJSF; YFI K[P 
 
lJWFG o !& GL ;FZ6L 
 















p5ZMST lJWFG o !& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !*   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GDGLITFGL XlSTGM lJSF; YFI K[P  
 
 
lJWFG o !* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !(   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF `J;GÙDTF s`JF; ,[JFGL XlSTf GM 
 lJSF; YFI K[P 
 
 
lJWFG o !( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
($@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !)   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ~lWZFlE;Z6 s,MlCGF 5lZE|D6f GL 
 ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
 
 
lJWFG o !) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z_  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,F\ XFZLlZS lJSFZM N}Z SZJFDF\ 
 DNN~5 YFI K[P 
 
 
lJWFG o Z_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ##@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z!   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF XZLZGL K}5L XlSTVMG[ ACFZ 
  ,FJJFG]\ 5|D]B DFwID K[P 
 
lJWFG o Z! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#!@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o ZZ   XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM ;FZL SFI"ÙDTFGM lJSF; SZ[ K[P 
 
 
lJWFG o ZZ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ZZ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ZZ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTF\P 
lJWFG o Z#  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,L JWFZFGL pÔ"G[ RMÞ; lNXF  
  VF5JFDF\ DNN SZ[ K[P 
  
 
lJWFG o Z# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z$  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZGL XFZLlZS ZRGF VG[ C,GvR,GGL 
 5|lÊIFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
 
 
lJWFG o Z$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z5  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF CF0SF VG[ :GFI]VMGL TFSFT VG[ 
 DHA]TF.DF\ JWFZM SZ[ K[P 
 
 
lJWFG o Z5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z&   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL TF,D[,GL XlSTGM lJSF; SZ[ K[P 
 H[YL T[VMDF\ XFZLlZS ;DTM,G HF/JJFGL ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
 
 
lJWFG o Z& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!)@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z*   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT XFZLlZS .HFVM YTL  
  CMI K[P 
 
 
lJWFG o Z* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL #)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL $$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 5&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL $5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
55@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
$#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ 5*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SIF" 5KL YM0F lNJ;MGF VFZFDYL 56 
 XZLZ D[N:JL AGL HFI K[P 
 
lJWFG o Z( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL Z*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
&$@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
#!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ &)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o Z) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ A[0M/ VG[ S-\U]\ Y. HFI K[P 
  
lJWFG o Z) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o Z) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o Z) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL #!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
#!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ &)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #_  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ZMU5|lTSFZS XlSTGM lJSF; YFI K[P 
 
 
lJWFG o #_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 5FRGXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
  
 
lJWFG o #! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #Z XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF BMZFSGF 5MØS ãjIM V\U[GL 
 ;ÔUTFDF\ JWFZM YFI K[P 
   
 
lJWFG o #Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o ##   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM :JF:yIGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P 
 
lJWFG o ## GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ## GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ## DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T\N]Z:T ÒJGRIF"DF\ JWFZM SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
   
lJWFG o #$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM BMZFSGF A]lâ5}J"SGF J5ZFX AFATGL 
 HFU'lT ,FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
   
lJWFG o #5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM D[N:JLTFG[ 38F0JFDF\ VG[ T[G[ lGI\+LT 
 ZFBJFDF\ D]bI EFU EHJ[ K[P 
   
lJWFG o #& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ J'âFJ:YFDF\ XFZLlZS ÙDTF HF/JL 
 ZFBJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
   
 
lJWFG o #* GL ;FZ6L 
 















p5ZMST lJWFG o #* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #(  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM lGIlDT ÒJG ÒJJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
  
 
lJWFG o #( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o #)  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT S]8[JMDF\ JWFZM YTM CMI K[P 
   
 
lJWFG o #) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o #) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o #) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL #$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *#@ 
V;\DT CTF\P 
lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
#_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $_  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL DFGl;S XlSTVMGM lJSF; 
 YFI K[P 
 
lJWFG o $_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#!@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ##@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $!  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;DF\ T[H:JL AG[ K[P 
   
 
lJWFG o $! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ##@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #Z@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $Z  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lG6"IXlSTGM lJSF; YFI K[P 
  
 
lJWFG o $Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $#   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL IFNXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
 
 
lJWFG o $# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lJRFZXlSTGM lJSF; YFI K[P 
   
 
lJWFG o $$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL V[SFU|TFDF\ JWFZM YFI K[P 
 
 
lJWFG o $5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL Ò7F;FJ'l¿GM lJSF;  
  YFI K[P 
   
 
lJWFG o $& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!)@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM JWFZ[ ;FZL 
 S<5GFXlST WZFJTF CMI K[P 
   
 
lJWFG o $* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM prR TS"XlST 
 WZFJTF CMI K[P 
 
 
lJWFG o $( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o $) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFSFZ4 SN4 ;DI VG[ lNXF TZOGF       
 bIF,MG[ :5Q8 SZJF VG[ VY";EZ AGFJJF DF8[GL 5IF"%T TSM 5]ZL 
 5F0[ K[P 
   
lJWFG o $) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o $) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o $) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ##@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5_ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT DFGl;S ;DTM,G U]DFJJ]\ 
 50T]\ CMI K[P 
   
 
lJWFG o 5_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL Z)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ **@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
($@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ **@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ JFZ\JFZ ÒT D[/JTF ZC[JFYL ALHFG[ 
 CZFJJFGL4 ALHFVMG[ pTFZL 5F0JFGL J'l¿GM lJSF; YFI K[P 
   
lJWFG o 5! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL Z)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ **@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ **@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5Z  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL DF+ XFZLlZS lJSF; H ;\EJL XS[ K[4 
 T[G[ DFGl;S lJSF; ;FY[ ;\A\W GYLP 
    
 
lJWFG o 5Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL !)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ **@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5# XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FCl;SJ'l¿GM lJSF; YFI 
 K[P 
  
lJWFG o 5# GL ;FZ6L 
 















p5ZMST lJWFG o 5# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIlDT HM0FI[,L jIlSTVM T[DGF 
 ÒJGGF wI[IMG[ l;â SZJF DF8[ prR ZLT[ ;Dl5"T VG[ DC[GT]\ CMI K[P 
   
 
lJWFG o 5$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 55 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM U]6MG[ ZH} SZJFGL VG[ VJU]6MG[ 
 :JLSFZJFGL 5IF"%T TSM 5]ZL 5F0[ K[P 
   
 
lJWFG o 55 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 55 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 55 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ lJlJW XFZLlZS4 DFGl;S4 
 ;FDFlHS4 ;F\JlUS VG[ VFwIFltDS ;DFIMHG ;FY[GF D}<IMG[ 
 ;DHJFDF\ VG[ T[G]\ HTG SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
 
lJWFG o 5& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL jIlSTGL lJRFZJFGL4 5;\NUL SZJFGL4 
 VFIMHG SZJFGL4 jI}CZRGF 30JFGL T[DH lJlJW E}lDSFVM EHJJFGL 
 VFJ0TGM lJSF; YFI K[P 
   
lJWFG o 5* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ##@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5(  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;D:IFGF pS[, DF8[ H~ZL VFtD;}h 
 sV\T7FGf G[ HFU'T SZJFDF\ VG[ lJS;LT SZJFDF\ D]bI pÛL5S ~5 
 ;FlAT YFI K[P 
 
lJWFG o 5( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL ($@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o 5) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ ;\S/FI[, jIlST XFZLlZS lXÙ6GL 
 lJlJW 5|J'l¿VMGL ÒJGGF\ lJSF;DF\ ZC[,L E}lDSFG[ JW\] ;FZL ZLT[ 
 ;DÒ XS[ K[P 
 
JWFG o 5) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o 5) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o 5) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &_ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL AF{lâS ÙDTFDF\ J'lâ SZJFG]\ VG[ 
 T[G[ S[/JJFG]\ D]bI DFwID K[P 
   
lJWFG o &_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ AF{lâS lJSF; JrR[ SM. ;\A\W GYLP 
   
 
lJWFG o &! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL Z*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &Z   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;GF DFGl;S NAF6DF\YL 
 C/JF YFI K[P 
 
lJWFG o &Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &# XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ 5}ZT]\ DGMZ\HG D/[ K[P 
   
 
lJWFG o &# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &$ XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM DFGl;S lADFZLG[ N}Z SZJFDF\4 
 CTFXFG[ VG[ lR\TFG[ N}Z SZJFDF\ T[DH :J:Y DFGl;S VFZMuI 5|NFG 
 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
  
lJWFG o &$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM z[Q9 ;H"GFtDS VlEjIlST DF8[G] \ z[Q9 
 DFwID K[P 
   
 
lJWFG o &5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &&  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO 
 h05YL JW[ K[P 
  
 
lJWFG o && GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o && GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o && DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!$@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM EFU ,[GFZF VG[ NX"SM V[D A\G[ DF8[ 
 DGMZ\HGG]\ z[Q9 DFwID K[P 
   
 
lJWFG o &* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DG XF\T VG[ VFG\lNT ZC[ K[P 
   
 
lJWFG o &( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o &) XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 5|J'l¿VM äFZF NZ[S jIlSTG[ ;D'â VG[ 
 ZRGFtDS VFG\N D[/JJF DF8[G]\ DFwID 5|F%T YFI K[P 
   
 
lJWFG o &) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o &) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o &) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *_ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;FDFlHS D}<IMG]\ HTG SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
 
lJWFG o *_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!)@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\ ZC[,L ÔlTv7FlT4 TJ\UZvUZLA 
 VG[ prRvGLR H[JF E[NDF\ 38F0M SZJFG]\ 5|D]B DFwID K[P 
   
lJWFG o *! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *Z XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF WD" 5|tI[GL ;FRL ;DHGM lJSF; YFI 
 K[P 
   
lJWFG o *Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ##@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *# XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FDFlHS HJFANFZL 
 5|tI[GL ;HFUTFDF\ JWFZM YFI K[P 
   
lJWFG o *# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ##@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ ÒJGDF\ zDG]\ DCÀJ 
 ;DHFI K[P 
   
 
lJWFG o *$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lX:TG]\ 5F,G SZTF  XLB[ K[P 
   
 
lJWFG o *5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ;DIG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[ 
 VG[ ÒJGDF\ ;DIGL lS\DT X\] K[ T[ ;DH[ K[P 
   
 
lJWFG o *& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o ** XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lGIDMG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[P 
   
 
lJWFG o ** GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ** GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ** DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFTFvl5TF 5|tI[4 U]Z]VM 5|tI[ VG[ 
 J0L,M 5|tI[ VFNZGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P 
   
 
lJWFG o *( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o *) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ EFU ,[GFZFGF RlZ+ lGDF"6DF\ D]bI 
 ;CFI~5 AG[ K[P 
   
 
lJWFG o *) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o *) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o *) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 




lJWFG o (_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VlC\;FG]\ 5F,G SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
 
 
lJWFG o (! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#!@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
&)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (Z XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTUT T[DH ;FD]lCS 5|J'l¿VMDF\ 
 DC[GT SZJFGL4 hh}DJFGL VG[ prR¿D l;lâVM ;]WL 5CM\RJFGL 
 5|[Z6F D/[ K[P 
   
lJWFG o (Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (#  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF E}Tv5|[T4 E}JF H[JL BM8L 
 DFgITFVMDF\ VG[ V\WzâFDF\ 38F0M YFI K[[P 
  
lJWFG o (# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o ($ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ V[SYL JW] HJFANFZL lGEFJJF 
 DF8[ SFI"ÙD VG[ lJ`JF;5F+ AGFJ[ K[P  
   
 
lJWFG o ($ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o ($ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o ($ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ##@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM V[S jIlSTGF ALÒ jIlST ;FY[GF VG[ V[S 
  ;D]CGF ALHF ;D]C ;FY[GF ;\5S"G]\ z[Q9 DFwID K[P 
   
 
lJWFG o (5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ #_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ lGIlDT EFU ,[TL jIlSTGF 
 ;FDFlHSZ6 DF8[GF DFwID TZLS[ DNN~5 YFI K[P 
   
lJWFG o (& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\  VFJ[,F\ 5lZJT"GMG[ :JLSFZJF DF8[ 
  jIlSTG[ ;ÙD AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
   
lJWFG o (* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o (( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;CIMUGL EFJGFVMGM lJSF; YFI K[P 
   
 
lJWFG o (( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o (( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o (( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o () XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ALÒ jIlSTGF CSSM4 .rKFVM4 ;gDFG4 
 VFNZ VG[ ;D}CGL .rKF 5|tI[ jIlSTGL ;DHDF\ HFU'lT ,FJ[ K[P 
   
 
lJWFG o () GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o () GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o () DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ ZZ@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )_ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTUT4 ;FD]lCS VG[ ;FDFlHS ;DFWFG 
 DF8[GL z[Q9 TSM VF5T]\ DFwID K[P 
   
 
lJWFG o )_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )!   XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ JW] ;FZF\ jIlSTUT ;DTM,G4 
 ;FD]lCS ;DTM,G VG[ ;FDFlHS ;DTM,G DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
 
 
lJWFG o )! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )Z XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHGF lJSF;DF\ lA,S], p5IMUL GYLP 
   
 
lJWFG o )Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL Z(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *Z@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *Z@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z*@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )# XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 36L JBT ;DFH DF8[ 3FTS ;FlAT YTL 
 CMI K[P 
   
lJWFG o )# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL !(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (Z@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (!@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ (Z@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!(@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (Z@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ V[S ;D}C ;TT 5|YD G\AZ D[/JTM CMI 
 VG[ ALÔ[ ;D}C läTLI G\AZ D[/JTM CMI4 VFJL 5lZl:YlTDF\ A\G[ 
 ;D}CM JrR[ DGD[/ VMKM YTM CMI K[ VG[ N]xDGFJ8 pEL YTL CMI 
 K[P 
 
lJWFG o )$ GL ;FZ6L 
















p5ZMST lJWFG o )$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL #5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &5@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ &(@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
#$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ &&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )5  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF lJHFTLI jIlST TZOGM ;FZM jIJCFZ 
  S[/JFI K[P 
   
lJWFG o )5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFGJLDF\ HgDHFT ZC[,L ,0FIS 
 J'l¿ ;\TMØFI K[P 
   
lJWFG o )& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lJH[TF YI[, CMI T[VMG[ ;gDFGLT 
 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL DFGJLDF\ ZC[,L 5|X\;FGL VG[ DFGv;gDFGGL 
 J'l¿ ;\TMØFI K[P 
   
lJWFG o )* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z(@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ;O/TF VG[ lGQO/TF A\G[G[ 
 5RFJTF XLB[ K[P 
 
lJWFG o )( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #Z@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z)@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o )) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF ÒJGDF\ lGQ5ÙTF4 T8:YTF VG[ 
 B[,lN,LGL EFJGFG[ lJS;FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
   
lJWFG o )) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o )) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o )) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !__ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ prR DFGl;S lJSF; ;FY[ z[Q9 
 EFJGFtDS l:YZTF 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
   
 
lJWFG o !__ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !__ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !__ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z5@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z!@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ ÒJGDF\ VFJTL lJlJW 
 D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJF VG[ T[GL ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ ;];ý SZ[  K[P 
   
lJWFG o !_! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z$@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_Z XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ VgIFI ;CG G SZJF DF8[GL 
 EFJGFG[ HUFJJFG]\ z[Q9 DFwID ;FlAT YFI K[P 
   
 
lJWFG o !_Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z(@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_# XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ GD|TF4 ;CFG]E}lT4 ;tI4 lGQ9F 
 VG[ 5|FDFl6STFGF U]6MGM lJSF; SZ[ K[P 
   
 
lJWFG o !_# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z&@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_$ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMG[ VFtDZÙF SZJF VG[ VgIGL ZÙF 
 SZJF ;ÙD AGFJ[ K[4 VG[ T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
   
lJWFG o !_$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z5@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ HM.TL l;lâVM G D/JFYL 36L JBT 
 pt;FCDF\ 38F0M YFI K[P 
   
 
lJWFG o !_5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *_@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL #!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
&)@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ *#@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
##@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ &*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ VG[SJFZ DFGv;gDFG D?IF 5KL  HIFZ[ 
   T[ D/JFG] A\W YFI tIFZ[ jIlSTGL lGZFXFDF\ JWFZM YFI K[P 
   
lJWFG o !_& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *5@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
*$@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ *)@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_*  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;F\J[lUS lJSF; Y. XS[ GCL\P 
   
 
lJWFG o !_* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL ZZ@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ *(@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
*$@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL Z#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ **@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
Z$@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ *&@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_( UEF"J:YF NZdIFG lGIDLT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM DFTFGL 
 XFZLlZS T\N]Z:TLGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P  
 
lJWFG o !_( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!*@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ !#@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !_) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DlC,FVMGF DF;LSRÊ sZHMJ'l¿ SF/f DF\ 
 lGIlDTTF HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
   
lJWFG o !_) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !_) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !_) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z_@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*)@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z!@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!_ UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT ZLT[ XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM SZTF\ 
 ZC[JFYL ;FDFgI 5|;]lTGL TSMDF\ JWFZM YFI K[P 
   
lJWFG o !!_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !$@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z!@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIlDT ZLT[ ;\S/FI[, DlC,FVM 5|;]lTAFN 
 h05YL 5}J"ÙDTF 5|F%T SZTL CMI K[P 
   
lJWFG o !!! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !*@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z_@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ !(@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!Z  UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y 
 AF/SGF ;FZF\ lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P 
  
 
lJWFG o !!Z GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!Z GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!Z DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !#@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
!(@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ !5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(5@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !5@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!# UEF"J:YF VG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM JrR[ SM. H ;\A\W GYLP 
   
 
lJWFG o !!# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ )_@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
)_@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ )!@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!_@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ )_@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!$ UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y 
  AF/SGF ;FZF\ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P 
   
 
lJWFG o !!$ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!$ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!$ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (!@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ()@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
(*@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ (&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!5 XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFNX" GFUZLSG]\ lGDF"6 SZJFDF\ DNN~5 
 YFI K[P 
   
lJWFG o !!5 GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!5 GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!5 DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z_@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z&@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!& XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GFUlZSM :J:Y VG[ DHA]T AG[ K[P 
 H[YL ZFQ8=GF lJSF;DF\ DNN D/[ K[P 
 
 
lJWFG o !!& GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!& GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!& DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (*@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ !*@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z#@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL (Z@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ !(@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
(!@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ !)@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!* XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM GLlTD¿F HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
   
 
lJWFG o !!* GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!* GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!* DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z#@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!( XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VF56L ;\:S'lT VG[ ;D'â JFZ;FG]\ HTG 
 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
   
 
lJWFG o !!( GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!( GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!( DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z$@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ ZZ@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !!) XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XGL VG[ N]lGIFGL VgI ;\:S'lTVMG[ 
 ;DHJFGL4 HF6JFGL4 ;gDFG SZJFGL4 HTG SZJFGL VG[ DF6JFGL 
 ;DH lJS;FJJFG]\ D]bI SFI" SZ[ K[P 
   
lJWFG o !!) GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !!) GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !!) DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL &)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
#!@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *#@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z*@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*Z@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z(@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !Z_ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMDF\ VG]XF;GDF\ ZC[JFGL VG[ 
 ,MSXFCLGF l;âF\TMG[ VG];ZJFGL EFJGFGM lJSF; SZ[ K[P 
   
lJWFG o !Z_ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !Z_ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !Z_ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *_@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ #_@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z$@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !Z! XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XElST VG[ N[XNFh HUFJJF  DF8[G]\ z[Q9 
 DFwID K[P 
   
 
lJWFG o !Z! GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !Z! GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !Z! DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT 
CTF\P JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *)@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ 
Z!@ V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
CTF\4 HIFZ[ Z&@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
*&@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z$@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !ZZ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ZFQ8=LI RlZ+G]\ 30TZ SZJFDF\ DNN SZ[ 
 K[P 
   
lJWFG o !ZZ GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !ZZ GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ VF\S0FSLI 
lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !ZZ DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG lJnFXFBFGF\ 
lJØI5F+MDF\YL *&@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z$@ V;\DT CTF\P JFl6HI 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL **@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ Z#@ V;\DT 
CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL *(@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ZZ@ 
V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
**@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ Z#@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
lJWFG o !Z#  ZFQ8=LI lJSF; VG[ ZFQ8=GF 30TZDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SM. 
  IMUNFG VF5L XS[ T[D GYLP 
   
 
lJWFG o !Z# GL ;FZ6L 
 

















p5ZMST lJWFG o !Z# GF p¿ZDF\ lJØI5F+M 5F;[YL D/[, DFlCTLG]\ 
VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 ;FZ6L o !Z# DF\ HMTF :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ lJlGIG 
lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL )@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ )!@ V;\DT CTF\P 
JFl6HI lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !$@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 HIFZ[ ($@ 
V;\DT CTF\P lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MDF\YL !5@ VF lJWFG ;FY[ ;\DT CTF\4 
HIFZ[ (5@ V;\DT CTF\P 
 lJlGIG4 JFl6HI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF\ lJØI5F+MGL ;ZF;ZL HMTF\ T[DFGF\ 
!#@  VF lJWFG ;FY[ ;\DT HIFZ[ (*@ V;\DT H6FIF\ CTFP 
$P$ 5lZ6FDGL RRF" o 
5|:T]T DFlCTLGF 5'YÞZ6 5ZYL H6F. VFjI]\ CT]\ S[ lXÙ6 VG[ XFZLlZS 
lXÙ6 ;\A\lWT AFATMDF\ (_@4 XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ **@4 :JF:yI VG[ 
VFZMuI lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *#@4 DFGl;S lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *Z@ VG[ 
AF{lâS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *$@ VwIF5SzLVM DFGTF CTF S[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMYL CSFZFtDS V;Z YFI K[P  
 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L !Z$ DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 
















p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B !Z$ DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
VF,[B  o !Z$ 
lX1F6 VG[













VFU/ DGMZ\HG ;\A\lWT AFATMDF\ *(@4 ;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ 
*$@4 ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *$@4 DlC,FVM ;\A\lWT AFATMDF\ ($@ VG[ 
ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *#@ VwIF5SzLVM DFGTF CTF S[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMYL CSFZFtDS V;Z YFI K[P 
 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L !Z5 DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 















p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B !Z5 DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 
VF,[B  o !Z5 
DGMZ \HG ;FD F lHS
lJSF;
;F \J [lUS 
lJSF;
DlC,FV M  
; \A\l WT





5|:T]T DFlCTLGF 5'yYSZ6 5ZYL H6FI]\ CT]\ S[ XFZLlZS lX1F6 5|tI[ 
VwIF5SzLVM *&@ CSFZFtDS VlEUD WZFJTF CTF\P 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L !Z& DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 






p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B !Z& DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 





5|F%T 5lZ6FDM 5ZYL V[ CSLSTG[ :JLSFZJL 50[ S[ VwIF5SzLVMGF D\TjIM 
D]HA XFZLlZS lX1F6GL 5|J'lTVM äFZF lJnFYL"VMDF\4 AF/SMDF\4 lSXMZMDF\4 I]JFGMDF\ 
VFD}, 5lZJT"G ,FJL XSFI T[D K[P T[DH T[DGF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 
VUtIGL 56 K[P N[XGF ;FZF ElJQI DF8[ T[DH VFNX" VG[ N[XEST GFUlZSMG] \ 30TZ 
SZJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM NZ[S SÙFV[ T[DH NZ[S TAÞ[ p5IMUL YFI K[P 
;FDFlHS ;\A\WM DF8[ T[DH ;DFH jIJ:YFG[ DHA}T AGFJJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VM D]bI pÛL5S ~5 K[P N[XGF AF/SM4 lSXMZM4 I]JFGMGF ;JF" \UL6 lJSF; DF8[ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF S[/J6LGL GJLGTD 5âlTVMG[ V5GFJJL JT"DFG 
;DIGL H~lZIFT K[P  
p5ZMST 5lZ6FDMG[ DMh[; 4 HM;[O 4 l;âFY" 4 D[ZLVG4 S[Y[ZLG VG[ I]GL; 4 
H]0LY  TYF E}5[gN= l;\U  GF VeIF;GF\ 5lZ6FDMYL ;DY"G D/[ K[P 
$P5 ptS<5GFGL RRF" o 
;\XMWS äFZF VF ;\XMWG VeIF; DF8[PPP 
v lJØI5F+MGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM VlEUD CSFZFtDS CX[P 
v 5;\N SZJFDF\ VFJGFZ NZ[S lJnFXFBFVMGF\ lJØI5F+MGF\ XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF VlEUDDF\ GlCJT Ÿ TOFJT HMJF D/X[P 
 ptS<5GFVMGL ;\XMWGSFI"G[ lNXF VF5JFGF C[T]YL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
lJØIF5F+MGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM VlEUD CSFZFtDS H6FIM CTM T[DH 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, NZ[S lJnFXFBFVMGF\ lJØI5F+MGF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDDF\ 
GlCJTŸ TOFJT H6FIM CTMP DF8[ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[,L ptS<5GFVM ;\XMWG 
VeIF;G[ V\T[ ;FlAT Y. K[P    
                                                          
 DMh[; HMCG VMU"G4 cc:8]0g8; V[l88I}0h 8MV0"h lZSJFI0" lOlhS, V[HI]S[XG .G W ,LAZ, 
VF8"; 5|MU|FD V[8 CFJ0" I]lGJl";"8Lcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 #* sVMS8MAZ !)*&f o 5FP G\P 
Z_5)vV[P 
 HM;[O V[,P VF<:8G4 ccW V[l88I}0 VMO 8LR;" 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G l;,[S80[0 :S}, 
.G JlH"GLIFcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[X V[g0 Z[lÊV[XG4 ) s!)&*f o 5FP G\P (&P 
 D[ZLVG VFZP A|MVZ4 S[Y[ZLG V[;P OMÙ VG[ I]GL; J[4 ccV[l88I}0 VMO I]lGJl;"8L VMO JMlX\u8G 
J]D[G :8]0g8 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[lS8lJl8cc4 lZ;R" SJM8",L"4 s#& 0L;[dAZ !)55f o 5FP G\P #*( 
VG[ #($P 
  H]0LY JL,DM8 Al,"\U4 ccV[ Sd5[ZLhG VMO WL V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G 8] 
V[:8G" S¶F,[Ò;cc4 Sd5,L8[0 lZ;R" .G C[<Y lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 lZlS|V[XG4 !Z4 s!)*_fo 5FPG\P 
Z_ZP
 E]5[gN= l;\3 ZF9M04 cc;J[" VMO V[l88I}0 VMO JF.; RFg;,Z;" VMO V[lXIG I]lGJl;"8Lh 8MV0"h 
lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8;"cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, .g:8L8I}8 VMO 
lOlhS, V[HI]S[XG4 Z__#f 
 
  
5|SZ6 o 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
 5P! ;FZF\X Z&_ 
 5PZ TFZ6M Z&$ 






5|SZ6 o 5 ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
5P! ;FZF\X o 
VFHGF VFW]lGS I]UDF\ DFGJLV[ VG[S XMW VG[ ;\XMWGM äFZF lJSF;GL GJL H 
µ\RF. 5|F%T SZL K[P ÒJGG[ ;Z/TFYL ÒJL XSFI VG[ ÒJGGF VF\GNG[ DF6L XSFI 
T[ DF8[ DFGJLV[ VG[S IF\l+S XMWMGM VFlJQSFZ SIM" K[P T[D KTF\ DFGJLGL XFZLlZS 
zDGL H~lZIFTG[ I\+M 5}ZL SZL XSTF GYLP p,8FG]\ I\+MG[ SFZ6[ DFGJLGL ZMlH\NL 
XFZLlZS 5|J'l¿VMDF\ 56 38F0M  YIM K[P 
JT"DFG I]UDF\ YI[,L VJGJL XMWBM/MV[ DFGJÒJG H[8,]\ ;]BDI VG[ ;Z/ 
AGFjI]\ K[ T[8,]\ H H8L, 56 AGFjI]\ K[P lJ7FGGF Ù[+DF\ VF56[ SZ[,L CZ6OF/ KTF\ 
GJLvGJL D]xS[,LVMGM ;FDGM VF56[ SZTF ZCLV[ KLV[P VFH AFAT ZDTUDT TYF 
DFGJLGF :JF:yIGL AFATDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
cclJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF DFwIDYL JL;DL ;NLGF V\lTD A[ NXSYL 
ZDTUDTG]\ Ù[+ 5|lTQ9F VG[ SFZlSNL"G]\ ;A/ DFwID 5]ZJFZ YI]\ K[P ;\RFZ DFwIDMG[ 
SFZ6[ lJ`JSÙFV[ ZDFTL ZDTM 3Z 3Z ;]WL 5CM\RL K[P ,MSMDF\ ZDTUDT 5|tI[ Z; 
VG[ VFSØ"6 lNGv5|lTlNG JWT]\ HFI K[Pcc 5|tIFIGGL VFW]lGS 5âlTVMYL VF56G[ 
bIF, VFjIM K[ S[ ;FDFlHSTFG]\4 SFZlSNL"G]\4 lJSF;G]\ VG[ lXÙ6G]\ z[Q9 DFwID XFZLlZS 
lXÙ6 VG[ ZDTUDT AGL Zæ]\ K[P lNGv5|lTlNG J{l`JS SÙFV[ ,MSM XFZLlZS lXÙ6 
VG[ ZDTUDTGL N{lGS ÒJGDF\ H~lZIFTG[ ;DHJF ,FuiFF K[P 
VFH[ DFTFvl5TF T[DGF ;\TFGMG[ XFZLlZS lXÙ6G]\ VG[ ZDTUDTG]\ lXÙ6 
VF5JF pt;]S H6FI K[P EFZTEZDF\ DFTFvl5TF VG[ ;DFHDF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM 
5lZ5SJ VlEUD HMJF D/TM GYLP lJnFYL" VJ:YFDF\ AF/SG[ AF,D\lNZYL H X~ 
SZLG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF S[/J6L D/L ZC[ T[J]\ JFTFJZ6 lGDF"6 SZJ]\ 
B}A H H~ZL K[P VF JFTFJZ6 lGDF"6 SZJFGL HJFANFZL S[gN= ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ4 
DFwIDM4 ;FDFlHS ;\5|NFIM4 WFlD"S ;\5|NFIM4 XF/FVM4 DCFXF/FVM4 lJnF,IM4 
DCFlJnF,IM VG[ lJ`JlJnF,IMG[ OF/[ HFI K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ lXÙSMV[ 
AF/SMDF\ XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM CSFZFtDS VlEUD S[/JFI4 H[GFYL AF/SGM lJSF; 
YFI T[ DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[J]\ H~ZL K[P lXÙSMGM 5MTFGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GM 
VlEUD 56 5lZ5SJ VG[ lJSl;T CMI T[ B}A H VUtIG]\ K[P 
CSLSTDF\ XFZLlZS lXÙ6 EFZTDF\ CH]P 5|FYlDS A\WFZ6GF TAÞ[ K[P VFHGF 
SC[JFTF lJSl;T VeIF;ÊDGL ~5Z[BFDF\ VgI lJØIMGL ;FY[ XFZLlZS lXÙ6G[ ;DFG 
NZHHM VF5JFDF\ GYL VFjIMP VF56[ V[D 56 SCL XSLV[ S[ VeIF;ÊDG]\ lGDF"6 
SZGFZFVMG[ XFZLlZS lXÙ6G[ VeIF;ÊDGM EFU AGFJJF DF8[ H~ZL 7FG GCL\ CMI S[ 
XFZLlZS lXÙ6YL YTL S[/J6LGM T[DG[ bIF, GCL CMI VYJF TM H~ZYL T[DG[ SM. 
D]xS[,L CX[P T[D KTF 56 ;FDFgI ZLT[ V[ AFATG[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[ S[ GLlTGL 
N=lQ8V[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTG[ VeIF;GF ;\5}6" VFIMHG ;FY[ TF,D[, CMJM 
H~ZL K[P 
XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM ,MSXFCL GFUlZStJGL EFJGFG[ :YFl5T SZ[ K[ VG[ 
T[G[ 5|A/ AGFJ[ K[P XFZLlZS lXÙ6GF ZFlQ8=I SFI"ÊDM 56 V[J] \ H6FJ[ K[ S[ XFZLlZS 
lXÙ6 äFZF 5|tI[S AF/SDF\ XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS4 ;FJ[\lUS4 VFwIFltDS VG[ 
ZFQ8=LITFGL EFJGFGF lJSF;GM DHA}T 5FIM GF\BL XSFI K[P VF p5ZF\T VF SFI"ÊDM 
5ZYL V[ 56 H6FI]\ K[ S[ VgI jIlSTVM ;FY[ TF,D[, ;FWLG[ ;]B[YL ÒJJF DF8[ VG[ 
VFNX" GFUlZS AGJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6 H~ZL K[P XFZLlZS lXÙ6GF ;]VFIMlHT 
SFI"ÊDM jIlSTDF\ V[JF\ 5lZJT"GM ,FJ[ K[ S[ H[GFYL jIlST T[GF ÒJGDF\ prR¿D SÙFGF 
lJSF; DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZCL XS[P 
lJnFYL"VM 5MTFGL D[/[ H 5MTFGL VF;5F;GF jIlSTVMGL VG[ jIlST ;D}CMGL 
JT"6}SMG]\ VJ,MSG SZLG[ JU"B\0 l;JFI 56 JU"B\0YL lJX[Ø S[/J6L 5FDTF CMI K[P 
lXÙSM lJnFYL"VMG[ H[ XLBJ[ T[GF SZTF lXÙSMGL JT"6]SMG]\ VJ,MSG SZLG[ lJnFYL"VM 
T\N]Z:T VFNTM VG[ 5|J'l¿VM TZO Z;vZ]lR S[/JTF CMI K[P VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[X 
SZ[,F  XFZLlZS lXÙ6 l;JFIGF lJØIMDF\ VF5JFDF\ VFJTF 7FG VG[ DFlCTLG[ ZMÒ\NF 
ÒJGDF\ :5Q8 ZLT[ ,FU]\ 5F0L XSFTL GYL VYJF TM ,FU]\ 5F0JFGL H~ZLIFT ZC[TL 
GYLP HIFZ[ ALÒ TZO XFZLlZS lXÙ6GF lJØIGL 5|J'l¿VMG[ HMTF\ bIF, VFJX[ S[ T[ 
DFGJÒJG ;FY[ ;\5}6" TF,D[, WZFJTL 5|J'l¿VM K[4 T[DH ZMÒ\NF ÒJGDF\ ;Z/TFYL 
T[G[ ,FU]\ 5F0L XSI T[JL lJRFZWFZF4 S]X/TF VG[ ;Z/TF XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 
5|J'l¿VMDF\ ZC[,L HMJF D/[ K[P 
XFZLlZS lXÙ6YL YTL S[/J6LGM DC¿D ,FE tIFZ[ H D/L XS[ HIFZ[ VF56[ 
;F{ ;FY[ D/L lJnFYL"VMGF lXÙ6GF\ VUtIGF\4 DCÀJGF\ VG[ V\TU"T EFU V[JF  
XFZLlZS lXÙ6G]\ DCÀJ ;DÒG[ T[G[ AF,D\lNZYL H VeIF;ÊD ;FY[ XLBJJFG]\ X~ 
SZL XSLX]\P lJnFYL"VMG[ XFZLlZS lXÙ6GL S[/J6LGM z[Q9 ,FE tIFZ[ H D/L XS[ HIFZ[ 
XFZLlZS lXÙ6GF lXÙSMGL ;FY[ ;FY[ VgI lJØIGF lXÙSM 56 lJnFYL"GL S[/J6LDF\ 
XFZLlZS lXÙ6GL H~lZIFTG[ ;DH[P VF DF8[ Y.G[ VF56[ lXÙSMGF XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[GF VlEUDG[ HF6JM 50X[P VlEUDG[ HF^IF AFN HM T[ CSFZFtDS CMI TM T[G[ 
lJnFYL"VM TZO JF/JF DF8[ VG[ GSFZFtDS CMI TM CSFZFtDS AGFJJF DF8[ ;]VFIMlHT 
SFI"ÊDMGL X'\B,FVMG]\ lGIlDT VFIMHG SZJ]\ 50X[P HM VFD SZJFDF\ VFJX[ TM H 
VF56[ lJnFYL"VMGF ;\5}6" lJSF;GL ptS<5GFG[ ;FlAT SZL XSLX]\P 
cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMGF VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF 
VlEUDGM VeIF;cc ;D:iFGF lGJFZ6 DF8[ VF ;\XMWG VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
VF VeIF;GM C[T] VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ 
HF6JFGM CTMP  
VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG lJlGIG lJnFXF/FG]\4 JFl6HI 
lJnFXFBFG]\ VG[ lJ7FG lJnFXFBFG]\ HM0F6 WZFJTL SF¶,[Ô[ 5}ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ 
VFjIM CTMP 
VF VeIF; lJlGIG lJnFXFBFGF\4 JFl6HI lJnFXFBFGF\ VG[ lJ7FG 
lJnFXFBFGF\ 5;\NULGF VwIF5SzLVM S[ H[DG[ lJØI5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ 
CTF T[DGF 5}ZTM DIF"lNT ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 
VwIF5SzLVMGF XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGF DF5G DF8[ VFNX" 
5|`GFJ,LG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5|`GFJ,L 5;\N SZ[,F lJØI5F+MG[ ~A~ S[ 
85F,YL 5CM\RF0JFDF\ VFJL CTL4 VG[ T[DGL 5F;[YL EZFI[,L 5|`GFJ,LVM ~A~ S[ 
85F,YL 5ZT D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
5ZT VFJ[, 5|` GFJ,LVMGM SF/Ò5}J"S ;\U|C SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ 
tIFZAFN T[G]\ VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lJ`,[Ø6 SZTL JBT[ lJlGIG 
lJnFXFBFGL4 JFl6HI lJnFXFBFGL VG[ lJ7FG lJnFXFBFGL DFlCTLG[ V,U V,U 
TFZJJFDF\ VFJL CTLP lJ`,[Ø6 SZ[, DFlCTLG[ ;FZ6L äFZF 5|:T]T SZJFDF\ VFJL CTLP 
;FZ6LGL ;Z/TFYL ;DH D/L ZC[ T[ DF8[ VF,[BGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ 
VF,[BG[ V\T[ ;Z/ EFØFDF\ DFlCTLGL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL CTLP 
VF ;\XMWG VeIF;GF lJØI5F+MGL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SZTF lJØI5F+MGL 
,FÙl6STFVM GHZ ;FD[ VFJL CTLP VF ;\XMWG VeIF;GL ptS<5GFVMGM ;\5}6"56[ 
:JLSFZ YIM CTMP 
VF ;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6 ! cc5lZRIcc DF\ 5|:TFJGF4 lJØI 5|J[X4 ;D:IF 
SYG4 Ù[+ DIF"NFVM4 DIF"NFVM4 5}J"WFZ6FVM4 ptS<5GFVM4 VeIF;GF C[TVM4 
VeIF;DF\ VFJTF\ 5NMGL VeIF;GF ;\NE"DF\ jIFbIFVM VG[ VeIF;G]\ DCÀJ H[JL 
AFATM VF5JFDF\ VFJL K[P 
tIFZAFN 5|SZ6 Z cc;\NE";FlCtI lJJ[RGcc DF\ 5|:TFJGF VG[ VeIF;G[ ;DY"G 
SZGFZF ;\NE" ;\XMWG VeIF;MGM 8}\S;FZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 5]:TSM4 
;FDlISM4 HG"<;4 D[U[hLGM4 ,3]XMWlGA\WM4 DCFXMWlGA\WM4 ;\XMWG 5+M4 ;\XMWG 
VC[JF,M4 VBAFZM4 5l+SFVM4 jIFbIFGM4 5|SFlXT VG[ V5|SFlXT ;FlCtIGF\ 8}\S;FZMG[ 
8F\SJFDF\ VFjIF CTFP H[ VeIF;GL VUtITF VG[ H~lZIFTG[ NXF"J[ K[P 
tIFZAFN 5|SZ6 # ccVeIF;GL 5âlTcc DF\ VF ;\XMWGGM 5|SFZ4 lJØI5F+MGL 
5;\NUL4 lJØI5F+MGL 5;\NULGL 5âlT4 VeIF; CFY WZJF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, 
;FWGGL DFlCTL4 p5IMUDF\ ,LW[, ;FWGGM 5lZRI4 ;\XMWGGL 5âlT4 DFlCTLGL 
lJ`J;GLITF VG[ DF5GGF\ WMZ6M NXF"jIF K[P 
tIFZAFN 5|SZ6 $ ccDFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VeIF;G]\ 5lZ6FDcc DF\ DFlCTLGL 
;FY"STF4 lJØI5F+MGF ,Ù6M4 DFlCTLG]\ 5|:T'lTSZ64 5lZ6FDGL RRF" VG[ ptS<5GFGL 
RRF" AFATGL lJUT[ DFlCTL VF5L K[P 
V\T[ 5|SZ6 5 cc;FZF\X TFZ6M VG[ E,FD6Mcc DF\ ;FZF\X NXF"jIM K[P tIFZAFN 
TFZ6M VG[ E,FD6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
 
5PZ TFZ6M o 
VF ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVMGF :JLSFZ ;FY[ GLR[ D]HA TFZ6M ;\XMWS äFZF 
XMWL SF-JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
lXÙ6 VG[  XFZLlZS lXÙ6GF lJSF;GL AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F 
EFUGF VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF\ CTF\\ S[ XFZLlZS lXÙ6 lXÙ6GM VUtIGM4 DCÀJGM 
VG[ V\TU"T EFU CMJFGL AFATDF\4 XFZLlZS lXÙ6 JUZ lXÙ6 VW}Z\] CMJFGL 
AFATDF\4 XF/FVMDF\4 SF¶,[HMDF\ OZlHIFT E6FJJFGL AFATDF\4 S[gN= ;ZSFZ VG[ ZFHI 
;ZSFZ äFZF BF; IMHGFVM VD,DF\ D}SJF AFATDF\4 ZDTUDT VG[ XFZLlZS lXÙ6GF 
SFI"ÊDMGL :5WF"VM IMHJF AFATDF\4 lJlJW :5WF"DF\ lJnFYL"VMG[ EFU ,[JF DMS,JF 
AFATDF\4 SM. ZDT XLBJF VG[ lGIlDT ZDT ZDJF AFATDF\4 XFZLlZS lXÙ6GF 
Ù[+GF\ lJSF;DF\ DNN~5 YJF AFATDF\4 lJnFYL"VMGF ;JF"\UL6 lJSF;GL AFATDF\ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ lJnFYL"VMGF 
;DIGF AUF0GL AFATDF\4 SFI"DF\ VJZMWGL AFATDF\ T[DH VeIF;DF\ T[H:JL G 
CMJFGL AFATDF\ VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF\ G CTF\P 
XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ XZLZ DHA}T AGJFGL AFATDF\4 ;CGXlSTGF 
lJSF;GL AFATDF\4 A/XlSTGF lJSF;GL AFATDF\4 h05XlSTGF lJSF;GL AFATDF\4 
GDGLITFGF lJSF;GL AFATDF\4 `J;GÙDTFGF lJSF;GL AFATDF\4 ~lWZFlE;Z6GL 
ÙDTFGF lJSF;GL AFATDF\4 XFZLlZS lJSFZM N}Z SZJFGL AFATDF\4 K}5L XlSTVMG[ 
5|NXL"T SZJFGL AFATDF\4 ZMlH\NL SFDULZLDF\ JW] ;FZL SFI"ÙDTFGF lJSF;GL AFATDF\4 
µHF"G[ RMSS; lNXF VF5JFGL AFATDF\4 XFZLlZS ZRGF VG[ C,GvR,GGL 5|lÊIFG[ 
;DHJFGL AFATDF\4 CF0SF\ VG[ :GFI]VMGL DHA}TF.DF\ JWFZM SZJFGL AFATDF\4 
;DTM,GGL ÙDTFGF lJSF;GL AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS 
V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ XFZLlZS lXÙ6YL .HFVM YJFGL AFATDF\4 XZLZ D[N:JL 
AGJF AFATDF\4 XZLZ A[0M/ VG[ S-\U]\ AGJF AFATDF\ VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF\ G 
CTF\P 
:JF:yI VG[ VFZMuI lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F 
EFUGF VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ ZMU5|lTSFZS XlSTDF\ JWFZM SZJFGL 
AFATDF\4 5FRGXlSTDF\ JWFZM SZJFGL AFATDF\4 BMZFS 5|tI[GL HFU'lT ,FJJF\ 
AFATDF\4 :JF:yI HF/JL ZFBJF\ AFATDF\4 T\N]Z:T ÒJGRIF"DF\ JWFZM SZJF\ AFATDF\4 
BMZFSGF J5ZFX AFATDF\4 D[N:JLTFG[ 38F0JF\ AFATDF\4 J'âFJ:YFDF\ XFZLlZS ÙDTFG[ 
HF/JL ZFBJF\ AFATDF\4 lGIlDT ÒJG ÒJJF\ AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL 
CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P tIFZ[ S]8[JMDF\\ JWFZM YJF\ AFATDF\ VwIF5SzLVM ;\DT 
H6FIF\ G CTF\P 
DFGl;S lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ DFGl;S XlSTGF lJSF;GL AFATDF\4 VeIF;DF\ 
T[H:JL AGJFGL AFATDF\4 lG6"IXlSTGF lJSF;GL AFATDF\4 IFNXlSTGF\ lJSF;GL 
AFATDF\4 lJRFZXlSTGF lJSF;GL AFATDF\4 V[SFU|TFGF lJSF;GL AFATDF\4 
Ò7F;FJ'l¿GF lJSF;GL AFATDF\4 ;FZL S<5GFXlST WZFJJFGL AFATDF\4 prR 
TS"XlST WZFJJFGL AFATDF\4 VFSFZ4 SN4 ;DI VG[ lNXFGF bIF,MG[ :5Q8 VG[ 
VY";EZ AGFJJFGL AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ DFGl;S ;DTM,G U]DFJJFGL AFATDF\4 VgIG[ CZFJJFGL S[ pTFZL 
5F0JFGL AFATDF\4  XFZLlZS lXÙ6YL DFGl;S lJSF; ;\EJL XS[ GCL\ V[ AFATDF\ 
VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF G CTFP 
AF{lâS lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ ;FCl;SJ'l¿GF lJSF;GL AFATDF\4 ÒJGGF\ wI[IMG[ 
l;â SZJF\ DF8[ prR ZLT[ ;Dl5"T VG[ DC[GT]\ CMJFGL AFATDF\4 U]6MG[ ZH} SZJFGL 
VG[ VJU]6MG[ :JLSFZJFGL AFATDF\4 XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS4 ;F\J[lUS VG[ 
VFwIFltDS ;DFIMHG ;FY[GF\ D}<IMG[ ;DHJFDF\ VG[ T[G]\ HTG SZJFGL AFATDF\4 
jIlÉTGL lJRFZJFGL4 5;\NULGL4 VFIMHGGL4 jI]CZRGFGL T[DH lJlJW E}lDSFVM 
EHJJFGL VFJ0TGF lJSF;GL AFATDF\4 VFtD;}hG[ HFU'T SZJF VG[ lJS;LT SZJFGF 
D]bI pNŸL5SGL AFATDF \4 XFZLlZS lXÙ6GL ÒJGDF\ ZC[,L E}lDSFG[ ;DHJFGL 
AFATDF\4 AF{lâS ÙDTFDF\ J'lâ SZJFGL VG[ T[G[ S[/JJFGL AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ 
AF{lâS lJSF;G[ SM. ;\A\W GYL T[ AFATDF\ VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF G CTFP 
DGMZ\HG ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8FEFUGF VwIF5SzLVM 
V[J]\ DFGTF CTF S[ VeIF;GF DFGl;S NAF6DF\YL C/JF YJFGL AFATDF\4 5}ZT]\ 
DGMZ\HG D/JFGL AFATDF\4 DFGl;S lADFZL4 CTFXFG[ VG[ lR\TFG[ N}Z SZJFGL T[DH 
:J:Y DFGl;S VFZMuI 5|NFG SZJFGL AFATDF\4 CTFXF VG[ lR\TFG[ N}Z SZJFGL 
AFATDF\4 :J:Y DFGl;S VFZMuI 5|NFG SZJFGL AFATDF\4 z[Q9 ;H"GFtDS 
VlEjIlSTGF DFwIDGL AFATDF\4 ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO J/JFGL AFATDF\4 EFU 
,[GFZF VG[ NX"SM AgG[G[ DGMZ\HG 5}~ 5F0JFGL AFATDF\4 DG XF\T VG[ VFG\lNT 
ZC[JFGL AFATDF\4 jIlSTG[ ;D'â VG[ ZRGFtDS VFG\N D/JJFGL AFATDF\ XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P 
;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ V[J]\ GÞL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ ;FDFlHS D}<IMG]\ HTG SZJFGL AFATDF\4 
HFlTq7FlT4 TJ\UZqUZLA VG[ prRqGLR H[JF E[NEFJGM 38F0M SZJFGL AFATDF\4 WD" 
5|tI[GL ;FRL ;DHGM lJSF; SZJFGL AFATDF\4 ;FDFlHS HJFANFZL 5|tI[GL ;HFUTFGL 
AFATDF\4 ÒJGDF\ zDG]\ DCÀJ ;DHJFGL AFATDF\4 lX:TG]\ 5F,G SZJFGL AFATDF\4 
;DI 5F,G SZJFGL VG[ ;DIG]\ D}<I ;DHJFGL AFATDF\4 lGIDMG]\ 5F,G SZJFGL 
AFATDF\4 DFTFvl5TF4 U]Z]VM VG[ Jl0,M 5|tI[ VFNZGL EFJGFGF lJSF;GL AFATDF\4 
jIlSTGF RlZ+ lGDF"6DF\ D]bI ;CFI~5 AGJFGL AFATDF\4 ;FDFlHS V[STF 
HF/JJFGL AFATDF\4 VlC\;FG]\ 5F,G SZJFGL AFATDF\4 lJlJW 5|J'l¿VMGF AWF H 
Ù[+MDF\ DC[GT SZJFGL4 hh}DJF\GL VG[ prR l;lâVM ;]WL 5CM\RJFGL AFATDF\4 
E}Tv5|[T4 E}JF H[JL BM8L DFgITFVMDF\ VG[ V\WzâFDF\ 38F0M SZJFGL AFATDF\4 
HJFANFZLVM lGEFJJF SFI"ÙD VG[ lJ`JF;5F+ AGFJJFGL AFATDF\4 jIlSTVMG[ 
;\5S"G]\ z[Q9 DFwID 5}Z]\ 5F0JFGL AFATDF\4 jIlSTGF ;FDFlHSZ6GF DFwIDGL 
AFATDF\4 ;DFHDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMG[ :JLSFZJFGL AFATDF\4 ;CIMUGL EFJGFVMGF 
lJSF;GL AFATDF\4 jIlSTGF CÞM4 .rKFVM4 ;gDFG4 VFNZ VG[ ;D}CGL .rKF 5|tI[ 
jIlSTGL ;DHDF\ HFU'lT ,FJJFGL AFATDF\4 lJlJW ;DFWFGGL TSM AFATDF\4 lJlJW 
;FDFlHS ;DTM,GGL AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ ;DFHGF lJSF;DF\ XFZLlZS lXÙ6 p5IMUL GYL T[ AFATDF\4 36L JBT 
;DFH DF8[ 3FTS ;FlAT YJFGL AFATDF\4 A[ ;D}CM JrR[ DGD[/ VMKM YJFGL VG[ 
N]xDGFJ8 JWJFGL AFATDF\ VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF G CTFP 
;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ lJHFTLI jIlST TZOGM ;FZM jIJCFZ S[/JJFGL 
AFATDF\4 DFGJLDF\ HgDHFT ZC[,L ,0FIS J'l¿G[ ;\TMØJFGL AFATDF\4 DFGJLDF\ ZC[,L 
5|X\;FGL J'l¿G[ ;\TMØJFGL AFATDF\4 ;O/TF VG[ lGQO/TFG[ 5RFJTF XLBJFGL 
AFATDF\4 jIlSTDF\ lGQ5ÙTF4 T8:YTF VG[ B[,NL,LGL EFJGFG[ lJS;FJFGL AFATDF\4 
z[Q9 EFJGFtDS l:YZTF 5|F%T SZFJJFGL AFATDF\4 ÒJGDF\ VFJTL lJlJW D]xS[,LVMGM 
;FDGM SZJF VG[ T[GL ;FD[ 8SL ZC[JFGL AFATDF\4 VgIFI ;CG G SZJFGL EFJGFG[ 
HUFJJFGL AFATDF\4 jIlSTDF\ GD|TF4 ;CFG]E}lT4 ;tIlGQ9F VG[ 5|FDFl6STFGF U]6MGM 
lJSF; SZJFGL AFATDF\4 VFtDZÙF SZJFGL VG[ VgIGL ZÙF SZJFGL AFATDF\ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ l;lâVM 5|F%T G 
YTF\ pt;FCDF\ 38F0M YJFGL AFATDF\4 jIlSTGL lGZFXFDF\ JWFZM SZJFGL AFATDF\4 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;F\J[lUS lJSF; Y. XS[ GCL T[ AFATDF\ 
VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF G CTFP 
DlC,FVM ;\A\lWT AFATMDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ DFTFGL XFZLlZS T\N]Z:TLGL HF/J6LGL AFATDF\4 
DlC,FVMGF DFl;SRÊDF\ lGIlDTTFGL AFATDF\4 ;FDFgI 5|;]lTGL TSMDF\ JWFZM 
SZJFGL AFATDF\4 5|;]lT AFN 5}J"ÙDTF 5|F%T SZJFGL AFATDF\4 UE":Y AF/SGF ;FZF 
lJSF;GL AFATDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
UEF"J:YF VG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM JrR[ SM. ;\A\W GYL T[ AFATDF\ VG[ 
UEF"J:YF NZdIFG XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y AF/SGF ;FZF lJSF;DF\ 
VJZMW~5 AGJFGL AFAT ;FY[ VwIF5SzLVM ;\DT H6FIF G CTFP  
ZFlQ8=I lJSF; ;\A\lWT AFATDF\ V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF 
VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ VFNX" GFUlZSG]\ lGDF"6 SZJFGL AFATDF\4 
N[XElSTGL EFJGFGM lJSF; SZJFGL AFATDF\4 GLlTD¿F HF/JJFGL AFATDF\4 N[XGL 
;\:S'lT VG[ JFZ;FG]\ HTG SZJFGL AFATDF\4 N[XGL VG[ N]lGIFGL VgI ;\:S'lTVMG[ 
;DHJFGL4 HF6JFGL4 ;gDFG SZJFGL4 HTG SZJFGL VG[ DF6JFGL ;DHGM lJSF; 
SZJFGL AFATDF\4 VG]XF;GDF\ ZC[JFGL VG[ ,MSXFCLGF l;âF\TMG[ VG];ZJFGL 
AFATDF\4 I]JFGMDF\ N[XElST VG[ N[XNFh HUFJJFGL AFATDF\4 ZFQ8=LI RlZ+G]\ 30TZ 
SZJFGL AFATDF\  XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
ZFQ8=LI lJSF; VG[ ZFQ8=GF 30TZDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SF\. H IMUNFG 






5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 5ZYL H6F. VFjI]\ CT]\ S[ lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6 
;\A\lWT AFATMDF\ (_@4 XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ **@4 :JF:yI VG[ VFZMuI 
lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *#@4 DFGl;S lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *Z@ VG[ AF{lâS 
lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *$@ VwIF5SzLVM DFGTF CTF S[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMYL CSFZFtDS V;Z YFI K[P  
 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L ! DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 
















p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B ! DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
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lX1F6 VG[















VFU/ DGMZ\HG ;\A\lWT AFATMDF\ *(@4 ;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ 
*$@4 ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *$@4 DlC,FVM ;\A\lWT AFATMDF\ ($@ VG[ 
ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ *#@ VwIF5SzLVM DFGTF CTF S[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VMYL CSFZFtDS V;Z YFI K[P 
 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L Z DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 















p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B Z DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 
VF,[B o Z 
DGMZ \HG ;FD F lHS
lJSF;
;F \J [lUS 
lJSF;
DlC,FV M  
; \A\l WT






5|:T]T DFlCTLGF 5'yYSZ6 5ZYL H6FI]\ CT]\ S[ XFZLlZS lX1F6 5|tI[ 
VwIF5SzLVM *&@ CSFZFtDS VlEUD WZFJTF CTF\P 
 
p5ZMST DFlCTLG[ ;FZ6L # DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 






p5ZMST DFlCTLG[ VF,[B # DF\ GLR[ 5|:T]T SZ[, K[P 
 





5|F%T 5lZ6FDM 5ZYL V[ CSLSTG[ :JLSFZJL 50[ S[ VwIF5SzLVMGF D\TjIM 
D]HA XFZLlZS lX1F6GL 5|J'lTVM äFZF lJnFYL"VMDF\4 AF/SMDF\4 lSXMZMDF\4 I]JFGMDF\ 
VFD}, 5lZJT"G ,FJL XSFI T[D K[P T[DH T[DGF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 
VUtIGL 56 K[P N[XGF ;FZF ElJQI DF8[ T[DH VFNX" VG[ N[XEST GFUlZSMG]\ 30TZ 
SZJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM NZ[S SÙFV[ T[DH NZ[S TAÞ[ p5IMUL YFI K[P 
;FDFlHS ;\A\WM DF8[ T[DH ;DFH jIJ:YFG[ DHA}T AGFJJF DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 
5|J'l¿VM D]bI pÛL5S ~5 K[P N[XGF AF/SM4 lSXMZM4 I]JFGMGF ;JF" \UL6 lJSF; DF8[ 
XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF S[/J6LGL GJLGTD 5âlTVMG[ V5GFJJL JT"DFG 
;DIGL H~lZIFT K[P  
p5ZMST 5lZ6FDMG[ DMh[; 4 HM;[O 4 l;âFY" 4 D[ZLVG4 S[Y[ZLG VG[ I]GL; 4 
H]0LY  TYF E}5[gN= l;\U  GF VeIF;GF\ 5lZ6FDMYL ;DY"G D/[ K[P 
V[D GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF VwIF5SzLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ lXÙ6 
VG[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT AFATMDF\4 XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\4 :JF:yI 
VG[ VFZMuI lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\4 DFGl;S lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\4 AF{lâS 
lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\4 DGMZ\HG ;\A\lWT AFATMDF\4 ;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT 
AFATMDF\4 ;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\4 DlC,F ;\A\lWT AFATMDF\ VG[ ZFQ8=LI 
lJSF; ;\A\lWT AFATMDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL CSFZFtDS V;ZM HMJF D/[ K[P 
V[J]\ GSSL SZL XSFI S[ DM8F EFUGF VwIF5SM XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMGL 
ÒJGDF\ p5IMlUTF4 H~lZIFT VG[ DCÀJG[ HF6TF CTFP lJnFYL"VM DF8[ XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VMG]\ lGIlDT VFIMHG CMJ]\ H~ZL K[ T[D DFGTF CTFP  XFZLlZS lXÙ6 
5|tI[ VwIF5SzLVM prR CSFZFtDS VlEUD WZFJTF\ CTF\P 
                                                          
 DMh[; HMCG VMU"G4 cc:8]0g8; V[l88I}0h 8MV0"h lZSJFI0" lOlhS, V[HI]S[XG .G W ,LAZ, 
VF8"; 5|MU|FD V[8 CFJ0" I]lGJl";"8Lcc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 #* sVMS8MAZ !)*&f o 5FP G\P 
Z_5)vV[P 
 HM;[O V[,P VF<:8G4 ccW V[l88I}0 VMO 8LR;" 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G l;,[S80[0 :S}, 
.G JlH"GLIFcc4 Sld%,8[0 lZ;R" .G C[<Y4 lOlhS, V[HI]S[X V[g0 Z[lÊV[XG4 ) s!)&*f o 5FP G\P (&P 
 
 D[ZLVG VFZP A|MVZ4 S[Y[ZLG V[;P OMÙ VG[ I]GL; J[4 ccV[l88I}0 VMO I]lGJl;"8L VMO JMlX\u8G 
J]D[G :8]0g8 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[lS8lJl8cc4 lZ;R" SJM8",L"4 s#& 0L;[dAZ !)55f o 5FP G\P #*( 
VG[ #($P 
 H]0LY JL,DM8 Al,"\U4 ccV[ Sd5[ZLhG VMO WL V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG .G 8] 
V[:8G" S¶F,[Ò;cc4 Sd5,L8[0 lZ;R" .G C[<Y lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 lZlS|V[XG4 !Z4 s!)*_fo 5FPG\P 
Z_ZP 
 E]5[gN= l;\3 ZF9M04 cc;J[" VMO V[l88I}0 VMO JF.; RFg;,Z;" VMO V[lXIG I]lGJl;"8Lh 8MV0"h 
lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8;"cc sVG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, .g:8L8I}8 VMO 
lOlhS, V[HI]S[XG4 Z__#f 
 
5P# E,FD6M o 
VwIF5SzLVM p5Z SZJFDF\ VFJ[,F VF lJXF/ ;\XMWGGF VFWFZ[ ;\XMWS äFZF 
GLR[ 5|DF6[ E,FD6M VG[ ;}RGM SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P  
v N[XGL ;DU| I]lGJl;"8LVMGF EJGMDF\ VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ RF,TF NZ[S 
VeIF;ÊDDF\ XFZLlZS lXÙ6G[ V[S lJØI TZLS[ :YFG VF5J]\ H~ZL K[P 
v I]lGJl;"8LVMGF\ EJGMDF\ VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ lJlJW VeIF;ÊDDF\ NFB, YTF\ 
lJnFYL" EF.VM VG[ AC[GM DF8[ T[DGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,. XFZLlZS 
lXÙ6GF lJØIGM VeIF;ÊD T{IFZ SZL T[DG[ E6FJJM H~ZL K[P 
v I]lGJl;"8LVMGF\ EJGMDF\ VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ lJnFYL"VMGL Z5_ GL ;\bIFV[ 
XFZLlZS lXÙ6GF ! 5|FwIF5S p5,aW SZFJJF H~ZL K[P DF8[ lJnFYL"VMGL 
;ZBFD6LV[ XFZLlZS lXÙ6GF 5|FwIF5SMGM Z5_ o ! ,3]¿D U]6M¿Z ZFBJM 
H~ZL K[P 
v JT"DFG 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,[TF I]lGJl;"8LVMGF\ EJGMDF\ VG[ ;\,uG 
SF¶,[HMDF\ XFZLlZS lXÙ6GF lJlJW SFI"ÊDMGF VD,LSZ6 DF8[ V[S GJL 
;]VFIMlHT 5âlTGL XMW SZL T[GM VD, SZJF DF8[ S[gN= ;ZSFZ[4 lDlG:8=L VMO 
æ]DG ZL;M;" 0[J,5D[g8[4 I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXG[ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ ;FY[ 
D/LG[ SFI" SZJ]\ H~ZL H6FI K[P 
v XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTGF\ lJlJW Ù[+MDF\ prR¿D N[BFJ SZGFZF4 ZFQ8=LI 
ZDT :5WF"DF\ EFU ,[GFZF4 VFT\ZZFQ8=LI ZDT :5WF"DF\ EFU ,[GFZF4 
VF\TZI]lGJl;"8LGL :5WF"DF\ EFU ,[GFZF4 I]lGJl;"8LGL :5WF"DF\ 5|YD ÊD 5|F%T 
SZGFZF4 ZFHIGL :5WF"DF\ 5|YD ÊD 5|F%T SZGFZF 5|lTEFXF/L B[,F0LVM DF8[ 
TDFD lJnFXFBFVMGF\ VeIF;ÊDMDF\ 5|J[X DF8[ !_@ A[9SM VGFDT ZFBJL 
H~ZL K[P 
v XFZLlZS lXÙ6 VG[ ZDTUDTDF\ lJlJW Ù[+MDF\ prR¿D N[BFJ SZGFZFVMDF\GF 
VH]"G V[JM0" lJH[TF B[,F0LVMG[4 ãM6FRFI" V[JM0" lJH[TF U]Z]VMG[ VG[ lJlJW 
ZDTMDF\ VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SZGF B[,F0LVMG[4 ZFQ8=LI 
SÙFV[ 5|YD ÊD 5|F%T SZGFZ B[,F0LVMG[4 ZFHI SÙFV[ 5|YD ÊD 5|F%T SZGFZ 
B[,F0LVMG[4 I]lGJl;"8L SÙFV[ 5|YD ÊD 5|F%T SZGFZ B[,F0LVMG[4 ZFQ8=LI 
SÙFGL :5WF"DF\ EFU ,[GFZ B[,F0LVMG[ VG[ VF\TZI]lGJl;"8LGL :5WF"DF\ EFU 
,[GFZF B[,F0LVMG[ S[gN= ;ZSFZ[ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ ;LWL 5;\NULYL ;ZSFZL 
GMSZL VF5JL HM.V[P T[DH B[,F0LVM DF8[ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ 5@ A[9SM 
VGFDT ZFBJL HM.V[P  
v I]lGJl;"8LVM VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ 5IF"%T DF+FDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 
DF8[GL D{NFGv;FWGv;]lJWFVM CMJL H~ZL CMI T[GM S[gN= ;ZSFZ4 lDlG:8=L VMO 
æ]DG ZL;M;" 0[J,5D[g84 I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXG VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF 
VD, SZFJJM H~ZL H6FI K[P 
v X{Ùl6S ;\:YFVM DF8[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DF8[GF ;ZSFZ äFZF GÞL 
SZJFDF\ VFJ[, ,3]TD WMZ6M 5|DF6[GL D{NFGv;FWGv;]lJWFVMGF lGIDMGL 
VJU6GF SZLG[ RF,TL I]lGJl;"8LVM VG[ ;\,uG SF¶,[HM p5Z ,UFD S;JL 
H~ZL K[P T[DH T[DG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DF8[GL ,3]¿D 
D{NFGv;FWGv;]lJWFVM p5,aW SZJF D]NT VF5JL4 VF5[, D]NTDF\ HM T[VM 
T[DGF lJnFYL"VMG[ D{NFGv;FWGv;]lJWFVM p5,aW GF SZFJL XS[ TM T[DGL 
DFgITFG[ C\UFDL S[ SFIDL ZN SZJF H~ZL SFI"JFCL S[gN= ;ZSFZ4 lDlG:8=L VMO 
æ]DG ZL;M;" 0[J,5D[g84 I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXG ZFHI ;ZSFZ VG[ I]lGJl;"8L 
SÙFV[YL YFI T[ H~ZL K[P 
v I]lGJl;"8L VG[ ;\,uG SF¶,[H SÙFV[ XFZLlZS lXÙ6GF SFI"ÊDM ;]jIJl:YT ZLT[ 
RF,[ T[ H~ZL K[P 5Z\T] JFT tIF\YL H 5]ZL YTL GYLP XFZLlZS lXÙ6GM ;\5}6" 
OFINM N[XGF AF/SM4 lSXMZM VG[ I]JFGMG[ TM H D/L XS[ K[ HM AF,D\lNZYL H 
XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 5|J'l¿VMG]\ ;]VFIMHG VG[ VD, SZFJJFDF\ VFJ[P 
JT"DFG ;DIDF\ N[XG[ VFGL H~lZIFT CMI S[gN= ;ZSFZ4 lDlG:8=L VMO æ]DG 
ZL;M;" 0[J,5D[g8 VG[ ZFHI ;ZSFZ p5ZMST AFAT[ ;]VFIMlHT SFI"ÊDMG]\ 
VFIMHG SZ[ VG[ VD, SZFJ[ T[ VtI\T H~ZL K[P 
v AF,D\lNZYL ,.G[ VG]:GFTS SÙF ;]WL NZ JØ"[ lJnFYL"VMGL h05XlST4 
A/XlST4 ;CGXlST4 `J;GXlST4 GDGLITFGL XlST4 R5/TFGL XlST 
XZLZGM AF\WM VG[ T[GM 5|SFZ4 p\RF.4 JHG4 RZALG]\ 5|DF64 VF\BMGL T[H:JLTF 
lJU[Z[G]\ DF5G SZJ]\ HM.V[ VG[ T[GM Z[SM0" ZFBJM VG[ ;FRJJM HM.V[P T[GF 
DF8[ AF,D\lNZYL ,. VG]:GFTS SÙF ;]WL XFZLlZS lXÙ6GF lJØIGF lXÙSM4 
5|FwIF5SM4 0FIZ[S8ZMG[ HJFANFZL ;]VFIMlHT ZLT[ ;M\5L XSFIP p5ZMST 
AFATDF\ S[gN= ;ZSFZ4 lDlG:8=L VMO æ]DG ZL;M;" 0[J,5D[g8 VG[ ZFHI ;ZSFZ 
äFZF ;]VFIMlHT SFI"ÊDM 30JF HM.V[ VG[ T[GM VD, SZFJJM HM.V[P 
v ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG[ ZDTUDTG]\ WMZ6 ;]WFZJF T[DH XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+GM 
lJSF; SZJF VF ;\XMWG VeIF; H~ZL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[HMDF\ OZH AHFJTF 
VwIF5SzLVMGM XFZLlZS lXÙ6 5|tI[GF VlEUDG[ HF6JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; VFH lJØI S[ VFH ;D:IFG[ ,.G[ lJXF/ Ù[+GF ;\XMWGSFI" DF8[ 
H~ZL DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; :S},4 SF¶,[H4 I]lGJl;"8L H[JF\ H]NF\vH]NF\ X{Ùl6S Ù[+MDF\ RF,TF 
VeIF;ÊDMDF\ XFZLlZS lXÙ6GF lJØIG[ IMuI :YFG VF5JFGF SFI"ÊDM DF8[ 
p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; M.H.R.D., U.G.C., N.A.A.C., lJU[Z[ H[JL prR lXÙ6GF 
Ù[+[ lGIDMG]\ 30TZ VG[ 5F,G SZFJTL ;\:YFVMG[ XFZLlZS lXÙ6GF Ù[+[ IMuI 
5U,F\VM ,[JF DF8[ DFU"NX"G~5 ;FlAT YX[P 
v VF VeIF; N.C.T.E., N.C.E.R.T., A.I.U., A.I.C.T.E., M.C.I., 
lJU[Z[ H[JL lXÙ6GF Ù[+ ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YFVMG[ XFZLlZS lXÙ6GF lJØIGM 
;\A\lWT Ù[+DF\ VD, SZJF DF8[ H~ZL DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG XFZLlZS lXÙ6GL SF¶,[HMGF\ VG[ 
EJGMGF\ lJnFYL"VMG[ ;\XMWG SFI"DF\ DFU"NX"G VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
v VF VeIF; ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGM VG[ ;\,uG SF¶,[HMDF\ VeIF; 
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lJS;   H[P VG[ ,X]S V[DP4 ccWL Z[gSL\U VMO lOlhS, V[HI]S[XG VMaH[S8LJh 
 AFI OMZ U|]%;cc4 .g8ZG[XG, HG", VMO lOlhS, V[HI]S[XG4 Z$o$ 
 s!)(*f o 5FP G\P  Z5 VG[ Z&P 
lJ<A8"  S8L"; lJ,LId;4 ccW lZ,[XGXL5 VMO Z[; V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS 
 :8[8; 8] DM8Z V[lA,L8L V[g0 :SL, .G V[l,D[g8ZL :S], RL<0=Gcc4 
 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 ## sDFR"4 !)*#f o 5FP G\P $)Z5P 
J}0  ,MZ[G S[P4 ccV[ Sd5[Z[l8J :80L VMO V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, 
 V[lS8lJl8 VMO V[S[0[lDS,L lUO8[0 V[g0 V[S[0[lDS,L GMGlUO8[0 
 :8]0g8;cc4 l0h8["XG V[a:8=[S8 .g8ZG[XG,4 $( o ( sO[A|]VFZL !)((f 
 o 5FP G\P Z_!*vV[P 
I\U   D]Z[4 ccWL V[l88I}0 VMO SF¶,[H J]D[G 8MV0"h lOlhS, V[lS8lJl8 V[h V[ 
 DLg; VMO Z[lÊV[XGcc4 lZ;R" SJM8",L"4 !Z sl0;[dAZ !)$!f o 5FP G\P 
 *Z_P 
hMA,  VF.P4 ccO[lDGL8L V[g0 V[lRJD[G8 .G :5M8";cc V[0 J]D[G V[g0 :5M8";4 
 V G[XG, lZ;R" SMgOZ\;cc s5[lg;<J[lGIF :8[8 HPER l;ZLh G\P Z4 
 !)*#f ;L8[0 AFI lU|G0MZOMZ V[g0 ,[JSMP ccZM, VMO O[lD,L D[dA;" 
 .G :5M8"; ;Ml;VM,F.h[XG VMO lR<0=Gcc4 lZ;R" SJM8",L"4 $)4 sD[ 
 !)*(f o 5FP G\P!$*P 
 
;\XMWGM 
DCFXMWlGA\WM4 ,3]XMWlGA\WM4 ;\XMWG VC[JF,M 
 
VFØLX  5|[Dl;\C GDF"4 ccV[GF,L;L; VMO V[l88I}0 VMO SF¶,[ÒI[8 :8]0g8 
 8MV0"h J]D[G 5F8L";L5[XG .G :5M8";cc4 VG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L 




E]5[gN= l;\3  ZF9M04 cc;J[" VMO V[l88I}0 VMO JF.; RFg;,Z;" VMO V[lXIG 
 I]lGJl;"8Lh 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 :5M8;"cc4 VG5la,x0 
 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, .g:8L8I}8 VMO lOlhS, 
 V[HI]S[XG4 Z__#P 
R[,FD, V[4 ccV[l88I}0h VMO SF¶,[H J]D[G DãF; l;8L 8MV0"h .g8Z 
 SF¶,[ÒV[8 SMd5L8LXGcc4 sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 
 I]lGJl;"8L VMO DãF;4 !)*_P 
NFGFdD, 5F{,4 ccV[ ÊL8LS, V[5|[h, VMO V[l88I}0 VMO U<;" .G W l;8L VMO 
 DãF; 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4sVG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L 
 YLl;;4 I]lGJl;"8L VMO DN=F;4 !)*#P 
NIF  X\SZ XDF"4 cc:80L 8] 0[8ZDF.G V[l88I}0 VMO :8]0g8; 8MV0"h 
 Sd5,;ZL lOlhS, V[HI]S[XG 5|MU|FD .G UJG"D[g8 :S], VMO lN<,Lcc4 
 VG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)&_P 
CZC;GF lWDMG4 ccV[ :80L VMO 5[Z[g8, V[l88I}0 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XG 
 V[g0 :5M8"; .G lZ,[XG 8] ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8;cc4 VG5la,x0 
 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)(*P 
HM;[O  D[dDG4 ccV[G V[5|[h, VMO O[lD,L A[SU|Fpg0 VMO I]lGJl;"8L ,[J, 
 :5M8";D[Gcc4 VG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 
 !)(#P 
SgG]   :JFDL4 ccV[l88I}0 VMO DãF; l;8L SF¶,[ÒV[8 D[G :8]0g8; 8MV0"h 
 lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 .8; .g8=M0SXG V[h V[G V[uhFlDG[XG 
 ;aH[S8cc4 VG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 I]lGJl;"8L VMO DãF;4 
 !)*$P 
SFlT"S JLP E0Fl6IF4 cclJlJW ZDTvUDT Ù[+[ prR l;lwW 5|F%T SZGFZF 
B[,F0LVMGF DFTFvl5TF q JF,LVMGF ZDTvUDT 5|tI[GF J,6Mv V[S 
DGMJ{7FlGS lJ`,[Øcc4 VG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4  ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 Z_!ZP 
,l,TF  ;FDFGLIF4 ccV[ :80L VMO ;MxI,MlHS, O[S8Z VO[S8L\U W :5M8;" 
 5ZOMD"g; VMO UJ"D[g8 V[g0 GMG UJ"D[g8 :S}, VMO ;FpY lN<CLcc4 
 VG5la,x0 V[DPOL, l0U|L YLl;;4 VgGFD,. I]lGJl;"8LP4 Z__*P 
G[CZF  V[;P V[;P4 cc0LËlg;I, V[GFl,;L; VMO S]Z]Ù[+ I]lGJl;"8L4 S]Z]Ù[+ 
 8Ld; .G lOlhS, lO8G[; V[g0 ;Ml;VMv.SMGMlDS :8[8;cc4 V[ 
 VG5la,x0 5|MH[S8 ;AlD8[0 8] ,1DLAF. G[XG, SF¶,[H VMO lOlhS, 
 V[HI]S[XG4 uJFl,IZP 
DUG   TF/F4 ccVF\TZ I]lGJl;"8L SÙFV[ H]NLvH]NL ZDTMDF\ 5;\N YI[, 
 B[,F0LVMGF XZLZXF:+ lJØIS4 XFZLlZS IMuITF VG[ DFGJ V\U 
 5lZlDlTGF\ 5F;F\VMGM VeIF;cc4 VG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__5P 
ZFHNL5l;\C V[P Ô0[Ô4 cc;FDFlHS lXÙ6GF S[8,F\S ;FDFlHS 5F;F\cc4 VG5la,x0 
 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__)P 
l;âFY"  ;\SZ AF;]4 ccV[ :80L VMO 5[Z[g8, V[l88I}0h 8MV0"h lOlhS, 
 V[HI]S[XG 5|MU|Fd;cc4 VG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ 
 I]lGJl;"8L4 !)(_P 
X{,[Ø H[P A]8F6L4 cc;}I"GD:SFZ4 N\0vA[9S VG[ NMZ0F\ S}N 5|J'l¿VM äFZF 
TF,LDFYL"VMGL XFZLlZS IMuITF VG[ DFGJF\U 5lZlDlTI DF5G p5Z 
YTL V;ZMGM VeIF;cc VG5la,x0  5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 Z__)P 
XF\lT   Z\HG ;Fg+F4 ccSd5[ZLhG VMO HMA ;8L;O[SXG V[g0 
 ;Ml;VMv.SMGMlDS O[S8;" VMO W 8LR;" VMO lOlhS, V[HI]S[XG V[g0 
 VWZ V[S[0[lDS ;aH[S8; VMO UJG"D[g8 SF¶,[Ò; .G J[:8 A[\UF,cc4 
 VG5la,x0 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 ÒJFÒ I]lGJl;"8L4 !)(ZP 
 
 
xIFD,  DhD]NFZ4 ccV[l88I}0 VMO WL ;[Sg0ZL :S}, 8LR;"4 5[Z[g8; V[g0 
 V[0DLGL:8=[8;" VMO J[:8 A[\U, 8MV0"h lOlhS, V[HI]S[XGcc4 
 VG5la,x0 V[DPOL,P l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. G[XG, SF¶,[H VMO 
 lOlhS, V[HI]S[XG4 !)(*P 
J[U]gTF  ;]EF ZFJ4 ccV[l88I}0 VMO lOlhS, V[HI]S[XG 8LR;" VMO J[:8 
 UMNFJZL 0L:8=LS84 VF\W|5|N[X 8MV0"h W[IZ 5|MO[XGcc4 VG5la,x0 
 DF:8Zc; l0U|L YLl;;4 DN]ZF. I]lGJl;"8L4 !)*&P 
lJGMN   VFRFI"4 ccV[G V[GF,L;L; VMO HGZ, V[l88I}0 VMO SF¶,[ÒI[8 I]Y 
 .G TLZ]JG\Y5]ZDŸcc4 VG5la,x0 5LV[RP0LP l0U|L YLl;;4 ,1DLAF. 
 G[XG, .g:8L8I}8 VMO lOlhS, V[HI]S[XG4 Z___P 
 
VgI ;\NEM" 
;\XMWG 5+M4 VBAFZM4 5l+SFVM4 jIFbIFGM 
 
0LP  ÒP JBFZSZ4 cclZÊg:8=S8L\U lOlhS, V[HI]S[XG OMZ :8]0g8;cc slZ5M8" 
 VMO W ;[lDGFZ VMG ;lJ"; 8] W ;M;FI8L Y|] :5M8"4 ZFI,;LDF SM,[H 
 VMO lOlhS, V[HI]S[XG o 5|MNFT]Z4 !)__P 
O[ZFg0M   D[gI]V[, ÒP4 cc5M%I],Z :5M"8 V[g0 ;Ml;VMvS<RZ, R[.gH .G W 
 :5[.G VMO WL (_cScc4 V[ 5[5Z 5|[h[g8[0 .G WL VII
th
 .g8ZG[XG, 
 l;d5M;LID VMO WL VF.P;LPV[;PV[;P4 C[,[q;F, ÒP0LPVFZP4 sZ5 YL 
 Z) VMUQ8 !)(!P 




S[gIG  ÒP V[;P VG[ D[SS];"G ALP4 ccV[G V[5|MR 8] :80L VMO :5M"8; 
 ;Ml;VM,F.h[XGcc 5[5Z 5|[hg8[0 8] VII
th
 J<0" SM\U|[; VMO .g8ZG[XG, 
 ;Ml;VM,MÒS, V[;M;LV[XG sA,UZLIF o ;%8[dAZ !)*_f ;L8[0 
 AFI VMu,[X[4 J]D[G V[g0 :5M8"; ËMD DLY 8] ZLVF,L8L4 5FP G\P 
 !Z! 
S[P   5LP l;\3 0[VM ccJ[,L0LS8ZL V[0=[;cc V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG 
 I]lGJl;"8Lh4 lOlhS, lO8G[; V[g0 :5M8"; :8Fg00" .G I]lGJl;"8L;4 
 V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8L;4 gI] lN<CL4 !)(*P 5FP G\P 
 &5P 
,1D6EF. S[P RF{WZL4 VFNX"4 5l+SF4 5F86 o VFNX" lJnF,I4 GJ[dAZ Z__Z 
D]S],   ÔGL4 VATS4 ;F\wI N{lGS4 ZFHSM8 o VATS 5|[;4 # VMS8MAZ 
 Z_!ZP 
ZF6FJT  V[,P V[;P4 cc:5M8;" .G .g0LIFv:8=[8[Ò; OMZ Z!
st
 ;[gR]ZL4 
 IFZFIF;cc .g0LIG :5M8;" SM\U|[; sgI] lN<CL o !))$f 5FP G\P !ZP 
Z6ÒT  EF8LIF4 cc:8]g0g8 DM8LJ[XG V[g0 .g;[g8Lj;cc4 lOlhS, lO8G[; V[g0 
 :5M8;" :8Fg00"; .G I]lGJl;"8LhP 5FP G\P Z( YL #_P 
lXÙ6   D\+F,I4 GJL lN<CL o UJ"D[g8 VMO .lg0IF 5|[;4 !)&&P 
I]lGID  lDlG:8Z VMO V[HI]S[XG V[g0 ;Ml;I, J[<O[Z4 G[XG, lOlhS, 




     5|FP 5]lGT JH]EF. T[Z{IF 
     V[,v!_ G[%rI]G 8FJZ4  
     H,FZFD 5[8=M, 5\5 ;FD[4 
     SF,FJ0 ZM04 ZFHSM8P 
     DMPo ))*)) ***** 
5|lT4 VwIF5S EF.zLqAC[GzL4 
lJØIo ;\XMWG VeIF;GF EFU~5 5|`GFJ,LGF HJFAM VF5JF AFATP 
HI lCgN ;FY[ H6FJJFG]\ S[ C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lXÙ6 lJnFXFBF ;\,uG 
XFZLlZS lXÙ6 XFBFDF\ DFU"NX"S l5|P 0F¶P V[DP 5LP TF/F4 SMD;"vALPALPV[P SF¶,[H4 
H}GFU-GF DFU"NX"GDF\ cc;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG SF¶,[Ô[GF VwIF5SzLVMGF XFZLlZS 
lXÙ6 5|tI[GF VlEUDGM VeIF;cc V[JL ;D:IF p5Z 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[GF[ 
;\XMWG VeIF; SZL ZæM K\]P 
VF5 VwIF5S EF.zLqAC[GzLG[ ìNI5}J"S GD| lJG\TL SZ]\ K]\ S[ ;\XMWG 
VeIF;GF EFU~5 5|`GFJ,LGF HJFAM VF5L ;\XMWG SFI"DF\ ;CIMU VF5XMÒP C]\ 
BF+L VF5]\ K]\ S[ VF5zL äFZF VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTLGM p5IMU OST p5ZMST 
;\XMWG VeIF; DF8[ H SZJFDF\ VFJX[P T[DH VF5GF äFZF VF5JFDF\ VFJ[, DFlCTLGL 
;\5}"6 U]%TTF Ô/JJFDF\ VFJX[P  
VF ;FY[ C]\ VF5zLG[ p5ZMST ;\XMWG VeIF; DF8[ :JZlRT 5|`GFJ,L 
DMS,FJL ZæM K]\P 5|`GFJ,LGF AWF H 5|` GMGM HJFA VF5JF VF5zLG[ GD| lJG\TL SZ]\ 
K\]P NZ[S 5|`GGF HJFADF\ A[ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P NZ[S lJS<5GL ;FD[ V[S BFG]\ 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 VF5GM HJFA lJS<5GL ;FD[ VF5[, BFGFDF\ s•f GL lGXFGL SZL 
VF5XMP NZ[S 5|`GGL ;FD[ V[S HJFA >rKGLI K[P p5ZMST 5|`GFJ,LGF AWF H 
HJFAM VF5L ;tJZ[ 5ZT DMS,JF VF5zLG[ GD| lJG\TL K[P 
VCL\ XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[GL 5|J'l¿VMGF VY" AFATGL 5|FYlDS ;DH 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF5zLG[ GD| lJG\TL K[ S[ 5|:T]T VY"G[ ;DHIF AFN 5|`GFJ,LGF 
HJFAM VF5XMP SM.56 HuIFV[ SM. D]xS[,L S[ lJ;\UTTF H6FI TM T[G[ N}Z SZL 5KL 
HJFAM VF5JF VF5zLG[ GD| lJG\TL K[P 
XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTL 5|J'l¿VM V\U[GL DFlCTLo 
ccXFZLlZS lXÙ6 V[ ;\5}6" lXÙ6GM V\TU"T EFU K[P T[GM wI[I XFZLlZS 
lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHSZLT[ :J:Y 
GFUlZSF[GM lJSF; SZJFGM K[P VF pÛ[xIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI 5|J'l¿VMGL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc  
RF<;" A]X[ZV[ SæF 5|DF6[ ccXFZLlZS lXÙ6 ;DU| lXÙ6 5|lÊIFG]\ VlEgG 
V\U K[4 H[GM pÛ[xI XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[lUS TYF ;FDFÒS N=lQ8YL :J:Y 
GFUlZSMGM lJSF; SZJFGM K[P V[JL XFZLlZS UlTlJlWVM S[ H[GL 5;\NUL VF 
5lZ6FDMG[ 5|F%T SZJFGF C[T]YL SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc
 
ccEFZTGF XFZLlZS lXÙ6GF l5TFDC C{ZL ÊM ASV[ XFZLlZS lXÙ6GL jIFbIF 
VF5TF H6FjI]\ K[ S[ cc XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6 SFI"ÊDGM V[ EFU K[ S[ H[DF\ XFZLlZS 
SFI"ÊDM äFZF ;\5}6" AF/SG]\ lXÙ6 K[P XFZLlZS SFI"ÊDM ;FWG K[4 VG[ V[G[ V[ 5|SFZYL 
5;\N SZLG[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM 5|EFJ AF/SGF ;\5}6" ÒJG 5Z 50[ K[P H[DF\ 
XFZLlZS4 DFGl;S4 ;F\J[UFtDS TYF G{lTS V[D NZ[S 5F;F\GM ;DFJ[X YFI K[Pcc
  
cc0MP ZD[X R\N S\JZV[ T[DGF 5]:TSDF\ H6FjIF\ D]HA XFZLlZS lXÙ6DF\ 
B[,S}N4 ;D}C ZDTM4 jIlSTUT ZDTM4 TF,Aâ jIFIFD4 G'tI4 TZ6 TYF ;\A\lWT ZDTM4 
A]lGIFNL jIFIFD4 VFtDZÙS lÊIFVM4 DGMZ\HGFtDS lÊIFVM4 IF{lUS lÊIFVM4 5}ZS 
ZDTM4 ;]WFZFtDS 5|lÊIFVM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[Pcc 
 
VF5zLG[ GD| lJG\TL S[ p5Z D]HA XFZLlZS lXÙ6 VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTL 




!P GFDo  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP SF¶,[HG]\ GFDo  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P ;ZGFD]\o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P ,FISFTo :GFTSo PPPPPPPPPPPPPPPPPP  VG]:GFTSo PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
V[DPlO,o PPPPPPPPPPPPPPPPPP 5LV[RP0LPo PPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5P VF5zLGF äFZF E6FJJFDF\ VFJTM lJØIqlJØIMo PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&P VF5zLGM lJØI H[ lJnFXFBDF\ VFJTM CMI T[G]\ GFDo 
 lJlGIGo PPPPPP  JFl6HIo PPPPPP  lJ7FGo PPPPPP VgIo PPPPPPPPPPPP 
*P p\DZ o  JØ"o PPPPPP 
(P V[GP;LP;LP 5|DF65+ WZFJM KM m  CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
 (P! V[o PPPPPP ALo PPPPPP ;Lo PPPPPP 
)P V[GPV[;PV[;P S[d5 SZ[,F K[ m CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
!_P ZDTUDTDF\ EFU ,LW[,M K[ m CFo PPPPPP GFo PPPPPP 
 !_P! :YFlGS SÙFo PPPPPP  VF\TZ lH<,F SÙFo PPPPPP 
VF\TZ ZFHI SÙFo PPPPPP VF\TZ ZFHIYL VFU/GL SÙFo PPPPPP 
!!P XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\GL SM. 56 5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[,F KM m 
 CFo PPPPPP GFo PPPPPP 5|J'l¿G] GFDo PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
5|`GFJ,L 
lXÙ6 VG[ XFZLlZS lXÙ6 ;\A\lWT lJWFGMo 
s!f XFZLlZS lXÙ6 V[ lXÙ6GM VUtIGM4 DCtJGM VG[ V\TU"T EFU K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZf lXÙ6 V[ XFZLlZS lXÙ6 JUZ VW}Z]\ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#f XFZLlZS lXÙ6GM lJØI NZ[S XF/FVMDF\4 SF¶,[HMDF\ OZlHIFT E6FJJM HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$f S[gN= ;ZSFZ[ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF; DF8[ BF; IMHGFVM 
 AGFJL4 T[G[ VD,DF\ D}SJL HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5f NZ[S XF/FVMV[ VF\TZJUM" JrR[4 VF\TZlJEFUM JrR[ ZDTUDTGL VG[ XFZLlZS 
lXÙ6GF SFI"ÊDMGL :5WF"VM IMHJL HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&f NZ[S XF/FVMV[ 5MTFGL XF/FGF lJnFYL"VMG[ TF,]SFSÙF4 lH<,FSÙF4 ZFHISÙF 
JU[Z[ H[JL :5WF"VMDF\ EFU ,[JF DMS,JF HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*f NZ[S jIlSTV[ SM. ZDT XLBJL HM.V[ VG[ lGIlDT ZLT[ ZDJL HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s(f NZ[S jIlSTV[ XFZLlZS lXÙ6GF lJSF;DF\ DNN~5 YJF CD[\XF Tt5Z ZC[J]\ 
HM.V[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;JF"\UL6 lJSF; h05L AG[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lJnFYL"VMGM ;DI AU0[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL lXÙ6 SFI"DF\ VJZMWM µEF YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIDLT ;\S/FI[, lJnFYL"VM VeIF;DF\ T[H:JL 
CMTF GYLP 
 
XFZLlZS lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s!#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ DHA}T AG[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ,F\AFUF/F ;]WL SFD SZJFGL XlST 
s;CGXlSTf DF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF A/XlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s!&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF h05XlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GDGLITFGL XlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF `J;GÙDTF s`JF; ,[JFGL XlSTf GM lJSF; 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ~lWZFlE;Z6 s,MlCGF 5lZE|D6f GL 
ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,F XFZLlZS lJSFZM N}Z SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF XZLZGL K}5L XlSTVMG[ ACFZ ,FJJFG]\ 
5|D]B DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZZf XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM ;FZL SFI"ÙDTFGM lJSF; SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZDF\ ZC[,L JWFZFGL pÔ"G[ RMÞ; lNXF 
VF5JFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM XZLZGL XFZLlZS ZRGF VG[ C,GvR,GGL 5|lÊIFG[ 
;FZL ZLT[ ;DHJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF CF0SF VG[ :GFI]VMGL TFSFT VG[ 
DHA]TF.DF\ JWFZM SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL TF,D[,GL XlSTGM lJSF; SZ[ K[P H[YL 
T[VMDF\ XFZLlZS ;DTM,G HF/JJFGL ÙDTFGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT XFZLlZS .HFVM YTL CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SIF" 5KL YM0F lNJ;MGF VFZFDYL 56 XZLZ 
D[N:JL AGL HFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
sZ)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF XZLZ A[0M/ VG[ S-\U]\ Y. HFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
:JF:yI VG[ VFZMuI lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s#_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ZMU5|lTSFZS XlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s#!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 5FRGXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF BMZFSGF 5MØS ãjIM V\U[GL ;ÔUTFDF\ JWFZM 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s##f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM :JF:yIGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T\N]Z:T ÒJGRIF"DF\ JWFZM SZJFDF\ DNN~5 YFI 
K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM BMZFSGF A]lâ5}J"SGF J5ZFX AFATGL HFU'lT 
,FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM D[N:JLTFG[ 38F0JFDF\ VG[ T[G[ lGI\+LT ZFBJFDF\ 
D]bI EFU EHJ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ J'âFJ:YFDF\ XFZLlZS ÙDTF HF/JL 
ZFBJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM lGIlDT ÒJG ÒJJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s#)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT S]8[JMDF\ JWFZM YTM CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
DFGl;S lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s$_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL DFGl;S XlSTVMGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;DF\ T[H:JL AG[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lG6"IXlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL IFNXlSTDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL lJRFZXlSTGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL V[SFU|TFDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL Ò7F;FJ'l¿GM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s$*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM JWFZ[ ;FZL S<5GFXlST 
WZFJTF CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIDLT HM0FI[,L jIlSTVM prR TS"XlST WZFJTF 
CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s$)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFSFZ4 SN4 ;DI VG[ lNXF TZOGF bIF,MG[ :5Q8 
SZJF VG[ VY";EZ AGFJJF DF8[GL 5IF"%T TSM 5]ZL 5F0[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF 36L JBT DFGl;S ;DTM,G U]DFJJ]\ 50T]\ 
CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ JFZ\JFZ ÒT D[/JTF ZC[JFYL ALHFVMG[ 
CZFJJFGL4 ALHFVMG[ pTFZL 5F0JFGL J'l¿GM lJSF;  YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL DF+ XFZLlZS lJSF; H ;\EJL XS[ K[4 T[G[ 
DFGl;S lJSF; ;FY[ ;\A\W GYLP 
;\DT s f V;\DT s f 
 
AF{lâS lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s5#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FCl;SJ'l¿GM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lGIlDT HM0FI[,L jIlSTVM T[DGF ÒJGGF 
wI[IMG[ l;â SZJF DF8[ prR ZLT[ ;Dl5"T VG[ DC[GT]\ CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s55f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM U]6MG[ ZH} SZJFGL VG[ VJU]6MG[ :JLSFZJFGL 
5IF"%T TSM 5]ZL 5F0[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ lJlJW XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS4 
;F\J[lUS VG[ VFwIFltDS ;DFIMHG ;FY[GF D}<IMG[  ;DHJFDF\ VG[ T[G]\ HTG 
SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMYL jIlSTGL lJRFZJFGL4 5;\NUL SZJFGL4 VFIMHG 
SZJFGL4 jI}CZRGF 30JFGL T[DH lJlJW E}lDSFVM EHJJFGL VFJ0TGM lJSF; 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s5(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;D:IFGF pS[, DF8[ H~ZL VFtD;}h sV\T7FGf G[ 
HFU'T SZJFDF\ VG[ lJS;LT SZJFDF\ D]bI pÛL5S ~5 ;FlAT YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s5)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ ;\S/FI[, jIlST XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 
5|J'l¿VMGL ÒJGGF\ lJSF;DF\ ZC[,L E}lDSFG[ JW\] ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGL AF{lâS ÙDTFDF\ J'lâ SZJFG]\ VG[ T[G[ 
S[/JJFG]\ D]bI DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VG[ AF{lâS lJSF; JrR[ SM. ;\A\W GYLP 
;\DT s f V;\DT s f 
 
DGMZ\HG ;\A\lWT lJWFGMo 
s&Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST VeIF;GF DFGl;S NAF6DF\YL C/JF 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ 5}ZT]\ DGMZ\HG D/[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&$f XFZLlZS lXÙ6GL VG[SlJW 5|J'l¿VM DFGl;S lADFZLG[ N}Z SZJFDF\4 CTFXFG[ 
VG[ lR\TFG[ N}Z SZJFDF\ T[DH :J:Y DFGl;S VFZMuI 5|NFG SZJFDF\ DNN~5 
YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM z[Q9 ;H"GFtDS VlEjIlST DF8[G]\ z[Q9  DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO h05YL J/[ 
K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM EFU ,[GFZF VG[ NX"SM V[D A\G[ DF8[ DGMZ\HGG]\ 
z[Q9 DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DG XF\T VG[ VFG\lNT ZC[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s&)f XFZLlZS lXÙ6GL lJlJW 5|J'l¿VM äFZF NZ[S jIlSTG[ ;D'â VG[ ZRGFtDS 
VFG\N D[/JJF DF8[G]\ DFwID 5|F%T YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
;FDFlHS lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s*_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;FDFlHS D}<IMG]\ HTG SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\ ZC[,L ÔlTq7FlT4 TJ\UZqUZLA VG[ 
prRqGLR H[JF E[NDF\ 38F0M SZJFG]\ 5|D]B DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF WD" 5|tI[GL ;FRL ;DHGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTGL ;FDFlHS HJFANFZL 5|tI[GL 
;HFUTFDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTG[ ÒJGDF\ zDG]\ DCÀJ ;DHFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lX:TG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST ;DIG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[ VG[ 
ÒJGDF\ ;DIGL lS\DT X\] K[ T[ ;DH[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s**f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlST lGIDMG]\ 5F,G SZTF XLB[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFTFvl5TF 5|tI[4 U]Z]VM 5|tI[ VG[ J0L,M 5|tI[ 
VFNZGL EFJGFGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s*)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ EFU ,[GFZFGF RlZ+ lGDF"6DF\ D]bI ;CFI~5 
AG[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;FDFlHS V[STF HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s(!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VlC\;FG]\ 5F,G SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlSTUT T[DH ;FD]lCS 5|J'l¿VMDF\ DC[GT 
SZJFGL4 hh}DJFGL VG[ prR¿D l;lâVM ;]WL 5CM\RJFGL 5|[Z6F D/[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF E}Tv5|[T4 E}JF H[JL BM8L DFgITFVMDF\ VG[ 
V\WzâFDF\ 38F0M YFI K[[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s($f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ V[SYL JW] HJFANFZL lGEFJJF DF8[ 
SFI"ÙD VG[ lJ`JF;5F+ AGFJ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM V[S jIlSTGF ALÒ jIlST ;FY[GF VG[ V[S ;D]CGF 
ALHF ;D]C ;FY[GF ;\5S"G]\ z[Q9 DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM T[DF\ lGIlDT EFU ,[TL jIlSTGF ;FDFlHSZ6 
DF8[GF DFwID TZLS[ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s(*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHDF\ VFJ[,F\ 5lZJT"GMG[ :JLSFZJF DF8[ jIlSTG[ 
;ÙD AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
s((f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;CIMUGL EFJGFVMGM lJSF; YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s()f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ALÒ jIlSTGF CSSM4 .rKFVM4 ;gDFG4 VFNZ VG[ 
;D}CGL .rKF 5|tI[ jIlSTGL ;DHDF\ HFU'lT ,FJ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTUT4 ;FD]lCS VG[ ;FDFlHS ;DFWFG DF8[GL 
z[Q9 TSM VF5T]\ DFwID K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ JW] ;FZF\ jIlSTUT ;DTM,G4  ;FD]lCS 
;DTM,G VG[ ;FDFlHS ;DTM,G DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ;DFHGF lJSF;DF\ lA,S], p5IMUL GYLP 
;\DT s f V;\DT s f 
s)#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM 36L JBT ;DFH DF8[ 3FTS ;FlAT YTL CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ V[S ;D}C ;TT 5|YD G\AZ D[/JTM CMI VG[ 
ALÔ[ ;D}C läTLI G\AZ D[/JTM CMI4 VFJL 5lZl:YlTDF\ A\G[ ;D}CM JrR[ 
DGD[/ VMKM YTM CMI K[ VG[ N]xDGFJ8 pEL YTL CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
 
 
;F\J[lUS lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s)5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF lJHFTLI jIlST TZOGM ;FZM jIJCFZ S[/JFI 
K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF DFGJLDF\ HgDHFT ZC[,L ,0FIS J'l¿ ;\TMØFI 
K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ lJH[TFVMG[ ;gDFGLT SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL 
DFGJLDF\ ZC[,L 5|X\;FGL VG[ DFGv;gDFGGL J'l¿ ;\TMØFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s)(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF jIlÉT ;O/TF VG[ lGQO/TF A\G[G[ 5RFJTF 
XLB[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s))f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTGF ÒJGDF\ lGQ5ÙTF4 T8:YTF VG[ 
B[,lN,LGL EFJGFG[ lJS;FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!__f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ prR DFGl;S lJSF; ;FY[ z[Q9 EFJGFtDS 
l:YZTF 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTG[ ÒJGDF\ VFJTL lJlJW D]xS[,LVMGM ;FDGM 
SZJF VG[ T[GL ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ ;];ý SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_Zf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ VgIFI ;CG G SZJF DF8[GL EFJGFG[ 
HUFJJFG]\ z[Q9 DFwID ;FlAT YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_#f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM jIlSTDF\ GD|TF4 ;CFG]E}lT4 ;tI4 lGQ9F VG[ 
5|FDFl6STFGF U]6MGM lJSF; SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_$f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMG[ VFtDZÙF SZJF VG[ VgIGL ZÙF SZJF 
;ÙD AGFJ[ K[4 VG[ T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ HM.TL l;lâVM G D/JFYL 36L JBT pt;FCDF\ 
38F0M YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VMDF\ VG[SJFZ DFGv;gDFG D?IF 5KL HIFZ[ T[ 
D/JFG] A\W YFI tIFZ[ jIlSTGL lGZFXFDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF ;F\J[lUS lJSF; Y. XS[ GCL\P 





DlC,FVM ;\A\lWT lJWFGMo 
s!_(f UEF"J:YF NZdIFG lGIDLT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM DFTFGL XFZLlZS 
T\N]Z:TLGL HF/J6LDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!_)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM DlC,FVMGF DF;LSRS| sZHMJ'l¿ SF/f DF\ 
lGIlDTTF HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!_f UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT ZLT[ XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM SZTF\ 
ZC[JFYL ;FDFgI 5|;]lTGL TSMDF\ JWFZM YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿DF\ lGIlDT ZLT[ ;\S/FI[, DlC,FVM 5|;]lTAFN h05YL 
5}J"ÙDTF 5|F%T SZTL CMI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!Zf UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y AF/SGF 
;FZF\ lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!#f UEF"J:YF VG[ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM JrR[ SM. H ;\A\W GYLP 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!$f UEF"J:YF NZdIFG lGIlDT XFZLlZS lXÙ6GL IMuI 5|J'l¿VM UE":Y AF/SGF 
;FZF\ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
ZFQ8=LI lJSF; ;\A\lWT lJWFGMo 
s!!5f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VFNX" GFUZLSG]\ lGDF"6 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!&f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM äFZF GFUlZSM :J:Y VG[ DHA]T AG[ K[P H[YL 
ZFQ8=GF lJSF;DF\ DNN D/[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!*f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM GLlTD¿F HF/JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!(f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM VF56L ;\:S'lT VG[ ;D'â JFZ;FG]\ HTG SZJFDF\ 
DNN~5 YFI K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!!)f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XGL VG[ N]lGIFGL VgI ;\:S'lTVMG[ ;DHJFGL4 
HF6JFGL4 ;gDFG SZJFGL4 HTG SZJFGL VG[ DF6JFGL ;DH lJS;FJJFG]\ 
D]bI SFI" SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!Z_f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ,MSMDF\ VG]XF;GDF\ ZC[JFGL VG[ ,MSXFCLGF 
l;âF\TMG[ VG];ZJFGL EFJGFGM lJSF; SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!Z!f XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM N[XElST VG[ N[XNFh HUFJJF DF8[G]\ z[Q9 DFwID 
K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!ZZf XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM ZFQ8=LI RlZ+G]\ 30TZ SZJFDF\ DNN SZ[ K[P 
;\DT s f V;\DT s f 
s!Z#f ZFQ8=LI lJSF; VG[ ZFQ8=GF 30TZDF\ XFZLlZS lXÙ6GL 5|J'l¿VM SM. IMUNFG 
VF5L XS[ T[D GYLP 
;\DT s f V;\DT s f 
 
